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XAMETE , escultor y arquitecto. Prescinda-
mos de si es nombre ó apellido , ó diminu-
tivo de algún nombre italiano , árabe , valen-
ciano ó catalán, como pretende D. Antonio 
Ponz , aunque en castellano signifique una 
tela antigua ahora desconocida ; lo cierto es, 
que así se halla escrito en los archivos de las 
catedrales de Toledo y de Cuenca , y así le 
nombra Juan Pablo Mártir Rizo en la historia 
de esta ciudad. Lo que importa á nuestro i n -
tento , es que fué uno de los mejores profe-
sores que trabajaron en España en la primera 
mitad del siglo X V I . Pudo muy bien haber 
aprendido la escultura en Italia , porque su 
estilo es el de la escuela florentina , aunque 
también era el que comunmente se seguia y 
enseñaba en España en aquella época. 
La primera obra que hallamos de su mano 
son los remates ó candelabros de la portada 
de la capilla de la torre en la santa iglesia de 
Toledo, que executo el año de 1537 por en-
cargo del arquitecto Alonso de Covarrúbias. 
Trabajáron en esta capilla los artistas mas acre-
ditados del reyno , y Xamete fué elegido co-
mo uno de ellos. Y la segunda son los ador-
nos de la pared del crucero de la misma ca-" 
a 
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tedral, que está á espaldas de la fachada de 
los leones, que trabajó en 539 con Bernardino 
Bonifacio y otros profesores. 
Pero lo que le da fama y nombre es la 
portada del claustro de la catedral de Cuenca, 
dentro del mismo templo en uno de sus cru-
ceros , tanto por su magnitud, quanto por su 
bten executado adorno. No pudo haberla tra-
bajado toda , según se observa en la des-
igualdad que contienen algunas piezas. D i -
cen que la mandó hacer á sus expensas D . 
Sebastian Ramirez , obispo de aquella dióce-
sis , por lo que no se halla asiento alguno so-
bre su gasto y execucion en el archivo de 
la catedral. Pero están grabados los años 1546, 
49 y 50 en unas tarjetas enlazadas entre los 
adornos de Ja misma portada , que convienen 
con la época en que viviéron el prelado Ra-
mírez y Xamete, y confirman la aserción de 
Mártir Rizo sobre este hecho. 
Es muy difícil describir todo lo que con-
tiene esta gran obra, trabajada en piedra fran-
ca , con tal delicadeza y diligencia que pa-
rece en cera. Su altura llega hasta cerca de 
la bóveda: en el medio hay un gran arco con 
dos columnas á los lados de mas de veinte y 
ocho pies de alto cada una , arrimadas á süs 
pilastras , descansando sobre graciosas repi-
sas , las que en figura de voluta están llenas 
de caprichosos adornos de niños , festones, 
mascaroncillos con las virtudes cardinales: los 
capiteles abundan de cabecitas de leones, de 
harpias y de hojas; y los tercios del medio 
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de las columnas de festones , coronas de lau-
rel y escudos de armas. 
En las enxutas del; arco aparecen resalta-
das Judit y Jael ; y el hueco , que es una es-
pecie de capilla , está rodeado de los bustos 
en relieve del Salvador y de los apóstoles, 
alternando Con cabezas de serafines. E l cor-
nisamento y friso , que pertenecen al orden 
corintio , èstán enriquecidos de tritones, n i -
ños y de otros caprichosos adornos ; y en-
cima están las estatuas de la ley antigua y de 
la ley de gracia. En medio de ellas se des-
cubre una gran ventana redonda con vidrios 
de colores , en que se representa con figuras 
pintadas la generación temporal de Jesucristo, 
y termina esta máquina con el Padre eterdol 
La capilla , que forma el hueco del arco, 
es quadrada con columnas en los ángulos , y 
contiene dos altares con sus retablos corin-
tios, todo de piedra : en ellos están las esta-
tuas de la Virgen y de S. Juan Bautista ; y 
lo restante de esta misma capilla está adorna-
do con baxos relieves, bustos de reyes y 
otras mil cosas. La pared del frente tiene dos 
puertas que dan entrada al claustro, y en 
medio de ellas se venera un excelente Ecce-
homo. Sobre la cornisa de esta pieza se le-
vanta un segundo cuerpo con tres nichos : en 
el del medio está la Virgen con el n iño , y 
en los dé los lados los reyes Magos adorán-
dole. Y se cierra con un cascaron artesonado, 
lleno de cabezas en los caxetones, con una 
Concepción en el puntó del centro y "con 
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los quatro evangelistas en las pechinas. 
Se observa en cada una oe las partes de 
este todo el gran estudio que Xamete había 
hecho del desnudo y del antiguo , la correc-
ción que habia adquirido en el dibuxo , quan 
bien sabia dar formas grandiosas y nobleza 
de caracteres á sus figuras, y qual era su 
delicado gusto en los adornos grotescos; pe-
ro la confusion y falta de armonía que hay 
en el todo., dexan al espectador en estado de 
no poder gozar de la belleza de las partes. 
Consta del libro de fábrica de esta cate-
dral habérsele pagado el año de 550 quatro-
cientos diez y ocho maravedís por un diseño 
que habia hecho para el monumento de sema-
na santa : constan también otras partidas que 
se le entregáron el de 52 , y una de ellas d i -
ce: » A Xamete imaginario á cuenta del reta-
«b lo de S. Mateo y S. Lorenzo que está ha-
wciendo." De lo que se puede inferir, que 
haya trabajado otras obras en aquella santa 
iglesia , como el retablo de S. Fabian y S. Se-
bastian , que se sabe haberse executado en 
aquel tiempo y porque son de un mismo esti-
lo así en la escultura como en la arquitectura. 
Arck. d i las cated. de Tol.y Cumc. = M a r t . 
R i z i . = Ponz. 
XEQUES (el maestro) bordador de ima-
ginería. Tuvo grandes créditos en Toledo por 
los años de 1502 , donde residia, y bordó al-
gunos ternos para aquella santa iglesia. Su ar-
chivo. 
, XIMENEZ (Alexo) pintor en vidrio y cié-
rigo. Pintaba con mucha aceptación las vidriè-
ras de la catedral de Toledo el año de 15 og:. 
Su arch. 
XIMENEZ (Francisco) pintor. Nació en 
Tarazona de Aragon el año de 1598. Aplicó-
se en esta ciudad á la pintura , y deseoso de 
hacer mayores progresos partió á Roma, don-
de estuvo muchos años , y adquirió gran p r á c -
tica en el arte. Vino después á Zaragoza y 
agradó á todos con su colorido: pintó enton-
ces los dos quadros grandes que están en la 
capilla de S. Pedro Arbúes en la catedral de 
la Sen. De allí pasó á Teruel y pintó el de 
la adoración de los Reyes , colocado en la ca-
pilla de este misterio en aquella santa Iglesia^ 
copia del célebre de Rúbens , que está en el 
palacio nuevo de Madrid, y que pudo haberle 
pintado por la estampa que hay de élj pues se 
nota alguna variación en las figuras. Esta obra 
fué causa de la muerte de Antonio Bisqüert, 
porque no habiendo logrado hacerla falleció 
de la pesadumbre. 
La de Ximenez tuvo otro origen no mé* 
nos funesto , pues por acabar presto un qua-
dro de mucho trabajo, murió en Zaragoza el 
año de 666. Parece que quiso enmendar su 
ambición en el testamento, fundando una cape-
llanía para estudiantes, hijos de pintores , y 
una'obra pía para casar huérfanas de padre's 
profesores de este arte. Fué mas liberal en pin-
tar , que correcto en el dibuxo ; y aunque 
trabajó mucho se conservan pocas obras de su 
mano , á causa de haber-sido las más-al tem-
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pie y al fresco , que borró el tiempo y pe-
reciéron en los derribos de edificios que hubo 
en Zaragoza. Debo prevenir que los quadros 
de la vida de S. Elias, que están en el claus-
tro de los carmelitas calzados de esta ciudad, 
no son de su mano como han creido Palo-
mino y Ponz, pues está averiguado haberlos 
pintado D . Juan Galvan, como se ha notado 
en su artículo. MS . de Jusefi. Mar t . — P a -
lom. =r Ponz. 
XIMENEZ ( D. Francisco Miguel) pintor, 
natural de Sevilla y discípulo de Domingo 
Martinez , en cuya escuela se enseñaba mas 
bien á componer y pintar un quadro por es-
tampas , que á dibuxar é inventar con correc-
ción. Ximenez tenia algunos principios de ar-
quitectura y de perspectiva , por lo que Marr-
tinez se valia de. él cu sus obras, como son 
Jas 4e la capilla de nuestra señora de la A n -
tigua en la catedral , y las del claustro pr in-
cipal de la casa grande de S. Francisco de 
aquella ciudad , empleándole en pintar los 
accesorios. 
La decadencia á que llegó la pintura en 
Sevilla fué la causa de que D. Francisco no 
hiciese mayores progresos, pues ocupado en 
.pintar cosas de poco momento , no pudo des-
envolver sus conocimientos. Quando algunos afi-
cionados establecimos en aquella ciucjad la es-
cuela actual de diseño , que sostiene el R e j , 
le llamamos para corregir á los jóvenes , á 
lo que se prestó con el mayor zelo y apli,-
cacion, y quando S. M . se dignó dotarla » s e 
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le nombró secretario y teniente director: as-
cendió á la plaza de director por muerte de 
D.Juan Espinal, cuyo encargo desempeñó con 
puntual asistencia hasta su fallecimiento acae-
cido el año de 792. Son de su mano dos qua-
dros historiados que están á los pies de la igle-
sia de S. Felipe Neri en Sevilla , y en el del 
lado del evangelio se retrató á sí mismo. Pin-
tó otros muchos para los templos y casas par-
ticulares de aquella ciudad. Not. aeSevill. 
XIMENEZ (Miguel ) pintor en Madrid á 
mediados del siglo X V I I , cuyas obras, que 
no expresa , celebra Palomino , diciendo que 
ion el panegírico de su mérito y habilidad. 
Palom. 
XIMENEZ DE ALSASUA (Juan) escultor. 
Ya hemos dicho en el artículo de Pedio Gon-
zalez de S. Pedro , que este y Ambrosio de 
Vengoechea liabian trabajado el retr.blo ma-
yor de la parroquia de Cascante en Navarra, 
resta saber lo que precedió á la execucion de 
esta gran obra. 
Se declararon pretendientes á ella los cita-
tados Gonzalez y Vengoechea con nuestro 
Ximenez de Alsasua , y para prueba de sú 
habilidad presentó cada uno dos estatuas de 
la Asuncion y de S. Gerónimo desnudo. Y 
aunque por declaración jurada de García de 
Arredondo, otro hábil escultor , se dio la pre-
ferencia á las de Gonzalez y de Vengoechea, 
sin embargo de tener mucho mérito las de 
Ximenez , los primicieros no satisfechos con 
.el parecer de Arredondo , determinaron que 
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se echasen suertes entre los tres, con la con-
dición de que los dos preferidos habian de dar 
al excluido 175 ducados de Navarra , y cupo 
la exclusion á Ximenez. 
Convenidos Gonzalez y Vengoechea , sé 
obligaron á trabajar el retablo á medias, y 
echadas también suertes entre los dos sobre 
lo que cada uno habia de executar, tocó al 
primero el sagrario , la coronación y el lado 
del evangelio , y al segundo lo restante ; y 
en 596 trabajaban separadamente cada uno 
su parte. Arch, de la secretar, de A r r a t i a en 
el consej. de Pamplon. 
XIMENEZ ÁNGEL (Josef) pintor y discí-
pulo de Antonio Rubio en Toledo. Sucedió 
á Claudio Coello en la plaza de pintor de 
aquella santa iglesia, para la que le nombró 
el cabildo el dia 4 de junio de 1695. Pintó 
al fresco en 706 el camarin de la ermita de 
nuestra señora de los Remedios, que está en 
la villa de Sonseca en el arzobispado de T o -
ledo ; y representó con buen colorido varios 
pasages de la vida de la Virgen. Arch, de la 
cated. de Toled, y libr. de la cit. ermit. 
XIMENEZ DONOSO ( D . Josef) pintor y ar-
quitecto. Nació en la villa de Consuegra por 
el año de 162S , y su padre Antonio Xime-
nez le enseñó los principios de la pintura. 
V i n o después á Madrid á la escuela de Fran-
cisco Fernandez , pero habiendo este falleci-
do á poco tiempo de estar en ella , se fué á 
Roma. Siete años estuvo en aquella capital asis-
tiendo á las academiasj mas habiéndose dedicado 
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principalmente al estudio de la arquitectura y 
perspectiva , no cuidó mucho de dibuxar por 
el antiguo , ni de copiar las obras de los gran-
des maestros. A l cabo de este tiempo volvió 
á Madrid con mas presunción que ciencia, con-
sistiendo entonces su mérito en el manejo del 
fresco, y en algunas reglas de perspectiva, so-
bre el mal gusto de arquitectura que acababa 
de nacer en Roma, y él propagó en Madrid; 
pero con poca práctica en el óleo, pues tuvo 
necesidad de exercitarse en este género algún 
tiempo con D. Juan Carrcño. 
Pasó después á Valencia , donde pintó dos 
quadros grandes para la capilla de S. Juan de 
Lerran en la iglesia de los mercenarios calza1-
dos : de allí fué á Segorbe á pintar los del re-*-
tablo mayor de la cartuxa de Valdecristo, que 
representan el del medio á nuestra Señora coa 
otros santos , los de los lados á S. Juan Bau-
tista y á S. Bruno , y debaxo la adoración de 
los Reyes , y el prendimiento en el huerto. 
Restituido á Madrid se casó con D.a Isa-
bel Moraleda , y conliaxo estrecha amistad 
con Claudio Coello: unidos sus intereses pin-
taron al fresco todas las obras públicas que 
hemos dicho en su artículo ; y en los años de 
1673 y 74 el techo de la pieza que llaman dei 
vestuario, en la santa iglesia de Toledo. Ignora-
mos el paradero de un quadro que Donoso 
pintó para el convento de S. Francisco de Ma^ 
dr id , que representaba la canonización de S. 
Pedro Alcántara : retocó el del altar mayor 
en la iglesia de S. Giues , que había pintado 
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D. Francisco Rizi , lo que llevaron á mal los 
demás profesores. Pintó asimismo el que ha-
bía en el retablo principal de !a iglesia , hoy 
demolida , de los padres de S. Felipe N e r i ; y 
el del altar mayor de la parroquia de S. M i -
llan , con las trazas del retablo y las del ó r -
gano , que todo pereció en el incendio de 720. 
Trazó la portada de la iglesia de santa 
Cruz , el sepulcro de los marqueses de M e -
jorada en los recoletos del Prado, el claustro 
del colegio de santo Tomas, los retablos ma-
yores de la Victoria y de la Trinidad, y la 
obra que se hizo en la Panadería de la pla-
za mayor. Estas y otras de mal gusto 1c 
diéron nombre de gran arquitecto , y el ca-
bildo de la santa iglesia de Toledo le nombró 
su maestro mayor el dia 13 de agosto de 68f 
por muerte de Bartolomé Sombigo ; y su pin-
tor en 14 del propio mes y a ñ o , sucediendo 
á D. Francisco Rizi en esta plaza, pues aun-
que habia fallecido en 653 , 110 se habia pro-
visto hasta entonces. 
Siguió Donoso trazando iglesias, retablos 
y palacios , y alterando las reglas y sencillez 
de' la arquitectura. La última fué la iglesia de 
S. Luis obispo en Madrid , en la que estando 
pintando al fresco la capilla de los marque-
ses de Canil lejas fué acometido de un acci-
dente apoplético, y llevado á su casa, falle-
CÍCJ á poco tiempo después sin haber hecho 
testamento el dia 14 de septiembre de 690, 
como consta de su partida de entierro , que 
tenemos á la vista , y no el de 686 , como 
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asegura Palomino , .aunque haya asistido á su 
entierro. 
Es bien conocido el estilo de este profe^ 
sor , y no hay para que cansarse en descri-
birle. Donoso principió bien su carrera cor 
Fernandez, que era un pintor correcto y acer-
tado ; pero quando debia cimentarse en Roma 
sobre el estudio de los buenos modelos dej 
antiguo , y sobre las obras de los grandes pin-
tores > siguió las huellas de Herrera el mozo, 
buscando atajos para llegar adonde no se pue-
de sino con trabajo y meditación. Con todc 
.fué agraciado en las tintas , daba efecto á SUJ 
figuras, y tenia genio de pintor. Dice Palo-
mino que dexó escrito un libro sobre corte; 
de çantería , y otros muchos papeles sobre 
la perspectiva, que eran un tesoro. Sus piar 
turas públicas son las siguientes: 
VALENCIA. M E R C E D C A L Z A D A . 
Los lienzos de la capilla de S. Juan di 
Letran. 
VALDECRISTO. C A R T U X A . 
Los del altar mayor , ya referidos. 
MADRID. N I Ñ A S D E LORETO. 
La encarnación del Señor en el remate de 
retablo mayor. 
ID. T R I N I D A D C A L Z A D A . 
. . El quadro grande del retablo principal qut 
representa el misterio titular : las pechinas a 
fresco eon Coello. 
ID. . , S. ISIDRO E L R E A L . 
Los frescos y adornos de la capilla de S 
. Jgnaçio :. los ángeles con insignias de la pa-
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síon al fresco en Ia del Cristo , con Coellot 
con el mismo la bóveda y sobrepuerta de la 
sacristía : dos quadros grandes al óleo en ella, 
qne representan á S. Ignacio diciendo misa , y 
á S. Francisco Xavier dando la comunión. 
I D . S- JUSTO y PASTOR. 
Dos historias de estos santos niños en l a 
Sacristía, y una cena del Señor. 
ID. S. F E Z J P B N E B . I . 
Los requadros de la bóveda de la iglesia: 
la coronación de nuestra Señora en la linter-
na; y el quadro grande que pintó para el ora-
torio antiguo de la plazuela del Angel, retoca-
do por Francisco Ignacio Ruiz. 
ID. í . M A R T I N : 
Seis lienzos de la vida de S. Benito en el 
tránsito del claustro á la sacristía. 
ID. s. s A S I L I O . 
Pintó al fresco con Coello las pechinas de 
la cópula i una asunción en el colateral del 
evangelio: el sueño de S.Josef; y quatro liert-
zos pequeños en el zócalo. 
ID. S. LUIS , PARROQUIA. 
La pintura al fresco de la citada capilla 
de los marqueses de Canillejas. 
ID. L A VICTORIA. 
E l quadro del altar mayor, que represen-
ta á la Virgen en gloria con varios santos: 
uno en el cuerpo de la iglesia, que figura á 
S. Francisco de Paula ahuyentando al demo-
nio : otro de la vida del santo en la antesa-
cristía : varios retratos de cuerpo entero de 
generales y venerables religiosos de la orden 
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de los mínimos , colocados en la portería y 
en la entrada que va al claustro: las pintu-
ras de las hornacinas de los colaterales en la 
capilla de la Soledad: un S. Francisco de Sá-
les en la sacristía. 
I D . • T R I N I T A R T A S DESCALZAS. 
S. Agustin en un altar inmediato al cru-
cero. 
ID. MONJAS D E L C A B A L L E R O 
D E G R A C I A . 
S. Nicolas de Bari en una capilla á los pies 
de la iglesia. 
ID. t A P A N A D E R I A . 
Pintó al temple con Coello el salon, an-
tecámara y bóveda de la escalera. 
PAULAR. C A R T U X A . 
El fresco de la sala capitular , que repre-
senta á S. Antonio Abad y í S. Benito ofre-
ciendo sus hijos á S. Bruno: el retrato de D . 
Juan de Austria el I I del tamaño del natural 
en la procuración. 
SALAMANCA. LOS MINIMOS. 
Un quadro grande de S. Francisco de Sa-
les en la entrada á la sacristía. 
CORELLA. B E N E D I C T I N A S . 
Dos quadros en la iglesia. Arch, de la ca-
tedr. de Tol. — Palom. = Ponz. 
XIMENEZ DE ILLESCAS (Bernabé) pintor. 
Nació en Lucena el año de 1613 , y desde 
niño fué inclinado á dibuxar copiando estam-
pas : ya joven siguió la carrera de las armas 
y_ pasó á Italia, donde se le despertó la afi-
ción á la pintura , y por espacio de seis años 
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se ocupó los ratos que tenia desocupados en 
dibuxar y pintar baxo la dirección de buenos 
maestros. Regresó á su patria muy adelanta-' 
do , y pintó varias obras para particulares. 
Estando principiando una pública en Andújar 
falleció el año de 671. D . Leonardo de Cas-
tro, presbítero , y Miguel Parrilla fueron sus 
discípulos. Palom. 
XIMEMEZ DE 7ARZOSA ( Antonio) pintor. 
Contribuyó á sostener los gastos de la acade-
mia que él y otros profesores cstableciéron en 
Sevilla el año de 1660 , y concurrió á sus es-
tudios hasta el de 672. Su ms. 
XIMF.NO (Matias) pintor acreditado en Cas-
tilla la vieja á mediados del siglo X V I I , y 
discípulo de Vincencio Carducho. Pintó qua-
tro lienzos, que están en los altares colaterales 
de la iglesia de los padres gerónimos de Sigüen-
za: representan la encarnación del hijo de Dios, 
su nacimiento, epifanía y presentación en el 
templo, que no carecen de corrección y tie-
nen buen colorido. D . Juan Caballero , ve-
cino de la villa de Cifuentes, posee una caida 
de S.Pablo firmada de su mano el año de 1652. 
iVo/. de Cast. 
XUXREZ, los de este apellido véanse en 
la j . 
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Y'ASEZ (Hernand, Hernando ó Ferriando) 
pintor. Pudo muy bien haber sido discípulo 
de Rafael de Urbino en Roma, como dice Pa-
lomino, aunque los escritores ultramontanos 
no hagan memoria de é l , pues que trabajaba, 
con gran crédito en España por los años de 
1531, once después de haber muerto Rafael. 
El protonotario, tesorero y canónigo de 
la santa iglesia de Cuenca D . Gomez Carrillo 
de Albornoz , sugeto de un delicado gusto y 
conocimientos en las bellas artes, que había 
adquirido en Roma y en Bolonia, y restau-
rador de la célebre capilla de los Albornoces, 
llamada también de los Caballeros, que está 
situada en aquella catedral, pues la adornó con 
alhajas y otras cosas de valor y de excelente 
gusto, dexó declarado en su testamento, otor-
gado én 23 de mayo del citado año dó 1531, 
ante Francisco Ruiz, notario público apostó-
lico lo siguiente: » Q u e tenia concertado el 
»hacer las pinturas de los retablos de la Pie-
»dad y el mayor con Hernand Yaúes , s in -
ngitlar pintor , y lo demás con maestre A n -
»tonio , entallador; y que ninguna cosa ba-
it ya de bulto (en la citada capilla) salvo la 
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»talla de lo romano, y que todo sea de pin-
»> cel, pintado por mano de dicho señor p i n -
»> tor Hernand Y a ñ e s . " 
Como D. Gomez vivió después hasta el 
año de 1536, consta del mismo testamento, 
añadido en esta fecha, que todo lo dexó re-
matado y concluido, sin que hubiese interve-
nido otra persona en ello. Por esto se debe 
creer que Hernand Yañez pintó las tablas del 
retablo mayor y las de la Piedad y de la 
adoración de los Reyes, que están en sus al-
tares en la misma capilla, pues aunque esta 
última pertenecía á D . Luis Carrillo de A l -
bornoz y á su muger D.» Ines Barrientos 
Manrique, consta también del testamento que 
ordenó satisfacerles de su hacienda lo que 
llevasen gastado. 
Las pinturas del retablo representan una 
crucifixion en el medio, un nacimiento del 
Señor en lo alto, un santo papa y otro santo 
obispo entre las pilastras: encima de estas en 
dos círculos dos figuras de medio cuerpo, 
que parecen profetas: en los pedestales de 
las pilastras dos martirios de santas, y en el 
banco del retablo, dividido en tres quadros, 
S.Pedro y S. Pablo en el uno, los dos san 
Juanes Bautista y Evangelista en el o t r o , y 
en el tercero la resurrección del Señor con 
un retrato puesto de rodillas. En todas estas 
figuras hay expresión, nobleza de caracteres, 
corrección de dibuxo, actitudes que mueven, 
á devoción , buen colorido, y un estilo muy 
detenido, que corresponde al que se usaba ¿a 
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Italia. Pero atin son mas dignas de elogio las 
de la Piedad y de la adoración de los Reyes 
por el gran carácter de dibuxo que contie-
nen , por su admirable composición y por 
otras excelentes qualidades que inducen á sos-
pechar que Yañez pudo mas bien haber sido 
discípulo de Leonardo V i n c i . 
Merecen atención los dictados de singtir 
lar pintor y de señor pintor que D . Gome? 
da en su testamento á Hernand Yañez , ma-
nifestando su gran mérito, y el respeto y con-
sideración que le tenia; y siendo de un suge-
to tan distinguido y de tan delicado gusto eftí 
las bellas artes, son el mayor elogio que se 
puéde tributar á tan digno profesor. 
Palomino dice que pintó el retablo may Or 
de la parroquia de Almedina en la Mancha, 
su patria, donde falleció el año de 1600 á 
los cincuenta de edad, lo que indubitable-
mente no puede ser, quando sesenta y nue-
ve años antes era un pintor provecto, y muy 
acreditado como tenemos demostrado. Arçh. 
de la capill. de los Albornoc. en la catedr. de 
Cuenc. — Palom. 
YAVARRI (Gerónimo) pintor. Residia, eç 
Valencia á principios del siglo X V I I , don-
de pintó al.fresco la bóveda y paredes de la 
pieza en que están las reliquias del colegio 
de Corpus Ghristi. Su arch. 
YÉPES (Juan de) rejero. Ayudó á Sancho 
Muñoz en la execncion de una de las' dçs 
grandes rejas laterales de la capilla mayor. djí 
aquellji edad entre, los. mejores profésete.¡d* 
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la catedral de Sevilla los años de 1518 y 19. 
V é a s e su artículo. 
YÉPES (Tomas de) pintor valenciano, h i -
jo de Pasqual Tomas Yépes y de Vicenta Pu-
jadas. Florecía en Valencia por los años de 
1642 eon gran crédito en pintar frutas, flo-
res, carnes y pescados con suma verdad, gus-
t o y maestría, con buen empastado y colori-
do. Son muy estimadas sus obras en este gé -
-nero: hay algunas en Valencia, y y o he 
visto otras en Madrid y en Sevilla firmadas 
xa 1658. Falleció en Valencia el dia 16 de 
junio de 74 , y está enterrado en la parroquia 
de S. Estéban. Orell. 
Y o n ó YOLE (D. Antonio) pintor lombar-
do de mucho gusto, manejo y soltura en pin-
tar vistas, paises y ruinas. V i n o á España á 
mediados del siglo X V I I I á trabajar en las es-
cenas del teatro del Buenretiro, que desem-
peñó con aplauso de los inteligentes y de to-
da la corte. Sus obras de caballete, siempre 
en este género, son muy estimadas, y hay 
algunas en Madrid. E l infante D . Luis poseía 
algunos paises de su mano, y se conservan en 
una pieza del palacio de Aranjuez varias vis-
tas de Nápoles y de sus inmediaciones tam-
bién de su pincel, y entre ellas una que re-
presenta el Vesubio arrojando llamas. Ponz. 
Y01.1 (Gabriel) escultor francés. Estudió 
su profesión en Italia en la escuela florentina 
con gran aprovechamiento, y vino á estable» 
cerse en Aragon. Executo el año de 1536 el 
retablo mayor de la santa iglesia de Teruel: 
Y O ig 
Contiene 3ocfe baxos relieves que representan 
misterios de la vida y pasión de nuestro re-
dentor: la asunción de nuestra Señora en el 
sitio principal: un crucifixo en el remate; y 
treinta estatuas en sus nichos. Son excèlèntes . 
las figuras: tienen nobleza en las cabezas, 
gracia en los movimientos y actitudes ,- be-
llos partidos de paños y están trabajadas con 
gran inteligencia del desnudo. Por fortuna s e 
conserva en madera esta gran obra sin dorar 
ni estofar, como mas valiera cjue estuviéran 
muchas, para que se viese mejor el mérito 
y habilidad de sus autores, que no pocas 
veces desaparece entre las manos de los do-
radores. Costó así como está 20® ducados, 
suma considerable para aquellos tiempos. 
Hizo también el retablo mayor de la par-
roquia de S. Pedro de aquella ciudad, que 
consta de cinco cuerpos con columnas llenas 
de labores. Hay en los intercolumnios me-
dios relieves, cuyos asuntos pertenecen á la 
vida del santo apóstol, y muchas estatuas en 
sus nichos. E l tabernáculo contiene doce pe-
queñas de mano del mismo Yo ' l i , lo que no 
sucede con el de la catedral por haber subs-
tituido otro de mala forma en su lugar, Trabajó 
asimismo el de la iglesia de Celia en este obis-
pado, que también consta de cinco órdenes de 
arquitectura y de una multitud de medios re-
lieves de la vida y pasión de Cristo, con 
otras tantas estatuas de santos y santas del 
mismo mérito que las de los anteriores reta-
blos. Executó estos dos últimos antes que el 
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de la catedral, donde está enterrado junto í 
la. puerta.del coro, habiendo fallecido én esta 
ciudad el año de 1538, y donde se fundó 
un, aniversario por su alma con quince suel-
dos á cargo de a fábrica de aquella santa igle-
sia,, que se debe cumplir todos los años el 
dia 18 de marzo. Su arch. ~ Pom. 
S I 
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CABAIA (D. Gerónimo) pintor y caballero 
de Murcia, donde aprendió á pintar c&a- sil 
amigo D. Nicolas dé ViJlacis. Fué muy cele— 
bradar.de^Jos profesores por su habilidad é 
inteligencia en este arte. G a r ç . H ida lg : ' 
ZABALZA (D. Mignel de) pintor y caba-
llero del hábito, de.Santiago. Pertenecerá la 
clase de los ¡lastres aficionados qué se-haff 
exercitado en la pintura por diversion. La.real 
íçademia de S. Fernando le nombró ¿u iftdi-
viduo de honor y mérito el año de 1756; 
Sus art. 
ZALDAS (Antonio de) escultor acreditado 
y vecino de Valladolid por los años d e l ó ó t . 
Véase. Juárez (Manuel). 
ZAMBRANO (Juan Luis) pintor y natural 
de Córdoba, como él misiho asegura con' siv 
firma en uno de los quadros que estáa en: la 
escalera principal del monasterio de S.Basílio 
de SeViHa. Fué discípulo de .Pablo de Céspe -
des, y ninguno le imitó mejor.- Habiendo 
müerto su maestro en 1608 , se estableció en 
Sevilla y. donde permaneció hasta, el .de 39,: 
en que falleció., pero ¡no, de tan poca edad, 
como dice Palomino, ,porque si hubiese sido 
á poco mas.-de J«t- quarentaí no hubiera co-
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fibcidoi á: Céspedes erf estado de poder ser su 
discípulo. Siguió su estilo grandioso de dibu-
xar con gran corrección y nobleza de carac-
teres. Pintó con valentía y brillantez de co-
londo, aunque no siempre muy acordado, y 
acostumbraba poner medias figuras en primer 
término, suponiéndolas fuera del quadro: sut 
actitudes tienen fuego y' expresión. Entre lo* 
aficionados de Andalucía se conservan;álgu-' 
nos quadros de caballete de su mano còn mu--
cha estimación, y los públicos que conoce-' 
mos son los siguientes: 
CÓRDOBA. C A T E D R A L . 
El martirio de S> Estéban en el retablo de 
oná capilla. > 
ID. , IOS M A R T I R E S . -
E l de los santos Acisclo y Victoria eh et 
altar mayor. , 
ID. S. A G Ü S T i y . 
r ; L i t santas mártires Flora y María de- me-
dio cuerpo sobre el coi-o. 
I D . COLEGIO QUÉ F U ¿ B E jBSUrT^íSr . 
' Dos quadrós ¿{Lie representan el Ángel 
de la Guarda y S. Cristóbal. J 
SEVILLA. S. BASÍLIO. • 
. Tres quadros grandes y excelentes en la-
escalera- principal, relativos á la vida del san-' 
to' fundador con mucha composición de figu---
ras del tamaño del natural» pero muy mal--
tratados, ique Poriz creyó fuesen de Luis Fer - í 
nandez el maestro de Pacheco. ' 
ID. S. B A R T U L O M E . » 
.Un quadro bien compuesto en >la capilla^ 
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del sagrario , cuyo asunto pertenece á la his-
toria del testamento antiguo. Palom. — Notic. 
fie Sevill. 
ZAMORA pintor. Residia en Valencia muy 
acreditado por los años de 1600, y se distin-
guía particularmente en pintar quadros de la 
virgen de los Desamparados, que se venera 
en aquella ciudad. D . Lorenz. Math . 
ZAMORA (Andres de) escultor, arquitec-: 
to y maestro principal del paraninfo ó teatro 
escolástico de la universidad de Alcalá de He-
nares. Le comenzó el año de 1517, y le con-
cluyó el de 5 20. En los papeles del colegio 
mayor de S. Ildefonso, de los que se sacá-
ron estas noticias, no se hace mención de Pe-
dro Gumiel , á quien se atribuye esta obra. 
Arch, de dicho coleg, 
ZAMORA (Diego de) pintor. Trabajó en el 
monumento de semana santa de la catedral de 
Sevilla el año de 1594, y el cabildo le man-
dó pagar 30® maravedís por lo que había pin-
tado en el altar de la resurrección del Señor. 
Arch, de esta sant. Igles. 
ZAMORA (Juan de) pintor. Vivia en Se-
villa junto al monasterio de S. Basilio el año 
de 1647 con Sran nombre por su habilidad 
en pintar países por el estilo y gusto flamen-
co. Son de su mano los lienzos que están co-
locados en el palacio arzobispal de aquella ciu-
dad , y representan la creación del mundo, 
el pecado ae Adan y otros pasages de la sa-
grada escritura: aunque sus figuras tienen cor-
rección se descubre mayor maestría y gu$t,9 
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on los paises. Se los mandó pintar èl eâ ídê -
nal Spínola para adornar el salon con otra-
porción de quadros de buenos autores* qne se 
conservan en él en lugar de una rica colga-
dura qüe ántes se habia acordado poner. Subs-
cribió Zamora á sostener los gastos de la 
academia sevillana desde el año de 64 hasta 
el de 7 1 , y concurrió á sus estudios. Arch ; 
del palac. arzobisp. de Sevill. y el tns. de su 
'antig. acá dent. 
ZAMORA (Sancho de) escultor y vecino 
de Guadalaxara. Trabajó con Juan de Sego-
via y Pedro Gumiel el retablo principal de la 
capilla de Santiago en la catedral de Toledo-
por el precio de 105® maravedís. Costeó es-
ta obra y la mandó hacer D-a María dé L u -
na, hija de D . Álvaro de Luna y de su se-
gunda múger D.a Juana de Pimentel , duque-
sa del infantado , cuyos huesos descansan en 
dicha capilla. Los citados profesores otorgá-
ron;su escritura de obligación en la villa de 
Manzanares donde se hallaba la D.a María 
en 21 de diciembre'de 1448 ante el escriba-
no Fernand Sanz. Loperr. descrip. del obisp. 
de Osm. 
ZAPATA (D. Antonio) pintor y presbíte-
ro. Nació en Soria á fines del siglo X V I I y 
fué discípulo en-Madrid de D. Antonio Pa-
lominoi Pintó un lienzo que está en ha p r i -
mera capilla colateràl de la catedral de Os-
ma, que representa á S. Pedro y S.-Pablo y 
otros en los templos de aquel obispado. L o -
perr. ¿(escrip. del obisp. de Osm. . . .... .. . 
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. * ZARCIIXO y ALCARAZ (D. Francisco) es-
cultor. Su padre Nicolas de la misma profe-
sión y natural de Capua en Italia, vino á 
España en fines del siglo X V I I y se estable-
ció en Murcia, donde se casó con D.a Isa-
bel Alcaraz. Entre otros hijos tuvo á nues-
tro D. Francisco, que nació en aquella c iu-
dad el dia 12 de mayo de 1707. Desde muy 
temprano descubrió su inclinación á la escul-
tura , y su padre -procuró enseñarle lo que 
sabia, estudiando el dibuxo con el pintor pres-
bítero D . Manuel Sanchez. ' 
A los veinte años de edad perdió D.Fran-< 
cisco á su padre, quedando con el cargo de 
mantener á su madre y á seis hermanos: el 
peso de tan grave obligación le estimuló á una-
extraordinaria aplicación , con la que 'en bre-
ve tiempo hizo rápidos progresos. Lo prime-
ro que trabajó fué acabar la estatua de santa 
Ines de Montepoliciano para la iglesia de los 
dominicos de Murcia que habia dexado p r in -
cipiada el padre, y el público conoció lue-
go quanto le excedia en habilidad j y conci-
bió grandes esperanzas de su talento. : • • 
Deseaba D.' Francisco i r á Ròmfi para 
perfeccionarse en el arte, pero las obligacio-
nes dé su casa no le dexáron satisfacer tan' 
justo anhelo , conformándose con ;el estudio 
que emprendió sobre la naturaleza y s i n di-1 
rector. N o obstante • sacó el fruto correspon-
diente que le dió reputación en Su pais; y: 
habiendo esta llegado á-Madrid,1 fué "llamado 
para trabajaren lás.estatuas de piedía- áe-lo* 
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reyes d t España para el palacio nuevo: des-
tino por el qual otros profesores de no ma-
yor ni igual me'rito que é l , Uegáron á ser es-
cultores de cámara y directores de la real aca-
demia de S. Fernando; pero no aceptó tan 
ventajoso partido. Sus paisanos, de los qua-
les los mas distinguidos freqüentaban su obra-
dor , apreciáron mucho esta resolución y pro-
curaron recompensarla con todas las obras 
que se ofrecian hacer para los templos de la 
ciudad y del. obispado. 
Para darles9 mas pronta y acertada expe-
dición formó una escuela en su casa con su 
Êropia farriilia. Le ayudaban sus hermanos >. Josef y D. Patricio, presbítero: el p r i -
mero en trabajar ert las cosas de madera ó 
de escultura y el segundo en estofar y en-
carnar las estatuas. Desempeñaba también esta 
operación con acierto su hermana D.a Ines, 
que tenia igualmente la habilidad de dibuxar 
y modelar con gusto é inteligencia. 
Después de haber muerto su madre el año 
de 44 , se casó en el siguiente con D.a Juana 
Taibilla y. Vallejos, sin haber separado de 
su compañía á su hermanó D, Josef, que ha-
cia rápidos progresos en la escultura; pero 
se frustráron las esperanzas de otros mayo-
res con ;su .temprana muerte á los treinta y 
dps años de edad en el de 48 , estando con-> 
cluyendo Jas medallas de las puertas de la, 
iglesia de S. Nicolas de aquella ciudad. 
, &fl$icisQ¡ D . Francisco por ser útil con su 
enseñanza. á:la provincia, trabajó incesantemen-r 
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te para atraer á su casa todos los profesores de 
Murcia, y estableció en 65 una academia en 
el|a., á la que concurrían los jóvenes por las 
noches á estudiar principios, á dibuxar mo-
delos y también el natural, pagando él la ma-
yor parte de los gastos. Mas nó dur<5 mucho1 
tiempo tan útil establecimiento por la discor-
dia que Se suscitó entre los mismos ¡profesores.-
No por esto abandonó Zarcillo el estudio 
del natural, pues recogiendo en su casa á los" 
pobres peregrinos y forasteros, de quienes 
podia sacar algún partido por sus buenas for-
mas , simetría y musculación, los socorría con' 
caridad y copiaba sus desnudos. De eJte* 
modo siguió estudiando y trabajandó hftstâ la 
edad de setenta y quatro años, qué falleció en 
su patria el de 81. Fué enterrado -con' gran 
pompa y Sentimiento en el convento dé las 
capuchinas de Murcia. 
Si este profesor hubiera vivido en el si-
glo X V I sería igual á los grandes maestros 
de aquel tiempo;, pero^ nació en̂  el peor que 
tuvo España para la escultura, y en uria ciu-
dad en-que no habia modelos que imitar'^ni 
maestros que. enseñasen, ÍSidi-'4jptà&pot'ha-
cer de su parte para llegar á la perrecéi'on 
pues siguió ciegamente-. y:'C6n-'â|)licacioiT?á:la 
naturaleza, y si ao"se'tdetuvo!eft"-êScbgérla, 
ni en observar sus, bellezas , fué porqué le 
faltó un director, .qu©: se- las demòstrasc ,, y 
por la necesidad de dar pronto despachó á ' 
las muchísimas obras' qtfe le'-encárgaban. As -
cteáden al ;númèrro de inri Setécfeiitas y - i o -
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venta, y dos: las que después de manifestar su 
mér i to , su facilidad y . maestría, dan una 
prueba de su infatigable aplicación y v i r -
tud. • . 
Ademas de su hermano D . Josef, se dis-
tinguieron entre sus discípulos D. Josef L o -
pez , natural de Caravaca, donde se estable-
ció é hizo muy buenas estatuas para los tem-
plos del partido de Cieza y murió joven , y 
D.Roque Lopez, que-reside en Murcia y 
posee los modelos de Zarcillo. Es muy di- , 
fícil é impertinente explicar aquí todas las 
obras públicas de este :" dirémos las mas pr in-
cipales. ' . > ' ' • •/ . -
MURCIA. SANTO DOMINGO. 
Las estatuas de santa Ines de Monte-; 
policiano, de santo Tomas de Aquino con-' 
fundiendo la heregía, de S. Vicènte Fer-' 
rer predicando, de santa Catalina de Rizzis 
abrazada con Cristo, de S. Pio V , de S. Fran-
cisco, de santo Domingo, y la de S. Gonzalo 
de Amarante, que es una de- las mejores que 
trabajó. -
ID. P A R R O Q U I A Ú B S. P U D R O . 
Las de santa Bárbara y ;de S. Pedro l l o -
rando. ;. 
I D . I V . X>B Sí •NICOLAS. ' 
Dos medallas en piedrai colocadas, en h 
fachada , -que1 representan ! pasages de la vida 
del santo titular y dos mancebos en el fron-
tispicio. . • :. i . . , ' .''.> 
. I D . TDy DE . S . . , i í l Q l I E L . ! ' • 
Seis ar^Reles csi id^íâri i lQ .mayor.:: dor 
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ángeles en el de S.Nicolas: un S. Francisco 
y uiia Concepción. ' 
I D . ' I D . D E S. B A R T O L O M E . 
La imagen de nuestra señora de las A n -
gustias en su capilla , y las estatuas de ¿>. Bar-
tolomé, S. Eloy y santa Lucía. 
I D . j i G U S T I N A S D E S C A L Z A S . 
La de S. Agustin, mayor que el natural, 
confundiendo á los hereges, en el nicho prin-
cipal del retablo mayor. 
JD. MONJAS D O M I N I C A S . 
La de santa Ana dando lección á la V i r -
gen niña. 
I D . C A P U C H I N A S . 
Las de S. Francisco y de santa Clara ado-
rando al Sacramento. 
I D . S A N T A I S A B E L . 
Un buen crucifixo en la entrada de la 
iglesia. 
I D . . MONJAS JZTSTINIANAS. 
La estatua de S. Jorge. 
ID S A N T A C L A R A . 
La de S. Josef, y en el retablo mayor las 
de la Concepción y de santa Clara con dos 
ángeles en el primer cuerpo. 
I D . I G L E S I A D E L A CONCEPCION. 
La de nuestra Señora en un trono de nu-
bes con quatro ángeles que tienen atributos 
en las manos. 
JD. M E R C E N A R I O S C A L Z A D O S . 
La de la virgen de las Mercedes y la de 
S. Pedro Nolasco. 
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, ID- . T R I N I T A R I O S . 
Las de S. Felix de Valols y del beato Si-
Hion de. Roxas. 
I D . S. / V A N D E DIOS. 
La del santo titular y doe ángeles al la-
do del tabernáculo. 
I D . C A P I L L A D E NUESTRO P A D R E JESUS. 
Los pasos siguientes-de semana santa, cu-
yas figuras son del tamaño del natural : la ce* 
na del Señor, que consta de trece: la oración 
del huerto de cinco: el prendimiento de Cristo, 
de otras cinco: los azotes á la columna de 
quatro: la caida de Jesus nazareno con la cruz 
á cuestas, de cinco: la estatua de la V e r ó -
nica que forma un paso, y aunque no es de 
Zarcillo compuso y reparó sus formas: la dé 
S.Juan evangelista que forma otro paso; y la 
de la Virgen de los dolores con unos ángeles. 
Hay también estatuas de este profesor eir 
otras iglesias de Murcia , quales son la er-
mita de S. Roque , hospital de S. Antonio 
Abad, iglesias de los carmelitas calzados, de 
santa Catalina y de S. Lorenzo. 
MONASTERIO DE GERÓNIMOS D E t A ÍÍORA, 
I G L E S I A . 
La estatua de S. Gerónimo desnudo y pe-
nitente en una capilla colateral al lado de la. 
epístola, y es la mejor obra de Zarcillo. 
HELLIN. P A R R O Q U I A , 
Un Señor á la columna con dos sayones. 
' ID. S. FRANCISCO. 
Una Concepción sobre trono de ángeles y 
jerafines. 
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C A R T A G E N A . S A N T A M A R Í A D E G R A C I A . 
Las estatuas de nuestra señora de los D o -
lores , de S. Juan Nepomuceno , de la Sama-
ritana con Cristo junto al pozo y la oración 
del huerto. 
ID. S. FRANCISCO. 
S. Josef con el niño. 
I D . S. D I E G O . 
S. Pedro Alcántara. 
ID. H O S P I T A L D E L A C A R I D A D . 
Cristo en la agonía. 
ID. E R M I T A D E S. M I G U E L . 
Dos arcángeles. 
LORCA. P A R R O Q U I A D E S. MATEO. 
La virgen de las Angustias. 
ID. I D . D E S A N T I A G O . 
La divina Pastora. 
ID. SANTO DOMINGO. 
Las estatuas de nuestra señora de la Auro-
ra y de la virgen de Belen. 
ID. MONJAS M E R C E N A R I A S . 
Las de S. Pedro Nolasco, de S. Indalecio 
y de S. Gerónimo. 
ALMERÍA. C A T E D R A L . 
S. Indalecio en un trono de nubes con á n -
geles y serafines: nuestra señora de las A n -
gustias. 
ORIHUELA. P A R R O Q U I A D E SANTIAGO. 
Las estatuas de la Virgen , S. Josef y el 
niño Dios: de S. Vicente Ferrer y de S. Luis 
Bertran. 
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I D . C Á R M E N C A L Z A D O . . 
La de nuestra señora del Carmen en trono 
de nubes y ángeles. 
ID. c A P v c m m s . 
La de S. Fidel. 
ALICANTE. H O S P I T A L . 
La virgen de las Angustias, y S. Juan de 
Dios. 
ALCANTARILLA. P A R R O Q U I A . 
La virgen de la Aurora, S.Josef y Jesus na-
zareno. 
I D . LOS MINIMOS. 
La buena estatua de S..Francisco de Paula. 
l í a y también estatuas de mano de Zarcillo 
en las parroquias é iglesias de Eaza , Chinchi-
lla , Villena , Albacete , Yecla , Alhasna, 
Monteagudo, Totana, Jumilla, Albuidete, 
Mula , Peñas de S. Pedro , Almazarrón , Sax, 
Algezares, Alberca, Hera alta, Fuente ála-
mo , y en el eremitorio de nuestra señora de 
la Luz. Noiicias de Murcia. 
ZARCILLO y ALCARAZ ( D. Josef) escul-
tor y hermano de D . Francisco. Véase el ar-
tículo de este. • 
Z ARISEN A (Cristóbal) pintor valenciano, 
hijo y discípulo de Francisco. Palomino dice 
que estuvo en Italia, y que estudió con T i -
ciano , porque siguió su estilo ; pero D . Mar-
cos de Orellana asegura que no pasó de M a -
drid , donde copiando las obras de este gran 
maestro , consiguió imitar su buen colorido. 
Se -Je han atribuido las pinturas de los reta-
blos d» S. Sebastian y de santa María Magda-
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lena en el monasterio de S. Miguel de los re-
yes junto á Valencia ; mas ya hemos demos-
trado en su artículo haberlas pintado Cristó-
bal Llorens. Todos convienen en que son de 
su mano algunos quadros de la sacristía de es-
te monasterio , y la asunción de nuestra Se-
ñora , colocada en el tránsito que va de la 
portería al claustro del convento de santo Do-
mingo de aquella ciudad , y no falta quien 
le atribuya el quadro de la coronación de es-
pinas , que está en el altar mayor del con-
vento de la Corona de la misma capital. Lo 
cierto es que propagó el buen gusto en el 
colorido de la escuela veneciana en Valencia, 
que falleció en esta ciudad el año de 1622, y 
que está enterrado en la parroquia de S. Pedro. 
Palom. — Act . de la acad. de santa Bárb .— 
Vonz. = Hoguera. — Orell. 
ZARISENA (Francisco) pintor valenciano, 
hijo de Domingo y de Paula Villarasa , y dis-
cípulo de Francisco Ribalta. Prescindamos de 
lo que cuenta el P. Vülafañe en su libro de 
las imágenes , y de lo que dice Escolano en 
el séptimo sobre no haber podido este pro-
fesor copiar la imagen de nuestra señora del 
Puig , por cierto motivo prodigioso , respecto 
de que no se verificó la copia , y digamos las 
obras que se le atribuyen. El altar de S. Jo-
sef en la parroquia de la villa de Aloqüas: 
los de S. Pedro y de S. Vicente Ferrer en la 
del lugar de Aldaya : el de la encarnación 
en el convento de santo Domingo de Valen-
cia j excepto la pintura del pedestal, que, se-
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gun se dice, es de Alberto Durero ó de alguno 
de su escuela : una Virgen cosiendo en el re-
tablo de S. Miguel en el propio convento: el 
Salvador de la capilla del sagrario en la par-
roquia de santa Catalina de la misma ciudad; 
y la pintura de la capilla, que está al lado 
izquierdo en la iglesia del convento del Cár-
men en la villa de Requena. Falleció en V a -
lencia el dia 27 de agosto de 1624, y fué en-
terrado eil la parroquia de S. Juan del Merca-
do. Orell. 
ZARISENA. (Juan) pintor de Valencia, hi-
jo y discípulo de Francisco , y hermano de 
Cristóbal. En una sala del colegio de Corpus 
Christi de aquella ciudad hay un Señor ata-
do á la columna, firmado de su mano en 15 87, 
y el retrato del beato D . Juan de Ribera en 
612. D . Antonio Ponz dice haber hallado otra 
firma suya en el retablo mayor de la villa 
de Ulldecona en los confines del reyno de 
Valencia. Consta del archivo del ayuntamien-
to de aquella capital que en 1 ° de junio de 
596 , otorgó este profesor carta de pago 
de ciertas cantidades que habia percibido por 
haber pintado las imágenes de S.Vicente már-
tir y de S.Vicente Ferrer en la torre de la 
casa del mismo ayuntamiento: haber otorga-
do otra en 3 de julio del propio año por la 
pintura de los mismos santos que hizo en una 
caxa en que se guardaban las cartas .que ha-
blan de firmar los jurados para dirigirlas al pa-
f>a y al rey ; y que en 8 de abril de 97 se e pagáron 50 libras á cuenta de a 00 por 
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pintar y dorar la portada de la celda de S .Vi -
cente Ferrer, que está en el convento de san-
to Domingo de aquella ciudad; y en efecto 
existe todavía una inscripción en ella que d i -
ce : Doróse por orden de la muy ilustre ciu-
dad año de i^S>7- Falleció en Valencia el 
de 634 , y fué enterrado en la parroquia de 
S. Pedro el dia iS delsèptiembre. Arch, de 
la ciud. de Valenc. — Ponz. = Orell. 
ZARZA. (Cárlos) pintor. Concurrió á los 
estudios de la academia de Sevilla el año de 
1663 y subscribió á sostener sus gastos. Su ms. 
ZARZA (Juan Mateo) pintor y hermano 
de Cárlos. Concurrió taíhbien á la academia 
sevillana desde el año de 1669 hasta el de 72. 
Su ms. • • 
ZAYAS ( D. Miguel de) escultor. F u é na-
tural de Ubeda y discípulo aventajado de Pe-
dro de Mena en Granada por los años de 
1693. Sus obras son muy estimadas en aquel 
arzobispado, y en la diócesis de Jaén , en cu-
yos templos existen. Palont. 
ZAZO Y MAYO ( D . Josef) escultor. Na-
ció en Nonvela , pueblo de la Alcarria, ei año 
de 1720, y estudió su profesión en Madrid 
con D. Manuel Virues , ambos de mediano 
mérito, conforme á la época en qué floreeié-
rorí j y falleció en esta corte el de 780. Si 
Zaro por sus obras parece no ser acreedor á 
este lugar , conviene no obstante qué le ten-
ga , para que los críticos , no inteligentes en 
las bellas artes, aprendan á distinguir y com-
parar el mérito y circunstancias de los mê -
c 2 
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dianos con el dé los buenos profesores , por 
las obras que unos y otros hayan executado, 
pues de otro modo es imposible, por carecer 
de principios, que puedan conocer ni apreciar 
la perfección y sublimidad de los mejores ar-
tistas , de cuyos artículos quieren que se com-
ponga solamente este diccionario. Las obras 
públicas de Zazo son las siguientes: 
. M A D R I D . S.4I.ESAS R E A L E S . 
Las estatuas de S. Francisco de Sales y de 
santa Juana Fremiot del tamaño del natural, 
las que se manifiestan en la iglesia el dia 21 
de agosto. 
I D . S. B A S I L I O . 
La de S. Gregorio Nacianceno. 
I D . SANTA C L A R A . 
Un S. Josef. 
I D . A T O C H A . 
Las de S. Rafael y de S. Gonzalo de Ama-
rante. 
N O N V E L A . P A R R O Q U I A . 
Una asunción de la Virgen del tamaño 
del natural. 
ALCÁZAR DE S. J U A N . P A R R O Q U I A . 
Un Jesus nazareno y un S. Francisco de 
Asis. 
G R A N X T U L A . PARROQUIA. 
S. Francisco Xavier bautizando un indio. 
T A L A Y E R A DE L A R E Y N A . C O L E G I A T A . 
Cristo difunto de dos varas. 
I D . PARROQUIA D E S. M I G U E L . 
Otro de siete quartas, y . un S. Miguel del 
mismo tamaño. Notic. .de, Madr id . 
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ZORRTLIA (Juan de) pintor y discípulo 
de Juan de Chirinos. Residió en Madrid con 
mucho crédito por los años de 1630 por la 
frescura de su colorido. Son de su mano a l -
gunos de los quadros del claustro de los t r i -
nitarios descalzos de Alcalá de Henares , pues 
los restantes son de la de su amigo Juan de 
Vander Hamen. Los hay también de Z o r r i -
lla en los conventos y casas particulares de 
Madrid. Palom. 
ZUCCHERI (Federico) pintor , ó Federi-
co Zúcaro , como acá decimos. Fué mas esti-
mado en Italia , Francia, Flándes é Inglater-
ra , que en España. Nació en Sant Angelo in 
Vado , del ducado de Urbino , el año dé 
15 4 3 , y su padre Octaviano procuró incl i -
narle á la pintura , como lo babia hecho con 
otro hijo mayor , llamado Tadeo. Hallábase 
este en Roma con grande reputación el de 
5 ,0 , y para que Federico aprendiese á su la-
do le llevó el padre á aquella capital , quan-
do fué á ganar el jubileo de aquel año santo. 
Aprovechó mucho con tan buen maestro , y 
quando llegó á ser grandezuelo no queria su-
frir las correcciones de su hermano ; y co-
mo este hubiese retocado algunos defectos que 
Federico habia pintado al fresco en Roma en 
la fachada de una casa , picó con un martillo 
lo que le habia emendado , por lo que se se-
paráron ; mas volviéron á vivir juntos poco 
tiempo después. 
Aumentábanse cada día los progresos de 
Federico , ocupándole Tadco en obras del 
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Vaticano , del palacio Farnesio y del cantillo 
de Caprorola , que estaban á su cargo.., tra-
bajando los dos de conformidad, así los disê  
ños como las pinturas ; pero habiendo falle-
cido Tadeo el año de 66 , le enterró en la 
Rotunda al lado de Rafael de Urbino con una 
inscripción tan lisonjera , que solamente la 
amistad fraternal puede disculparla ; y como 
el hermano hubiese dexado por acabar la cú-
pula de santa María in Fiori en Florencia ins-
tó el gran duque para que Federico fuese á 
concluirla , lo hizo con brevedad , y con tan 
buen estilo , que le dio mucho honor y fama. 
Volvió á Roma , llamado por Grego-
rio X I I I , para pintar la capilla Paulina. D u -
rante esta obra hubo de tener algunas dife-
rencias con sus familiares ,. y para vengarse 
de ellos pintó el quadro de la calumnia , que 
después grabó Cornélio Cort , en el que re-» 
presentó con orejas de asno á los que le ha-
bían ofendido; y no satisfecha su venganza le 
colocó sobre la puerta de la iglesia de S. Lú-
eas en un dia de mucha concurrencia. Indig-
nado e! papa con tan grosero atentado ,.tuvo 
que salir Federico huyendo de Roma. Halló 
abrigo en el cardenal Lorrayne , que le envió 
á Paris , donde pintó algunas obras: pasó des-
pués á Ambéres á düeñar cartones para tapi-
ces : de allí á Holanda y á Inglaterra , y l o -
gró en Londres retratar á la reyna Isabel , y 
pintar otros quadros que le dieron estimación 
y dinero. Regresó á' Venecia , y pintó con 
el Tintoreto y ei Verones en la sala del gran 
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eoníejo de aquella república : acabó la capi-
lla ilel patriarca Grimani, que Juan Bautista 
Franco habia dexado por concluir ; y pintó 
para la iglesia de S. Francisco de aquella ca-
pital un excelente quadro de la adoración de 
los Reyes. 
Durante estas cerrerías se suavizó la có-
lera del papa , y Zúcaro volvió á sus pies re-
cibiéndole benignamente , y concluyó la ca-
pilla Paulina. Hallábase entonces en Roma de 
embaxador de España el conde de Olivares, á 
quien Felipe I I habia encargado buscase un 
pintor hábil , capaz de reemplazar al mudo 
Navarrete y á Lúeas Cambiaso en lo que fal-
taba por pintar en el Escorial. Bien queria 
S. M. que fuese el elegido Pablo Verones por 
las buenas noticias que tenia de su mérito, 
confirmadas con algunos quadros de su mano 
que habían venido á España; pero habiéndo-
se excusado con las muchas obras que tenia 
entre manos en Venecia, el conde envió á Z ú -
caro, como pintor del papa y el mas acredita-
do en Roma. 
Quando llegó á Madrid se hallaba el rey 
en Valencia, desde donde escribió al prior 
del Escorial con fecha de 20 de enero de 15 86, 
avisándole su venida , el nombramiento de su 
pintor , su residencia fixa en aquel sitio , y 
la asignación de 2© escudos de oro al año, 
los i { 00 pagados en Roma , y los 500 res-
tantes en España , comenzando á gozarlos des-
de el dia 16 de septiembre de ^S^'en que ha-
bia salido de aquella capital. Dice el P. Si-
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güenza , que en atención al buen nombre con 
que fué anunciado, al crédito que le habian 
adquirido las estampas grabadas por sus obras, 
y á los personages que le recomendaron , no 
faltó mas que salir á recibirle con palio en el 
Escorial. Restituido el rey á este monasterio 
le mandó pintar los lienzos del retablo mayor, 
los de los colaterales, y las estaciones al fresco 
del claustro principal. 
Pintó y se colocaron en el retablo mayor 
el martirio de S. Lorenzo en el medio del 
segundo cuerpo : Cristo á la columna y con Ja 
cruz á cuestas en los lados ; y la asunción 
de nuestra Señora, la resurrección del Señor, 
y la venida del Espíritu santo en el tercer 
cuerpo. Sospechoso Zúcaro del silencio que 
todos los de la corte y hasta los monges guar-
daban , sin que profiriesen ningún elogio á. 
unas obras de tanta consideración, trabajó con 
mucho cuidado los dos lienzos que restaban 
del nacimiento y de la adoración de los Re-
yes para el primer cuerpo ; y habiéndolos con-
cluido, lleno de confianza los presentó al rey,, 
diciendo: »esto es, Señor , adonde puede lle-
» gar el arte : son para léjos y para cerca." 
Mirólos el rey despacio , y después de un 
gran rato , le preguntó si eran huevos los que 
se figuraban en una cesta del quadro del na-
cimiento. Sintió sobremanera esta pregunta, pe-
ro se consoló con haberse colocado en sus si-
tios ; y de seguida pintó la anunciación y el 
S. Gerónimo para los altares colaterales. 
Pasó después á trabajar al fresco las esta- . 
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cíoncs del claustro con los oficíales que hahia. 
traído de Italia , entre los quales vino el buen 
Bartolomé Carducho , que pintó obras de mu-
cho mérito en aquel monasterio. Desagrada-
ron al rey las seis primeras desde la con-
cepción hasta la visitación de nuestra Señora, 
y fué preciso decírselo por !o claro : habién-
dose disculpado con los oficiales , diciendo 
que se las habian echado á perder , se 1c man-
dó que él solo pintase la Concepción. La pin-
tó y tuvo la misma suerte que las demás. Disi-
muló el rey por entonces , y poco después 
le concedió licencia para que se retirase á I t a -
lia. Salió de España después de tres años es-
casos que estuvo en aquel monasterio, habién-
dosele pagado lo estipulado , y dádole otras 
gratificaciones , según resulta de una real c é -
dula de 8 de diciembre de 1^88, por la que 
mandaba S. M . al pagador del Escorial entre-
garle 600 escudos de oro; y de otra que se 
le permitiese sacar del rcyno dos medallas y 
una cadena de oro , una sarta de perlas y 900 
ducados en dinero efectivo. 
Inmediatamente que se despidió del rey, 
besó la mano á S. M . el obrero del convento 
fray Antonio de Villacastin, diciendo que se 
la besaba por la merced que habla tenido á 
bien hacer á Zúcaro : No tiene él la culpa 
(respondió el rey) sino quien le encaminó 
acá. Conocióse entonces y se habló de la falta 
del mudo Navarrete , que para substituirla 
traxéron á Cambiaso y Federico , y dice el 
P. Sigüenza , que, »si viviera se ahorrara de 
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n conocer tantos italianos , aunque no se cft-
»nociera tan bien el bien que se habia per-
» dido." 
Mandó Felipe I I que Juan Gomez reto-
case la Anunciación y el S. Gerónimo de los 
colaterales , con lo que quedaron mas suaves 
en el colorido : que se quitase del retablo 
mayor el martirio de S. Lorenzo , y que se 
llevase fuera del monasterio á la capilla de 
aquel real sitio , donde permanece: que se 
pusiesen en la aula del convento los dos lien-
zos del nacimiento y de la epifanía , quedán-
dose los restantes en el retablo mayor, » y 
vse sufren allí (añade Sigüenza) porque como 
»están tan léjos de la vista, harían poca d i -
»»ferencia los que se pusiesen mejores" ; y fi-
nalmente que sé picasen las seis estaciones que 
habia pintado al fresco; pero se conserva la 
de la encarnación , para que se note la dife-
rencia que tiene entre las demás. 
N o por esto perdió un punto de su esti-
mación en Roma Federico Zúcaro , donde 
habiendo llegado pintó muchas obras que le 
estaban esperando. Fixó toda su atención y 
conato en promover el establecimiento de una 
academia pública de dibuxo en aquella capi-
tal ; y habiendo obtenido de antemano una 
orden del papa Gregorio X I I I para el efecto, 
consiguió que la confirmase Sixto V . Constru-
y ó á sus expensas una casa, en la que esta-
bleció la academia , y fué el primer prínci-
pe de ella. Y para que no careciesen sus i n -
dividuos de las reglas y preceptos de las trei-
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bellas artes , compuso una obra en dos volú-
menes con el t í tulo, Idea de los -pintores, 
escultores y arquitectos , que llevó á impr i -
mir á Venecia. A la vuelta quiso visitar la 
casa santa de Loreto , y acometido de una 
grave enfermedad , falleció en Ancona el año 
de 1609 á los sesenta y seis de edad. Luego 
que supo su muerte el caballero Cristóbal Ro-
calli delle Pomerancie , que estaba pintando la 
cúpula de Loreto, corrió á Ancona , y le en-
terró con gran pompa. 
Federico Zúcaro fué pintor de gran genio, 
y de gran facilidad en la invención y en el 
dibuxo. Su colorido no fué el mas agradable, 
porque arrastrado de su espíritu y viveza, 
apartándose de la naturaleza declinó en seque-
dad. Á pesar de esto fué muy celebrado en 
Roma , donde tenia estrecha amistad con los 
mejores profesores, como eran Dominico Pas-
signano, Bartolomé Carducho y Pablo de Cés-
pedes , no solo por los vastos conocimientos 
que tenia en las bellas artes , quanto por su 
instrucción y delicado gusto en la poesía, 
pues imprimió también en Venecia un tomo 
de sus versos. 
Ademas de los lienzos que pinto para el 
Escorial, es de su mano un quadro de ánimas 
que está en la iglesia del colegio de Corpus 
Christi de Valencia , y se le atribuyen los de 
S. Pedro y S. Pablo , colocados en los lados 
del altar mayor de la misma iglesia. Tengo en 
mi pequeña colección algunos dibuxos suyos 
á la pluma y aguada , executados con mas fa-
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eilidad que exlctitud , bien que son muy abre-
viados. Junt. de obr. y bosq. — P. Sigüenz.zi 
B u t r . = Card. — Pack. = P. Orland. =3 
M r . de Piles. — Anónim. = Palom. — Ponz. 
ZORBARAN (Franc.sco) pintor , ó el Ca-
rabagio español. Nació en la villa de la Fuente 
de Cantos en Extremadura , y fué bautizado 
el dia 7 de noviembre de 1598, según la par-
tida de bautismo que tenemos presente. Su 
padre Luis Zurbaran y su madre Isabel Mar-
quez le dieron la educación que correspon-
dia á su clase de labradores; pero habiendo 
observado en el hijo una inclinación decidida 
á la pintura, le enviaron á Sevilla para que 
Ja aprendiese en la escuela del licenciado Juan 
de Roelas. 
N o tardó mucho tiempo en dar pruebas de 
su disposición y talento para el arte , y con 
]a buena enseñanza de Roelas y su aplicación 
hizo extraordinarios adelantamientos , y llegó 
á tener reputación en la ciudad antes de salir 
de su casa. Desde entonces se propuso no 
pintar cosa alguna que no fuese por el natu-
ral , ni paño que no copiase por el maniquí, 
y en esto llegó á ser extremadamente bueno, 
con especialidad en los blancos, por el tono 
y suavidad con que están tocados. Imitó á 
Miguel Angel Carabagio en las tintas azula-
das y en la fuerza del claro obscuro , sin du-
da por haber copiado algunas obras suyas que 
pudiéron haber llegado á Sevilla , pues no 
consta que haya estado en Italia. Dibuxaba con 
corrección, y sus composiciones eran por lo 
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regular sencillas, y de pocas figuras en actitu-
des serias y naturales , esmerándose en con-
cluir las del primer término con grandes pla-
zas de luz y sombra, con lo que lograba un 
maravilloso efecto. 
Casóse en aquella ciudad con D.a Leonor 
de Jordera , de quien tuvo varios hijos , y 
entre ellos una , á quien el cabildo de la ca-
tedral concedió una casa de por vida en calle 
Abades, según escritura otorgada en 14 de di-
ciembre de 1657. No parece cierto , ni aun 
verisímil , lo que cuenta Palomino , de que 
habiéndose retirado Zurbaran á vivir en Fuen-
te de Cantos, el ayuntamiento de la ciudad 
de Sevilla le hubiese enviado una diputación 
á fin de que volviese á establecerse en esta 
ciudad , y que haya aceptado este partido, 
pues que no se halla pintura alguna de su 
mano en la villa de Fuente de Cantos , ni hay 
noticia en los libros de su parroquia relativa 
á su residencia desde que salió muy joven de 
ella ; y ademas el ayuntamiento de Sevilla no 
tenia necesidad de honrar tan extraordinaria-
mente á un forastero, quando abundaba en 
buenos y excelentes pintores patricios sobre 
las demás ciudades del reyno. 
Acabó de pintar en 1625 los grandes l ien-
zos del retablo de S. Pedro de aquella cate-
dral por encargo del marques de Malagon; 
y por este tiempo pintó el famoso quadro de 
santo Tomas de Aquino para el altar mayor 
de la iglesia del colegio del mismo santo en 
Sevilla , que es su, mejor, obra, ea que. quiso 
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dar una prueba de su saber , por la fuerza 
del claro obscuro , por la valentía de su pin-
cel , y por la exâcta imitación de la natura-
leza. Representa al santo en pie y en lo alto, 
que según el manuscrito deLoaysa, es retrato 
de D . Agustin Abreu Nuñez de Escobar , ra-
cionero que fué de aquella santa iglesia : mas 
arriba á Cristo y la Virgen en un trono üe 
gloria y magestad con S. Pablo y santo Do-
mingo á los lados : rodean á santo Tomas Jos 
quatro doctores de la iglesia latina sentados 
sobre nubes; y en primer termino aparecen 
arrodillados en acto de adoración Carlos V 
armado con manto imperial, y acompañado 
de caballeros y religiosos de la orden de pre-
dicadores por un lado, y por el,otro el ar-
zobispo Deza , fundador de este colegio, con 
el séquito de su familia. Todas son figuras ma-
yores que el natural , y se celebra la maes-
tría y verdad con que están pintados los bro-
cados y bordaduras de las capas de los doc-
tores , la armadura del césar , los hábitos de 
los religiosos , y las cabezas que parecen re-
tratos : obra digna de todo elogio , que colo-
ca á Zurbaran en el paralelo de los mas fa-
mosos pintores de la escuela lombarda, y que 
de justicia exige que se ocupase un diestro 
buril en grabar una lámina para que el nom-
bre y mérito de este artista fuese tan conoci-
do y celebrado como el de aquellos. 
Pasó después á Guadalupe, donde pintó 
los lienzos que dirémos al fin; y habiendo re-
gresado á Sevilla , corjcluyó los muchos en-
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cargos que tenia pendientes. Son muy cele-
brados los tres quadros grandes que pintó pa-
ra la cartuxa de santa María de las Cuevas: el 
S. Lorenzo y el S. Antonio Abad en el con-
vento de los mercenarios descalzos: los del 
claustro chico de los calzados : la mitad de 
los que hay en la iglesia de S. Buenaventura; 
y sobre todos el crucifixo en el oratorio del 
convento de S. Pablo , que efectivamente pa-
rece de escultura. 
Acabó en 633 las pinturas del retablo ma-
yor de la cartuxa de Xerez, y como enton-
ces fuese ya pintor del rey, como dice la fir-
ma que está en uno de estos quadros, es de 
presumir que hubiese estado ántes en Madrid 
para que se le concediese el título. Volvió á 
la corte , donde pintó las fuerzas de Hércules 
pára el palacio del Buenretiro , y otros lien-
zos de caballete para particulares , y donde 
le trató D . Lázaro Diaz del Valle el año de 
662 , etí el que dice Palomino murió. No sa-
bemos que haya dexado algún discípulo en 
Madrid, pero sí en Sevilla , quales fueron Ber-
nabé de Ayala , los Polancos, y otros buenos 
pintores. Las obras públicas que conocemos de 
su mano son las siguientes. 
SEVILLA. C A T E D R A L . 
Los quadros del retablo de S. Pedro : re-
presenta el del medio en el primer cuerpo al 
santo apóstol sentado y vestido de pontifical; 
y en los lados la vision de los animales i n -
mundos , y el santo llorando su pecado -. en 
«1 segundo cuerpo la aparición del ángel en lã 
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c á r c e l , y la de Cristo quando S. Pedro huía 
de Roma, y en el medio una concepción de 
nuestra Señora, cuyas figuras son mayores que 
el tamaño del natural ; y en el banco la con-
fesión de S. Pedro delante de los demás após-
toles , su vacilación en la fe en el mar, y el 
milagro del tullido en la puerta del templo 
con figuras pequeñas y graciosas. Habla en el 
/ ático un excelente Padre eterno , que han qui-
tado , y se puso en su lugar otro muy inferior. 
Finalmente pintó el S. Juan Bautista en el de-
sierto que está sobre la puerta del bautisterio. 
ID. S. E S T E B A N , P A R R O Q U I A . 
S. Pedro y S. Pablo en el retablo mayor: 
los quadros restantes son de sus discípulos los 
Polancos. 
ID. S. R O M A N . ID. 
E l santo titular en un lado del presbiterio. 
I D . COLBGTO D E SANTO TOMAS. 
El gran quadro del altar mayor , y a ex-
plicado , y en el basamento seis santos de me-
dio cuerpo de la religion de santo Domingo: 
el retrato del arzobispo Deza en la librería. 
ID. S. B U S N A V E N T U R A . 
Los quadros que están en el cuerpo de la 
iglesia al lado de !a epístola , pues los de! la-
do del evangelio son de Herrera el viejo , y 
todos representan pasages de la vida del santo 
titular. 
I D . S. A L B E R T O , COLEGIO 
D E C A R M E L I T A S C A L Z A D O S . 
Los lienzos del primer retablo que está á 
mano derecha entrando por la puerta de la 
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iglesia , que pintó en competencia de Alonso 
Cano y de Francisco Pacheco , que hicieron 
los de los demás retablos. 
I D . M E R C E D C A L Z A D A . 
Dos santos religiosos de medio cuerpo en 
los pilares del presbiterio ̂ siete quadros de los 
doce que están en el claustro chico , relati-
vos á la vida de S. Pedro Nolasco: algún otro 
está firmado en el año de 1629. S.Serapio en 
]a sala De profundis : los retratos çlel obis{jb 
de Teruel D. Fr. Gerónimo Carmelo, y del 
mártir Fr. Fernando de Santiago en la sala de 
las láminas: once de religiosos en pie del ta-
maño del natural, y un crucifixo con el del 
maestro Fr. Silvestre de Saavedra en la l i -
brería. 
10. M E R C E N A R I O S DESCALZOS. 
Todas las pinturas del retablo mayor y las 
de loe dos colaterales : las de estos son de f i -
guras pequeñas que representan pasages de las 
vidas de S. Pedro Nolasco y de S.Ramon : laa 
que están en el de santa Catalina , y dos qua-
dros en su capilla del martirio y entierro de 
la santa en el monte Sinai: los dos famosos 
lienzos de S. Lorenzo y de S. Antonio Abad 
en sus altares: otros dos quadros sobre las p i -
las del agua bendita, que representan á S. Pe-
dro Nolasco y á otro santo religioso: un cru-
cifixo del tamaño del natural en la sacristía , y 
una nuestra señora de las Mercedes mas pe-
queña : muchos quadrítos de religiosos márti-
res en el claustro baxo, pintados coa suma 
gracia y facilidad. 
d 
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ID. SAXTO DOMINGO D E P O R T A C E L I . 
S. Henrique Sufbn en el retablo colateral 
del lado del evangelio , y S. Luis Bertran en 
el de frente, ámbos del tamaño del natural , y 
en los zócalos varias historietas de sus vidas. 
I D . T R I N I T A R I O S CALZADOS. 
Las pinturas del retablo colateral del lado 
de la epístola, y un gracioso niño Dios en la 
puerta de su sagrario. 
ID. CAPUCHINOS. 
Un crucifixo del tamaño del natural en la 
; sacristía ; otro de mas mérito en una escalera 
del convento ; y se le atribuye un apostolado 
de medio cuerpo que está en la iglesia , pero 
parece ser mas bien de Bernabé de Ayala su 
discípulo. 
ID. s. P A B L O . 
E! célebre crucifixo del oratorio ; y algu-
nos tienen por de su mano varios santos obis-
pos , que están en la sacristía. 
ID. COLEGIO MAYOR D E MAV.SE RODRIGO, 
Ó D E S A N T A M A R I A D E JESUS. 
Otro buen crucifixo , también del tamaño 
natural en la iglesia; y el retrato del funda-
dor en la sala rectoral. 
I D . CARTUXA D E SANTA M A K I A 
D E L A S CUEVAS. 
En la sacristía tres quadros grandes con fi-
guras mayores que el natural. Representa el 
primero á S. Bruno sentado, hablando con el 
papa Urbano I I : impone respeto la modestia 
y decoro del semblante y actitud del santo: 
el segundo á S. Hugo en el refectorio en el 
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pasage de comer carne los monges; y el ter-
cero á nuestra Señora en pie con varios car-
tuxos debaxo de su manto. Una sacra Fami-
lia en la celda prioràl; y en una pieza inme-
diata al oratorio alto un niño Dios es t ru ján-
dose la sangre de un dedo que se punzó por 
estar texiendo una corona de espinas. 
CÓRDOBA. S. P A B L O . 
Varios santos de cuerpo entero junto á la 
escalera principal y en otros sitios de este con-; 
vento. 
JD. L A M E R C E D . 
Otros en la escalera casi perdidos. 
XEREZ DE IA. FRONTERA. CAPUCSIUOS. 
El jubileo de la porciúncula , y varios san-
tos mártires en siete quadros repartidos en la 
iglesia y en el coro. 
ID. C A R T U X A . 
La encarnación , el nacimiento, la circun-
cisión y la epifanía del Señor, los quatro evan-
gelistas y otros santos en el retablo mayor, 
ángeles con incensarios en las puertas de los 
lados , y varios monges en el pasillo que va 
al sagrario : S. Cristóbal y S. Bruno en la 
sacristía : dos lienzos en los retablos del coro 
de los legos, y otros dos en las paredes que 
representan á la Virgen con el niño y unos 
monges de rodillas , y nuestra Señ'ora auxi-
liando á los xerezanos en una batalla : otros 
quadros en el refectorio. 
GUADALUPE. MONASTERIO 
D E GERÓNIMOS. 
S.'Udefonso y S, Nicolas de Bari en dos 
d 2 
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altares que están en la entrada del coro : ocho 
quadros grandes que pertenecen á la vida dô 
S. Gerónimo, y son de lo mejor de su mano 
por el buen efecto del claro obscuro , y dos 
iguales en otra pieza ; y en la de mas adelante 
el santo doctor en gloria, 
MADRID. P A L A C I O NUEVO. 
Una graciosa santa Margarita , llamada la 
Pastorcita , por estar en este trage y con unas 
alforjas en el brazo, que grabó de puntos D . 
Bartolomé Vázquez. 
ID. PALACIO D E L BUENRETIRO. 
Los trabajos de Hércules en quatro líen-
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ID. ^ C A R M E L I T A S DESCALZOS. 
Un Señor con la cruz á cuestas de medio 
cuerpo en la capilla de santa Teresa : otro en 
la sacristía firmado en 1661 ; y se le atribuye 
el lienzo que está en el remate del retablo de 
S. Bruno. 
P E Ñ A R A N D A . P A R R O Q U I A . 
Una encarnación en la sacristía. 
CASTELLO. CAPUCHINAS. 
Varios santos fundadores de religiones en 
la iglesia y fuera de clausura. Arch, de la 
parroquia de Fuente de Cantos y de la ca-
tedr. de Sevill. = D i a z del Valí. = MS. de 
Loays. — Palom. = P o n z . 
ZüRRESto (Antonio) platero y vecino de 
Madrid. Vació en bronce el año de 1713 una 
hoja de la puerta de la fachada del relox de 
la JSftnta iglesia de Toledo , por otra de la de 





ACEBEDO ( D . Manuel) pintor. Nació en 
Madrid el año de 1744, y fué discípulo de 
D.Josef Lope , mas copiando por buenos ori-
ginales se aventajó al maestro. Pintó muchas 
obras para fuera de Madrid y para particula-
res, y solo conocemos de su mano un S.Juan 
Bautista y un S.Francisco, colocados en sus re-
tablos cerca del coro en las monjas de la L a -
tina. Falleció en sü patria á los 56 años de 
edad, y se enterró en la parroquia de S. M i -
llan. Not. de Madr . 
ALONSO DE LOS RÍOS (Pedro) escultor. Se 
añaden á las obras que se dixp en su artículo 
habia trabajado páralos templos de Madrid, las 
siguientes. 
S, P E D R O , P A R R O Q U I A . 
Las estatuas de S.Pablo y de S.Juan Evan-
gelista en el altar mayor. 
S. A N D R E S . I D . 
La de.S.Juan Evangelista en su retablo. 
5. G Í N B S . ID. 
La escultura de la capilla de los Reme-
dios. 
S. CAYETANO. 
1 La estatua de S. Andres Avelino en sn 




S. F E L I P E K n m . 
Las estatuas de S. Francisco de Sales y áe 
nuestra Señora de la Leche con los ángeles del 
retablo , y otras. Not. de Madr id . 
ANCHETA (Miguel de) escultor. Añadire-
mos á las noticias y obras que hemos dicho en 
su artículo las siguientes, que después nos ha 
comunicado nuestro amigo el erudito ¿investiga-
dor D.Manuel Abella, académico de la historia. 
Hecho en Romae! diseño del retablo mayor 
de la iglesia principal de santaMaría de Tafalla, 
avanzó las condiciones para su execucion Pe-
dro Gonzalez el año de 159^ , y por este 
trabajo se le diéron 100 ducados moneda de 
Navarra ; pero se encargó en el mismo año 
á Ancheta la execucion de la obra de made-
ra de nogal en blanco por la cantidad de 5114 
ducados ; esto es , sin dorar ni estofar , en la 
que ocupó mas de quatro años. 
Después del año de 597 pasó á Pamplona 
á trabajar en las fábricas del retablo mayor 
y de la sillería del coro de aquella catedral, 
en cuyo claustro fu¿ enterrado el año de 598, 
de donde 110 ha mucho tiempo se quitó la lá-
pida de su sepultura con motivo de cierta obra, 
que contenía este epitafio: 
A q u í yace Ancheta 
E l que sus obras no alabo, 
N i las agenas despreció. 
En 99 se dieron á su viuda 115 ducados para 
cómplemento de su íílthno plazo. 
Trabajó también Ancheta en 1581 el reta-
blo mayor de la parroquia de Caseda en N a -
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varra , que eoatiene varias medallas relativas 
á los principales misterios de nuestra reden-
ción. Después de concluida se tasó la obra 
en 4^00 ducados moneda de aquel reyno, 
donde se le atribuye el retablo principal de 
Ja parroquia de la villa de Aoiz. D o c u m e n l o s 
de los a r c h , de d i c h a s igles. 
ARCO (Alonso del) pintor. El quadro de 
S. Josef con el niño , que hemos dicho en su 
artículo , estar en un poste de la catedral de 
Toledo , existe ahora á los pies de la misma 
iglesia en la pared de junto á la puerta. Se 
debe añadir, que es de su mano el quadro del 
bautismo de Cristo con mucha composición, 
colocado en el colateral de la epístola en la 
parroquia de S. Juan Bautista de la propia ciu-
dad. Not . de T o l . 
ARDEMANS ( D . Teodoro) pintor y arqui-
tecto. Hallándose pocas obras de pintura de 
su mano , como se ha dicho en su artículo, 
por haber estado ocupado en las de arquitec-
tura , no debemos omitir el haber inventado y 
dibuxado la ce'iebre estampa de la portada del 
libro , D i a r i o de los v iages de F e l i p e V , gra-
bada en Paris por el caballero Edelinck. Re-
presenta á aquel soberano á caballo, con tres 
figuras alegóricas en lo alto , y abaxo en ú l -
timo término un exército huyendo : todo muy 
bien dispuesto y arreglado. 
ARISMENDI (Felipe) escultor y natural de 
S. Sebastian en Guipúzcoa. No sabemos si fué 
hijo ó nieto de Juan Arismendi , otro buen 
escultor de aquella provincia , pues nació á 
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mediados del siglo X V I I , y falleció por los 
años de 25 ó 27 del X V I I I en el hospital de 
su patria miserablemente y lleno de deudas 
por su genio extravagante. 
Fué profesor de habilidad sin pasar la l í -
nea de naturalista , con regular corrección en 
el dibuxo , pero falto de otras máximas del 
arte. Para sacar partido en el gesto y cari-
caturas de los sayones para los pasos de se-
mana santa , que trabajó para las parroquias 
de aquella ciudad , cuentan, que convidaba á 
beber vino á los suizos que estaban allí de 
guarnición , y quando ya los tenia embriaga-
dos sacaba las mascarillas de sus rostros , por 
lo que se nota mas propiedad en los sayones 
que. en las imágenes de Cristo. Spn muchas 
las obras que le atribuyen en Vizcaya , d i -
rémos las mas conocidas. 
S. SEBASTIAN. S A N T A M A R Í A , 
P A R R O Q U I A . 
La estatua del S. Pedro apóstol de pontifical 
en el retablo mayor: la de S.Josef en el altar 
del consulado ; y los pasos de la oración del 
huerto, de quando el Señor se cayó en el suelo 
después de azotado, y el despojo de sus vesti-
duras en el calvario , que trabajó por los años 
de 1710 á 13 en 14roo reales vellón. 
I D . S. V I C E N T E . I D . 
La medalla de las ánimas del purgatorio en 
su altar. 
I D . s. F R A N C I S C O . 
Las estatuas de S. Luis rey de Francia , y 
de santa Rosa, que son de lo mejor de su mano. 
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TASAGES. F A R R O Q U I A . 
Las del retablo mayor , que representan á 
S. Juan Bautista titular, á S. Pedro y S. Pablo 
á los lados , y á S. Miguel encima : otra es-
tatua también del precursor en la sacristía, 
que pasa por su mejor obra. 
P L A C E N C I A . P A R R O Q V I A . 
Un Jesus nazareno. 
TOLOSA. VARROQiUlA. 
Un S. Ignacio de Loyola y una medalla 
de las ánimas. 
BILBAO. S A N T I A G O , P A R R O Q m A . 
Las estatuas de la Concepción y de santa 
Bárbara en un colateral. 
A U S T I R A C (Perris) escultor. Véase Perris 
Hostri , que es el mismo sugeto. 
B 
BARCO (García del) y Juan Rodriguez, 
pintores castellanos del siglo X V hubieron de 
serf profesores de habilidad y crédito quan-
do el duque de Alba los empleó en pintar al 
temple los corredores á galerías de su palacio 
del Barco de Ávila , como consta del siguien-
te instrumento. 
» E n la villa de Piedrahita quince dias del 
»»dicho mes de otübre de 1476. se obligaron 
»>García del Barco, pintor, vecino de Avilas 
w é j u a n Rodriguez, vecino de Béjar, ámbo, 
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f»á dos de mancomún de pintar de obra nso-
«risca los corredores é alas de los dichos 
»corredores de la fortaleza dei Barco et las 
»puertas que salen á los dichos corredores, 
desde hoy dicho dia fasta mediado el mes 
j>de mayo primero que viene del año veni-
jjdero de 77, et que la tabla de los dichos 
»»corredores et alas se descienda abaxo para 
j>que lo hayan de pintar, et los cabríos tra-
»vesaños asimismo, si buenamente se pudie-
wren quitar sin dampno de las paredes, et 
»si non se pudieren quitar, que pinten los 
i> dichos cabríos como se están puestos, é la 
»dicha tabla abaxo, como dicho es, et que 
»sean obligados de facer buena et perfeta la 
«dicha obra, sopeña de 50® maravedís para 
« l a cámara del duque mi señor, por la qual 
«dicha obra se les han de dar et pagar 302) 
«maravedis, los quales su señoría Ies mandó 
«luego librar en Juan de la Peña, reeabda-
»dor de la dicha villa para que ge los hayan 
« de dar et pagar en esta manera : los 6@ lúe-
»> go para proveer de las cosas necesarias para 
« l a dicha obra: et los otros maravedís finca* 
« b l e s , que como fueren labrando, que «así 
« les vaya pagando, de manera que la obra 
» acabada sea, acabada la paga, et otrosí que 
»>se les den fechos los andamies para la dicha 
«obra et posadas, para lo qual obligaron á 
«s í et á sus bienes: et otorgaron carta fuerte, 
« firme de testigos, que fuéron presentes Alfolí 
« Diazet Francisco et Ferrando, criados de Ro-
n drigo de Alcocer, secretario del dicho señor 
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wduque, ante d qual pasó el dicho contrato. »• 
Lo de o b r a m o r i s c a sin duda quiere decir 
adornos moriscos, como los de escultura que 
usaron los árabes en estuco ó yeso en la al-
hambra de Granada, en la catedral de Cór-
doba , en el alcázar de Sevilla y en otras par-
tes , que las mas de las veces eran carac-
teres ayrosos, enlazados con gallardía, y sig-
nificaban alabanzas á Dios y á Mahomat. Pe-
ro en el siglo X V y en el anterior en lugar 
de las letras mezclaban nuestros profesores 
entre las hojas figurillas humanas, bichas y 
animalejos con mas gracia en el todo junto 
que exâctitud de dibuxo en las partes, y á 
este género pertenecerian las pinturas de las 
galerías del palacio del Barco de Ávila. L i - * 
bro m a e s t r . g e n e r a l de todas l a s r e n t a s 
de A l b a y s u d i s t r i b u c i ó n desde p r i m e r o 
de enero de 1473 h a s t a 25 de d ic iembre 
de 1479-
B A S T A R D , pintor y natural dé Mallorca; 
es el mismo Bestard pintor mallorquín que 
tiene artículo en el diccionaria, y teniéndole 
también Bastard , se advierte para que el lec-
tor forme de los dos artículos uno solo. 
BAY'EU Y SUBÍAS (D . Francisco) pintón 
No debemos omitir el buen quadro de santa 
Bárbara que está en el altar de la capilla de la* 
fábrica de espadas, extramuros de la ciudad 
de Toledo. N o t i c . de T o l . 
B A Y E U Y SUBÍAS. (D. Ramon) pintor. Es 
también de su mano el quadro que representa 
á S. Benito abad ea un poste de la catedral 
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de Toledo entre k puerta de los leones y Ja 
capilla de santa Lucía. N o t i c . de T o l . 
B E R E N G U E R (el P. D . Ramon) pintor y 
cartuxo de Scala Dci en Cataluña. Se añade 
á lo expuesto en su artículo que fué natural 
de Lérida, que en el año de 1634 vino at 
Paular á copiar los lienzos de Vincencio Car-
ducho , y que falleció en su monasterio de 
ScalaDei el dia 27 de febrero de 1675:. A r c h , 
de dicho monast . 
BERRÜOUETE (Alonso) escultor, pintor y 
arquitecto. El busto de Juanelo Turriano, tra-
bajado por este gran profesor, no está, como 
se dixo en su artículo, en el alcázar de Tole-
do, sino en el gabinete de curiosidades del 
palacio arzobispal en aqueüa ciudad, á donde 
se trasladó. 
B O C A K E G R A (D. Pedro Atanásio) pintor, 
Merecen aprecio entre las obras que se han 
citado de este profesor en su artículo los 
lienzos que existen en la catedral de Cuenca: 
los que están en la sacristía representan el mi-
lagro de pan y peces, el bautismo de Cristo 
en el Jordan, la tentación del demonio ai Se-
ñor en el desierto, y los ángeles sirviéndo-
Je la comida, con dos mas pequeños que 
figuran á S. Pedro y S. Pablo, y otros dos 
con dos doctores de la iglesia en cada uno; y 
en la pieza de juntas de la secretaría del ca-
bildo está un quadro con S. Ildefonso, la V i r -
gen y un ángel, y otro de S. Julian y la V i r -
gen cediéndole la palma. Consta del archi-
vo de la dignidad episcopal de aquella ciudad 
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que Bocanegra los ha pintado y regalado al 
señor San Martin, obispo de Cuenca. 
B O L T R I (D. Genaro) pintor de iluminación. 
Nació en Nápoles el año de 1730, donda 
aprendió á pintar con Francisco Tomachello, 
discípulo muy aventajado de Solimena. C á r -
los I I I estando en aquella corte le confirió 
en 1756 una plaza de pintor, que habia va-
cado en la real fábrica de porcelana de aque-
lla capital por haberle agradado mas la prue-
ba que Boltri habia hecho que las presenta-
das por otros profesores; y en 759 vino á 
Madrid con los criados de aquel soberano. 
Retrató de miniatura en distintas ocasiones á 
su real familia con mucha semejanza, á va-
rios grandes de España y caballeros, de ma~ 
nera que hubo un tiempo en el que pocas 
personas decentes de la corte dexaban de es-
tar retratadas de su mano. Falleció en Ma-
drid el dia 10 de abril 1788. N o t i c . de s u f a m i l . 
C A L A B R I A (D. Pedro) pintor. Si no he-, 
nos podido citar en su artículo ninguna obra 
de su mano por ignorarla, hemos averiguado 
después que lo son las pechinas y quadro 
principal del altar mayor en la iglesia de Por-
taceli de Madrid. N ò t i c . - d e M a d r . 
CALDERON D E L A B A R C A (D. Vicente) 
pintor y natural de Guadalaxara. Fué discí-
pulo de D . Francisco Goya, á quien procu-
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ró imitar, pero su temprana muerte, acaeci-
da en Madrid el ano de 1794 á los treinta y 
dos de edad, cortó las esperanzas que pro-
metían sus buenas disposiciones y la franque-
za de su pincel. Pintó varios retratos para par-
ticulares coo bastante semejanza y asuntos 
campestres con buena gracia; y es de su ma-
no el quadro del nacimiento de S. Norberto 
que está en el colegio de los premonstraten-
ses de Ávila. H o t i c . J e M a d r i d . 
CARDUCHO (Vincencio). pintor. Parece 
que ya no existe, como se dixo en su artí-
culo, el quadro grande del retablo mayor de 
los capuchinos de Salamanca. Y aunque enton-
ces se aseguró que D . Mariano Maella habia re-
tocado ó pintado ele nuevo el fresco de la ca-
pilla de nuestra señora del Sagrario en la ca-
tedral de Toledo, pintado antes por Cardu-
cho, no es así, pues lo que hizo de nuevo 
el señor Maella fué en el ochavo ó relicario 
de la misma santa iglesia que habían pintado 
en el siglo X V I I D.Juan Carreño y D. Fran-
cisco Rizi. También se dixo en el citado artí-
culo que una Anunciación de Carducho estaba 
en un poste de la propia catedral, cerca de 
Ja capilla muzárabe, y ahora existe en otro 
poste casi enfrente de la puerta-llana. N o -
t ic , de T o l e d . 
C A R N I C E R O (D. Alexandre) escultor. Las 
estatuas de piedra que executó este profesor 
y representan á los reyes de España Wam-
ba y Sisebuto no están como se dixo en su 
artículo en los sótauos del palacio nuevo ds 
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Madrid, sino en la ciudad dé Toledo: Warn-
foa en el paseo que llaman de Cabrahigo, y 
Sisebuto cerca de la puerta del Cambrón por 
]a parte de afuera. P o n z . = N o t i c . de T o l e d : 
C A R R E S O D E M I R A N D A (D. Juan) pin-
tor. Ya no existe el fresco que pintó con-D'. 
Francisco Rizi en el ochavo o relicario de la 
catedral de Toledo,«porque estando maltra-
do le pintó de nuevo-X)'. Mariano Maella. 
CAXF.S , ó CAXESi, ó C A X E T E (Eugenio) 
pintor. El qüadro de S: Pedro apóstol que p in-
tó este profesor y está colocado en la anté 
sacristía de la catedral de Toledo, cómo se' 
notó en su artículo, representa la crncifixíoii 
del santo apóstol; pero la adoración dé, los 
Magos, también de su mano, que se ha díclio1 
estaba en la capilla de los Reyes nuevos, s é 
desapareció de ella con su compañero el na-
cimiento de Orrente, desde que D. Mariano' 
Maella pintó los mismos asuntos para reem-
plazarlos. Se están haciendo diligencias sobre' 
su paradero. Not ic . de T o l e d . 
CIEZA (Miguel Gerónimo) pintor y veci-
no de Granada , donde dexó las obras públi-
cas que hemos dicho en su artículo. Pintó un' 
lienzo con figuras del tamaño del natural qué' 
íepreietita a Santiago matando moros j firma-' 
do el año de 1650 y está colocado-en-la sa-
la de justicia del real consejo de las Órdenes. 
CopiN D E HOLANDA (el maestre Diego) 
escultor. Los bultos de los reyes que hizo, 
como se dice en su artículo , fnéron para el 
preslíitériç» de la capilla rtiayoí-de la catedral 
e 
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de Toledo, donde, hoy: existen y á donde se 
trasiadáron de la capilla de los.Reyes viejos 
que estaba entonces en la que ahora se .llama 
del.Sepulcro, colocada débaxo: de la mayor. 
C O T A N (Fr. Juan) pintor y cartuxo lego. 
Véase Sanchez Cotan (Fr.. Juan). : 
D 
D I A Z M O R A N T E (Pedro) pintor. Así fe 
consideramos por el acierto y corrección coa 
qpe, dibuxaba figuras del hombre, aves, ani-
males y adornos de buen gusto, como se ob-
serva en sus materias ó muestras grabadas en 
madera sobre fondo negro, que publicó en 
Madrid por los años de 1623, 24 , 2.9 y 31 
en las quatro partes de su. i n s t r u c c i ó n de P r í n -
c ipes , sin mezclarnos en decidir so mérito ea 
ef arte de escribir., cuya manera elogió y pro-
curó imitar el célebre D . Francisco, Xavier de 
Santiago Palomares, ni en averiguar, si M o -
rante escribió con dos manos á yn mismo' 
tiempo, por loque sus émulos le delatáron 
á la Inquisición, atribuyéndolo á hechicería 
ó encantamiento, ó si filé un hijp.sjjyo 
mismo nombre, quien tuvo esta habilidad y 
á quien le sucedió oste pasage. 
E 
EGAS (Diego de) escultor. Nunca estavié-
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ron los sepulcros de los Reyes nuevos en la 
capilla mayor de la catedral de Toledo, co-
pio equivocadamente se dixo en el artículo de 
este profesor, sino en una nave á los pies de 
Ja misma santa iglesia, donde embarazaban 
para las procesiones y afeaba el templo, por 
Jo que se construyó la capilla actual de los 
Reyes nuevos por diseños de Covarrúbias, 
cuyos adornos executo Egas con Salmeron, 
como queda dicho en el citado artículo. A r c h , 
de dich. c a t . 
G 
GARCÍA (Gregorio) pintor. Es de sn ma-
no el quadro del altar mayor en la parroquia 
del lugar de Chueca, tres leguas distante de 
Toledo, y está firmado el año de 1696. Re-
presenta á santa María Magdalena en gloria 
con buena composición , y dicen que tiene 
mérito. Con el tiempo se descubrirán otros de 
este mismo profesor, y tal vez las noticias 
de su vida. Ñ o t i c . d e T o l e d . 
GARCÍA F E R R E R (el licenciado Pedro) 
pintor, de quien algo se ha dicho en su ar-
tículo. Nació en la villa de Alcoriza .en el 
reyno de Aragon, y fueron sus padres M i -
guel García Ferrer, natural de la misma villa 
y Mariana Bonet y Capilla, de la ciudad de 
Valencia. N o consta con quien ni en dondeí 
haya aprendido el arte de la pintura, pero sí 
que fué sacerdote y capellán del cardenal San-
e 2 
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dobai y Moscoso , arzobispo de Toledo, y 
que falleció en esta ciudad el año de 1659. 
Habiendo pintado para aquella catedral 
dos quadros que representan á S. Pedro y S. 
Pablo, cada uno con ángeles á los lados, los 
que están ahora colocados en el salon donde 
se guardan los ornamentos, y fallecido sin 
que se los hubiese pagado la fábrica, su her-
mano y heredero Miguel García Ferrer acu-
dió al obrero mayor D . Pedro Lopez de Inarra 
y Sassi, tesorero, dignidad y canónigo, á fin 
de que se le satisfaciesen , quien mandó fue-
sen tasados por peritos: D. Francisco Rlzi 
Jos estimó en cien ducados cada uno, y D . Juan 
Carreño en 200. E n esta dispariedad los tasó 
como tercero Josef de Ortega, maestro ma-
yor de la misma santa iglesia en 3® reales 
los dos, que cobró el citado Miguel en Tole-
do el dia 7 de enero de 1661. 
Todas estas circunstancias constan de do-
cumentos que paran en la oficina de fábrica 
de la expresada catedral, como también el 
testamento de este profesor, en el que dexa 
por albaceas á su hermano y al licenciado 
Mosen Miguel Martinez, cura dé Alcoriza, 
encai'gándoles que vendan sus bienes en pú-
blica almoneda, pero que las muchas pinturas 
originales de su mano y de otros grandes artí-
fices que dexaba, con otras preciosidades en 
Alcoriza, donde por ser lugar de montaña y 
de labradores no las conocían ni estimaban,se 
llevasen á vender á Zaragoza, Valencia y 
Madrid, donde es regular existan, como se 
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•fírífica en Valencia, según se anotó en su 
artículo. A r c h , de l a c a t e d . de T o l e d . 
GOMEZ (Pedro) escultor de mérito en Ma-
drid á principios del siglo X V I I . Executó en 
piedra el año de 1634 la graciosa estatua de 
nuestra Señora con el niño Dios en los bra-
zos en un trono de ángeles que está coloca-
da sobre la puerta lateral de la iglesia de la 
Victoria en esta corte, como dice un letre-
ro grabado en su peana; y es muy verisímil 
que hubiese trabajado también otras muchas 
que existen en algunos templos de Madrid* 
pues se parecen en el estilo y sencillez. 
GONZALEZ VELÁZQUEZ (D. Luis y D . Ale-
xandre) pintores. Hemos hablado de^ estos-
dos hermanos en sus artículos, y ahora añadi-
mos que pintaron al fresco en una ermita de 
la Puebla de Montalvan, dedicada á nuestra 
señora de la Soledad, un retablo fingido con 
columnas y figuras de virtudes: en las pechi-
nas las quatro heroinas del viejo testamento, 
y sobre el coro á Jael matando á Sisara. En 
dos pergaminos que están en dos huecos de 
ventanas dexáron escrito con letras mayúscu-
las. L u i s V e l a z q u e z y A l e x a n d r a V e l á z q u e z , 
hermanos y -naturales de M a d r i d , f i n t á r o n 
este f ront i sp i c io y f e e h i ñ a s en I J 4 1 y 42. 
G R A C I A N DANTISCO (Tomas) pintor por 
afición y secretario del rey-. Fué sugeto de 
conocida habilidad en el dibuxo y de gran 
genio para las bellas artes. Trazó el carro 
triunfal que la ciudad de Valladolid; sacó el 
dia 19 de abrji de 1605 en una máscara qué 
e3 
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celebro con motivo del nacimiento de Feli-
pe I V , acaecido el 8 del propio mes en 
aquella ciudad. Fué muy celebrada la máqui-
na por su invención , por el orden con que 
estaban colocados los sugetos que iban en ella, 
figurando símbolos y alegorías, por el ador-
no y buena forma de su pintura, por la be-
lla proporción de las panes con el todo y 
por el gran tamaño y extraordinaria altura, 
de que tiraban ocho mulas y ayudaban á 
llevar con buen arte mas de cien hombres 
ocultos, según se describe en la relación im-
presa de las fiestas que se celebraron aquel 
año en Valladolid con tan plausible noticia, 
atribuida á Miguel de Cervantes. 
Lope de Vega Carpio después de loar 
en la silva primera de su laurel de Apolo la 
erudición, gusto y facilidad con que compo-
nía versos latinos y castellanos D.a Laurencia 
de Zurita, muger de Gracian Dantisco, can-
tó lo siguiente: 
Tomas Gracian, que fué su digno esposo, 
De las cifras de Apolo secretario, 
Como del gran Felipe, 
Yace también en inmortal reposo: 
Pero el olvido á toda luz contrario 
No puede ser que su valor disipe. 
Del laurel pretendido participe 
Como sü heroyco padre, celebrado 
Por tantas lenguas y por tantas ciencias. 
Su siglo fué dorado, 
Que todo le Vivió, sus hijos viendo : -•" 
De santos y de sabios coronado. 
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¡O milagro estupendo! • ::-ú\ < • : 
¡ Que alcance un hombre á ver todos discretos 
Sus hijos caros y sus dulces :nietos! 
í a c i t a d , r e l a c . de l a s j i e s h z = . L a n r , de A p o l . 
GRANA (D. Alfonso de la) escultor y na-
tural de Valladolid, donde aprendió su pro-
fesión á principios del siglo X V I I I , quando 
estaba en decadencia. Se estableció después 
en Madrid y trabajó quatro estatuas en pie-
dra de reyes de España para la coronación 
del palacio nuevo que se conservan en sus $6¿ 
taños, como uno de los mejores profesores 
de las provincias que viniéron á este efecto. 
Siguió con crédito haciendo obras para los 
templos del arzobispado de Toledo hasta que 
falleció en esta corte el año de 1767, y fué 
enterrado en la parroquia de S. Martin-.'Soft 
de su mano las estatuas siguientes .en MadrkL 
SANTA M A R Í A . 
La de santa Ana en su capilla. ' 
MONASTERIO D E M O N T S E R R A T S . 
Un S. Benito y una santa Escolástica «a 
los lados del tabernáculo del altar mayor. 
S. B E R N A R D O . 
La estatua de S.Juan Nepomucenov 
P Á E M O N S T R A T E N S E S . ' 
Los dos ángeles qué sostienen las lampa-
ras. Nottc; de M a d r i d * '. 
G R A K E L O (Francisco) "pihtor, de quieri 
diximos en sü artículo que no conocíamos süs 
obras. El-señor D . Fraíickdci'Pérez Sedano, 
abad de santa • Leocadia y canónigo de Telen-
do, poáée entre otras pihturas: de niérito-un re-
e 4 
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trato firmâdo de manó de' este profesor étt 
squeíia:ciudad el año de 1624: representa de 
cuerpo entero á Benito. Martinez, secretario 
del consejo del-infante cardenal D . Femando 
de Austria, arzobispo de esta diócesis : -está 
vestido á la española antigua con una carta 
en la.mano, debaxo de una cortina y pinta-
do, con inteligencia de dibuxo y colorido. \ -
, GUASCH (Juan) pintor en vidrio. Pintaba 
en Tarragona por los años de 1571, 72 y aun 
mas adelante grandes, vidrieras con imágenes 
y adornos para aquella sanra iglesia, que d i -
cen tienen mérito, y de . lo que se gastó en 
ellas constan varias partidas en su archivo. 
G U T J E R R E Z (D. Francisco) escultor. JLas 
dos estatuas en estuco de santo Tomas de 
Villanueva y de,S. Juan de Sahagun de ma-
Xv? de, este profesor, que se dixo en su ar t ícu-
lo estaban en el colegio mayoir de S. Bartolo-
mé en Salamanca, se deben colocar en el'co-
legio mayor de- Oviedo, donde existen. N o i . 
4 $ S a i a m . 
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H E R M E S (Isaac) pintor. Encarnó el cruci-
fixo-que está en el coro de Ja catedral de 
Tarragona, pero no la escultura-del ..remate 
del retablo jnayor -que trabajó Ferris. Hostri, 
COITIQ se ha dicho con equivocación en-el ar̂ r 
tículo de Hermes, pues la encarnó y estofó 
]Pedro Pablo. . A r c h , de d i c h a ca t . " 
. . H E ^ U A N D S Z Ó F E R N A N D E Z (Gregorio) 
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$scú.1tSr, Entre lás grandes obras que se c i -
tan de su mano en su artículo se; debe, poner 
el retablo mayor con su escultura en la par-
roquia de S. Martin .de Salamanca, distin-
guiéndose particularmente las estatuas de S. 
Pedro y S. Pablo. Not ic . de S a l a m . 
• HEYLA'N (Francisco) grabador de-láminas. 
Entre las mejores obras de este profesor, de 
que hemos hecho mención en su artículo, 
deben ocupar el primer lugar las siguien-, 
tes : la portada del libro, H i s t o r i a de l monte 
C e l i a de n u e s t r a s e ñ o r a de l a S a l c e d a ¿ es-
crito por Fr. D . Pedro Gonzalez de Mendo-
za, arzobispo de Granada , que representa 
una fachada con columnas del orden corintio: 
contiene en el medio Ja imágen de la Virgen 
de la Salceda sobre un árbol, del que está 
pendiente el escudo de armas del citado ar-
zobispo con dos ángeles que sostienen su som-
brero , y á los lados las figuras de cuerpo en-
tero de S. Diego y de S. Julian, frayles fran-
ciscos, con otro?, dos ángeles en el frontispi-
cio: quarenta y un retratos pequeños de me-
dio cuerpo de los obispos y arzobispos que 
ocuparon la silla de Granada desde S. Ceci-
lio hasta el citado Mendoza: la que repre-
senta la capilla de las reliquias del convento 
dé la Salceda con' su retablo, nichos y re l i -
carios; y la que "figura el altar en que está 
colocada la imágen de nuestra Señora. Las 
grabó en Granada por los años de 1612 y 13 
eori limpieza, ; corrección 6 inteligencia del 
dibuxo-, de la'arquitectura y de la perspectiva. 
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HosTRi xr osTRi (Peíris) escultor, yéas'e 
Perns Hostri. 
I C I A R (Juan de) pintor por afición y na-
tural de Durango. Á los veinte y cinco años 
de edad en- el de 1^50 publicó en Zaragoza 
un libro intitulado O r t o g r a f i a p r á c t i c a , 6 
A r t e de escr ib ir , que es ya muy raro y apre-
ciable por sus buenos preceptos , y por las 
admirables muestras de letras que contiene , en 
Jas que hay adornos de mascaroncillos , figu-
ras , y otras cosas de buen gusto que dibuxó 
y trazó el mismo Iciar , y grabó en madera 
Juan Vingles. 
I R I A R T E (Juan de) escultor en Vizcaya 
por los años de 1583. Se obligó con Ambro-
sio de Vengoechea á trabajar el retablo ma-
yor de la parroquia de S. Vicente en ia ciu-
dád de S. Sebastian. Véase el artículo de Ven-
goechea en este suplcmento-
JUNI ( Juan de) escultor.: las estatnas de 
S. Juan Bautiza , y de santa Ana dando lec-
ción á la Virgen niña , de mano de e5te pro-
fesor , que se dixo en su artículo estaban co-
locadas en el claustro de la catedral de Sa-
lamanca , á, los lados del sepulcro del-areé-
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diãno D. Gutierre de Castro , aunque fuéron' 
trabajadas para eíte sitio, existen ahora en el 
trascoro de la misma iglesia. N o t . de S a l a m . 
Luz AN MARTÍNEZ ( D . Josef) pmtor. Se 
k llamó Luxan por equivocación en su ar t í -
culo , lo que se advierte aquí para- deshacer-
la , como también el haber pintado poco des-
pués que vino de Roma los lienzos colocados 
en los altares de la parroquia de Casetâs ea 
el reyno de Aragon. No t . de A r a g . 
M 
M A N U E L (Jorge) escultor, de quien hay ar-
tículo en el diccionario , suponiendo ser Manuel 
apellido , y es un error , porque es el mismo 
Jorge Manuel Theotocópuli, de quien también 
hay artículo en la T , hijo del Greco; y así los 
dos deben componer un solo artículo. 
MART HEZ D E CASTAÑEDA (Pedro) es-
cultor. Queda bien señalado el mérito de este 
profesor en su artículo con obras que D . A n -
tonio Ponz atribuyó á Alonso Berruguete; 
pero la que decide su mérito y saber es el 
retablo mayor con su excelente escultura en 
3a parroquia de la villa de Sonseca del arzo-
bispado de Toledo. Le comenzá el año de 
15 74 y le concluyó en &8 ; y resulta del l i -
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bro de cuentas de fábrica de aquella iglesia¿ 
haberse abonado y pagado á este artista 28300 
reales por solo Jas manos, pues la fábrica cos-
teó la madera , barras de hierro , piedra , y 
lo demás necesario, incluso el colocarle ó sen-
tarle. 
Consta de quatro cuerpos, dórico , jónico, 
corintio y compuesto , con un ático triangu-
lar por remate : los tres primeros tienen cada 
uno ocho columnas , y el quarto quatro , v 
descansan sobre un gran basamento en que es-
tán esculpidos los baxos relieves, que repre-
sentan la anunciación y visitación de nuestra 
Señora , la circuncisión y epifanía del Señor, 
y varias figuritas con palmas en h i manos. 
Entre las columnas del primer cuerpo co-
locadas de dos en dos , están los baxos relie-
ves que figuran á S. Pedro , S. Pablo , S. An-
dres y S. Juan todos sentados , y en los in-
tercolumnios que median entre cada par de 
columnas, las pinturas de la oración del huer-
to, y de Cristo en medio de sus discípulos; y 
ocupa el centro de este cuerpo el buen taber-
náculo compuesto de tres,, todos jónicos , uno 
ochavado, otrci circular, y el tercero remata 
con una ornacina sostenida por quatro colum-
nitas en cada lado , con varias figuras de ba-
xo relieve en el primero y segundo. 
En la misma disposición que tiene el pri-
mer cuerpo del retablo está el segundo , y 
comp.rehende entre las columnas las figuras oe 
los apóstoles santo Tomas, S. Bartolomé , San-
tiago y S. Judas , y en los intercolumnios las; 
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pinturas de los azotes á la columna', y del 
Señor con la cruz á cuestas , ocupando el si-
tio principal como titular S. Juan ante portam 
latinam de escultura coti los sayones que ati-
zan el fuego de la tina. De medio relieve es 
la asunción que está encima en el tercer cuer-
po, con las estatuas entre las columnas de 
Santiago el rnenot , ' ' S . Felipe , S. Mateo y 
5. Matias, y en los intercolumnios las pintu-
ras del entierro de Cristo y su resurrección. 
En medio del quarto hay un calvario de 
escultura , y en los intercolumnios las figuras 
de S. Lúeas , S. Marcos, S. Miguel y S. Ra-
fael , y las pinturas circulares de nn Ecceho-
mo y de una Dolorosa. Y ên el ático.con que 
termina , se descubren las estatuas de David, 
Moyses , y el.Padre eterno con algunos an-
gelitos , rematando todo con tres figuras de 
Virtudes. 
Las pinturas citadas , y el estofado y do-
rado del retablo, son de mano del célebre 
Luis de Velasco y de su hijo Cristóbal. L i i > r . 
de f á b r . de d i c h a p a r r o q . 
MAYMÓ (Bernardo) platero y vecino de 
Tarragona. Trabajó el año de 1614 para aque-
lla santa iglesia üna estatua de plata' de la Con-
cepción , cuyo peso asciende á 37 marcos y 2 
onzas. Pero la obra que le da mas reputación 
es otra estatua.-en la misma materia, que re-
presenta á sajná Tecla patrona de la propia 
catedral. La ajustó en compañía de otro p a-
tero de Barcelona , llamado Ros por el mes 
de octubre d c - i ô á o , en la cantidad de 400 
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libras catalanas solo por el trabajo de manos 
ó execucion. Pesa un quintal., está dorada, y 
tendrá de alto cinco ó seis palmos con la pea-
na. A r c h , de d i c h a cated. 
M E N A ( D.Juan Pasgual de) escultor. En-
tre las obras que se expusieron en el artícuíp 
.àe este profesor , se dixo,.quc .habia trabajado 
la escultura del altar de la parroquia de S. N i -
colas en la villa de Pasages, segnn las not i-
cias que se nos comunicáron j pero después 
hemos averiguado que no son ciertas , pues 
están equivocadas con las estatuas de Jesus, 
María y Josef, S. Ignacio, S. Xavier y santa 
Catalina , que trabajó para ,el altar del con-
sulado en la parroquia de santa María en la 
ciudad de S. Sebastian , donde existen. H o t . 
de S . Sebast. , _ 
MENENDI Z (D.a Clara) pintora de minia-!-
tura. Nació en Nápoles el año de 1712 , y 
fué hija, de D. Francisco Menendez , quien fe 
enseñó su profesión. Liego á poseerla con i n -
teligencia , y tuvo suma facilidad en dar seme-
janza á los retratos. Falleció en Madrid el a ñ o 
de 734 , y está enterrada pn la parroquia de 
S. Sebastian. D. Nicolas Lameira conserva sa 
retrato y los de D. Francisco , D. Miguel* 
D . Luis y D. Josef Agustin Menendez , p a -
dre , tio y hermanos de D.a Clara. N o ü c . d e 
M a d r i d . 
M I C H B L (D. Roberto) escultor. Aun que-
da una obra por añadir á las muchas que t r a -
bajó y se han dicho en su artículo. Es una 
medalla grande colocada en uno de los reta— 
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Jblos, colaterales dsrh: parroquia de janta María 
en la ciudad de S. Sebastian , que .representa 
á S Pio V en el acto de rehusarle un crucifixo 
los pies que iba á besar , por estar envenena-
dos , y le pagaron por, ella 9® reales. 
M I L L A N (Juan) escultor y natural de Ta -
lay,era:-En el archivo del convento de Svjuan 
de los Reyes de Toledo hay una obligación 
ggr.';escritura que ; otorgó este profesor en 
j ^ c ^ d e dar trabajadas, en dos años ochenta 
sillas, para el coro del mismo convento. En 
efecto -las concluyó , y pertenece su arqui-
.tlectura,y adornos-;a]¡ gusto de aquel tiempo. 
Las baxas son lisas , bien que entran ,en los 
brazos animalejos y bichas á la manera de las si-
llas baxas de la catedral^de aquella ciudad. Las 
altas están divididas '.pér colutnnitas, que fi-
guran cordones de S. Francisco (de cuya or-
den son Ios-religiosos de estç convento ) ; y 
los respaldos están entallados , alternando una 
F y una Y, alemanas con manojos de, saetas 
atadas:, con yugos y coyundas , que son los 
nombres y emblemas de los reyes católicos 
t>. Fernaudo y D.a Isabel. A r ç k . de dicho 
ç o n v m t o . 
: M O R A L E S (Diego de) pintor. Lo, habrá si-
do de mérito si se atiende á la éppça jen. quç 
vivió. Está firmado de su mano en el año de 
1645 un quadro colocado en la sacristía de 
la parroquia de Chueca , tres leguas distantes 
de Toledo , que representa un santo obispo 
$el tamaño del na tura lpor ; puyp .e.st-iló se 
podrán descubrir otros llenaos de su mano que 
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habrá tal vez en los templos de ToledoV deffí-
de residió. 
' N 
NAVARRO (D.Agustin) pintor. E l qua-
dro de santa Lucía que pintó para el altar 
mayot de su capilla en la catedral de Tòíet 
do , no representa el martirio de la santa , coc-
ino se dixo en su articuló , sino recibiíári.dó 
una coronp de mano del niño Dios, que está 
de pie sobre el regazo de nuestra Señora. Nor 
tic. de Tol. 
O 
O R R E N T E (Pedro) pintor. Ya no'está ert 
la capilla de los Reyes nuevos de la catedral 
de Toledo el nacimiento del Señor, que pin-* 
tó este artista en competencia de la adofá— 
cion de los Reyes de Eugenio Caxes , pues 
ámbos lienzos se desaparecieron de sus sitios 
en la citada capilla , desde que D. Mariano 
Maella pintó los mismos asuntos para ella. 
Hot. de Tol. 
PAIXOTÀ (D. Felipe) pintor. Residia en 
Madrid é l año de 1703-, -siendo ingeniero -'da. 
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Felipe V » y ayuda de furriera de la real ca-
balleriza de la reyna. Inventó y dibuxó en-
tonces doce estampas grandes , ménos la por-
tada que es de D. Teodoro Ardemans, que 
están en el libro intitulado , Diario de los 
viages del rey Felipe V , escrito y publicado 
por D. Antonio de Ubilla y Medina, marques 
de Ribas y secretario de estado , grabadas en 
Bruxêlas. Representan la jura de este sobera-
no en la iglesia de S. Gerónimo de Madrid 
con todos los personages que concurriéron á 
aquel acto: el embarco de S. M. en el puerto 
de Barcelona : su desembarco en el de Ná-
poles: la carta geográfica del terreno que hay 
desde Milan á Cremona, figurando en primer 
término el acompañamiento que llevó el rey 
en este viage: dos mapas del sitio en que se 
hizo la guerra de Italia : el paso del Pó so-
bre el puente de barcas : la derrota de la ca-
ballería alemana en Italia: la batalla de Luzza-
ra : la demostración de los dos exércitos en 
aquel pais: la plaza de Guastalla ; y dos ár-
boles genealógicos de la ascendencia de Feli-
pe V . Todo muy bien compuesto con arre-
glado dibuxo en las figuras. 
PANTOJA DE L A CRUZ (Juan) pintor. E n -
tre los muchosybuenos lienzos que nos ha do-
sado este profesor , según se ha dicho en su 
artículo , no debemos omitir dos excelentes 
retratos de Felipe I I I y de su muger, firmados 
el año de 1606, que se conservan en el palacio 
del Sr. duque de Uceda en la Puebla de Mon-
talvan. Pero no es cierto, como también se dixo 
f 
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en su artículo, que haya algunos retratos de ma-
no de este profesor en la serie de los arzobispos 
de Toledo , que está en la sala capitular de 
invierno de aquella santa iglesia. Noticias de 
Toledo. 
PESALOSA (Juan de) pintor. Nació en 
Baena el año de 1581 , y fué uno de los 
mejores discípulos de Pablo de Céspedes en 
Córdoba. Procuró imitar su gran manera así 
en el dibuxo como en el colorido , según lo 
manifestó en una santa Bárbara , colocada en 
frente de la capilla de S. Felipe y Santiago 
en la catedral : en un S. Diego de Alcalá que 
pintó para la portería del convento de Ariza-
fa : en los quadros del claustro de los míni-
mos ; y en otras partes de aquella ciudad, don-
de falleció el año de 1636. Palom.-zzPonz. 
P E R E D A (Antonio) pintor. Ademas del 
niño Dios con las calaveras , y del S. Ignacio 
'máitir, que están en la iglesia de las carme-
litas descalzas de Toledo , como hemos dicho 
en su artículo, se ha descubierto ahora ser 
también de su mano el quadro del altar mar 
yor firmado el año de 1640 , cuyo rótulo es- • 
taba tapado con un furioso tabernáculo , que 
á Dios gracias, se ha quitado de su sitio. Re-
presenta cl quadro al Padre eterno en gloria 
con ángeles mancebos á los lados tocando ins-
trumentos de cuerda, en el medio á nuestra 
Señora con el niño y á S. Josef, y abaxo á 
S.Agustin á la derecha y á santa Teresa á Ja iz-
quierda , ámbos arrodillados y ofreciendo sus 
corazones al niño Dio^: lienzo de gran tnéri-!-
to que decide el talento y habilidad de Pe-
reda. Not. de Toled, 
PEREZ (Bartolome) pintor, Después que 
se publicó su artículo en el tomo I V de este 
diccionario, compró el ilustrísimoseñor D.Ber-
nardo Iriarte un quadro firmado de este pro-
fesor ; y como no se haya dado razón de nin-
guna obra suya pública ni privada en el artí-
culo , porque no se conocía , m¿nos que fuá-
sen floreros, no se debe omitir el hacerlo de 
esta. Representa á santa Rosa de Lima ado-
rando á la Virgen que le presenta él niño 
Dios,un ángel que corona á la santa, otro que 
tiene un tiesto de flores, y una graciosa gloria 
de ángeles y serafines. Se conoce en las figu-
ras , que si no fué discípulo de D.Juan Carreño, 
procuró á lo menos imitar su escuela, así en la 
corrección del dibuxo como en el colorido agra-
ciado. Este quadro por su composición senci-
lla y bien ordenada, como por las demás par-
tes del arte ya dichas , manifiesta que Perez 
fu¿ uno de los mejores pintores de fines del 
siglo X V I Í , quando ya iba en decadencia. 
P E R R I S HOSTRI Ó PERR1S AUSTRIAG , C S -
cultor. Ademas de las obras que hemos dicho 
en su artículo había trabajado en Tarragona, 
executó el año de 15576! buen retablo ma-
yor con su escultura de la parroquia dè S. 
Pedro en ReuS , y en 565 el Cristo del se-
pulcro , que llaman de la Sangre, en la ermita 




. R I B E R A (Josef ó Jusepe de) pintor» llamado 
el Spagnoleto. Sin embargo de las muchas obras 
qne hemos señalado de su mano en su artícu-
lo , no queremos omitir un S. Pedro lloran-
do y mirando al cielo , que firmó en 1635» 
colocado en la ermita de nuestra señora de la 
Soledad en la puebla de Montalvan , por 
jer una de las mejores que ha pintado. 
Y se debe advertir que el quadro de la 
Concepción colocado en el retablo mayor de 
las monjas de Monterey , del que ya hicimos 
mención en su lugar , está firmado j Jusepe 
de Ribera , español valenciano, fecit 
que es otra de las muchas é irrefragables prue-
bas de no haber sido italiano. 
Rizt (D. Francisco) pintor. Ya no están 
en la sacristía de la catedral de Toledo, co-
mo se dice en su artículo, los quadros de la 
dedicación de esta santa iglesia , pintados por 
Riz i , sino en la misma iglesia á los lados de 
la nuestra Señora del Relox. También hay en 
ella dos pequeños de mano de este profesor 
en el altar de S. Sebastian de la capilla del 
Sepulcro , que está debaxo del presbiterio , y 
representan á S. Juan Bautista y la degolla-
ción de los Innocentes; pero no existe el fres-
co que pintó con Carreño en el ochavo ó reli-
cario de esta catedral, por haberle pintado de 
nuevo D. Mariano Maella, por estar maltrata-
do. A V . de Toledo. 
RODRÍGUEZ (Juan) pintor y vecino de Bejar. 
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V¿ase Barco (García del) en este suplemento. 
RON ( D . Juan Antonio ) escultor. Ade-
mas de las obras que liemos dicho en su artí-
culo , trabajó en Madrid con su yerno D.Jo-
sef Galvan por los años de 1727 tres pasos 
de semana santa para la parroquia de santa Ma-
ría de la ciudad de S. Sebastian en Guipúz-
coa , que representan la cena del Señor , su 
prendimiento en el huerto y el descendimien-
to de la cruz, por los que le pagaron 47500 
reales, que con el importe de loŝ  gastos de 
estofarlos , de conducion á tan distante pais y 
de armarlos, ascendieron á la suma de 69491 
reales vellón : excesivo valor para aquellos 
tiempos. L i b . de la cofrad. de dichaparroq. • 
ROVIRA, BROC AN DEL (D.Hipólito) pintor 
y grabador de láminas. Estando en Roma y 
en su sano juicio (de que adolecia como he-
mos dicho en su artículo) pintó un lienzo que 
existe en la parroquia de S. Esteban de V a -
lladolid , antes iglesia de jesuítas. Representa 
la medalla de S.Juan Francisco de Reggis,que 
executó en mármol en Roma Rusconi para el 
noviciado de los referidos regulares de Madrid, 
ahora iglesia de los padres del Salvador , don-
de permanece en su altar. Es de celebrar la 
exâctitud con que la copió y la corrección de 
su dibuxo, 
ROMAN (B) pintor. Grabó en Cádiz á 
buril el año de 1583 una estampa que anda 
en el libro , Comentario en breve compendio 
de disciplina, militar , en que se escribe la 
jornada, de las islas Azores , escrito y pu-
f3 
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blicado por el licenciado Cristóbal Mosquera 
de Figueroa. Representa el desembarco que 
hizo en este mismo año D. Alvaro Bazan, 
marques de Santa Cruz , en la isla tercera, 
conquistándola y ganándola por armas contra 
los portugueses y franceses que la defendían. 
Aunque Ja estampa no sea de gran mérito, 
porque en aquel tiempo estaba muy atrasado 
el arte de grabar en dulce en España , es dig-
na de estimación y de que se haga memoria 
de ella y de su autor , por el asunto que re-
presenta , y por la rareza y aprecio con que 
corre el libro que la contiene. 
RÜBENS ( Pedro Pablo) pintor. No debe-
mos omitir dos quadros que D.Antonio Ponz 
atribuye á este gran profesor, y no hemos puesto 
f)or olvido en su artículo; están colocados en a pieza del vestuario de la santa iglesia de 
Toledo. E l uno es repetición de otro igual 
que está en el Escorial, y representa a nues-
tra Señora sentada con el niño Dios en los 
brazos, con varios santos y santas en acto de 
adoración ; y el otro figura á la Samaritana, 
pintado con mucha hermosura de color. Ponz.~ 
Nottc, de Toledo 
SALVADOR CARMONA (D .Lui s ) escultor. 
Añádase á las muchas obras que trabajó este 
profesor, y se explican en su artículo ,1a bue-
na estatua de santo Domingo , colocada en el 
colateral del lado del evangelio en el conven-
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to de S. Esteban de Salamanca; y las de S. 
Lorenzo y de S. Estéban en la sacristía del 
mismo convento. No¿. de Salam. 
SOLIS (el licenciado) escultor. No sabe-
mos si es el mismo Solis que trabajaba por 
los años de 1617 y 18 con su maestro Juan 
Martinez Montañés en la cartuxa de santa Ma-
ría de las Cuevas, como se dice en su artí-
culo , bien que por coetáneo nos hace sospe-
char que lo sea. Consta del archivo de la dig-
nidad episcopal de Cuenca que entre las man-
das que hizo D. Andres Pacheco , inquisidor 
general y obispo de esta ciudad , en su tes-
tamento , otorgado en 18 de abril de 1621 
ante el notario Huberto Astella, dexó á la 
catedral de Segovia , de donde también habia 
sido prelado , un devoto Cristo crucificado 
de bulto , que habia hecho el licenciado So-
lis , donde es regular se conserve con esti-
mación. Arch, de la dignidad episcopal de 
Cuenca. 
T A B E R N I E R (Jacinto) grabador de lámi-
nas. Residia en Salamanca con crédito el año 
de 1638 , donde grabó á buril la portada del 
libro: De legibus et armis panegírica trac-
tatio , b'C. a licenciato D . Mat/iia de Guer-
ra de Latras , que representa un gracioso 
frontispicio dórico, con escudo de armas, ge-
roglíficos, y las figuras de la paz y la justi-
cia en los intercolumnios. 
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V E L A S C O (Luis de) pintor de gran mé-
rito , como se ha dicho en su artículo. Pintó 
por los años de 1588 con su hijo Cristóbal 
los quadros del retablo mayor de la parroquia 
en la villa de Sonseca, Véase la descripción 
de estos lienzos en el artículo Pedro Martinez 
de Castañeda en este suplemento. 
V E N G O E C H E A ( Ambrosio de) escultor. 
Antes de trabajar con Pedro Gonzalez de S. 
Pedro el rerablo mayor de la iglesia princi-
pal de la ciudad de Cascantes , como se ha 
dicho en el artículo de Gonzalez , se obligó 
con Juan de Iriarte por los años de 1583 á 
executar el retablo mayor de la parroquia de 
S.Vicente de la ciudad de S. Sebastian , con-
forme á una traza firmada por el obispo de 
Pamplona D. Juan de lá Fuente , y con las 
condiciones que puso Juan de Villareal > vee-
dor de las obras de aquel obispado , siendo 
]as mas señaladas , el haber de ser de nogal 
6 de til bien seco y limpio la imaginería de 
la hilada del medio de bulto ó en estatuas, y 
las demás historias de media talla,ó baxo relie-
Te , y que se habia de trabajar en tres años, 
pero hubo de durar muchos mas , y no se 
acabó de pagar á Vengoechea hasta el año 
de lííoo , después de largos pleytos é histo-
rias. Consta que tasaron esta obra Lope de 
Larrea , vecino de Salvatierra , Fr . Juan de 
Beovcs, residente en Navarra, y Juanes de 
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Ancheta, natural de Azpeitia , pero no en 
quanto , bien que pasan los recibos dados por 
los artistas de 30® reales. E l retablo se com-
pone de tres cuerpos de arquitectura , dórico, 
jónico y compuesto , con un ático en que está 
la Virgen y un crucifixo por remate. En el 
medio de estos1 cuerpos presiden las estatuas 
del Salvador , de S.Vicente y de S. Sebastian, 
Ír i los lados y en el basamento hay baxos re-ieves que representan misterios de nuestra re-
dención , con estatuas de apóstoles , virtudes 
y otros santos, bastante bien trabajados. Arch, 
de la ciud. de S. Se bast-. 
V E R A CABEZA D E V A C A (D. Francisco) 
pintor. Siguiendo á D. Antonio Ponz, que di-
ce estar en la sala de capítulo de la casa del Se-
pulcro en Calatayud una sacra Familia de este 
profesor , lo hemos así afirmado en su artícu-
lo ; pero mejor informados después la fixamos 
ahòra en la sala capitular de la colegiata de san-
ta María en aquella ciudad , donde existe. 
V I C T O R I A (el señor marques de la) pin-
tor. 'Es el mismo D. Juan Josef Navarro , de 
quieil se ha hecho mención ligeramente en su 
artículo-. Habiendo nacido el año de 1687 , y 
después de haber sentado plaza de soldado 
aventajado sin haber cumplido los ocho años 
de edad, llegó á ser caballero de la real orden 
de S. Genaro, y capitán general de la real 
armada. 
Dexarémos á los historiadores hablar de 
sus ilustres hechos militares , y del glorioso 
combate naval que tuvo çon la esquadra in-
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glesa del almirante Matheus sobre Cabo Sicié 
en 22 de febrero de 1744 : nada diremos de 
sus vastos conocimientos , ni de las muchas 
obras que dexó manuscritas sobre todos los 
ramos de marina; le consideraremos solo co-
mo un distinguido aficionado á las bellas artes, 
y refiriéndonos á lo que tenemos dicho en ef 
artículo de D. Juan Josef Navarro , con res-
peto á su mérito y habilidad en el dibuxo, 
añadimos, que estando FelipeV en Sevilla lo 
hacia dibuxar muchas veces en su presencia, 
con aplauso de la corte y de los profesores: 
que enseñó el dibuxo á sus dos hijas D.a Ma-
ría Ignacia y D.a Rosalía Navarro, conserván-
dose de la primera (que imitó mas á su padre) 
algunos quadritos y pinturas de gusto y. cor-
rección , como también otros del mismo pa-
dre ,en poder de su nieta la excelentísima se-
ñora marquesa de la Victoria , esposa del ex-
celentísimo señor D. Juan de Lángara. Falle-
ció el marques en Cádiz el año de 1771 á los 
84 de edad. 
V ÍNOLES (Juan) grabador de láminas en 
madera. Es de su mano la mayor parte de las 
estampas y muestras que escribió Juan de Iciar, 
y publicó en su libro, Ortografia practica el 
año de 15 <;o en Zaragoza , donde uno y otro 
residían. En estas estampas hay figuras y ador-
nos de buen gusto, trazados con corrección y 
carácter, por lo que su autor es digno de este 
kigar. 
VOZMEDTA.NO (Diego) platero. Se ha di-
cho en su artículo que habia executado el año 
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de 1528 la custodia antigua de la catedral de 
Sevilla , que se desbarató después para que 
con su plata trabajase la actual Juan de Arfe 
Villafañe; pero se debe entender , que Voz-
jnediano la concluyó , pues la habían comen-
zado en 515 el maestro Mateo Aleman y Ni-
colao Aleman , como también se ha dicho en 
el artículo de este. 
X 
X I M E N E Z XNGEI. (Josef) pintor. Ademas 
de lo que se dice en su artículo , se debe ha-
cer memoria de un S. Antonio abad, firmado 
de su mano el año de 1692, que está en la 
parroquia de S. Bartolomé de Toledo á los 
pies de la iglesia. Not. de Toledo. 

TABLAS CRONOLOGICAS 
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A D V E R T E N C I A 
SOBRE L A F O R M A C I O N Y USO 
D E E S T A S T A B L A S . 
E i método alfabético que exige un dic-
cionario , y que hemos adoptado en esta 
obra , por las razones que expusimos en 
el prólogo , es tan incompatible con el 
orden historial y cronológico , que nos ha 
«do preciso recurrir á otro medio de su-
plir esta falta de enlace histórico en obse-
quio de aquellos lectores que deseen es-
tudiar el origen , progresos, decadencia y 
restauración de las bellas artes españolas. 
Las tablas cronológicas que ofrecemos tie-
nen este especial objeto ; y para facilitar 
el uso de ellas, explicarémos ahora el mé-
todo que hemos seguido en su formación. 
Contienen estas tablas todos los artí-
culos del diccionario , y aunque en este 
se ha observado el orden alfabético de los 
apellidos , en aquellas se coloca primero 
el nombre y luego el apellido , según el 
uso común , para que sirviendo de refe-
rencias á sus respectivos artículos del dic-
cionario , puedan hallarse en ellos los he-
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chos, obras y demás circunstancias de los 
artistas que comprehende. 
N o siendo fácil fixar con exactitud la 
cronología de todos ellos por no haberse 
podido adquirir de algunos sino noticias 
vagas del tiempo en que florecieron, y que 
vivían á los principios , mitad , ó fines de 
tal ó tal siglo , siendo por otra parte pre-
ciso señalarles en las tablas año determi-
nado para no interrumpir la série crono-
lógica , nos hemos tomado la licencia de 
fixar aquel en que probablemente vivie-
ron ; cuyo sistema hemos seguido tam-
bién para determinar el año ó época en 
que cada profesor estuvo mas floreciente, 
ó en que executó sus mejores obras, quan-
do se trata de aquellos de quienes constan 
los años de su nacimiento y muerte. Para 
tales determinaciones nos ha guiado el es-
tudio de la historia de las bellas artes , y 
las combinaciones prudentes que ofrece su 
conocimiento, y que dan cierto grado de 
probabilidad, evitando todo otro sistema 
puramente arbitrario. 
Señalamos en las tablas cronológicas 
los pueblos donde residiéron mas tiempo, 
ó donde executáron sus obras mas apre-
ciables; y esto conducirá á la instrucción 
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del lector , sin que tenga necesidad de re-
currir á los artículos en muchas oca-
siones. 
Las tablas son tantas quantas son las-
profesiones que exerciéron los artistas , y 
comienzan por la que consta haber sido 
mas antigua entre nosotros , ó por aquella 
en que trabajáron los primeros profesores, 
de quienes tenemos noticia. Y siendo nue-
ve las artes del diseño , que resultan del 
diccionario , nueve son también las tablas 
cronológicas. Pertenece la primera á Ios-
iluminadores ó pintores al temple en: 
pequeño, llamados ahora de miniatura, 
por constar haber pintado en el siglo 
X : la segunda á los escultores , de quie-
nes hay obras trabajadas en el X I : la. 
tercera á los pintores; la quarta á los pla-
teros : la quinta á los que pintaron en vi-
drio, y "denominamos vidrieros: la sexta 
á los rejeros, ó á los que executáron en-
bronce ó hierro las rejas y pulpitos de." 
nuestras catedrales: la séptima á los bor-
dadores de imaginería , que se ocuparon 
en los ternos de los templos: la octava á 
los grabadores de láminas , llamados gra-
badores en dulce ; y la nona á los graba-' 
dores de medallas, ó en hueco. 
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Para mayor claridad é inteligencia de 
estas tablas se divide cada una en siglos, y 
estos se subdividen en años exactamente 
correlativos; y si se hallase entre ellos 
algún vacío , será la mejor prueba de la 
escrupulosidad con que se ha procurado 
averiguar la verdad , no hallando artistas 
que los llenen. 
El curioso aficionado á las bellas artes 
que quiera leer con mejor orden los ar-
tículos del diccionario, puede buscar en 
cada siglo , ó en cada época , los artistas 
de las nueve profesiones, por ser coetá-
neos y por la relación que tienen entre sí 
estas artes; y si alguna vez hallase un 
mismo profesor colocado en dos ó tres ta-
blai, es por haber exercido indistintamen-
te las facultades á que corresponden. 
Han parecido necesarias estas adver-
tencias para que con conocimiento del mé-
todo y objeto que hemos tenido en la dis-
posición de las tablas, pueda hacerse de 
ellas el uso conveniente ; pues ya que no 
nos propusimos el escribir la historia de 
las bellas artes españolas, por las razones 
expuestas en el prólogo , nos contentamos 
á lo ménos con facilitar al lector el exa-
men historial de las mismas bellas artes, 
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reuniendo en un punto á sus ojos por la 
serie y orden de los tiempos, tantas y tan 
dispersas como interesantes noticias, con-
tetíidas en los artículos del diccionario ; y 
¡finalmente con fixar los cimientos sobre que 
pueda trabajar quien emprehendiese aque-
lla útil y deleytable historia , si se hallare 
adornado con las circunstancias necesarias 
para tamaña empresa. 
NOTA. 
Una S después del nombre del artista; 
quiere decir que su artículo se h a l l a r á en 
el suplemento, y D. S. denotan que están 
los artículos respectivos en el diccionario y 
tn el suplemento. 
I O I 
.. T A B L A CRONOLOGICA 
D E L O S I L U M I N A D O R E S 
ó 
P I N T O R E S D E MINIATURA. 
Años. Artistas. Rtsidínda. 
S I G L O X . 
f V igila 
576 < Sarracino. • \ e n Castilla. 
(. García . . J 
S I G L O X I I I . 
1250 Pedro de Pamplona. Sevilla. 
S I G L O X I V . 
1343 García Martinez. .> Avignon. -
S I G L O X V I . 
! l j i4 F r . Felipe. Toledo. 
I j i 6 Luis Sanchez. Sevilla. 
8 f Alonso Vázquez. . . . I T o ¡ e ^ 
' \ Bernardino Canderroa.J 
8 3 
I 0 2 
1520 ("Francisco de Villadie- y 
i go. I 
15305" Antonio de Holanda, l y ^ ^ 
X portugués. f 0' 
r S Francisco de Buytra- \ 
^ X go • . . \ 
1540 Bernardo de Orta. Sevilla. 
15 51 Diego de Arroyo. . . - ^ ¿ f ] / 1 * * ' 
1552 Ezpeleta. Zaragoza. 
(Andres Ramirez "J c .,, Padilla Ye mUa -
6 f Francisco de Holanda, 1 ^ 
; J portugués. J 
1564 Pedro de Obregon. Toledo. 
J572 Cristóbal Ramirez.. . -{^"/rS// 
1574(Nicolao de ;la Torre, 1 
de Dalmácia. J 
1575 Diego de Orta •» 
gr^''- Diego del Salto, ^Sevilla. 
^' agustiniano / 
1578 Francisco Hernandez. ^ 
r F r . Andres de Leon , 1 
_ o- J gerónimo. ("Escorial. 
I50O}Fr . Julian de la Fuente 
' del Saz. id y 
Í
S. M i l l a n de 
la Cogolla, 
M a d r i d y 
Ávila . 
ios 
„ f Jnan Bautista Castello, 
"5 3"̂  genovês 
{PedroGomez de Cuen- i ca. ^Escorial. 
S Estéban de Salazar. Jusepe Rodriguez. Simon de Santiago. . ¡Juan de Salazar 1 Juan Martinez de los >Toledo. 
Corrales J 
S I G L O X V I I . 
1603 Melchor Riquel 1 
/ f E l P. D. Francisco Ga- > Sevilla. 
1 * \ leas, cartuxo J 
i6¿8 Juan de la C r u z . . . . . 
1635 Pablo de Villafane. . . J 
1636 Angelica. Tarragona. 
168 j D. Gabriel de Torres. Madr id . 
S I G L O X V I I I . 
1703 Fr.Manuel de la Huerta. Valladolid. 
13 {_ monja del Cister. J 
1734. D.a Clara Menendez. S. Madr id . 
1738 María Josefa Larraga. Valencia. 
1743i0" Juan 9{Ú0 y i ^ - \ M a d r i d . n:> dan y Gamarra. . . . J 
1754 Mosen Eliseo Bononat. Segorbe. 
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o f D. Josef Agustin Me-
J ^ \ nendez. 
1759 D.» Ana Menendez. , . 
1780 D. Luis Menendez. 
1788 D.Genaro Boltri. . S. . 
1793 D.a Ana Maria Mengs. 
*> M a d r i d y 
J Cadiz. 
M a d r i d . 
1°$ 
-i» ̂ "^-•^ 5» ">>• -8» -8- -í» 
T A B L A CRONOLOGICA 
D E LOS E S C U L T O R E S . 
Años. . Artistas. "Residencia. 
S I G L O X I . 
I033{Rodolfo '. V . ' . ' . ' . } C a s l i n a -
S I G L O X I I . 
i i88 E l maestro Mateo. Santiago, 
S I G L O X I I I . 
1278 E l maestro Bartolome. Tarragona,, 
S I G L O X I V . 
1380 E l maestro Anrique. . '\j-Qie^0 
1399 Ferran Gonzalez J 
S I G L O X V . 
1410 E l maestre Centellas. Falencia. 



















Ferrand , Juan y Mar-
tin Sanchez, 




Pedro Gutierrez Nieto. 





Juan Ruiz. . . 
Pedro Juan 
Guillen de la Mota. . . 
Raymundo Plynera. 
Juan de Segovia 
Sancho de Zamora. 
Lorenzo Mercadante dé 
Bretaña. 
Alonso de Lima. . . 
Francisco de las Arenas. 
Feraaijdo García. , 
^-Toledo. 
Tarragona, 
Ca ta luña . 






107 ¡Juan y Pedro Gúas. . .» Lorenzo Bonifacio. ^Toledo. 
Ruy Sanchez i 
1462 Juan Aleman. . . . 
T EI maestro Egas. 
1466 Fernando Chacon. 
(, Francisco de las Cuevas. J 
1478 Francisco Gomar. Cataluña. 
Q f Martin Sanchez. Bur POS. 
I4 íáo\Nufro Sanchez. Sevilla. 
1483 Martin Bonifacio. Toledo. 
,489 Pablo Ortiz.. Xjokdo. 
1494 Juan Muían . S j 
f EI maestro Andres... . Í « . • 
1 E l maestro Nicolas.. . . j Rwja-
j 496 Diego de la Cruz. Castilla. 
Í
Bernardo de Ortega.. . "J 
E l maestro Dancart. V Sevilla. 
E l maestro Marco . . . . J 
S I G L O X V I . 
f Antonio de Frias 
1500 
;' Antonio de r nas i 
Bartolomé Juan Moran. 
Cristiano. 
)< Diego de Guadalupe. sToledo. 
i Francisco de Aranda. / 
j Francisco de Cibdad. I 
v Guillemin Digante . . . J 
jo8 
V 
Juan de Aranda. 
Juan de Augos. 
I Juan Peti. 
J Pedro de San Miguel. 
15 ©OÍ Rodrigo de Espayar-
1 te-
El maestre Rodrigo. 
Salas. 
Solorzano. 
Diego de Llanos. 
1502 í Laberrox. 
I Luxán 
{Alexo de Vahía. Bernardo Juan Cetina. 
, ("Felipe Butrarino. 
1 í001 Pedro Millan. 
Francisco Godios. . . , 
Juan de Bruxelas. 
1 Lorenzo Gurricio. . . , 
. Juan Olotzaga. 















stian de Aponte. 
Í Micier Domingo. Francisco de Ambéres. 
El maestre Márcos. 
E l maestro Pablo. . . . 
Juan Perez , 
Juan Aleman. . . . . 

















• f E l maestro M i g r i e l F l o . Í w / • 
' ' t ventm. J 
r Bartolomé de Aguilar. 1 tl ' d 
I Gutierre de Cardenas. > j j e i ^ r a 
1518^ Hernando de Sahagun. J 
J Micer Domênico Ale- f /^ . y enÁvi-
^ xandro Florentin. \ la. 
\ Pedro Izquierdo ( £ l c a l d de 
x j i g j 1 \̂  Henares. 
(. Pedro de Guadalupe. Castilla. 
( Unos monges benedic-1 ^ J ~ 
\ tinos. B ^ C á r d e n a . 
1520 J Rodrigo Aleman. Plasencia. 
L Juan Millan. Sevilla. 
\ Andres de Zamora. . . f 4lcalá de J X^Henares. 
M21 [BartoloméOrdoñez. . - { ^ ¿ " ^ 
Pedro Manso. Valencia. • 
J Pedro Torrigiano , fio-^Granada y 
rentino. \ Sevilla. 
_ uan de Valmaseda. Castilla. 
Bartolomé Lopez. Sevilla. 
E l maestro Olarte. Tolédo. 
i E 
r E l aestro uiarte. J 0 / ^ 0 . 
E l maestre Bartolomé. { Sevilla y 
V l . J a é n . 
1524 JuanNolano. Cataluña. -
/ Jorge Fernandez Ale- f Córdoba jr 
I5i5< man. \ Sevilla, 
i Francisco de Ortega, . l ^ y ^ 
15 26 E l maestro Moya. . . . } 
15 27 { E 1 m S t r 0 DamÍan F O r " } ^ ^ " -
I I O 
( Sebastian de Almona- Ç Toledo y Se c'\A l v i l la . 
. Sevilla. 
W l " cid. 
( Sebastian Rodriguez. 
I53CK Diego Rodriguez. 
>• Francisco Limpias. 





u n í T U i s T l r a T l d o \ Á v i l a . I)32|_Juan de Res J 
r Bernardino de Bruxelas. Toledo. 
Diego de Riaño. Sevilla* 
E l maestro Giotde Beo-l Bi iba^ 
grant. J 
Jorge de Contreras. . . j . j v ^ . 
I Julio Aquiles, 
j Diego de Egas. 
I53I<j E l maestre Antonio Fio-' 
j rez. 
4 Andres de Náxera. 
«533 
1534 
153) luán Picardo. 
r í'Cornielis de Holanda. 
1 5 3 ° \ Juan de Tobar 
Juan de Arévalo. 
Juan de Cántala. 
Luis de Borgoña. 
Martin de Inarra. 
j Pedro Frances. 
I Pedro de Salamanca Ar-
' teaga. 
Fierres 
Juan de Badajoz. , 
f Pedro de Castrillo. 
\ Miguel de Espinosa. 






^Leonardo Aleas Vasco"> j-0iec¡g 
I 5 3 8 ^ de Troya J 
\ Gabriel Yoli. Aragon. 
, Melchor Salmeron. . . \ 
1539) Bernardino Bonifacio. >Toledo. 
\ E l maestro Esteban. . . / 
r Pedro Furment. Cata luña. 
IJ40-? Pedro de Valdelvira. J a é n . 
\ Cristóbal Andino. Toledo. 
r Pedro de Flandes. . . n 7 
\ -r • > F a l e n c i a . 
A Juan Ortin J 
1 Lebin y 
1541/ Diego de Velasco.- j 
' E l maestre Diego y Mi- \Toledo. 
guel Copin de Ho- f 
landa j 
A. Gallego. Naxera. 
i 
1542 
Estéb n de Obray. . . \ 
• Juan Moreto. >Zaragoza. 
Nicolas Lobato / 
Guillermo Doncel. Leon. 
r Juan Bello. Castilla. 
I543< 'Felipe de Vigarny ó delBurg.Toled. 
\ Borgoña. J 7 Granad. 
1544 Juan Mian. Leon. 
r Gaspar de Tordesillas. Valladolid; 
I546< «, -o . Ç Cas t i l l . Tol. 
\ Alonso Berrnguete. . ^ G r W . 
Micer Antonio Floren-1 
tin. J 
1547 ^T7 • r-- u ( T o l e d . y M i f ' ' » Franciscp-Giralte. . . .-< ^ . ¿ ^ 
•Yedro de Prado. I ta l ia . 
tí48< 














E l maestro Geronimo. 
Orozco. 
Xamete. 
Juan de Villalva. 
Juan de Beogrant. 
Gregorio Pardo. 
Diego de Navas. 
IJuan Reclid Luis del Aguila. . . . Pedro Be rnal. Francisco Garcia. 
Andres Lopez dei Cas-
I tillo. 
5 Campos. 
El beneficiado Franco. 
Lorenzo dei Vao. 
Martin dc Leon. 
Pedro Becerril. 
Pedro dc Ocampo. 
Pedro de Heredia. 
Juan de Palencia. 
Bernardino y Nufrio dc 




















15 56 Juan de Valenzuela. Valencia. 
r Diego Vázquez. Sevilla. 
) Gerónimo de Valen-") „ , . 
I 5 5 7< da. ^Badajoz. 
\Perris Hostri. D . S. Cataluña. 
1558 Pedro de Salamanca. Avi la . 
{Leon Leoni. M a d r i d . Pedro Delgado. Sevilla. 
rUauet de Artes. . . .T r> 7 
1560} Jayme Caldoliver. . . . \ B * r " l ™ * -
1 Diego Merlanes, Taragoza. 
^Alonso Berruguete y l C a i í , 7 ^ 
Pereda. j 
Chacon. A 
Gregorio Vázquez. ( r .„ 
Roque Balduc. 
Saucedo. . . . . . . j 
Francisco de Villalpan- 1 
do. >Toledo. 
Ruy Diaz del Corral. > 
¿ Gautier Thirion. Madr id . 
KÓzX Juan G'ra'te- Sevilla. 
(_ Jayrae Amigó. Tarragona. 
Dieso de Silóe. . . •Ir^». 
Diego de Aranda. . . . J 
T , f , {Granada y 
Juan M a e d a i M / * . 
Gerónimo Sancho. Tarragona. 
Hernando de Avila. Tol. y M a d . 
Juan Mancano "J 
Pedro Martinez de Cas- I T , , 
, taúeda. D . S. > 





; 5 66 ] Juan Bautista y Nicolas 
( Bonanome. 
' Juan de Vallejo. . . . 





Tuan Ruiz de Castañe-
da. 
Zaragoza. 
M a d r i d . 
1567 
1568. 
r x v u i 
69^ Jua 
¿Pee 
Miguel Martinez. . 





M a d r i d . 
Sevilla. 
^Toledo. 
I M a d r i d . 
an Bautista. . . 
Pedro Milanês. . . 
r Lúeas Mitata. . . 
15 70s Juan Marin. 
{ Gaspar Becerra. 
{Rafael de Leon. Juan Lopez. . . . 




Nicolas de Vergára el 
viejo. 
/•Andres de Valdelvira. 
J Alonso Barba 
Antonio Morante. 
XW>\ Josef Frecha. 
Juan Antonio Sormano, 
italianp. 
Toledo. 







^ Jaen . 
Castilla. 
Escorial. 
ĵ- M a d r i d . 
Í Juan de Celaya. Castilla. 
Juan de Cabrera. Sevilla. 
, f Josef Gonzalez. Valencia. 
15/ (_ Rodrigo Moreno. Granada. 
f Gerónimo Gil ó Gilí. Madr id . 
15 77 [ H a y a 7 ^ B u r g o s . 
Juan Bautista Caraba-
\ 8l10- S r, ' 
1578 \ Juan Estéban. Escondí . 
i Miguel de Ancheta. Nav.yArag, 




1¡,o el Greco. J 
E l maestre Martin y An-1 
, tomo Beuger. J 
i E l licenciado Velasco. Granada. 
J Juan Bautista Vázquez. Tol. y SeV. 
r E l capitán Cepeda. 5íii._y Córd. 
5 } Prado. .) 
1 Juan Ortiz . . . Á 
1581 Bernardo de Ortiz. . . j 
1582 Asensio Maeda. Sevilla, 
r Gabriel Vázquez de l a l ^ y ^ 
^ Barreda. J 
U M K m*estro Oasparo y l ^ ^ / . 
í •* ] Andrea de Luca. j 
i Manuel Alvarez. . - \ C a t t i i i a , 
v. Miguel de Barreda. . . J 
^ f Gerónimo Üstéban. Valencia. 
1 G e r ó n i m o Hernandqz. Sevilla. 
h 2 
nó 
C Domingo de Albridn. Tarragona. 
j Francisco y Diego de f M u r c . y V a -
1 Ayala. \ lencia. 
j Giner. ' Valencia. 
_ , / Josef Sangronis. Granada. 
15 S Juan , Francisco y E s - 1 E l 
teban rerola. J 
f Valladolid, 
Juan de Juni •< Osma ¡Sego-
{ via. , &c . 
r Diego de Alcântara. Toledo. 
Q 3 Julio Miseron. Escoriai. 
15 7 j Maestre Miret. Tarragona. 
v Sebastian Hernandez. Toledo. 
r Blas de Urbino. M a d r i d . 
««< Josef Estébanó Esteve. Valencia. 
1588) Juan Pablo Poggini. M a d r i d . 
^•Nicolas Larraut. Tarragona. 
K Alonso Plaza ") 
• E l hermano Andres > Castilla. 
\ Ruiz , jesuíta. . . . J 
15 89̂  Jácome Trezzo y su so- \ M a M 
i bnno Jacome. J 
j Pedro Rodriguez. Castilla. 
¿ Peregrino Tibaldi. Escoriai. 
• Antonio Calvo. Castilla. 
E l hermano Domingo f Madr . Mur* 
1 Beltran , jesuíta. \ d a y Ale a id . 
j Estéban Jordan. Valladolid. 
i Juan Munar. Burgos. 
• Juan de Vera. Baeza. 
Pablo de Roxas. Granada, 
Pedro Blay. Tarragona. 
'593< 
^Clemente Virago. 
I 5 9 I < Pedro de Uceda. 
\ Toribio Gonzalez. 
f Francisco dei Gasto. 
J Juan Pablo Cambiago 
j italiano. 
* Pedro Castello , id. . 
•C Ambrosio de Vengoe-
chea . D . S. 
Cristobal de Salamanca 
Felipe de Voltes. 
Juan de Iriarte . S. 
Juan de Ribero. 




<" Alonso de Mora. 
Andres Morin. 
Blas Hernandez. . 
Juan Ximenez de 
sasua. 
Juanes de Aguirre. 
Marcos de Cabrera. 
Mateo Inverto. 
Melchor de los Reyes. 
£ Pedro Calderon. 
Alvarado. 
{Miguel Leoni. Millan de Vilmercati. 
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Madr id . 
Escorial. 
I I 8 
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r Juan Muñoz 
*, E l P. D. » 
ToZ. y Val. 
Martin G a - W ^ 
, J lindez. J 
10001 Martin y Juan de G a m - J ^Escorial y 
\ boa. 
^ Vicente Basábe. 
, f Bartolomé Canducho. 
10011 Pablo de Ce'spedes. 
-1603 Francisco de Salazar. 
, f Juan de Bobadilla. . 
,6o4{pedro Cicero. . . ( 
Vizcaya. 
Vizcaya. 
Esc. y M a d . 
Córdoba. 
M a d r i d . 
^Castilla. 








' Agustin Menalte. . 
Bartolomé Abril. 
Francisco de Silva. 
Francisco de Villafeñe. . 
dro Arbulo Margi 
f M a d r . Cas-
' l t i l l a y T o l . 
• Toledo* 
{Tí0 Arbul0 Marsu"}/?íVít-
l6ir Alonso y Damian S a n - j ^ ^ 
(_ chez Cotan. J 
1614 Martin. Valladolid. 
i 6 i 5 Í A n ' o n i o y Vx™6%co \Madr id . 
' (, Spano, napolit. J 
/ Giraldo de Merlo f Toledo y 
l 6 i 6 < Jorge Manuel \ G u a d a l u f e . 
* Juan de Inarra. Toledo. 
u p 
r Juan éomer Sevilla. 
I6 I8< Juan Bautista Semería.") - r ^ ^ 
^ Miguel Sanchez J 
1620 -f ^0^s, • Sevilla. 
L Francisco Generino. Escorial. 
\ Gaspar Nuñéz Delgado. Sevilla. 
r Agustín Castaño. Valladolid. 
gnacio García Escu- f Toledo y 
^ cha. \ América. 
1624 Francisco de Moure. Lugo, 
r Domingo de Geroa. Vizcaya. 
i6z<< JorSe ^anuel Theoto-
' j cdpuli. Toledo. 
1 Sebastian Bejarano; M a d r i d . 
1626 -f >̂ê ro •̂ 'az ê Palacios. M á l a g a . 
\ Alonso Sardiña ' l e í 
l6 CFrancisco Gallego. . . ^Salamanca. 
' \ Juan Fernandez. Toledo. 
1628 Miguel de Orliers. Valencia. 
s Rutilio Gaxí. Madr id . 
1630} Melchor de Beya. . . - l y ^ ^ . 
v rrancisco Velazquez.. J 
• f Pedro Margotedo. Rioja. 
* L Alonso de Mena. Granada. 
1632 Juan Vascardo. 
1632 Juan de Iralzu. U . 
r juan de Arismendi.. ¡ . > ^ 
34tPedro Gomez. S. Madr id , 
r Antonio de Herrera 
1635-? Barnuevo. Madr id . 
V Gerónimo Velazquez. Sevilla. 
1636' Gregorio Hernandez. Valladolid. 
h 4 
I 2 0 
s s Ç JuaiiFranciscoHibarne. "I 




Juan Antonio Ceroni. 
z f Agustin Pujol. 
Escorial. 
Cataluña. 
raspar de Ribas. Sevilla. 
l644{E1lLIr' GaSPar S a n } ^ -
ÍÍ546 Manuel Pereyra. M a d r i d . 
f T • /~> • f M á l a g a 
1647^ LulS 0 r t l Z \ S e v i l l a . 
i Pedro de la Torre. Madr id . 




M á l a g a , 
r Sevilla, M a -
j d r i d , Gra-
"S nad. y otras 
1 par t . 
M a d r i d . 
' M a d r i d . 
Valencia. 
M a d r i d . 
•. Juan de Bejarano. 
j Domingo de Rioja 
1651 < Gerónimo Ferrer. 
• ^ Tomas Sanchiz. 
1653 Eugenio Guerra. 
t Alfonso Martinez. 
1656-? Juan García _f 
i Manuel de Contreras. M a d r i d . 
y- Josef de Arce -v 
1657^ Pe^ro y Miguelde Bor- >Se~JÍlla. 
^ ia > 
> Sevilla. 
ancisco de Santa Cruz. Barcelona. 
Valencia. 
M a d r i d . 
Capuz. 
1660 Alonso Carbonel. 
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166o Pedro Martinez. 
r Alonso de Roxas. . 
I Antonio de Zaldas. 
i Bartolomé Santos. 
166 ^ Baltasar de Haro. 
i Domingo García. 





/• Diego Vázquez 
I Juan Bautista Moreli. 
/ , f Francisco de Ribas. . , 
lC63^Luis Muñoz. 
r Felipe de Sant? Marina. 
i664< Francisco de Viliama-
í rin. 
1666 Manuel Delgado. 
Andres Cancino. 
Juan Sanchez Barba. 
'Pedro de Cristo Osorio 
Melgarejo. 
D. Sebastian de Herre-
ra Barnuevo. 
C Bernardo Simon de Pi-
1 neda. 
Í
Francisco Perez de Co-
ca. 
Ignacio Rodriguez. 
Juan Antonio Ruiz Gi -
j°u 
r Cristóbal y Luis Nieto. 
, J Diego de Truxillo. 
1073"S Gonzalo de Ribas. 










Madr id . 
Sevilla. 
Madr id . 
^ Sevilla. 
^- Madr id . 
Sevilla. 
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r Joséf Antonio V i z - y 
1 qu«- . I 
1673J Juan Teodoro Rodri- ^Sevilla. 
I g«ez. Í 
j Martin de Roxas. . . . J 
J T? • 1 1 L f A l c a l á de \. r rancisco de la Dehesa. < ¡ Jenares 
1674 Bernardo de Mora. . . . •[ ^ 
Ig f Fr. Jay me Ribot. Cata luña. 
' ' (_ Gerónimo Gomez. M á l a g a . 
1679 {Pe5e0 de Mart¡110 V e ~ } r ^ . 
X6801 M|U;ier1cí/ Gí:™limo j Granada. 
r E l maestro Rovira. Cata luña . 
i682< r̂i"anc'sc0 Franco. Zaragoza. 
) El maestro Francisco 
1 Grau. {.Cataluña. 
Lázaro Tramulles. . . . / 
16H4 D. Juan de Rebenga. . y 
1687 Manuel Gutierrez. ^ M a d r i d . 
1688 Henrique Cardón. . . . ) 
1 6 8 9 í ? ™ » Jruxi!'0: ••Xsevilla. ^ t^raiícisco Ruiz Gijon. J 
r Josef de Mora. Granada. 
1690.) Moüna. Córdoba. 
i Mosen Pedro Bas. Valencia. 
j ^ f Diego de Mora Granada. 
* t Roque Solano M a d r i d . 
" 3 
.D.Miguel de Zayas. . . { G } ^ r 
1693 ) Peí0 de Mena y Me"í ^ l í l Z Í " ' y 
<• drano- í Jtí J r « / . 7 
1697 Roig. Cataluña. 
- f Miguel de Aguero. • • • 1 Castilla 
1 "(^Fernando de Mazas. . .J ^ 
S I G L O X V I I L 
r Jacobo Bertesi. Valencia. 
Pedro Alonso de los \ 
1700 • Rios. >Madrid . 
Pedro de Araujo.. . . . ̂  
Pedro Roldan, Sevilla. 
1701 Gregorio de Mesa. Zaragoza. 
, Agustin Perca. . . . . . I 
1702^ Juan de Valencia. . . . J 
í Miguel de Rubiales. Madr id . 
1703 Bernardo Gijoo- Sevilla, 
r Miguel Sala. Barcelona. 
^{D.- Luisa Roldan. . . . { ^ S . 1 ^ * 
i 7 o 6 { F r . Nicolas Busi { ^ ¿ T b e . * 
f D. Juan Federico. Murcia. 
\ Gerónimo Barbas. Sevilla, 
Eugenio Gutierrez") M a M 
\ de lonces. J 
, Corado Rodulfo \ t a l e n c i a . 
1710^ r rancisco Stolu . . . . . J 
v Gerónimo Secano. Zaragoza. 
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Aliprandi. Valencia. r Aiiprandi. v aien̂ m 
\ Diego Ro'dnguezdeLu-|roW(7< 
171 ^ Felipe del Coral. I d . y Cas t i l l . 
I Ignacio Alonso. Toledo. 
. i . D. Josef de Lara. Castilla. 
1719 Isidro Espinal. C a t a l u ñ a . 
1720 
D. Antonio Borja. Asturias. 
Antonio Ponzanelli , \ ValencU 
italiano. J 
D Juan Antonio y V - \ M a d r i d . 
Pablo Ron. D . S. J 
{Josef Risueño. Granada . Narciso Tomé. Toledo. 
1722 D. Joscf Galvan. Castilla. 
1724. Luis de Vilches. Sevilla. 
{Felipe de Arismendi. 5. . S.Sebastian. D. Josef Churriguera. Af.t^.jv CVz.f¿. 
f E I P . Fr. Francisco Ca- \ y a i e n c i í l , 
^ ^ 1 D.Pablo Gonzalez V e - I 
L iazquez. J 
•C Antonio Quiros. . . , 
1 D. Josef dé Cárde-
j nas. 
. J Marcelino Roldan. 
I73c^ Miguel de Perea. . . 
I Miguel Parelló. Barcelona. 
. / F r . Salvador de I l l a , | w ^ ^ 
v cartuxo. J 
f D. Leonardo y D. Ray- \Valencia . 
•3 (_ mundo Capuz. J 
1736 Barata. S. Ildefonso. 
Sevilla. 
1740 
I 2 5 
Bartolomé García de \ ^ 
Santiago. J 
Juan Ramirez. Zaragoza. 
D. Manuel Virues. . .") ,^ , . , " T-V XT- i T? \ M a d r i d . 1741 D. ISicolas rumo. . . .J 
1742 Jacobo Bousseau. S. Ildefonso. 
f D. Felipe Boiston. Madr id , 
\ D. Juan Tierri. 5. Ildefonso. 
1744-j D. Nicolas Carisana. Madr id . 
, D . Renato Fremin. . f. T , , r 
/- r» -n J ii- /• Ildefonso. 
1746 U . Pedro Pitue j ^ 
1747 Juan Bautista Balaguer. Valencia. 
f D J o s e f Z a r c i l l o y A l - - > ^ w 
caraz. J 
1748- Josef Montesdoca. Sevilla. 
D. Simon Tomé Gavi-") /-. ,.// I > Las t i l la . 
f D. Lamberto Santas. Z<írrfgo2-¿r. 
1750] D. Pedro Duque Cor- f Set)ill. P a i i ' 
|_ nejo. \ lar y Córd. 
1752 Josef Lopez. Madr id . 
(D. Francisco Versara 1 Tr , . e > Valencia. 
el mayor. J 
1755 D.Juan Porcel. Madr id . 
f D . Alexandro C a r n i - j ^ . ^ 
1750-j cero. J 
[ Juan Bautista Borja. Valencia. 
' 7 " { \ " ROiZ 
{Jacinto Moreto. Cataluña. 
Tomas Consergues. Valencia. 
, f Benito Silveira. Galicia. 
17°° j_ D. Juaa de Leon. Madr id . 
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/- C D . Luis Manjarres. M a d r i d . 
170o\D.PecJro Costa^ _ Barcelona, 
1761 
• M a d r i d . 
D. Antonio y D. Hu- f 5. Ildefonso y 
berto Dumandre. \ M a d r i d . 
D. Francisco Vergara Ç M a d r i d y 
el menor. Roma. 
, (" D. Juan Domingo Oli-" 
3 7 vieri, italiano. 
, f D. Manuel de Ochaaa-
via. h . 
ID. Juan de Hinestrosa. Sevilla. D. Juan de Villanueva. M a d r i d . Fr. Josef Manuel V á z O G r W ^ quez , cartuxo. J 
T D. Alonso de Chaves. M a d r i d . 
X766 D. Amonio Salvador. . 1 VaIencia_ 
(. rrancisco Lsteve. . . . J 
<• D. Alfonso de la G r a - I M a d r i ¿ 
1 na , 5. J 
, I D. Luis Domingo. Valencia. 
I767S D. Luis Salvador C a r - f M a d r i d y 
J mona. \ Castilla, 
i . Nicolas Camarón. Segorve. 
I768 D. Pedro Sorage. . . -1 
f D. Joset G n c . J 
1769] D.Juan Bautista Mar- JT y M m — 
( tinez de Reyna. \ cia. 
Í
D. Fernando Ortiz. M a d . y M d l . 
D. Josef Gambino. Gal icia . 
D. Joscf Ramirez Be-') 7 „..„„„^ 
navides. j Z ^ ^ . 
D. Josef Salvador Car-1 ^ ^ - ^ 
mona. J 
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{D. Josef Tomas. Teruel. D. Juan de Salazar. Granada. 
D. Andres Bertrand. Madr id . 
D. Antonio Valeriano Çid. y G u a r 
Moyano. \ d ix . 
I77Í Ant0n!O ^ ^ M a d r i d . 
j de Castro. J 
{, Tomas Llorens. Valencia. 
f D. Manuel Girai. Zaragoza. 
177HD'PmiqUat0 RUÍZ ^ G ^ n n d a . 
i- j- j j D . Felipe de Castro. Madr id . 
1776 D . Ignacio Vergára. Valencia. 
, D . Cristobal Salesa. . .1 
i777|D.Fernando del Cas- \Madri({ 
„ f D. Francisco Gutierrez. J 
177°^l>. Pedro de Estrada. Zaragoza. 
rD. Cayetano Acosta,? 
português. 3 
Lamberto Martinez. Zaragoza. 
, D . Miguel Verdiguier. Córdoba, 
r D. Francisco Zarcillo y " t ^ ^ 
17BI< Alcaraz. J 
v D. Jayme Molins. Valencia. 
1782 D . Juan Henrich. Barcelona. 
„ C D . Josef Martinez de f M a d r i d y 
x 1 ^ \ Reyna. \ Murcia. 
D. Juan Pascual de Me- "\ 
o ¿ ^ ?• -n ,. I A >Madrid. 1785^ D.Juan Felipe de Apez- f 
teguia. * 
D. Juan Fita. Zaragoza. 
[780] D 
' Benito del Castillo Hi-
ta. 




D. Roberto Michel. 
D. Carlos Salas. 
D. Josef Arias. 
\ Sebastian Morera. 
1789 D. Josef Zazo y Mayo. 
3791 D. Francisco Sanchiz. 
3794 D. Josef Piquer. 
3795 D. Celedonio de Arce, 
1796 D. Pablo Serra. 
r D. Basilio Fumo. 
1797< D. Josef Puchol. 
1 D. Manuel Alvarez. . . 
" D. Antonio Primo.. . . 
D. Cárlos Grau. 
1 Sevilla. 
~̂  Ca ta luña . 
Zaragoza. 
M a d r i d . 
i d . y Zarag . 
M a d r i d . 
Sevilla. 
M a d r i d . 
Y alenda. 
id . y M a d r . 
M a d r i d . 
Barcelona. 
M a d r i d . 
Valencia. . 
^ M a d r i d . 
Barcelona., 
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^„ .ig. Hfr. Jff. ^ H^->>.-J;- •*•-«?••»>. -fr. 
T A B L A CRONOLÓGICA 
D E LOS P I N T O R E S . 
S I G L O X I I I . 
1291 Rodrigo Estéban. Castilla. 
S I G L O X I V . 
1382 Juan Cesilles. Cataluña. 
1399 Ferrand Gonzalez. Toledo. 
S I G L O X V . 
{Gerardo Stamina , ita-1 ~ «ano. ^Castilla. 
1418 Juan Alfon. • Toledo. 
1420 Dello , florentino. . . .~ 
1442 E l maestro Luis. > Castilla. 
1445 E l maestro Rogel. . . .-' 
{Tuan Sanchez de Cas-") c tro. j W / t f . 
{E l maestro Toree I n - 5 r, gles. ^ Buitrago. 
1462 Pedro Sanchez \Sevi l la . 
147-5 Juan Nunez j 
1 4 7 6 Í García del Barco , S . . 1 C ^ • 
H/ ^ j u a n Rodríguez , 5. . . j 
13° 
Diego Lopez X Toledo. 
\ Martel J 
1483 \ Juan de Borgoña. . . . l _ i d 
I Pedro Berruguete. . . . j , 
L Santos Cruz. A v i l a . 
. Alonso Sanchez _ 
Juan Gonzalez Becer 
1498 ril. 
Juan de Toledo. 
' Luis de Medina. . . . 
Tsledo y 
A l c a l á . 
e Alvar Perez de V ü l o l - l Toiedo. 
1499 J do- J 
J Gonzalo Diaz. Sevilla. 
1 Juan Flamenco. Burgos. 
S I G L O X V I . 
C Andres de Segura. • • • ") 
j Antonio del Rincon. I 
^os,l rrJensCÍSCOde 1PS C0rra" W e d o . 
Francisco Guillen. 
Frutos Flores. . . . . 
1509 Juan de Flándes. Falencia. 
1510 Francisco de A mbéres. Toledo. 
1513 Bartolomé de Mesa. Sevilla. 
1515 Nicolas Falcó. Valencia. 
1518 Fernando del Rincon. Toledo. 
1519 Andres de Covarrúbias. ¿>evilla. 
IS» 
{Antonio é Iñigo de C o - l T / J montes. J 
{Andres de Leon. Sevilla. Pedro de Córdoba. Córdoba. 
{Juan de España. Syoleto. Pedro Francione. Hápoles. 
{Andres Mexia \ Diego de la Barrera. ^Sevilla. 
1523 Alonso de Castilla. . . J 
f Andres y Alonso de Es-") p^/^. 
I524< pinosa. J 
' Cristóbal de Herrera. Castilla. 
(Alexo Fernandez ó Her-f Córdoba y nandez. \ Sevilla. 
M ^ Í P e r 0 7 , e r n a n d e Z ^ S e v i l l a . ' ' {_ Guadalupe. J 
1529 Pedro Delgado. Orgaz. 
s Gerónimo Bos ó Bosch. Madrid. 
1530< Jayme Segarra. Reus. 
^ Julio y Alexandro. Granada. 
f Fernando Gallegos. Salamanca. 
1533 peiJro de Egas. Toledo. 
•f Antonio de las Viñas, 
flamenco. 
J Juan Cornélio Vermo 
yen , ó el barbudo. 
1 Ticiano Vecelio. . . 
j Diego Fernandez. 
/ Tomas Pelegret. 
^ Hernand ó Hernando C Cuenca y 
I{36< Yañez. t j W « « c ^ . 
i Juan Ramirez 7 c 







{Fr . Vicente de Santo"1 ^0-,a Domingo. J ^ 
42 A Gallego. 
46 Alonso Berruguete 
47 {Francisco de Comontes. Juan de Villoldo. 
Ndxera. 











„ ) Francisco Frutet. 
4 j Micier Pietro. 
< Pedro Machuca. 
{Cristóbal Utrecht. D . Correa, 
í" Antonio Moro. 
; J E l maese Pedro Cam- > 
y25 Paña.' y SU llii0 ^Uan KSeoMa. \ iíautista. í 
{Antonio Ruiz J Pedro Rubiales. , Roma. 
55 Hernando Sturmio. Sevilla. 
r Antonio Pupiler. Madrid. 
56^ Juan dei Campo. Toledo. 
\ Nuno Gonzalez. Portugal. 
E l maestro Francisco") 
Ulives. J 
uan Chacon. Sevilla. 
Elas de Perea. Castilla. 
6l f Sofonisba Anguisciola") 
^ Cremonense. J 
, Cristobal Pacheco. Castilla. 
62 Vázqui ez , português. 
« 3 ^ 
{Sanlucar de Barrameda. 
Felipe de Guèva- j Madr̂  
XI. 
r j u a a Flores , pintor d e * » ^ 
I azulejos. J 
J Manuel Denis , porto- 7 c 
J Pedro Serafín , llamado ( Qa(aiufí T 
J el Griego. J 
{, Pedro Pablo. Tarragona, 
1564 Anton Perez. • Sevilla, 
r Hernando de Ávila. Madrid. 
l j 6 j | j u a n d c A n e d a . , . - . ' \ Burgos. 
^ Juan de Cea | & 
1566 Juan Perez Florian. . . 
C Catalina Canton!, mila- ^ 
1 nesa. 
I^ I Geronimo Vázquez. Valladolid. 
J Isaac del He He. Toledo. 
^ Luis de Vargas. . . . \ 
Í Antonio de Ãrfian y su ^Sevilla. hijo Alonso. 
g J Gaspar de Hoyos. AW-jv^íor. 
' " ] Gaspar de Palcncia. Valladolid. 
J Juan Bautista Castello, ^ 
bergamasco. í 
•f Alonso Sanchez Coe- I C 
Uo/. , n . }Madrid. ¡ronuno de Cabré- ( 
ra. ' 
IÍ70< Xeodosio Mingot, . . . \ 
Antonio Domenech. Valencia. 
Gaspar Becerra. Castilla. 
Juan Fernandez Navar- f Escorial y Id 
rete el mudo. \ Rioja. 
» 3 
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r Antonio de Bruxêlas. . 7 Madt íd . 
Diego de Urbina. . . . 5 
1572 Dieg0 - _ . , ^ , , ^- • a f Escor ia l , 
Rómulo Cincinato, fio- \ Guadalaxdi 
rentin0- < r a y Cuenca. 
{Nicolas de Vergára e h T vieÍ0- , \Toledo. 
r Los Cisneros , herma- f 
j nos. J 
1 5 7 Luis de Morales, el di-I Ba¿iaj0Zt 
\ vino. J 
r Francisco y Juan María l £ s c o r i a L 
15 yox de Ufbino. J 
^ Pedro Guitart. Cataluña. { , • , f A l c a l á d e 
Juan de Cerecedo. . \HenareSt 
f Miguel Coxein, flamen- f Escorial y 
I 578< co. \ F l á n d e s . 
\ Santos Pedriel. Madrid, 
^ Dominico Theotocópu-") j-0ie¿i0t 
j li , el Greco. J 
15 79< Juan Bautista Vázquez, ¿a?, y Sevilla. 
i . Vicente Joánes. Valencia. 
Í Blas del Prado. Toledo.. 
Leonardo Henriquez. Córdoba. 
Luis de Carbajal. Escor .yTol . 
g 1 Luis Fernandez. Sevilla. 
5 0^ Pablo Esquarte. Zaragoza. 
I Juan de Aragon \ G r a n a d a . 
J redro de Raxis J 
. i . Tomas de Florencia. Alba. 
1581 Artos Tizón. Murcia. 
1582 Juan de Urbina. Escorial. 
ÍAntonio y Vicente Cam pi. 
j B. Roman , S. 
César Arbasia'. . . 
« 5 ^ 
i 
l 
E l beato Nicolas F a c -
tor. 
Lúeas Cambiaso y su 
hijo Horacio. 
Luis de Velasco, D . S. 




Geronimo de Urbino. 
Juan, Francisco y Esté-
fano Pérola. 
Juan de Juni. 
Pedrojuan de Tapia. 
Bernardino del Agua. 
Diego de Aguilera. 
Isaac Hermes, D . S. 
Antonio Rizi. 
Peregrino Tibaldi. 
Alonso de Herrera. 
Blas de Ledesma. 
Cristóbal Gonzalez. . . 
Felipe de Liaño 
Estéban Jordan. 
Francisco del Águila. 
Fr. Pedro de Monto-
T3S 































1590 l Pedro de Oña. 
Rolan Mois. 
Vicente Requena. 
{Juan Gomez. Nicolao Gránelo, 




Diego y Juan de Sal-
cedo. 
Diego de Zamora. 
J55)4< Francisco Cid. 
Gerónimo de Salaman-
ca. 
Juan Bautista Arguello. 
Juan de Uceda. 
Pedro de Ortega. 
Vasco Pereyra 
•¿ Gregorio Martinez. 
1596 Rodrigo de Holanda, 
•f Cristobal Llorens. 
1 Lupicino. 
í Luis de Valdivieso. . . 
'" '^ Pedro de Villegas Mar-
i molejo. 
i . Miguel Leoni, 
r Alonso Vázquez. 
o8< Cristobal de Velasco, 

























Juan de Landa. 
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^ M a d r i d . 
Valladolid. 
Navarra. 
S I G L O X V I I . 
1600, 
•{Andres Sanchez { ^ f a Z ^ 
,1 Diego Pablo el mayor.! 
/ Juan Labrador y 









Fr. Nicolas Borras, 
Martin Gomez. 
Pablo de Céspedes. 
Pedro de Guzman el 
coxo. 
Bartolomé Maturana. 
Fr. Arsênio Mascagio. 
Francisco Lopez.. 
Juan Valon.'-
Juan de Haro. 
Matías de Velasco. 
.Tomas Hernandez. 
Antonio de Segura. 
Francisco y Lorenzo de") M a d r i ¿ 
Viana. J 
Tomas Gradan' Dantis- \ V a i i a M i ¿ 
co, S. J 
Valencia. {Escorial y ' Madrid. 
Valencia. 
'Escoriai. 










Í 3 8 
Bartolomé de Carde- Ç M a i r id y 
, f nas. \Valladolid. 
1606/ Gerónimo Yavarri. 
(Juan Bautista Novara. ( ^ ¿ ^ 
,y Juan Vicente Joanes. } r f Jaytne Terol. 
7 t Francisco García. Murcia. 
1608 -f Bartolomé Gonzalez. M a d . y V a l l 
0 \ Pedro Lopez. Toledo. 
1609 Estacio Gutierrez. Castilla. 
rAlexandro Semin. . . ^ M a d r i d t 
/• J Geronimo de Mora. . . J 
010 ) E l P. D. Luis Pasqual Ç Cataluña y 
Gaudin , cartuxo. \ Sevilla, 
r Fabrício Castellò. Escorial. 
1 6 1 J Juan Estéba,. . . . . . 
1 Luis Sanchez. Madrid. 
\ Fr . Juan Sanchez Co- f Paular y 
\ tail. ' \ Grañada. 
1 D.a Isabel Sanchez Coe- \ 
1612S lio. >Madrid. 
i Patricio Caxesi. . . . . . . J (,, 
^ Lorenzo Suáre^ 6 ) ^ M u r c i à , 
T¿T,fPcdro !' Horfelin de") , • , .-l6lH Poultiers.' . H ™ ^ ^ ^ 
rtl y í Horacio Borgianl. { 
? T pÍdaI/cVÍeÍu- ' l Sevilla. ; r ^ Andres Ruiz de Sarabia. J 
I6'I6^ Fr . Juan de la; Mise- f Córd. y •frfa-
^ ria. \ dría.-' 
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í 6 i 7 Gerónimo Cosida. Zaragóza. 
r Qf Antonio Pizarro. Toledo. 
10181 E l marques del Aula. . > 
<* Bartolomé de Crescen-
ci. 
D. Gerótiimo de Ayan-
za. ^Madrid. 
Juan de Cbirinos. 
Juan de Mesa. 'I 
Juan de Soto. . . . . j 
i6ivl ftan de CçárdTaS- * ' - Í V a l l a d o M ] Clemente banchez. . . . J 
E l tercer duque de A l - Í 
cala. J 
D. Juan de Jauregui y f Madridy 
Aguilar. L Ruma. 
Fr. Juan Bautista May- f Toledo y 
no. \ M a d r í d . 
J Micier Pietro. Zaragoza. 
/ -Fr . Cristófcal de Vera") T- • 
, ) ó dé S.Josef. 
1621 j Felipe I I I rey de E s - 1 M M 
\ pana. J 
' Alexandro Loarte. Toledo. 
1622 
1623; 
Cristóbal , Francisco j X v a U n c í a . 
v Juan de Zarmena. J 
C Agustin del Castillo. Sev.y Córd. 
D. Gerónimo Fures 
Muñiz. U f e ¿ W * 
Í
E l conde de Benaven- r 
te. ) 
D.Francisco de Ávila. 7 ^ . ^ 
JuanUcedaCastroverde. i 
1 4 ° 
rD. . Juan deFonscc» y Ç S e v . y M a - -
r y Figueroa. \ dría. 
l623< S ¡ T o l e d . M u r c ; 
í Pedro Orrente < Valencia / 
v Cuencti. 
r f Fr. Agustín Leonardo. i V W . / VtiL 
1 ^{.Gerónimo Lucenti. Sev .yGran. 
C Antonio Mohedano. 5ff. / Cfírí/. 
! Antonio Lanchares. . -XMadrid. 
¡ Diego Rómulo. . . . . . j 
162 51 Gregorio de ' Castañe- j_yalencia. 
1 E l licenciado Juan de las") ^eV¡¡¡at 
{ Roelas. J ; 
• . /-Andrés barreno. . . .;. \ ; 
1626^ josef Lopez. YValladà,lid. 
\ Rafael de Alvareda. ' -^ , : 
Í
Antonio de Monreal. . •> \ 
Felipe Deriksem. ÍMadr id . 
Francisco Gránelo. . . . . } ; 
Bartolomé del Rip Ber- ^ 2~0/t e{o 
j nuis- . s 0'. > : 
^ Juan de Herrera. Sevilla^ 
V Francifco y Juan de Ri-1 Tr / .,» 
1628-í baila. J 
í Juan de Licalde. Madrid-
f Francisco Piagali. Valencia. 
2 9 \ Pedro Pablo Rúhens. . » 
Cornélio Beer. A 
< ') D-F,'a"ciscoVelazquez \MadHdt 
1030 < de Minaya. f 
I D. Gerónimo Muñoz. 1 




te y Zapata. % 
D. Juan Bautista Cres-
cenci, marques de la 
Torre. 
Juan de Zorrilla. r 
D. Pedro de Motezuma, >Madrid. 
conde de Tula. 1 
Pedro Diaz Moran- \ 
16,5. i 
D. Tomas Labaña. I 
Vincencio Carducho. . / 
Cristóbal Acevedo. Murcia. 
D. Estéban Hurtado de } 
Mendoza. > Sevilla. 
Juan del Castillo. . . . ^ 
Felices de Cáceres. Zaragoza. 
Gerónimo Rodriguez de -v 
Espinosa. VValencia. \ 
Giner * 
l E l hermano Adriano,^Córdoba. 
\ carmelita descalzo. J 
1631 Cosme Lotti > 
r D. Juan de Vander Ha- s Madrid. 
, men y Leon. J 
l ^ 2 \ E l l i c e n c i a d ò P e d r o G a r O ^ ^ 
cia Ferrer. J 
1633 Miguel de la Cruz. Madrid.. ¡Antonio Bisquert. Teruel. E l P. D.Ramon BerenO ^ ^ 
guer, cartuxo. J 
, ( Francisco Rómulo. . . , 
35 )_ Pedro de las Cuevas. LMadrid. 
1636 Salvador Jordan. . . . . / 
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1636 Juan de Peñalosa , 5". Córdoba 
1 6 3 7 í F r - DieB0 de U Y ™ > \ B u r g o s : 
J l cartuxo. J 0 
1638 Lorenzo Álvarez. Murcia. 
r Alonso de Llera Z a m O Cádiz, 
^ j Bartolomé Herrera. Sevilla.^ 
I j u a n Luis Zambrano. id. y Córd. 
( E l infante cardenal D. 1 
! Fernando. I 
E l doctor Gregorio L o - ! 
pez Madera. fMadrid . 
Pedro de Obregon. I 
Santiago Moran j 
Diego Valentin Diaz. Val laddid . 
Francisco Barrera. Castilla. 
Herrera el Rubio. T 
J6¡\O\ Mateo Nuñez de Sepúl- ? Sevilla. 
veda. J 
Juan Leandro de ^ \ Q r a n a d a . 
Fuente. J 
i Licenciado D. Leonar- y 
I do Antonio de Cas- ^Lucena. 
i tro. J 
j Luis Tristan. Toledo. 
I E l P.Fr.Vicente Guirri. Valencia, 
r f Francisco Cubrían. Sevilla. 
1041 \ Gabriel Ruéda. . G r a n a d a . 
r f Corte v 
3 ?42)_ Eugenio Caxes. S -AT^n^ . 
^ Angelo Nardi ^ 
1643] E l P D . Cristóbal F e f ) ^ ^ 
i rado, cartuxo. J 




E l hermano Ignacio R a -
eth. 
E l duque de Béjar. 
Fr. Blas de Cervera. 
f Antonio Rubio •» 
j Diego de Morales, S. >Toledo. 
, j Juan de Toledo / 
Juan Campino \ 
' E l marques de Monte- i-Madrid. 
^ -velo. 5 
r Francisco Barranco. 
i646< Francisco Fernandez. 
v Francisco de Aguirre. 
1647 Pablo Legot 
/ Diego Vidal de Liendo 
i648< el mozo. 
' D. Rafael Sanguineto. 
r Francisco Pacheco. 
164CK Los Polancos 
i Domingo del Camino 
Andalucía. 
Madrid, 
id. y Tol. 
•¡Sevilla. 
# 5 * 
Zaragoza. 
^Alonso Cano { j d í d r i d ^ 
Andres Smit 
Antonio de Pereda , D . 
S. 
Cornélio Schut el ma-
f l i í a d r i d . ypr. 
D. Diego de Lucena, 
b.a María de Abarca. 
P . Pedro de Herrera. 
Fr Juan del Santí?imol ^ 
Sacramento. J 
{ Juan de Iciar, $. Zaragoza. 
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^ l ? * A^m0 A b r i , • • ' IValladolM 
> (^Matias Blasco J 
Í
Galcerán. Zaragoza^ 
Gregorio Bausa. Valencia. 
Juan Át Pareja. \ 
Juan Giachineti Gon- >Madrid. 
zalez. s 
r La Duquesa de Aveiro.") 
i652-< rrancisco Collantes. J 
^ Matías Ximeno. Castilla. 
r Antonio de Puga 
^ 1 Miguel Aimenez. . . . J 
í3> Juan de Espinosa. Castilla. 
\ Rolan Fanguerbe. Sevilla. 
_ . , _ Ç B u i alance Y 
C Antonio de Contreras. | 
, J Juan Simon Navarro. 
1054< Luis Fernandez. iMadrid. 
I Pedro Nnnez ) 
^ Miguel de Espinosa. Rioja. 
1655 Diego Polo el menor. Madrid. 
/"Francisco Herrera el f Sevilla y M a -
I viejo. \ drid. 
j Francisco Varela. Sevilla. 
1656Í fÍX ,CafelL0XMadriJ. ' 1 Juan de la Corte J 
1 Jusepe Leonardo. Jd. y Aragon. 
j Josef de Ribera 6 « H j ^ . 
•¿ Spagnoleto. iJ). ó . . . J 
, Francisco Gutierrez. 1 ^ ^ . 
1657«í Mateo Gallardo J 
í Urzanqui. Zaragoza. 
1658 Pedro Noriega. Madrid . 
1658 
r Cristóbal Vela. 
\ Francisco Gassen. 
Francisco Caro.. . . 
Francisco Burgos 
Mantilla. 
. Juan de Segovia, 
j Manuel de Molina.. 






t Antonio Van de 
1 Bartolomé Roman. . . . i 
l659< 
Francisco de Reyna. Sevilla. 







Ambrosio de Valois. 
Antonio de Horfeíin. 
D. Diego Velazquez de j 
Silva. 
Juan de Gandía. 
Pedro de Villafranca. 
D. Tomas de Aguiar. 
Agustin Mitelli f Madrid'y 
Miguel Colona. \ Bolonia,. 
1660^ D. Diego de Herbás. * 
\ Gerónimo , Cristóbal, 
Felipe y Pedro Ra-
mirez. 
D . Sebastian de Llanos 
y V a l d é s . . . 
Miguel Gerónimo Cie - ' 
za. 
Estéban March. 










r Antonio del Castillo/ Córdoba 
\. Saavedra. 1 Sevilla. 
Antonio García córdoba. 
noso. J 
Diego de Avendaño. 
Fraücisco Estéban. 
Gabriel de Vakárcel, 
Josef Diaz de Aragon, 
el mayor. \ValladoUd. 
Manuel Juárez. 
Santiago y Andres 
Villamor. I 
Simon Peté y 
Miguel el Flamenco. T 
D. Simon de Leon y > Madrid. 
Leal. \ 
Pedro Honorio de Pa-") sev¡l¡a, 
lencia. J 




1662 J Francisco Lopez Caro, f Sevilla 





Gaspar Grayer, flamen- f Burgos' y 
co. \ Flandes. 
Juan de Santos. . Cádiz. 
Alonso Perez de Her- *> 
rera. 
Andres de Medina. 
Malías Godoy  y Car-
1 bajal. 
¿ Pedio de Camprobin. • 
>SeviUa. 
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1663 Pedro de Campólargo. 
/• Bartolomé Moran. 
I Carlos y Juan Mateo 
r s \ Zarza. ^Sevilla. 
1 ^\ D. Gerónimo de Texa-
j da. I 
t Simon Romero j 
.Felipe I V . íey d e E s - | ^ ^ 
] _ pana. J 
Fr. Geronimo ^ , ,/•/• I 0 > (¿rr añada. 1665^ rejo. . J 
Ignacio Iriarte. Sevilla. 
E l capitán Juan de To-lMúrcia y 
ledo. j Madrid. 
ñ Cristóbal García Salme- f Cuenca y 
j ron. \ Madrid. 
g^gl Francisco Ximenez, Aragon. 
1 Y Pedro Cuquet. Barcelona. 
¿Pedro de Moya { ¿ ^ 1 
f Diego y Francisco de 
la Peña. 
Ignacio de Leon Sal-
V ^ V ' , A xr Sevil la. Luciano Carlos de JNe-
. , gran. 
1667s Juan Mateos. 
Márcos Correa _ 
D. Eugenio de las Cue- ̂  
vas. , 
Juan de Valdelmira de 
Leon. . . . , . . . . . 




{ Alonso de Mesa. . . . . * 
E l licenciado Pedro de ^Madrid. 
i668< 
Valpuesta. .. 
Antonio y Nicolas Pe-
rez. 
Diego Antonio de Casá-
T rC\it s A n ^Sevilla. 
Juan Martínez de Gra-
dilla. 
Pedro de Medina V a l - \ 
buena j 
Fray Luis Claros . . . . . AyaUneia. 
»• Pablo Pontons J 




Juan Chamorro. \Sev i lb . 
D. Juan de Loaisa. 
1669^ Martin de Atienza Ca-
latrava. 
Pedro Sanchez. 
Sebastian de Ruesta... 
E l hermano A d r i a n o l ^ ^ U . 
Rodriguez. J 1 
Joscf de Sarabia. Córdoba. 
Ç Benito Manuel de Agüe- T 
ro. \ M a d r i d . 
Josef de Ledesma. . . . J 
Francisco Camilo T 
Juan Antonio de Esca- > I d . y Toledo. 
i lante , ^ . . . . J j 




Miguel March T 
Vicente Salvador G o - ^Valencia. 
mez J 
Pedro de Baena. Toledo. 
C Bernabé de Ayala y 
I Juan de Zamora. S.Sevilla. 
I Juan Salvador Ruiz. . . / 
I Bernabé Ximenez d e ^ 
1671s Illescas. J 
D. Isidoro de Burgos y 
Mantilla. 
D. Sebastian de Herre-
ra Barnuevo 
/"Antonio Ximcrtez de 
1 Zarzosa. 
Í
Bartolomé Ruiz Cesar. 
Geronimo Bobadilla... ^Sevilla. 
Juan de Paredes. 
Martin Suarez de Oroz-
1 co _ 
£ Juan de Arellano 7 
<f Antonio Arias Fernán-
I dez. \Madrid. 
Juan Martin Cabezale- 1 
ro J 
JosefCaudi. Jd.yValenc. 
TA T J * f Madrid y 
D. Juan de Austria. . \ z a r a g o z a . 
E l P, D . Cristobal Fer - . 
rado-, cartuxo. 
Francisco Perez de Pir j 5^,7^, 
neda. 
, Gonzalo, de Ribas. . 
M 
1 
f Lais Antonio Navarro.' 
I D . Salvador Roxas y 
1673^ Velasco. 
j Tomas Martin. 
*" Luis de Sotomayor.' 
( Andres de Vargas. 
Ambrosio Martinez. 
Cornélio Schut, el me-" 
nor. 
Juan de Arroyo. 
[674^ Juan Antonio Teran, 
Felipe Gil de Mena 
Valencia* 
Cuenca. 
G r a n a d a . 
• Sevilla. 
j Josef Moreno. .'. 
^ Tomas de Yepes. 
Valiadolid. 
f M a d r i d y 
' \ Burgos, {Valencia y Madr id . 
r - T . f Madrid y 
l675 < Fray Juan Riz. | Castilla. 
\ Pedro Antonio. Córdoka. 
D. Estéban de Espada- 7 yalenciatt 
ña. J 
I Francisco Palacios. . A j f o j r t f . 
D. Joser Antohnez. . . J 
1676^ E l Licenciado D. Anto-1 
J mo vela. J 
I D. Pedro Atanásio B o - í y 
J canegra- i Madr id . 
D. Juan de Alfaro G a - f M a d r i d y 
1 mezí \ C ô r d o b a . 
i S n \ Juan Cárlos Ruiz G i - l ^ y ^ 
I jo"- J r 
c F r . MánueL de Molina. Jaett. 
r ]osef Franquet. Cataluña. 
I Lorenzo Cáceres. Burgos. 
1678 I Mateo Martinez de Par. Sevilla. 
I Nicolas Andres de la y 
t Torre. >Madrid. 
, ("Fr. Marcos Hispano... J 
19\T) . Vicente Carróz. Valencia. 
idres 
itonio Gonzalez' 
r'Andres de Leyto. Castilla, 
I D. Ant i  lez") ^ , , 
deCedillo. ]Toledo-
D. Diego y D. Bernar- ^ 




Felix Cebna. . .. . 
D. Felix Falco. f 
Jacinto Gerónimo de í 
Espinosa j 
Francisco Menéses Oso-. 
rio. 
Sebastian Gomez , el 
mulato de Murillo. 
Juan Simon Gutierrez. 
D. Gerónimo de Zabala. Murcia. 
El ill.mo D. Gerónimo y 
Mascareñas , obispo >Segovia. 
de Segovia. . . . . ̂  
Henrique de las Mari-") ¿^¿¿v 
nas, > 
JosefRomam..... . . . \ M a d r i j , 
.ioset Montiel. . . . . . . J 
E l ill.mo D, Juan de Ç Alemania 
Caramuel. t Madrid. 
Miguel de Amberes, fla- \ 
meneo. . 4"" • - " 
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f Miguel y G e r < 5 D i m o l G r W ^ 
i68©< Garcia. J 
L Pertus. Zaragoza. 
1681 {DínadnaCarreñ0 de Madrid. 
t Amaya. Segovia.^ Bartolome Estéban Mu-") ^ ¡ ¡ ^ 
j Fr. Domingo Rodri-Í SaiamanCa. 
168 2< guez. J 
1 Juan Montero de Ro' - I ^ ^ y . 
J xas. J 
j Jusepe Martinez. Zaragoza. 
¿ Pedro Aybar Ximenez. Calatayud. 
1683 Alonso del Barco. • • • 7 
f" Dionisio Mantuano. I 
4 \ D . Francisco de Solis. | 
r Andres Perez Polan- ! 
] co. \Madrid . 
D. Francisco Rizi. ' 
D. Isidoro Arredondo. 
D. Isidoro Redondillo. 
685^ La condesa de Vi l la- I 
umbrosa. j 
Alonso de Escobar. Sevilla. 
D.Francisco de Herré-C Madrid y 
ra el mozo. \ Sevill. 
. Mateo Cerezo. 
M a d . y C a s t . 
r Claudio Coello. M a d . y Z a r . 
D. Francisco Antolinez f Mad.y S e v i -
1686 y Sarabia. \ l ia. 
Josef Lopez. • Sevilla. 
L Josef Vidal. Valencia. 
1 
i687 
' Juan de Arnao. 
Í Juan Bautista del Mazo ^ Martinez. 
153 
Barcelona. 
. Alonso del Arco. 
\ D. Lorenzo de Soto. 
1688 s E l licenciado D. Juan 
i Esteban. . . . . . . 
Miguel Parrilla 







Matías Arteaga yAlfaro. _ 
- Josef Orient. 
^ Antonio de Castrejon.. 
Eugenio Orozco. 
D. Josef Ximenez Do-
noso. 
D. Juan de Valde's. 
Roque Ponce. 
D. Sebastian Muñoz. 
La señora D.a Teresa 
Sarmiento , duquesa 
de Béjar. 
D.a Francisca P a l o m i n o " J . ^ ^ 
y Velasco. 
Fr . Antonio Martinez 
Fr . Francisco de Figue 
roa. 
Juan Garzon. 
D. Lorenzo Montero. 
Mosen Pedro Tomas 
D. Nicolas de V i l l a - 1 ^ , ^ . 
eis. j 
¿ Vicente Guilló. V a l y Catai. 
Aula Dei. 
' ^ G r a n a d a . 
Sevilla. 





Bernardo Polo. Zaragoza. 
i D.Domingo de Esquer-
ra. 
Gabriel de la Corte. 
Pedro el Mudo. 
D. Vicente de Benavi-
des. . . . . . . . . 
D . Josef García Hidal- f id. y Valen-
...go. I cia-
D.Juan de Valdes Leal. Sevilla. 
Miguel Danus. Mallorca, 
i . Sebastian Gomez. Granada. 
C D. Carlos Garofalo. . . ^ 
1 D. Juan Fernandez de > Madrid. 
I Laredo. ^ 
j E l doctor D. Josef Ra- "| 
, ) mirez. \Valencia. 
IC)9?S Tomas Guelda. , . . . J 
D. Josef y D. Vicente/ Granada y 
Cieza. t Madr. 
Fr Juan del Valle y 1^ ^ 
Barcena. J 
"̂ Andres Lopez Caballé- 7 
ro. f 
Bartolomé Perer, D . \ 
S. SMadrid. 
D. Francisco Perez de 
Sierra. 1 
Miguel Vicente. . . . y 
Agustin y Florencio J y ^ ^ ^ . 
Guilló. 
Bastard ó Bestard. 
Quintana. 
Mallorca. 
Baza . : 
H i 
' \ Crisóstomo Martinez. . { F | | ^ / 
I Felipe y Francisco G o - j ^ ^ 
i694< mez de Valencia. J 
\ Francisco Gifles de Cá-I M a d r U 
j ceres. J 
. / Juan Bautista Bayuco. Valencia. 
. r A • Ç J^^K, Baez* 
\ k t V ™ i y Ú b e d * . 
Balluerca 
D. Nicolas Antonio de ^Madrid. 
la Quadra. J 
^Josef Ximenez Angel, 
i tyS) Juan de Sevilla Romero\Granad^ 
y ilscalante. J 
Mateo Gilarte. Val.y Mure* 
Mosen Francisco <S^'\yaUneiam 
lien. J 
Muñoz . XMurcia. 
{ Fedro Camacho. . . . J 
? Gregorio García , 5. Toledo. 
\ E l P. Gerónimo Benet. Valladolid. 
ie9e{ D n a í í f d t n a C U e V a S B e ' } G ^ ^ -
Juan Cano de Aréva-
lo. 
D . Francisco Antonio 
Ethenard y Abarca. ^Madrid. 
1697J E l licenciado D. Diego 
Gonzalez de Vega... 
E l P. Fr . Cristobal ^ 1 ^ ^ 
Viso. J •' 
i S 6 
r Valencia, 
1697 Juan Conejillos Falcó.^ Madridy 
\ Murcia. 
/•Asensio. Zaragoza. 
l698S D'v£an NÍñ0 ^ ^ ' ^ M á l a g a . 
v D . Manuel de Castro. Madrid. 
g f Mosen Vicente Bru. Valencia. 
99 Sarabia. Segovia. 
SIGLO X V I I I . 
tIBartolomé Vicente. . . \ D . Francisco de Vera > Aragon. 
Cabeza de Vaca. i 
E l conde de las Torres. Madrid, 
j Francisco Guirro. Barcelona. 
I700^ F r . Gines Diaz. Valencia. 
¡ D PedroNuñez d e V i - - ] . W ^ 
I llavicencio. J 
^ Ventura Lirios 6 U - ^ B ^ 
f D . Francisco de Artiga. Huesca. 
1701^ D- Francisco Pancorbo. Jaén. 
^. i Francisco Plano. Aragon. 
t \ r D . Gaspar Estéban Mu-1 ^ ^ 
j nllo. J 
I7o2<¡ E 1 ^ i c ™ < í o D- Madrid. 
¿ Lúeas Jordan. id. y Nápol. 
' te. • .-
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i" D . Felipe Pallóla, S- Madrid. 
l l 0 i \ G a b r i e l Femina. Mallorca. 
, r Francisquito. . . . . 
1704^ Francisco Ignacio Ruiz ^Madrid. 
de la Iglesia. J 
1705 ^Fr-taManuel de la ^ - ^ V a l l a d o l i d . 
1706 Juan Vanmold. Sevilla. 
!
F r . Joaquin Juncosa. Cataluña. 
D. Pablo Rabiella. Zaragoza. 
D . Juan Vanchesel. . . I Madrid. 
D . Teodoro Ardemans. J 
Señen Vila. Val. y Mure, 
i ' D . Bernardo Inca Men-1 c6rdo^ 
dez de Soto. J 
Evaristo Muñoz. • • • \ 
Mosen Domingo Sau- \Vahncia. 
i ra > 
I D"leIzedr0 RU¡Z G0nZa"}Madrid. 
J Piti. Castilla. 
' Estéban Marquez. . . ^Sev i l la 
Pedro de Uceda. . . . J 
Gerónimo Secano. Zaragoza. 
, D . Josef Cobo y Guz- f Córdoba y 
t?10^ man. t / ^ K -
E l Dr. D. Josef Cataluña. 
sa. J 
Josef Simonelli. Madrid. 
-Agustin Gasull. Valencia. 
\ D . Francisco Leonar- «y 
171 i s doni. K Madrid. 




• D . Manuel de Arredon-^ 
do. 
D. Miguel Jacinto Me- > Madrid. 
nendez. 
D. Pedro de Calabria. 
D . Vicente Victoria. Val. v Roma. 
•Francisco Bonay. Valencia. 
D. Lorenzo Vi la . Murcia. 
Miguel Angel H o v a s - J ^ ^ 
' D . Pedro de Guzman. Sevilla. 
. Gaspar de la Huerta. 1 Vaienda, 
• Dionis Vidal. . . . . . J 
D. Antonio Palomino y ^ 
Velasco. f 
•p^JJ"6 de Uceda' ^Madrid. 
Juan Bautista y Pedro l 
Simó.. . . . . . . . J 
1721-
1725 
, Francisco Llamas. 
• D. Juan Delgado. . . . 
Manuel Santos Fernán-
dez. 
r D.Márcos de Obregon. 
_Fr . Francisco Morales. 
Josef Risueño. 
Narciso Tomé. 
Mosen Jayme Ponz. 
D . Lúeas de Valdes. 
Francisco de Ortega 
D . Gerónimo Anton 
de Ezquerra. i 











r de Ribera 
j D. Josef de Paz. 
J D.Juan Vicente de R i -
1725 s bera. 
D. Valerio Iriarte. . 
Felipe-Navarro. . . - l y - ^ ^ 
r Roque Benedicto. . . . J • 
\ D . Francisco ?>*«™™-\Astur ias . 
1716 < te. j 
[ D • Francisco Antonio! ^ ¿ 
Menendez. J 
1727 Andres Perez Xseviila 
r Felipe de Leon. . . . J 
. \ Apolinário Larraga. Valencia. 
„ I D . Juan Josef Navarro, ~. 
17 ^ ó el marques de la Y Madrid. • 
j Victoria, D . S. ^ 
{. Miguel Serra. Marsella, 
(Antonio Villamor. Salamanca. Cristobal de Leon. . 
I Cristobal Lopez. f 
vD.a Maria Valdes, re- (Sevilla. 
ligiosa. 
D . Clemente de Torres, id. y Cddi%. 
D . Juan Antonio ^ X Q ^ ' 
zas. J 
1 Pedro Juan Ferrer. -Mallorca.' 
Pompeyo, el . violinisO ^ ¿ 
ta. S 
E l P. Fr. Josef Miña-
na. ^Valencia. 
T „ T / F é l i x Troya. . . . . . > ' ' 
l 7 3 l t D - Bernabé Garcia. • Madrid. 
í6o 
{D . Manuel Sanchez. Murcia. Sebastian Millan. . . . y 
(Francisco Perez de P i - f neda. Sevilla. 
Í
Josef de Mera. 
Tomas Martinez. . . . J 
D. Andres Procacini. ."I „ , , . , 
D . Juan Ranc } M a M 
S 73 j D . Antonio Zapata. Castilla. 
J736 Miguel del Águila. Sevilla. 
{D . Benito Rodriguez! „ , Blanes. , ¡ G r a n a d a . 
" D.» Josefa Maria Larra- y 
ga. ¿Valencia. 
Juan de Paredes. . . . ' 
173^ \-0Gre80rÍO E a r a m " } ^ ^ 
D. Nicolas Garcia d e ) ^ ^ . 
Miranda. J 
• " 9 { D - i s ; r o . F e r n a ' , d e z } ^ -
1740 D . Josef Romeo. Madrid. 
1741 D. Antonio Rebollosp. Murcia. 
{D. Bernardo German! c ... Llorente. 
I743{Mnaen CaSÍmÍr0 M e d Í " } ^ ^ ^ -
f D . Santiago Bonavia, -j 
S 7 4 4 | D . Juan Bautista P e - j 
^ *a- ^T (.Madrid. 
/ Felipe v . í 
3 746< D. Francisco de Figue- í 
* roa J 
i6 í 
1746 Gregorio Espinal. Sêvilla. 
^Guillermo Mesquida. - { ^ ¡ f ^ é 
D . Pedro, D. Francis--, 
1747 » co , y D. Nicolas r 
Rodrieuez de Miran- * 
da. . . 
' L a rey na [ 7 4 8 { ] Isabel") 
tMadrid, 
Famesio. ] S - J M f ™ ' -
• F r . Matías de Valen-1 Tr , . 
cia. f a l e n c i a . 
D . Juan García de Mi- -1 
^"D/Antonio Yoli ó Yo-
\ Crosells. Cataluña, 
1750^ D . Domingo'Cbavarito. Granada. 
\ Domingo Martinez. Sevilla. 
j D . Pedro Duque C o r - f i d . , Paular 
nejo. \ y Córdoba. 
. f Josef Fortea. Valencia. , 
7^I(_Morey. Mallorca. 
C D. a Bárbara María de ^ 
Hueva. 
D . Josef Dussent. 
D . Juan Bernabé Palo-
mino. I 
D. Luis, D. Alexan- ^Madrid. 
dro , y D. Antonio 
Gonzalez Velázquez, 
D . S. 
D.Luis Miguel Vanloo. 
D. Santiago Amiconi. , ^ 
1752. 
i6% 
C D.» Ángela Perez C a - _ 
1 ballero. 
i D . Luis Alvarez de > Madrid. 
17Í3'\ Nava. 
I Fr . Matías Irála Yuso. 
• I Fr. Miguel de Posa-
J das. 
/" Joaquin Eximeno. 
) D . Josef Roseli. , ^Valencia, 
I Fr . Tomas de Ube- I 
I da > 
I7j4<j D. Andres de la Calle-
D. Luis Cancino. Sevilld. 
Mosen Eliseo Bono- "| „ •, > Segorbe. 
nat. 
C D . Isidoro de Tapia. Madrid. 
7'5) D . AntonioViladomat.") „ , , ^ 
rrancisco Iramulles. J 
\ E l marques de Monte-( Vitoria y 
17$6. hermoso. \ Madrid, 
D. Francisco Diaz. 
D. Miguel de Zaha 
( D. Antonio Gonzalez i Ruiz. KMadrid. 
± ¡ j / -v D. Santiago Muller. \ 
I D . Tomas Pereda y I 
Duarte j 
o f D . Alonso Miguel de f id. y Sevi-1758i Tobar. i lia. 
17 Q -f -^'Francisc0 Lopez Pa- \ 
(_ lomino. >Madrid. 
1760 D . Pablo Pernicharo. . ^ 
I63 
Andres de Rubira. Sevilla. 
uan Collado. Valencia. 
í ) . Alonso Mures. Badajoz. 
lyéi- j D . Corrado Giacuiiv 
to ' 
1762 D . Carlos Casanova, 
í" D . Josef Martin Ru-
1763 -J fo 
(. Juan Ruiz Soriano. Sevilla. 
1764 D . Antonio Richarte. ._ 
g {"Hipólito Rovira y Bro- 1 
' ' L candel , D . S . > Valencia, 
r Francisco Grifol. 1 
i7'66< Jose^ P21̂ 11 
' j D . Luis Fernandez. Madrid. 
^.D. Pedro. Tortolero. Sevilla. 
1767 D . Luis Domingo. . . 
_zo f Fr. Antonio de Villa- >Valenda. 
Madrid. 
nueva. J 
D. Juan Bautista, D.-j 
Domingo y D. L o - > Madrid. 
rénzo Tiepolo. J 
[768-^ 
\ 
l77o<' Luis Antonio de Rib>-1 
í D . J r . Antonio P igna-^Uragoz i , 
i77i{DvíSeárÍ! M a r C e l Í n 0 } ^ W 4 . 
/ D . J u a n yj D. Ignacio j ^ ^ 
1775< de Lstrada. J ^ 
I D . Guillermo Anglois. Madrid. 
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' D. Carlos Francisco La-i 7 7 6 { ] 
. . ^ f D . Fernando del Cas 
I 7 7 7 | - tiii0 
T"verse-, , , ^ \Madr id . 
Í
D. Francisco Casano- Ç id. y Méxi~ 
va. \ co. 
Estéban Sancho. Mallorca. 
, D. Antonio Rafael f Madrid ê 
\ Mengs. \ Italia. 
1779- D. Diego Sanchez S a O ^ ^ 
1 rabia. J 
D. Joaquin Perez. \yaUHCÍat 
\ D. Josct l'errer J 
1 D. Juan Almor.. Zaragoza. 
178O< D, Pedro dei Pozo. . . j 
D. Francisco Vieira. id. y Poring, 
D. Luis Menendez. . . «s 
¿ D. Luis Bertucat. j 
\ F r £ O l 0 m é ^ S ' \ M a d r i d . 
j E l Infante D. Gabriel I 
1782^ de Borbon. . . . J 
j Josef Vexes. Rioja. 
! D. Juan Ramirez Be- f Madr.y Zfr 
t. navides. \ ragoza. 
1783 D. Juan de Espinal. Sevilla. 
j . La señora duquesa de 
l Huesear y viuda de l M a d r i J . 
1704 < Arcos. ( 
D. Manuel Nápoli. . . J 
D. Josef Espinos. Valencia. 
1785 D . Josef Cantellops. Mallorca, 
165 
, 7 8 5 } D Mart;neZ ^ ^ r a g o z a . 
' D . Juan de Uceda. Sevilla. 
g / f D . Tosef Viladomat. Cataluña. 
^ I D . Josef Ingles \ M a d r i d , 
/ D. Agustin Navarro. . J 
1787-^ D . Josef Rubira. Sevilla. 
' D . Félix Lorente. . . - " l ^ j / ^ ^ 
r D . Cristóbal Valero. . J 
0 j D. Francisco Preciado") o , , 
l M de la Vega. ^ jRoma' 
v-D. Lorenzo Quirós. Sev. y Mad. 
r D. Manuel Tramnlles. Cataluña, 
tyyis D- Bernardo Martinez\ 
< del Barranco. W ^ ' r / ^ . 
/• D. Antonio Ponz. T 
j D. Manuel de la Cruz. * 
J D. Francisco y D. Ila-~í . , , . 
« 7 9 ^ monBayeu. ^ j ^ / ^ . 
J D.Francisco Miguel X i - \ 
^ mencz. > Sevilla. 
j Pedro Guillen ) 
I793 1 Josef'^'1 Casiülo. . y 
( D.a Ana María Mcngs. 
{D. Vicente Calderon de la Barca, 5. 
C D. Francisco Xavier de \Madrid. 
Santiago Palomares, j 
179°') D. josef Beraton. j 
I D . Manuel Acevedo, S. \ 




j o f D . Diego Rejonde Sil- f id. y Mur-
\ va. \ cia, 
( D. Josef Vergara, . . \ 
1 D. Luis Antonio Pla- ^Valencia. 
1799J nes s 
J D- Luis Paret y Madrid. t zar. J 
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T A B L A CRONOLOGICA 
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Años. Artistas. "Residencia. 
S I G L O X I V . 
1378 Rodrigo Fernai. Oviedo. 
S I G L O X V . 
T tdlou. >Valencta. 
1470 Nadal Irro * 
^^{F"^'"'^ Segóvia', '^uad^luge . 
SIGLO X V I . 
1505 Bernardo Juan Cetina. Valencia. 
1509 Gomez de Heros. . . . 
1513 Juan Donante. "V 
{E l maestro Mateo y Ni- \Se-villa. colas Aleman. C 
1517 Juan de Oñate 
r Pedro Herreros y Man- » 
j zanas. . KToledo, 
Hernando de Valles. .> 
1 Henrique de Arfe. Leon. 
I 4 
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I5?8 Juan de Orna/ 
1529 Diego de Vozmediano. 
f Juan Ruiz , el Vando-
I'3-?l Jino. 
1534 Alonso Becerril. 
15 36 Juan de Vozmediano, 
1544 Antonio de Arfe. 
15 50 Andres de Ordonez. 
f Baltasar Alvarez. 
\ Francisco Becerril, 
J Duarte Rodriguez. . . . 
1'>l)4 ̂ Manuel Fernandez.. . . 
1556 Hernando de Carrion. 
1559 Leon Leoni 
1560 Juan Alvarez 
L Juan Lopez. 
1568 Francisco Alvarez. 
Juan Bautista Portiguia-
ni. 




























Juan de Benavente. 
Ãlexo de Montoya. 
Diego Abedo de V i -
llandrando. 
Juan Dominguez. 
Juan Pablo Poggini. 
JácomeTrezzoy su so 
brino , 
} 














L>9 ) Juan Domingo de V i -
llanueva. 
Juan Tello de More-
ta. 
Julian Honrado. 
^ Francisco Diaz. 
I592< Gregorio Baroja. 
V Tomas de Morales. 
/• Diego de Valdivielso. 
I564< Francisco Merino. . . . 
i Martin Pardo, 
f Juan de Arfe y Vi l la-
/ Francisco Alfaro. 













S I G L O X V I I . 
1604 Pedro Belta. 
1606 Pompeyo Leoni. . 
/ Alexandra Bracho. 
I6 I6< Andres de Salinás. 
\ Francisco Sanchez. 
1617 Juan Lorenzo. 
(" Bernardo Maymó 
Madrid. 







Ig2o f Prancisco Generino. Escorial. 
\Juliano Spagna. Madrid. 
, Wuan Bautista F r a n c o - 1 ^ . ^ 
1030^ mo. J 
i Luis Puig. Valencia. 
1640 Juan de Pallares. Madrid. 
Ig , Ç Aloy Comañes. Tortosa. 
4 \ Agustin Roda. Valencia. 
16 j 4 Rafael Gonzalez. Segovia. 
r Fr. Eugenio de la Cruz. 
1668^ ûan c'e 'a Concep- > Estorial. 
j cion , gerónimos. * 
v. Juan de Segura. Sevilla. 
1674 Juan Ortiz de Ribilla. Madrid. 
, Antonio Perez de Mon-") 
lój'y J talto, y su hijo Miguel. J 
t Juan Laureano. Sevilla. 
1678 Virgilio Faneli. E s c . y T o l . 
1688 ( Buenaventura Forna- ? BareehHa, 
{_ guera. J 
1691 Gaspar Arandas. Xjarraiona 
1093 Juan Matons. . . . . . .J 0 
SIGLO X V I I I . 
1701 Figueroa. Santiago. 
1713 Antonio Zurreno. Madrid. 
rjuan Antonio Domin-l Toledo 
1722^ £l'cz- / .inf * 
) D. Lorenzo Monteman 1 SalamaHeiU 
V y Cusens. J 
r Bautista Vicente. . . . , 
I7)4< D. Estanislao Martinez. {.Valencia. 
D . Josef Cros / 
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Âfíos. Artistas. Residencia. 
S I G L O X V . 
1418 E l maestre Dolfin. . . . 7 
1429 E l maestro Luis. I 
1439 Pedro Bonifacio. I 
r E l maestro Cristóbal. \Toledo. 
) E l maestro Pablo. [ 
I459S E l maestro Pedro. I 
1 Pedro Frances j 
1497 Juan de Valdivieso. . . 1 Burgos y 
1498 Juan de Santillana. . . J Á v i l a . 
S I G L O X V I . 
1503 Vasco de Troya. Toledo. 
{Micier Cristóbal Ale-") c .,, man. j W / * 
1509 Alexo Ximenez. Toledo. 
1510 Juan hijo de Jacobo. Sevilla. 
l i " f Gonzalo de Córdoba. j-oledo 
^ •J \ Juan de la Cuesta j 
f Bcrnaklino de Gelan- y 
I5i8< dia. >Sevilla. 
^ Juan Vivan. . . . . . ) 
17a 
1 5 I 9 ^ ^ a n ^ , • n a , \ S e v i l l a . 
' 7 (_Juan Jaques J 
1520 Alberto de Holanda. Burg.yAvila. 
I 522 | E 1 maestre Juan Cam-
15 26 Pedro Fernandez. Sevilla. 
Juan de Ortega. Toledo. 
Nicolas de Holanda. Burg.yÃvila. 
Arnao de Vergara. Sevilla. 
Jorge de Borgoña. Burgos. 
Diego de Salcedo. id. y Palenc» 
Giraldo de Holanda. Cuenca. 
Arnao de Flándes. . . > 
Sebastian de Pesquera. ySevilla. 
£ f Carlos Bruxes / 
' \ Diego de Valdivielso. Cuenca. 
r Diego Diaz , 
I Francisco y Hernando (.Escoriai. 
l r 1 de Espinosa > 
' M E l maestro PelegrinRe-
j sen )' su hijo Rene-












1569 Vicente Menandro. 
j i" El maeítro Galceran. 
'7 ( Juan Guasch , S. 
I574{Nvk!jo ^ V e i ' g á l ' a e 1 } ^ ^ -
1579 Octavio Valerio. M á l a g a . 
1581 Arce. Burgos. 
1590 • Juan de Vergara. Toledo. 
S I G L O X V I I . 
j £ o o r Antonio Fierres » 
(_ Diego de Ludeque. ( . T . . . 
1602 Diego del Campo. \Madrid. 
iáof- Jorge Babel. J 
1624 Valentin Ruiz. Burgos. 
1676 , D . Juan Danis. . . . . . " » „ 
1680 Francisco Herranz j^Sov ia . 
1/4 
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T A B L A CRONOLOGICA 
D E LOS R E J E R O S . 
Años. Artistas. Residencia. 
S I G L O X V . 
1494[E,c^estro Ytm-}Toledo. 
S I G L O X V I . 
i j i o Fernando Prieto Xsevilía. 
o r Juan de Tepes J 
' \ Sancho Muñoz. I d . y Cuenc. 
1519 E l maestro Estéban. Sevill*. 
•Fr. Francisco de Sala--
manca. 
5 0S Fr . Juan de Ávila, ge- r Guadalupe. 
\ . rónimos ^ 
1522 Diego Idrobo. Sevilla. 
15 23 E l maestro Bartolomé. ĝ̂ fnJ 
1527 redro de Andino. . . . J 
1531 Limosin. Cuenca. 
«.fFr. Francisco de Sala-^ 
5 33 t ^ n c a , dominico. 
j Antonio de falencia. f 
I J 3 7 ^ juan Delgado ) 
*75 
{Cristóbal Andino. Toledo. Fernando Brabo , 
f E l maestro Domingo de >Bürgos. J54Ii Céspedes . . . > 
1555 Gaspar Rodriguez. Falencia. 
1 j 5 7 Hernando de Arenas. Cuenca. 
J Francisco de Villalpan- ̂  
I^ÓIK do. >Toledo. 
1 Ruy Diaz del Corral. / 
Juan Tomas Cela. Zaragoza. 
S I G L O X V I I . 
1604•[ Juan Bautista Celma. - { Q ^ U 
f Bartolomé Rodriguez. \ 
i6o7< Luis de Penafiel. >Toledo. 
í Francisco de Silva. . . . J 
1692 Sebastian Conde. Sevilla. 
S I G L O X V I I I . 
1797 Fr. Josef Cordero. Id. 
176 
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DE LOS BORDADORES 
t ) E IMAGINERÍA. 
¿ños . Artistas. Residencia. 
S I G L O X V I . 
1502 E l maestro Xaques. . y 
• -f Alon.'.o Hernandez. I 
. . \ Hernando de la Rica. 1 
' T (¡.Marcos de Covarrubias. j 
I"Martin Ruiz. I 
i . Pedro Burgos, l 
1526 Estéban Alonso j 
6 TNiculasde Villégas. . AGranMi4. 
> •> (_juan de Salas J 
15 64 Bartolomé Muñoz. Segdvid. 
^ . f E l P. Fr. Lorenzo de") 
5 7 X Monserrate. \ Escorial. 
1585 Diego Rutiner ) 
Ochandiano. ^Burgos. 
1594 Simon de Arpe * 
S I G L O X V I I . 
I ^ T ^ Feline del Corral. Toledo. 
1688 Juan Gomez. Sevilla. 
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Ó 
D E LAMINAS. 
Años- Artistas, Residencia,-
SIGLO X V I . 
15 34 Joan de Diesa. Madrid. 
JÍAS E l maestro Diego. . . . 1 ~ 
i í { o J u a n V i n g l e s J . . . . . ) 2 ^ 0 ^ 
IJ53 Juan Felipe Jansen. Sevilla. 
IJ7.7 Antonio de Arfe. Alcalá. 
1578 Miguel Coxein. Flándes. 
!
B. Roman. 5. Cádiz. 
T7.. • ^ . f Madrid y 
Vicente Camp, CfíW¿B/ 
I j 84 Mateo Perez de Alesio. Sevilla. 
I 5 9 V { J T ñ d e ? A r f e y V Í l l a " } i , / ^ • 
1598 Hernando de Solís. Valladolid. 
S I G L O X V I I . 
1603 Francisco Lopez. Madrid. 
m 
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1609 Diego de Astor. 
1612 Fr. Francisco Bejarano 
r Patricio Caxés. 
^15 i Horacio Bovgiani. 
f Bernardo Heylan. 
i6i6< Pedro Ângelo. 
\ M. Asinio. 
1617 Domingo Hernandez. 
, f Pedro Perret. 
lCl9|Pompeyo Roux. 
1626 Alardo de Popma. 
, f Juan Mendez. . ... 
1 2 7 \ Bartolomé Arteaga. . . 
iA rtf Martin Rodriguez. 
1029 \ Pedro Pablo Rúbens. 
^ Josef Val lés. 
i630< Vincencio Carducho. . 
V Juan Schorquens. 
163-2 Roberto Cordier 
f Fr Tomas de los Arcos 
1634^ Isaac Lievendal. 
t Juan de Courbes. 
"Ana Heylan. 
1638H5cdroRTodKriguez- , J Jacinto I abernier. ò. 
t Juan Valle's. 
1640 Pedro de Obregon.. . . 
1641 Diego Henrique. 
1642 Francisco Navarro. 
1643 Maria Eugenia Beer.. 




























1 7 9 
Madrid. 
Francisco Heylan.D. S. ( ^ v i l { a 7 
1646 Francisco Fernandez, 
1647 { 
f D . Francisco Gazan.. . "J 
i6<o< Cornélio Schut, el ma-( . , 
• I yor. I • y t t d n d . 
165 2 Juan Nort, ó VanNort. J 
16f4 Juan Felipe. Valencia. 
c , (" Josef de Ribera, el~)xr^ , 
l656i Spagnoleto. papales. 
, \ E l licenciado Pedro G u O ^ , 
l657 l tlerrcz. ^Granada. 
• r Pedro de Campolargo. Sevilla. 
1 Agustin Metelli. Id. y Bolón. 
1662 Fr.Ignaciode Cárdenas. Córdoba. 
1663 Andres de Medina. Sevilla. 
j 666 Juan de Renedo. \ Zaragoza. 
1671 Martin de Rossvood. Madrid. 
CFrancisco de Arteaga.-^ 
F r z a £ 0 MÍSUel GOn" l5™11"-
^ D.a Luisa Morales.. . . J 
1673 JosefCaudi. Val. y Mad, 
1677 Juan Laureano. Sevilla. 
1680 Gregorio Fosman. Madrid. 
'Matías de Arteaga y \ 
Alfaro. 





1692 Lacas Jordan. Mxd. ê I t n l 
1654 Crisóstomo Martinez. Val.yFlánd, 
r D. Francisco Antonio j Madridm 
) ¿thenard y Abarca. J 
j Manuel de Olivares. Granada* , 
í D. Marcos Orozco. Madrid. 
J Í98 Juan Perez. Sevilla. 
1699 Diego de Obregon. Madrid. 
S I G L O X V I I I . 
1707 Diego de Cosa. Madrid. '' 
1712 D . Vicente Victoria. Valencia. 
1719 Juan Dubuison " l ^ ^ . 
1720 D . Márcos de Obregon. J 
1724 D . Lucas de Valdes. Sevilla. 
1726 Diego Tomé. Toledo. 
, 7 3 2 { D ' L¿^nZs0 M o n t e i n a n ] - i - 4 / ^ ^ . 
1734 D. Andres Procacini. Madrid. 
1736 D . Juan de Valdes. Sevilla. 
1737 Fr. Angel de Huesca. Zaragoza. 
1739 Miguel de Sorelló. Barcelona.' 
* 1 ^ { D nilsn BaUtÍSta Raba" 1 V a k n d a -
i748 |D-tyicente de laFuen-}Madrid. 
1749 Nicolas Carrasco. Córdoba. 
f Juan Palacios. Madrid. 
i 7 5 « j D . Pedro Doque Cor- 7 c 6 r ¿ ^ 
L nejo. i y 
f Felipe Vidal. Madrid. 
/5 tjosef Forrea. Valencia. ' 
D. Francisco Giner. Valencia. 
Francisco Bois. Barcelona.' 
Bartolomé Escribano. . ^ 
Cadenas. I 
5752i Josef Gonzalez. 
D. Jnan Bernabé Palo-
mino. \Madrid. 
Manuel Chozas. 
Fr. Matías Irala Yuso. 
{Nemesio Lopez. t D. Juan Minguet. . . > 
Joaquin Giner. Valencia. 
1 tf { D,r̂leXandr0 CarnÍCe_ } Castilla. 
,76o D.Santiago Lavan. . - X M a M 
, ru. Carlos Casanova. . . J 
I^ 2 L Vicente Galceran. . . \ 
, f D.Hipólito RoviraBro- ^Valencia. 
candel.. . . . : - . . > 
I766' D. Pedro Tortolero. Sevilla; 
f D. Juan Bautista , D . _ 
I770] Lorenzo y D. Do-
L mingo Tiepolo. • Madrid. 
\ D.a María de Loreto 
1772i Prieto -1 
177^ Tomas Planes. Valencia. 
{D. Tuan Fernandez de") r 7 la Peña. ^Salamanca. 
1776 D. Josef Murguia. Madrid. 
f D . Manuel Lopez'Pal-') c .,, 
I777j< ma. ' j ^ ^ -
oí"D. Francisco Casano- f Madrid y 
va. t j k f ó w c . 
«13 
Í
Carlos I I I , rey de E s - Ç N á p d » y 
paña.: X Madrid. 
D . Francisco Vieyra. Lisboa. 
o T D . Tomas Francisco")^ , 
^ \ Prieto. I M a d r t d . 
1784 D . Josef Espino's. Valencia. 
1786 D. Roberto Michel. . . 1 
(D. Tuan de la Cruz y ) Madrid. Ólmedilla. . . . . . j 
f D. Pasqual Cucó. Valencia^ 
I793 Juan Fernando Pa- ^ 
( iomino. 
{D. Francisco Asensio y Mejorada. fMadrid. 
1795 D . Simon de Brieva. 
r D . Josef Flipart ' 
1797 1 D'lePs!dr0 PaSqUal UO~}z*rctIoHa. 
g f D . Gerónimo Antonio/ Madrid y 
™ \ Gil. \ México. 
I 
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T A B L A CRONOLOGICA 
DE L O S G R A B A D O R E S 
E N H U E C O . 
jírííj'. Artistas. Residencia. 
S I G L O X V I . 
i j f j Leon Leoni, .;. . . > A M¿icificit 
x 5 88 Juan Pablo Poggini. . . J 
• g0 f Jácome Trezo y su so-f .wf. 7 3 Í Í -
' ° \ brino. (_ /-aw. 
IJ91 Clemente Virago 1 
1592 Juan Pablo Cambiago. J 
. c f Melchor Rodriguez d e l í c „ ,. 
^ ^ i Castillo. 8 SSe¿0ma-
S I G L O X V I L 
1606 Pompeyo Leoni. Madrid. 
1609 Diego de Astor. id.jSegovia, 
c r f Juan Rodriguez de Sa- \ 
\ lazar. >Segovi¿t. 




{D. Lorenzo Monteman *> , y Cusens. fSaJamanc*. 
o \ D. Francisco Hernán- f id. y Ma-> 
J 1 2 * l dez. t drid. 
1760 D. Santiago Labau. Madrid. 
!
D. Francisco Casano- f id. y Mêxi-
va. \ co. 
D. Juan Fernandez de f Salamanca 
la Peña. \ y México. 
o ft). Tomas Francisco! 
3782{ PHeto. ( j w w 
f D. Alonso Cruzado. \ MacÍTld-
1791 t,D. Pio Vallerna. . . J 
o f D. Gerónimo Antonio f ¿ / . ^ ilf/*/-
79 Gil. "t co. 
I 
TABLAS GEOGRAFICAS 
D E LOS P R O F E S O R E S 




A D V E R T E N C I A 
SOBRE L A F O R M A C I O N Y USO 
D E E S T A S T A B L A S . 
S i las tablas cronológicas, enlazando his-
tóricamente los artículos del diccionario, 
ordenan la serie de los años en que lo» 
profesores de las bellas artes traba-járon; 
las principales obras públicas , que tene-
mos en España, las geográficas nos pre- , 
sentan estas mismas obras en los lugares 
donde están colocadas, por lo que son 
no menos interesantes que las primeras. 
Sin las segundas no se podria saber fácil y 
prontamente (hallándose algún sugeto en 
un pueblo ó lugar determinado) el au-
tor y demás circunstancias de cada obra;, 
pero con ellas el mismo diccionario lleva; 
de la mano al curioso viagera de ciudadt 
en ciudad y de templo en templo , mani-
festánd.ole el mérito y nombre de los pro-? 
fesores que trabajáron las pinturas, escul-
turas , y demás alhajas que contienen y 
desea examinar. . 1 
Piara disponer estas tablas córf mayor, 
sencillez y claridadhpmos formádor un 
t88 A D V E R T E N C I A . 
catálogo por orden alfabético de los pue-
blos de España en que existen las obras 
que executáron los artistas comprefrendi-
dos en el diccionario. Cada pueblo se hffi. 
dividido en sus templos, edificios ó para-
ges públicos en que permanecen dichas 
obras , y en ellos se leen á continuación 
los nombres, apellidos y profesión de los 
que las han trabajado, que son otras tantas 
referencias á los respectivos artículos, don-
de ya quedan hechas las descripciones y 
juicios correspondientes para auxiliar l a 
inspección y el examen que quiera hacer 
el viagero observador. 
Por este medio se evita la repetición 
de describir en las tablas geográficas, al 
expresar los pueblos y edificios, el asun-
to, autor y demás circunstancias de las 
obras artísticas que haya en ellos, lo qual 
formaria un crecido volumen, quando á 
tan poca costa se puede por medio de 
estas referencias satisfacer tal curiosidad en 
los artículos del diccionario. 
Como no se han incluido en él otros 
artistas qué lõs que consta haber traba-
jado sus obsas en España , es consiguiente 
que en muchos templos y edificios halla-
rá çl viagero gran número de pinturas y 
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«sculturas que no se citan en esta obra. 
Así es que no se hace mención en ella 
de Rafael de Urbino, Pablo Verones, A n -
tonio Vandick, ni de otros insignes maes;-
tros de las bellas artes, que ni estuvieron 
.ni trabajaron en este reyno, y cuyas obras 
son sin embargo un apreciable adorno de 
los templos, edificios públicos y .colee* 
ciones de particulares; porque la domi-
nación española durante la dinastía aus-
tríaca en Italia y Flándes proporcionó á 
los españoles enriquecer la península de 
tan estimables obras. Otras hallará el via-
gero que tampoco se citan en este dic-
cionario , siendo trabajadas por españoles 
en su patria , porque np estando firma-
das , ni constando por documentos quales 
.sori sus autores , ni pudiéndose determi-
nar por su estilo , no hemos creído pru-
dente aventurar conjeturas, que desdixe-
sen de la exactitud y buena fe que nos he-
mos propuesto. 
Cuidadosamente hemos omitido men-
cionar en estas tablas aquellos profesores 
cuyas obras no se conservan , por mas 
que conste que existieron en pueblos y 
edificios conocidos; porque si bien estas 
noticias sou útiles para la historia de las 
190 ADVERTENCIA. 
bellas artes, no pueden dexar de ser su-
peífluas y embarazosas para el viagero, 
que solo puede observar lo que se con-
serva y permanece en la actualidad. 
Esta sencilla idea del método que se ha 
tenido en la formación de las tablas geo-
gráficas es suficiente para hacer de ellas 
un uso fácil y expedito , por medio del 
qual se puedè mirar el diccionario, co-
mo un itinerario artístico en España , que 
facilita á todo viagero el conocimiento de 
las obras pertenecientes á las bellas artes, 
que se hallan esparcidas por todas sus pro-
vincias y pueblos. 
NOTA. 
Tina S después: del nombre del artista, 
quiere decir que su articulo se hal lará en 
el suplemento , y D. S. denotan que están 
los artículos respectivos en el diccionario y 





n . f Fr. Antonio de Villanueva, Parroqma., . . .^ ' 
Aguilar. 
QarntelUas des- f Fr. Juan del Santísimo Sa-
ealzos. \ eramento , pintor. 
Alarcon. 
Parroquia de lCrist6bal Bscerril, ^ W a . 
S. Juan- j 1 
Alba de Tórmes. 
r Lie. D. Diego Gonzalez de 
Carmelitas des- \ la Vega , pintor. 
calzas. j D. Francisco Rizi, id. 
. D. Josef Flipart , id. 
IFabrício Castello, id. Leon Leoni , escultor. Nicolas Gránelo, pintor. Tomas de Florencia, id. 
Parroquia ^ 
19 a A L 
Albalat. 
D . Luis Antonio Planes c í 
menor, pintor. 
Albaida en Valencia, 
Parroquia . { J ^ n Bautista Balaguer, ^ 
2 cultor. 
Alcalá de Guadaira , ó de los P a * 
naderos. 
Parr. de San- f Juan Martínez Montañés, es* 
tiago. \ cultor. 
Hospital......... Francisco Pacheco, pintor. 
Alcalá de Gibert. 
Parroauia JJacinto Gerónimo de Esp i -
3 (_ nosa , pintor. 
Alcalá de Henares. 
Í Alonso del Arco , pintor. Eugenio Caxes, ia. 
J E l maestro Juan Frances, re-
* ra , ptntor. 
Juan de Sevilla , id. . 
Fr. Matías Irala , id. 
¿ Vincencio Garducho, id. 
AL 193 
T s Z T M a r í a . } Juan,Cano de Arévalo, 
Í
Alftnso Cano, id. 
Bartolomé Román, id. 
D. Juan .(jarcia de Miranda, 
• id.- • • . 
Capuchinos Francisco Camilo, pint. 
E l capitán Juan ele Toledo, 
id¿- ' 
D. Juan de Vander Hamen, T r i n i t a r i o s descalzos. 
Juan de. Zorrilla , id. 
Carmelitas des-S D. Juan Carreño de' Mitaá-
calzos. \ da , pint. ; V' 
Recoletos D. Francisco de Solis , id. 
C Angelo Nardi, id. 
I E l hermano Domingo Bel-
L a Compañía. \ tran, escultor. >:.•'.• 
\ Juan' Cano de A íév3.\o,pint. 
J Juan de Mesa , id. 
. i. Manuel Pereyra , escultor. 
Clérisos nteno-~\ „ . „ ., . ^1 > r r încisco Camilo , ptntor. 
Manias ber-\ Angel0 Na:rdi' id-- ' ' ' 
nardast'' ) Jlian ;Baut,sta Monègro ' ei-
{. cultor. 
Í
Antonio Pereda , pintor. 
D. Francisco Riz i , id. 
D. JoseE Antolinez , id* 
D d a ! ^ C a r r e ñ 0 de MÍran" 
1 D. Juan Vicente de Ribe-
/ ra , id. 
194 AX 
{ Bartçlomé Ordonez , escul" 
tor. 
Micer Domênico Alexandre» 
Florentino , id. 
Colegio mayor Felipe de Vigarni ¡ i d . 
de S. Ildefon-l Fernando del Rincon , pin-
so. ' tor. . 
Francisco de la Dehesa , es-
cultor. 
Nicolas de Vergára el vie-
\ jo y el mozo , id. 
Colesio del Rey. Bartolomé Gonzalez, fintor. 
Palacio del Ar- f Alonso Berruguete , escul-
zobispo. \ tor. 
Alcántara. 




Los Mínimos.. E l mismo Zarcillo. 
Alcaráz. 
P f D . Franci a r r ^ m a i 
S . M i i u i l ]̂Pedro Gonzalez >tlatero-
AL 195 
Alcázar de S .Juañ. 
Trinitarios des-J Fx. Bartolomé de S. Anto-
calzos. \ nio, pintor. 
Aleira. 
Parroquia f D- Francisc0 de, Vergára el 
2 (_ mayor., escult. 
E l fuente E l mismo. Vergára. 
Alcorcon. 
Parroquia f D. Juan Carreño de Miran-
i \̂  da, pintor. 
Alcoy. 
Id. Tomas Llorens, escultor. 
Alcudia de Carlet. 
Id. D . Josef Vergára, pintor. 
Aldaya. 
f Francisco Zariñena , pintor. 
' ( . F r . Nicolas Borras } id. 
n a 
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Alfarache. 
^Teneros ^ } j u a n d e l C a s t i I 1 0 ' fintor-
Alforja. 
Parroquia Agustin Pujol, escultor. 
Algemesi. 
Id. Francisco Ribalta , pintor. 
Albendin. 
j , ("Pedro de Mena y Medrano, 
\ escultor. 
Alicante. 
Colegiata Juan Bautista Borja , escult. 
Parroquia d e l ^ ^ 
S. JSicol.is. J 
„ . f F r . Antonio de Villanueva, 
ò. Jrrancisco...< • . 
pintor. 
£ 1 Hospital.... D.Francisco Zarcillo, m-////. 
L a Misericor- f Fr . Antonio de Villanueva, 
dia. \ pintor. 
Almazarrón. 
Parroquia D . Agustin Navarro ,pint. 
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Almedina. 
Parroquia í Hernand'6 Fernand Yafiez' 
Almeida de Soy ago. 
f D. Juan Carreño de Miran-
' " " \ d z , p m t , 
Almería. 
Catedral D.Francisco 2.a.xá\\o,escult. 
Aloqüas. 
Parroquia ' Francisco Zarineña , pint. 
Los Mínimos.. Juan Conchillos, id. 
Alpuente. 
Ermita de san-Ç Jacinto Gerónimo de Espi-
ta Bárbara. (, nosa, pint. 
Altafulla. 
Parroquia Mosen Jayme Ponz , id. 
Andilla. 
("Francisco de Ayala , escult. 
' \ Francisco Ribalta , pint. 
n3 
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r, . f Gregorio Castañeda, id. 
P^roquta | j o s e f Gonzalez , escult. 
Andujar. 
_ , . f Antonio Garcia Reynoso, 
Capuchinos | ^ 
Aniago. 
Cartuxa Gregorio Hernandez, escult. 
Aoiz. 
Parroquia Miguel de Ancheta, id. D . S. 
Aranda de Duero. 
y. . . f Clemente Sanchez, pintor. 
Dominicos < T I T • £ 
\ Juan de Juni, escult. 
Aranjuez. 
r D . Juan Domingo Olivieri, 
Alpajês , p a r - j escult. 
roquia. J D . Pablo Gonzalez Veláz-
t. quez, id. 
D.- Antonio Rafael Mengs, 
pint. 
S. Pasqual.,..Â D. Francisco Bayeu , id. 
D. Juan Bautista Tiepolo, 
id. 
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< > D . Antonio Dumandre , es-
cultor. 
D. Antonio Rafael Mengs, 
pintor. • 
D. Antonio Yol i , id. 
D. Corrado Giacuinto , id. 
J D . Francisco Bayeu, id. 
Palacio real...^ Juan Bautista dei Mazo , id. 
Juan de Pareja, id. 
Juan de las Roélas , id. 
D . Luis Menendez , id. 
D. Luis Paret, id. 
Pompeyo Leoni, escultor. 
D. Roberto Michel s id. 
i D . Santiago Amiconi , pint. 
Ticiano Vecelio , id. 
NOTA. Se han traido á este palacio de 
poco tiempo á esta parte varios quadros de 
otros reales sitios. 
Arenas. 
franciscos des- f'D. Francisco Gutierrez, ÍJ -
calzos. \ cultor. 
Arroyo del Puerco. 
n . fLuis de Morales, ó el divi-
Astorga. 








f Gaspar de Hoyos , pint. 
\ Gaspar de Falencia , id. 
Aula Dei. 
. . F r . Antonio Martinez , pint. 
D . Francisco Bayeu, ia. 
Gregorio de Mesa , escult. 
Fr. Manuel Ramirez Bena-
vides , id. 
Avila. 
Alberto de Holanda, vidriero. 
Cornielis de Holanda , escult. 
Francisco de Llamas, pint. 
Juan de Arfe Villafañe , p l a -
tero; 
Juan de Borgoña ,pint. 
Juan de Res , escitlt. 
Juan de Santillana, vidriero. 
Juan de Valdivieso , id. 
Luis Giraldo , escult. 
Nicolas de Holanda, vidrier. 
. Pedro Berruguete , pint., 
1 Santos Cruz, id. 
Micer Domênico Alexandro 
Florentino , escult. 




s Alonso del Arco , 
Id. descalzas..< Alonso Cano , id. 
Luis de Morales él divino. 
id. 
<• Giraldo de Merlo , escult. 
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tenses* 
Prem o nst r a - Ç D. Vicente Calderon. de la 
Barca, S. fint. 
Aviles. 
S.Nicolãs,par- Ç D. Antonio Borja, escul-
roquia. \ tor. 
S. Francisco... E l mismo Borja. 
Ãtpeit ia. 
- T- . f D. Francisco Versara elmc-S. Ignacio < u e " (_ nor, esciilt. 
Aipilcueta. 
Parroquia ^ i, 
Luis Salvador Carmona, 
id. 
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C Gerónimo dé Valencia, esc. 
I D. Juan Ron, id. 
I D. Ignacio Estrada, pint. 
j Luis de Morales el divino, 
Mateo Cerezo , id. 
D. Pedro Atanásio Bocane-
gra, id. 
¿ Pedro Orrente , id. 
Parroq.de la f Luis de Morales el divino, 
Conception. \ pint. 
Convento ^ del ^|onso Mures ¿ / 
o.francisco. J ' 
7 .̂ de S.Agus- ÇYX mismo Mures. 
(,Luis de Morales, id. 
Las carmelitas 
Santa Ana.. . . 




E l Hospicio...: 
D. Alonso Mures, id. 
^D. Juan y D. Ignacio Estra-
da , pint. 
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Baeza. 
" Francisco Merino, platero. 
~ . j r E l hermano Geronimo Pra-
do , escult. 
(. Juan Esteban, pint. 
S. Francisco...^ T J -rr n 
L a Universid.. ] Juan de V e r a ' esCwlt' 
La, cárcel. « 
toSZ'StV^** V a l d e l v i n , ^ . 
day Baeza. 
Bailee as. 
•f Alonso dei Arco , fint. 
\ Angelo Nardi , id. • 
Parroquia .....A Francisco Camilo , id. 
D. Francisco R i z i , id. 
Lúeas Jordan , id. t 
Barcelona. 
D. Antonio Viladomat, pint. 
Francisco Tramulles, ia. 
Catedral . / Dr. D . Josef Juncosa , id. 
D . Manuel Tramulles, id. 
£ Pedro Furment, escult. 
' r Agustin Pujol, id. 
I D . Antonio Viladomat, pint. 
Parroquia de I Jayme Caldoliyer, escult. 
santa Marias Juan Arnau , pint. 
• del Mar. | Juan Uguet de Artes, escult. 
1 D . Manuel Tramulles, pint. 
¿ Miguel Sala , escult. 
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Parrõq.deSan-fFranásca Tramulles , pin-
liago, \ tor. 
•f D. Antonio Viladomat, id. 
Id. de S. Mi- \ Francisco Tramulles, id. 
guel de B a r X D. Juan Henrich , escult. 
celoneta. \ D. Luis Bonifaz y Masó , id. 
¿ D. Pedro Costa , id. 
Id. de S. C u - C D . Manuel Tramulles, f i n -
cufato. i tor. 
Convento de f D. Antonio Viladomat, id. 
santo jjotnin-) Croselles, id. 
go. I D. Pablo Serra , escult. 
Id. de S .Fran-CD. Antonio Viladomat,pint, 
cisco. ) D. Manuel Tramulles, id. 
D. Antonio Viladomat, id. C-ivucfiin $ ntonio ilado at, td. 
0 S j _ D . Manuel Tramulles , id. 
!
Agustin Pujol , escult. 
Francisco Gassen, pint. 
Juan Arnau , id. 
Roig, escult. 
D , j . í Francisco Guirró , pint. Recoletos, san- \ ^ T rT 3 r - j 
ta Mónica. \ ? / • : W Ju"C0^a ' ^ t Miguel Sala , escult. 
Mercenarios Ç D. Josef Romeo, pint. 
calzados. \ D. Pablo Serra, escult. 
C a r m e l i t a s f D . Juan Helirich , id. 
calzados. \Pedro Cuquet , pint. 
•Id. descalzos... D. Antonio Viladomat, id. 
T r i n i t a r i o s f Francisco Santa cruz, escult. 
calzados. (_D. Manuel Tramulles ¡pint. 
Id. d e s c a l z o s . . ! Ç - Antonio^Viladomat ^ 
L^f^c^co iramulles , id. 
Les Mínimos.. Francisco Gassent, id. 
. 1 
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r Juan Arnau, pint. 
Los Mínimos..< Miguel Sala, escult. 
v. Pedro Cuquet , pint. 
D. Juan Hènricn ,• escult. 
. D. Manuel Tramulles, pint. 
S. Cayetano ) Miguel Sala , escult. 
1 D., Pablo Serra, id. 
£ D. Pedro Costa , id. 
S. Felipe híefi. D. Ignacio Vergara , id. 
P P . de S. V i - J D. Antonio Viladomat ,̂ Í«/. 
cent. Paul. \ D . Júan Henrich , escult. 
Seminario epis-f D.AntonioViladomat ,pint. 
copal. \ D* Josef Viladomat, ia. 
pp c v í D. Manuel Tramulles, id. , 
X r . ¿ervitas...^m%xld parelló, escult. 
Monjas Jun~ ÇD. Antonio Viladomatj^/HA 
queras. t D - Pedro Costa , esc. 
Id. de S. Juanl x;, . ^ , 
de Malta. | E 1 mismo Costa. 
Id. de Valdon-") ^ . ^ 
sella >rrancisco 1 ramulles, pint. 
Id. de santa'} n, T n rr . >n\ mismo l ramulles. i cresa. j 
TT . , r D. Antonio Viladomat, id. 
Hospital ¿ e - S D Tuan Henrjch ) escultm 
nerai. ( D. Pedro Costa , id. 
Belen , iglesia r D. Antonio Viladomat, pin-
gue fué de los< tor. 
jesuítas. ' Francisco Santa cruz , esc. 
L a Procura d e l 1? r • T . • * 
Montealegre.V*- ^ m Juncosa,^»/ . 
Id. de Mont" 
serrate. ' ̂  Águstin Pujol, escult. 
ao6 B E 
Bayona en la provinda áe Segovia. 
n • f Dominico Theotocópuli . el P a r r a b a , . . . . . ^ g r e c o > ^ ^ 
Baza. . 
, . . f D. Francisco Zarcillo , esc,-. 
Cok&ata - • • " i Juan Ruiz , f ia i . 
S. Francisco.*. Quintana , firit. 
Béjar. . 
T> r • J i J t D. Juan Carreño de Mirari-ralacto ael au-\ / . ... < da ,f int. 
* e'. * Ventura de Lirios, id. 
Berga. 
r> • ' f D. Antonio Viladomat, id. 
rtryuta I D Pedro Costa > escul^ 
S. Francisco..'. Miguel Parelló , id. 
Co7isolacion D.Antonio Viladomat, jtinf. 
Bilbao. 
!
Felipe de Arismendi, esc. S. 
Guiot de Beogrant, id. 
Juan de Beogrant, id. 
D. Luis Paret . pint. 
Id . de S. N i - Ç D . Juan Pascual de Mena, 
colas. \ escult. 
B I 007 
San Antonio. 
abad. J 




Parroquia D. Ramon Bayeu , ¿Z, 
Bisbal. 
Id. Migad Parelló , escult. 
Boadilla. 
Carmelitas des- f D. Francisco de Solis, pin* 
calzas. J , , " for. 
5 D. Diego Velazquez, id. • D. Felipe de Castro , es-cultor. ( Josef Romani, pint. 
" D. Manuel Alvarez , escult. 
Matias de Torres, pint. 
i • l 
Bocayrente. 
Parroquia.... .Vicente Joanes, pint. 
B r enes. 




Convento de > Gaspar Becerra, escult. 
santa Clara. J 
Briones. 
Í
Juan de Arismendi, escult. 
Juan de Iralzu , id. 
Juan Vascardo, id. 
Buitrago. 
Hospital E l maestro Jorge Ingles^wzí. 
Buj alance. .... 
S. Francisco... Antonio de Contreras, id. 
Burgo de Osma. 
,,Véase Osma. 
Burgos. 
t Carnlña ,• ford. •' '• 
Fr . Diego de Ley va , pint. 
Catedral. J f ^ 0 f ^bhl3.' ,idAi% Knr 
^ felipe de Vigarni o de iJor— 
: " j goña, escult. 
¿ Gaspar Becerra , id. 
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<f Gregorio Martínez, pint. 
Juan de Aneda , id. 
Juan de Arfe Vülafañe, pla-
tero. 
Juan de Castañeda , escult. 
Juan de Cea , pint. 
Juan Bautista Celma, rcjer. 
D. Juan Pascual de Mena, 
escult. 
Catedral J Juan Munar , id. 
Fr. Juan Riz i , pint, 
Juan de Vallejo, escult. 
Jusepe Rodriguez, ilumin. 
Mateo Cerezo, pint. 
Miguel de Ancheta , escult. 
Ochandiano, bord. 
Rodrigo y Martin del Ha-
ya , escult. 
¿ Simon de Aspe , bord. 
Benedictinoj.") T? ^ T , . . 
S.Juan. ' j F r - J ^ R m , ^ . 
•T Fr. Diego de Leyva, id. 
S. Pablo , do-) Fr- J"2"^1 Valle y Bárce-
' \ na , id. 
mmcos. Li]is de Moraies el d¡v¡n0} 
i id. 
S F r ancuco $ Y u D'eS0 de > J . M W i o . . . I Gaspar Crayer j u 
Mercenarios f Fr. Diego de Leyva, id. 
calzados. Fr. Gregorio Barambio , id. 
aio BU 
Burguillos. 
Parroquia D . Francisco R i z i , pint. 
Burjasot. 
Id- D . Joscf Vergara, id. 
Buzot. 





Catedral Agustin dei Castillo, pint. 
r Bartolomé Estéban Murillo, 
i Capuchinos < id. 
j ' Francisco Meneses Osorio,zV. 
f Bartolomé Estéban Murillo, 
S. Felipe Neri.}^ pint. 
i D. Clemente de Torres, id. 
Casa de expó- ( D.a Luisa Roldan , escul-
sitos. \ tora. 
Calahorra. 
I Catedral. f D- 7 Ma«in«> 
¡ (_ pint. D . b. 
\ Calatayud. 
/"Bartolomé Vicente , pint. 
g~ i * . ' ) D. Francisco de Vera Cabe-
¡ Colegiata. | za yaca , id. D. S. 
; 1 Pedro Aybar Ximenez, id. 
* i . f D. Tosef Luzan y Martinez, 
1 Capuchinos | ¿ w / . D . s. 3 
Q Z 
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L a Campana. 
Parroquia . Juan Gomez , escult. 
Campanar. 
j , ("Dionisio Vidal , f int . 
^ \ T > . Josef Ingles, id. 
Campo de Criptana. 
I d . Francisco Becerril, plat. 
Candas. 
Id . D . Antonio de Borja , escult. 
^ Carcagente. 
Id. Francisco Ribalta , pint. 
Cárdena. 
Monasterio de f Monges de este monasterio, 
benedictinos. \ escult. 
Cardona. 
Parroquia Miguel Sala, id. 
C A ais 
Carlet. -
J27 fuente.. D. Leonardo Julio Capuz, id. 
Carmona. 
"Parroq.de san- ( Fránelsco. Pacheco, pint. 
ta Maria . \ E l máese Pedro Campaña,/<¿ 
Carmelitas. des- f Bartolomé Estéban Mwillo, 
(alzos. \ id. 
Cartagena. 
Varroq. f r i n - f D. Manuel de la Cruz, f i n -
'" cifal. \ tor... : 
Jd. santa M a - ^ 
ffii rftf Gr^z- CD. Francisco Zarcillo, cscidt. 
cia. i 
i E l mismo Zarcillo. 
S. Francisco...^ Muñoz , pint. 
i. Señen Vi la , id. 
<S. Agustin ...,,. D. Josef Vergara , id. . , 
Carmelitas des- f 'El citado Zarcillo , e'scutt. 
calzos. t Señen Vila ^pintor. 
Hospital de l a ' l 
Caridad. I 
S.;Diegp. v,D. Francisco Zarcillo , esc. 
¡Ermita de S. f 
Miguel. J 
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Casarrúbios. 
^"Antonio Arias Fernandez, 
TaZ0hdaPan'{ Agonio Pizarro , id. ,: 
' i Vincencio Carducho , id. ... 
^ "Virgilio Fanelli, plat. 
< . s DominicoTheotocópuIi^/w/. 
Jd.de S.Andr..< francisco Ignacio Ruiz de la 
»• Iglesia , id. 
Cascante. 
/•Ambrosio de Vengõechea, 
Farro3Uía < Pedro Gonzalez de S.Pedro, 
i id. 
Caseda. 
t Juaii de Landa , pint. 
Id. . . . < Miguel de Ancheta'j,'D. S.", 
' escult. 
Casetas.' 
j ¿ ' ' Ç D.JosefLuzan Martinez, D . 
¿ S. pint. 
Castello de la plana. 
Tnrroquia Francisco Ribalta , pint. 
CA 2i$ 
r E l mismo Ribalta. 
Santo Domin-J Jacinto Geronimo de Espi-
a i , j nos2.,pint. 
1 Vicente. Joánes, id. 
s Francisco Ribalta, id. 
S. Agustin < D; Jpsef Vergara , id. 
' D . Ignacio Vergara, escult. 
Cajtàctiinas Francisco Zurbaran , pint. 
Ermita de l a Ç Francisco; Ribalta , ia. :. 
Sangre.,, . \ T > . Josef Vergára, id. 
ld.de S.Roque. Dicho Ribalta. 
Çastro-Xeriz. 
Colegiata Í D - Antonio RafâeI ^ e n ^ 
0 I .pint. ' 
Caudiel. 
Iglesia de las Ç Gaspar de la Huerta , p in-
mqnjas. \ tor. 
Caialla. 
Cartuxa, D . Lorenzo Quiros, id. 
Cella. 
Parroquia Gabriel Yóli , escult. 
Cervera en Cataluña. 
L a Universid» D. Pedro Gosta > id. 
o 4 
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Chelva. 
S. Francisco... E l beato Nicolas Factor,/f$i? 
Chest e. 
t D . Antonio Richarte , ¿fc. 
Parroquia......< Juan Collado , id.-
v Tomas Llorens, escult. ' 
Chinchón. 
Id. r D . Manuel Alvarez, id. 
Chiva. 
Id. D . Josef Vergára , pint. 
Chueca. 
f Gregorio García , S. id. 
\ Diego de Morales, S. 
Ciempozue/os. • 
Id. Claudio Coello , pint. 
Ciudad-real. 
r J j . t Eqgenio Caxes, id. 
M a r í a ^ Glraldo de Merlo, 
i Lúeas Jordan , pint. 1 
Ciudad-rodrigo. 
t n t e d r a l . R o d r i g o Aleman , escult. 
-ios Premons-f p . Juan Pascual de Ment, 
traienses. \ id. . 
Cocentaina. 




tu M a r i A. CFr< Nicolas Borras , / /»?. 
franciscos r e - f ; * 
Colmenar de Oreja. 
Pzrroqu i a D, Manuel Alvarez, escult. 
Concepción. 
Córdoba. 
r Alonso Cano ¡ 'pintar. 
. , , . j Antonio del Castillo Saave-
J dra, id. 
Catedral J Antonio Fernandez de 
." " " \ Castro, id. ' 
1 D. Antonio Palpipino y V e * 
J lasco, -id. 1 
V Céjar Arbasia, id. 





Henrique de Arfe, plaf. 
Josef dô Níora, cscult. 
D. Juan de Alfaro Gamez, 
pintor. 
Juan Luis Zambrano, id's 
Juan de Peñalosa, id. S-
Juan Martinez Montañés» 
es cult, 
D. Miguel Verdiguier, i d . 
Molina, id. 
Pablo de Céspedes, pint. 
Pedro "de Córdoba, id. - -• 
D. Pedro Duque Cornejo» 
escult. 
Pedio "de Mena Medrano, i d . 
Pedro Orrente , pint. 
Los Péíoías, id*-- ' 
Pompeyo el Violinista, i d . 
Vintencio Garducho, id. 
Juçn Çautista Peña, i d . 
f AlMO^éihandez ó'Hernan-
dez, pint. 
Agustín did Castillo, pint. 
Antonio del Castillo Saave— 
S. Paklo, do'\ áti.id. 
miriicos. S Francisco' Zurbarán, pint. 
Lucas Jordan, id. 
Pedro Añtonio, id. , 
Los Mártires, f Juan Luis Zambrano , pint, 
doiriinicõs. \ Pablo de Céspedes, id. 
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/"'Antonio del'Castillo Saave-f, 
1 dra, id. 
j D. Antonio Palomino, id. 
{ Fr. Cristobal del^iso, id. , 
r . J Tòsef dè Sarabia , id. 
Francisco.,.^ ^ Juan ^ AIfaro y G ^ 
mez, id. 
D. Juan de Valdes tea l . id.) 
Pedro de Mena Medrado, 
escult. 
^•Antonio del Castillo Saave-
San Diego deS dra, 'pint. • 
Arizafa. S Juan de Peñalosa, id. S. 
1 Josef de Sarabia, id. 
r D. Antonio Garcia Reyilo-
Çapuchinos..... J so, pint. 
i Jõsef de Ribera, id. 
E l licenciado D. Antonio 
Ve la , pint. 
Antonio del Castillo Saave-
dra , id. 
Bartolome Estéban Murillo, 
id. 
Cristobal V e l a , id. 
Josef de Ribera , id. 
Juan Luis Zambrano, id. ' -
D'. Juan Niño dê Guevara, id. 
Fr. Juan del SantisimoSacra-
iqento , id. • • ' l 
Juan de Sevilla, id. 





Trinitarios d e s . ) * * ? ™ 0 ^ Ci%Úl{o SaaVe" 
calzos. L t 3 ' / ^ ' 
^ Pedro Roldan, escult. : 
•Carmelit*rcal-yl>' Antonio Gai'cía Àe>'no-
. * / D. Juan de Valdes Leal , id. 
•f E l hermano Adriano , pint. 
iCarmélitasdes-] D-.Juan Alfaro Gamez, 
• cákos. Í v íúíem' . . c c 
» Fr. Juan del Santísimo Sacra-
mento ̂  id. 
l a Victoria... J loscí j e í * ? ^ ' 3 ' 
(^Juaii de Penalosa,id. o. 
•San Juan de\^D. Josef Cobo y Guzman, 
Dios. j pint. 
r.Juan Luis Zambrano, fint* 
jj-a'Compañía.\ E l licenciado Juan de las 
^ R.oé\¿s,id. 
Monjas de san-l Antonio del Castillo Saave-
• ta Isabel. J dra, pint. 
.'christ¡0r^US^ Sebastian Martinez, pint. 
• Muestra seño~ \ . . . , ^ .,, c 
radelaFum- l h T m o Ad CaSUÍl0 SaaV 
santa. ' • ' > dra > P}Ht-
-Hospitaldeje-y 
sus Naza- >~E\ mismo Castillo. 
reno. > 
'Id.-de la C a - l - r . . . ^ ... 
ridad,- J - E l mismo Castillo. 
Id . -de la Con- \ Ag^tin del Castillo, pint, 
sokicimt. - (•Antomo 4el Castillo Saave* 
v áx&y icL : 
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Id'ch S'AcÍS''}Cústóhzl Ve,a » P1»* 
Palacio episco-XD. Juan de Alfaro Gámez, 
pal. J ídtw. 
¿ / Triunfo D.Miguel Verdiguier, escult. 
Calle de la F e - \ A ¡n dei Castillo, « « í . 
"- na. J 
K P / ^ - I D . Juan de Valdes leal , 
teria. $ pint. 
I d . de S. P ^ - Í pedro Ant<)ni0 ¿ ¿ 
elo. J 
Corella. 
. . 7 ̂ Claudio Coeüo, pint. 
Monastmo ^ Jjuan Antonio Esc^ante> id, 
&nedHtmaS.$jos(i{Xlmea(:z Donoso> ^ 
L a Crux del Puig. 
Parroquia...... D. Antonio Salvador, escul. 
Cudillero. 
Parroquia D. Antonio Borja t escult. 
Cuellar, - • 
Convento Je S. 1 F J  • Gil ae Mena ^ 
Xranctsco. J f 
£22 
Cuenca. 
•' Alonso Becerril, plat. 
Alonso Berruguete, escult, 
Andres de Vargas, pint. 
E l maestro Antonio Flo-
rez, escult. 
Cristóbal Becerril, plat. 
Cristóbal García Salmeron, 
pint. 
Diego de Valdivieso, vidr. 
Francisco Becerril, plater. 
Catedral. i D. Francisco Vergára el me« 
• nor, escult. 
Giraldo de Holanda, vidr. 
Hernand ó Fernand Yañez, 
pint. ' 
Plernando de Arenas, rejero. 
Limosin , id. 
Martin Gomçz, pint. 
D. Pedro Atanásio Bocane-
gra, id. D. S. 
£ Xa mete , escult. 
P%r0$[iguelde } Andres de Vár8as > ?int-
14drís S ^M"|Francisco Becerril, plat. 
Id . de S. Vt- \ p Antonio Palomino, pint. 
' tente. J 
S. Pablo , do- í k ^ de V á as jW< 
mímeos. J 
S. Francisco... E l mismo Vargas, 
C U AS-J 
S . f r w t i s c o L ^ t ] ^ Garcia ;Salnier<», 
c ^ w » w f e * j E 1 ;m.smo Salmcroin 
Carmelitas ̂ s - ( ^ r ^ e ^ s ^ n f ' . 
calzos i ^st0'3^ Garcia oalmeronj 
/•Alonso .Cano, id. 
J D. Antonio Gonzalez Ve-
J P , Francisco Preciado de ü 
^ Vega , id. 
Antonio Pereda, fint. 
D. Alexandre Gonzalez V e -
lazquez , pint. 
D. Josef Ramirez Benavides, 
J ercult. 
Wños / ^ M j o s e f d e R i b e r a , ^ . 
tos antes je- ^ & 
s u l f a s . t 
' Cuerva. 
Parroquia Luis Tristan,^mí. 
L^Í Cuevas. 
Id..., D. Antonio Salvador, escult. 
Carmelitas des '̂ 
calzas. 












r j r j f Tuan Martinez Montañés, 
•w rf f Sebastian Gomez, el srana-Los l e r ceros.< . . 0 t dino, 
Escalona. 
Capilla del pa-' 
lacio delmar-







r Alonso Carbonel, escult. 
I Alonso Sanchez Ceello, pint. 
Fr. Andres de Leon, ilumin. 
Antonio Campi,pint. 
D. Antonio Ponz, id. 
Bartolomé Carducho, id. 
Bernardino del Agua , id. 
Claudio Coello, id. 
Cristobal Ramirez, ilumin. 
Diego Polo, el mayor,pint. 
Diego Rutiner, bord. 
P 
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Rea l manaste-^ 
no. 
E S 
r D. Diego Velazquez de Sil-
va , pint. 
Dominico Theotocópuli, id. 
Eugenio Caxés, id. 
Fray Eugenio de la Cruz, 
plat. 
Fray Eugenio Gutierrez de 
Torices, escult. 
Fabricio Castello, pint. 
Federico Zúcaro, id. 
Francisco Generino, escult. 
Francisco Hernandez, Hum. 
D. Francisco de Herrera el 
mozo, pint. 
Francisco de Llamas, id. 
Francisco de Urbino, id. 
Gerónimo Bosch , id. 
Gerónimo Peregrini , id. 
Gerónimo de Urbino, id. 
Horacio Cambiaso, id . 
Jácome Trezzo, escult. 
Jácome Trezzo, su sobrino, 
id. 
Josef Frecha, id. 
Josef de Ribera, ó el Spag-
noleto, pint. 
Juan AntonioCeroni, escult. 
Juan Bautista Castello, ge-
noves, Hum. 
Juan Bautista Castello Ber-
gamasco , pint. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , pint. 
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/• Juande Arfe Villafañe,/i/¿í/. 
* Juan Bautista Barinci, id. 
Y<c. Juan de la Concepción, 
id. 
Juan Pablo Cambiago, grab. 
en hueco. 
Juan Bautista Carabaglio, 
escult, 
Juan Fernandez Navarrete, 
pint. 
Juan de Gamboa, esadt. 
Real monaste-
rio. 
Juan Ge j)itit. 
Juan Bautista Monegro, es-
culi. 
Juan Pantoja de la Cruz, pin-
tor. 
Juan de Salazar, ilumin. 
Juan Bautista Scorza, id. 
Fr. Julian de la Fuente del 
Saz; id. 
Jusepe Rodríguez, id. 
Lázaro T abaron , pint. 
Leon Leoni, escult. 
Fr . Lorenzo de Montserra-
te, bord. 
Lucas Cambiaso, pint. 
Lucas Jordan, id. 
Luis de Carbajal, id. 
D.a Luisa Roldan, escult. 
Martin de Gamboa , id. 
Martin Gomez, pint. 
Fr. Martin de Falencia, Hum. 
{. Martin Pardo , plat. 
P 2 
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Real monaste-
rio. 
{ Miguel Barroso, jpint. 
Miguel Coxêin, id. 
Miguel Leoni, esctd. 
Millan Viimercati, id . 
Nicolas Gránelo, f i n t . 
Nicolao de la Torre , ilum. 
j Pedro Castello, escult. 
J Pedro Gomez de Cuenca, iht-
"s min. 
Pedro Pablo Rúbens , pnt. 
Peregrino Tibaldi, i d . 
Pompeyo Leoni, escidt. 
Rómulo Cincinato , pint. 
D . Sebastian Herrera JJar-
nuevo, id. 
Ticiano Vecelio, i d . 
Virgilio Fanelli, f l a t . 
Ayuda dej>ar-\Federico Zúcaro, o Zuche-
roquia. J ri , fint. 
r Alonso Cano, pint. 
D. Antonio Primo, escult. 
D. Antonio Rafael Mengs, 
fint. 
Bartolomé Estéban Murillo^ 
idem. 
D. Josefdel Castillo, id. 
Josef de Ribera, id. 
Lucas Jordan, id. 
D. Luis Paret, id. 
Ticiano, id. 
Hosfital. " D . Josefdel Castillo, fint. 
Casino dei rey.{ 
i 
Monasterio de^ ™ ^, ,, . . j > Claudio Coello , pint, ir dos. ¿ ' r 
E S aap 





Alonso Sanchez Coello,pint. 
Francisco Giralte, escult, 
Santos Pedriel, pint. 
Estrella. 
Alvarado, escult. 
Monasterio de) Joan Fernandez Navarrete, 







Ermita de l a l ^ v¡ctori pinK 
LonsolaCwn. J ^ 
J ^ . de S. Josef, E l mismo. 
Fregenal. 
Iglesia que fué ("D. Juan y D. Ignacio Estra-
de jesuítas. \ da, pint. 
Santa Ana Los mismos Estradas. 
Fuenmayor. 
t Juan de Arismendi, esc t i l t . 
Parroquia ^ Juan de Iralzu, id. 
{ Juan Vascardo, id. 
Fuensaldaña. 
Monjas / r ^ - ) p e d r o p a b l o R ú b e n s ^ m ^ 
ciscas. J 
Fuente de la Higuera. 
Parroquia Vicente Joanes, pint. 
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L a s Fuentes. 
, 'D. Carlos Salas, escult. 
Cartuxa. r D. CÍ 
' Í D . F r 
rancisco Bayeú, pint. 
G 
G A 
Monasterio ^"¡.Fr,Nicolas Borras ,^«í . 
gerommos. j x 
Palacio deldi i - \D. Diego Velázquez de Sil-
_ , ? f D . Manuel Tratnulles, pint. 
Catedral. ^D< pedro Costa) escitlt_ 
Getafe. 
Parroquia Alonso Cano, pint. 
Ermita de núes \ 
tra señora de >D. Vicente Benavides, id. 
los Angeles. J 
Gibert. 
Parroquia Vicente Guilló, pint. 
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Gijon. 
Parroquia D. Antonio Borja, escult. 
Capilla de Val-C 
des. 1 
Id . del CãrA L . Fernandez de Ia yoga, 
men. < ^ ^ 0 
I d . de Begoña. 
Id. de la. B a r - i 
quera. £ 
Godella. 
r, . f D. Antonio Richarte , pint. 
I a r r o í u i a [ D . Ignacio Vergára, escult. 
Granada. 
/. Alonso Cano, pint.y escult. 
1 Diego de Mora, esítdt. 
Diego de Silóe , id. 
Felipe de Vigamy, ó de Bor-
goña, id. 
Gaspar Becerra, id. 
Josef de Mora, id. 
Josef Ribera, "pint. 
Josef Risueño, pint, y escult. 
Juan de Sevilla , pint. 
D. Pedro Atanásio Bocane-
exa, id. 




r , 1 f Pedro Moya, pint. 
^ a t e a r a l \ Pedro Torrigiano, escult. 
Colegiata de 5. "ID. Torqnato Ruiz del Pe-
Sakudor. J ral, escult. 
Las Angustias 
parroquia 
D. Benito Rodriguez Pla-
nes , pint. 
Juan Leandro de la Fuen-
te , id. 
D. Pedro Duque Cornejo, 
escult. 
S. Pedro y S . l Miguel Gerónimo Cieza, piif 
Patio, id. 3 tor. 
L a M a g d a l e - l D . Benito Rodriguez Pla-
na, id. J nes, id. 
Santa Ana^ id. Josef de Mora, escult. 
• Felipe Gomez de Valencia, 
5c G i l , id. ¿ T . * " 1 * ' c 
' ^ Don loset 
tor. 
Risueño, escnl-
Pe-S. Josef, i d . . . . . ^ - Torquato Ruiz del 
*> . J ' ral, id. 
S. Bemardo,\Vedw de Mena Mcdrano, 
monjas. J escult. 
Í
Alonso Cano, pint. 
D. Antonio Palomino, id. 
Bartolomé Estéban Murillo. 
r J D. Corrado Giacuinto , id. 
Laríuxa < Fr. Francisco Morales, id. 
Josef de Mora, escult. 
D. Josef Risueño , id. 












Fr . Juan Sanchez Cotan,/íK-
tor. 
D. Lorenzo Quiros, id. 
D. Pedro Atanásio Bocane-
gra, id. 
•T Alonso Berruguete , esciãt. 
I Ambrosio Martinez,pint. 
Diego de Navas, escult. 
1 Gaspar Becerra, id. 
's Josef de Mora, id. 
I Juan de Aragon, id. 
I Pedro de Raxis, pint. 




Fr.Francisco de Figueroa, id. 
.Josef de Mora, escult. 
r Alonso Cano , pint. 
I Diego dc Mora , escult. 
J D. Josef Risueño , pint. 
\ Juan de Sevilla, id. 
J D. Pedro Atanásio Bocanc-
Í. gra, id. 
{Alonso Cano,pint. Josef de Mora, escult. 
A mbrosio M-jrtinez, pint. 
Felipe Gomez de Valen-
cia , id. 
Josef de Mora , escult. 
j Juan Leandro de la Fuente, 
pint. 








M e r c e n á r i o s Ç 
calztidos. \ 
Id. descalzos.. 




los Mártires . ' 
Alonso Cano, pint. 
Antonio del Castillo Saave-
dra , id. 
Antonio del Rincon, id. 
Fr.Gerónimo Melgarejo, id. 
Juan Leandro de la Fuente, 
idem. 
D. Juan Niño de Guevara, id. 
Fr. Juan Sanchez Cotan, id. 
Pedro de Mena Medrano, 
escult. 
Pedro de Moya, pint. 
Pedro de Raxis, id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , pint. 
Gaspar Becerra, escult. 
Josef de Mora, id. 
Pedro de Moya, pint. 
El mismo Moya. 
Diego de Mora, escult. 
D. Josef Risueño, pint. 
F l mismo Risueño. 
Pedro de Mena Medrano, ese* 
Alonso Cano, pint. 
Ambrosio Martinez, id. 
Josef de Mora , escult. 
Lucas Jordan, pint. 
Pedro de Mena y Medrano, 
escult. 
D. Benito Rodriguez Pla-
nes , pint. 




u J 7 / Francisco Gomez de Valen-l a . descalzos, \ 
los M á r t i r c s . \ \ ^ ^ 
<" Josef de Mora , escult. 
Juan Leandro de la Fuente, 
pint. 
D. Juan Niño de Guevara, 
los Mínimos .^ D/pedro Atanasio Bocane_ 
gra, id. 
Pedro de Mena Medrano, 
1 escult. 
{_ Pedro de Jlaxis, pint. 
Jfospital de r Alonso Berruguete, escult. 
Corpus Chris-< Miguel Gerónimo Cieza,^íK-
ti. ' tor. 
Clérigos meno-ÇDkgo de Mora , escult. 
res. \ Josef de Mora , id. 
f Juan de Sevilla , pint. 
S. Felipe Neri. < D. Torquato Ruiz del P c -
* ral , escult. 
f Alonso Cano , pint. 
Monjas de Zrf-J Luis de Morales, id. 
J r a . J D. Pedro Atanasio Bocanc-
1 gra , id. 
Sta. Isabel la~\ T c , 
¿ > Josef de Mora , escult. 
f Alonso Cano, pint.y esc. 
j Bartolomé Esteban Murillo, 
Monjas del'An-J pint, 
gel. ^ Miguel Gerónimo Cieza, id. 
Pedro de Mena y Medrano, 
escult. 
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f Juan de Sevilla , f in í . 
Capuchmas < Pedro de Mena y Medrano, 
' esadt. 
Agustinas d e C 0 ' * ™ 1 0 RodrlSuez Planes» 
la calle de< ^ l n . t ' . . , 
Gracia. } Domingo Chavanto,^. 
v. Juan de Sevilla, ia. 
Monjas de Sto. f Juan Leandro de la Fuente, 
Tomas. \ f in í . 
Colegio de Sa~ f Gerónimo Lucenti , id. 
cromante. \ Pedro de Raxis, id. 
Ermita de S . c Bernardo de Mora , escul-
Miguel}óTor-) tor. 
re del Acey- j Miguel Gerónimo de Cíeza, 
tuno. 1 pint. 
Hospital d e l l T , _ ... . , 
Mefugio. ' 
r Alonso Berruguete, escult. 
L a Alhambra.< Julio y Alexandre , pint. 
\ Pedro Machuca , escult. 
Pilar de C á r - l ^ . , 
los V > Gaspar Becerra, ia. 
Id. del Toro.... Alonso Berruguete, id. 
pítente que es-
t í a C h a n - P 0 * d SanSronis' id' 
cillería. j 
P i . r Alonso Cano , pint. 
Í T a l ^ i ^ Benit0 ^ d ú ^ e z PIa-
* i net, id. 
238 GU 
G r ana tu ¡a. 
r, . f D. Josef Zazo y Mayo , es-
Parroquia | 
L a Granja , real sitio. 
Véase S. Ildefonso. 
Guadalaxara» 
S. Francisco... Alonso de Mesa , pint. 
Monjas canhe-ÇT). Josef García Hidalgo, 
litas. \ id. 
Palacio deldu- \ 
que del I n - >Rómulo Cincinato, id. 
jantado. J 
Guadalupe. 
D. Alexandro Carnicero, es-
\ cult. 
\ Bartolomé Abril, id. 
Blas del Prado , fint. 
Monasterio de 1 Eugenio Caxes, id. 
¿erónimos. S Fr. Francisco de Salamanca, 
rejero. 
Francisco Zurbaran , pint. 
Giraldo de Merlo , escult. 




r Fr. Juan de Avila , rejer. 
Juan Bautista Semeria , es-
adt. 
Juan Bautista Monegro, id. 
Juan Muñoz , id. 
Fr. Juan de Segovia , flat. 
Lúeas Jordan, fint. 
Miguel Sanchez , escult. 
Nicolas de Vergara, el mo-
zo , id. 
Pizarro, flat. 
Pompeyo Leoni , escult. 
¿ Vincencio Calducho, fint. 
Catedral.. \ 
Guadix. 
D. Antonio Valeriano Mo-
yano , escult. 
D.Tovquato Ruiz dei Peral, 
id. 
L a Guardia, en Ia Mancha. 
Ç Angelo Nardi fint. 
Parroquia "^Pedro Orrcnte , id. 
Trinitarios des- f Dominico Theotocópuli,/»'//-
xlzos. tor. 
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L a Guardia, -provincia de Alava. 
t Juan de Arismendi, escult. 
P-arroquia < Juan Vascardo , id. 
{ Pedro Margotedo, id. 
Guetaria. 
j , f Domingo de Geroa , escult. 
' \ Vicente Basabe , id. 




Parroquia D. Francisco Zarcillo , esc. 
r E l mismo Zarcillo. 
S. Francisco...^ Fr. Antonio de Villanueva, 
¿ pint. 
Higuera de Fregenal. 
Parroquia Luis de Morales, pint. 
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Hiniesta. 
, f Andres de Vargas , pint. 
M \ Francisco Beccnil, pl.it. 
Huete. 
Mercenarios f D. Francisco Gutierrez , es-
calzados. \ cult. 
MOrÍaS dí ar~ }GasPar Becerra' id-
Huesca. 
JT Cuevas, pintor. 
1 E l maestre Damian Forment 
Í
escult. 
D. Josef Luzan Martinez, 
pint. 
Juan Olotzaga , esc. 





r Jacinto Gerónimo de Espi-
Parroquia < nosa , 




Hospital de la T escult. 
Caridad. J 
Irun. 






Ç Andres de Valdelvira , es-
cult. 
Juan de Aranda, id. 
Juan Ruiz , plat. 
Á Marcelino Roldan, esc. 
I D . Miguel Vcrdiguier, id. 
I Pedro Roldan, id. 
I Pedro de Valdelvira, id. 
i . Sebastian Martinez, pint. 
Sto. Domingo.. Ambrosio Valois , id. 
r Pr. Manuel de Molina, id. 
S. Francisco...^ D. Pedro Atanásio Bocane-
í- gra, id. 
Santa Clara, y 
monjas ber- Angelo Nardi, pint, 
nardas. s 
Carmelitas des-
calzas. ' ̂  Ambrosio Valois, id. 
Jumilla. 
s Artos Tizón , pint. 
Parroquia < Diego de Ayaia, escult. 





Parroquia D . Luis Paret, pint. 
Lebrixa. 
j , f Alonso Cano , Íjf. 
i a t Pabl0 Legot» 
Leganés. 
Jd. D.Juan 'Leomtàom, pint. 
Leon. 
Catedral.. 
Í D. Alexandre Carnicero, es-cult. 
j Antonio de A.xíe,pl,at. 
.( ITenric •ique de Arfe , id. 
D. Narciso Tomé , escult. 
D. Simon Tomé Gavilan, 
id. 
S. Clodio , be~\DominicoTheotocópuli,j?/«-
nedictinos.- \ tor. 
i 
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S. Marcos, de f Guillermo Doncel, escult. 
la 6rden de \ Juan de Badajoz , id. 
Santiago. [_ Orozco , id. 
Monjas Carta- f Antonio Arias Fernandez, 
jales. \ pint. 
Lérida. 
Catedral. Í D - Lu;s Bonifaz ^ Masc5' 
(_ escult. 
Lerma. 
Colegiata Pompeyo Leoni, id. 
L i r i a . 
• Jacinto Gerónimo Espinosa, 
pint. 




<• D. Luis 
Monjas domi-Ç Pedro Pablo Rubens , f i n -
nicas. \ tor. 
Logroño. 
Colegiata, p a - -y 
. lacio impe- > Josef Vexes , id. 
, rial. / 
53 
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horca. 
Colegiata Pedro Chacon , id. 
Monjas merce-
narias. I 
S. Mateo, par- I 
roquia. / D - Francisco Zarcillo, esc. 
Santiago , id. I 
Santo Domin- I 
go. J 
. { D. Antonio RehoWoso, pint. Mercenarios \ - . , z ; , < Muñoz , id. calzados. \ -n i A \ - J » Pedro Chacon, ¿a. 
Monjas merce- ( D. Francisco Zarcillo, es-
narias. \ cult. 
Ermita de l a l -r? -KT 1 -o • - J rr. VFr. Nicolas Busi, ia. Vía-sacra, j 
Lucena. 
p . f Antonio Mohedano, pint. 
% \ D . Pedro de Guzman , id. 
Dios. 
' j Pedro de Raxis, id. 
Lugo. 
Catedral. Francisco de Moure , esc. 
Lupiana. 
Monasterio de fYr . Cristóbal de V e r a , j>in-





Santa Maria , 
farroq. 
D. Alfonso de la Grana > es-
S.Maftin, par-




Alonso Cano, pint. 
Francisco Alvarez ,plat. 
^Lúeas Jordan,^*'»/. 
Ç Alonso Berruguete , escult, 
Alonso Cano, pint. 
Claudio Coello, id. 
Eugenio Caxe<, id. 
D. Felipe de Castro , escult. 
Francisco Lopez , pint. 
Juan de Arfe Villatañe,/)/^. 
D. Juan Carreño de Miran-
da ,pint. 
Fr. Juan Rizi , id. 
Josef Montiel, id. 
D. Josef Ximenez Donoso,/^. 
Lésmes Fernandez dei Mo-
ral , plat. 
Manuel Pereyra , esctdt. 
Pedro Alonso de los Rios, 
id. D. S. 
{, Pedro de Mena Medrano,id?. 
14 
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lipe de Castro, esc. 
jan Pascual de Mena, 
•T D. Feli 
S m Márcos , \ ^ 
Zartin ^ D- ^uis Gonzalez V e l á z -
j quez , fint. 
i . D. Roberto Michel, escult. 
f D. Francisco Vergáraj el me-
J nor, id. 
S.Ildefonso, id.} D. Juan Carreño de Miran-
I da, pint. 
i . Vincencio Carducho , id. 
V D. Antonio Palomino , id. 
\ Blas dei Prado, id. 
J D. Francisco de líerrera el 
5. Pedro, par-S mozo , pint 
roq. 
S. Andres, id.< 
S. J u a n , par-
roq. 
D. Francisco Rizi , id. 
1 Manuel Gutierrez ,• escult. 
) Pedro Alonso de los Rios, 
t id. D. S. 
f Alonso dei Arco , pint. 
Claudio Coello , id. 
Francisco Caro , id. 
D. Francisco Rizi , id. 
D. Josef Antolinez , id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
D. Luis Salvador Carmona, 
escult. 
Manuel Pereyra, id. 
Pedro Alonso de los Rios, 
t esc. D. S. 
{Claudio Coello , pint. D. Felipe de Castro , escult. 
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5. Juan , p a r - Ç T ) . Juan Carreño de Miran-
roqiiia. \ da , pint. 
r Claudio Coello , id. 
] D. Josef Ximenez Donoso, 
j id. 
I D. Juan Ron , escult. 
S. Nicolas , id.S D. Luis Salvador Carmona, 
I id. 
1 D. Pedro Ruiz Gonzalez, 
i_ pint. 
„ . • 7 f Alonso Cano , id. 
Santiago , td. . .^D Francisco Rizi) id, 
Alonso del Arco , pint. 
D. Francisco R i z i , id. 
D. Isidoro Arredondo , id. 
. D. Juan de Alfaro Gamez, 
S.Salvador}idÀ pint. 
' Juan Conchillos, id. 
D. Juan Pascual de Mena, 
esctdt. 
D. Roberto Michel, id. 
Sebastian Muñoz , pint. 
"f Alonso Cano , id. 
I Antonio de Pereda , id. 
f 1 - J J D. Francisco de Solis , id. 
S. Miguel, id.^ Juan Antonj0 Escalante, id. 
I E l licenciado Pedro de V a l -
\. puesta , id. 
C D. Alexandre Gonzalez V e -
0 T ± TJ 1 lázquez, mnt. 
S. Justo y Pas- I A ^ N J - id. 
tor,parroq.\ Di6Antollio Gonzalez V e -
¿ lázquez , id. 
25< M A 
S. Justoy Pas-J 
S. Millan , 
anexo. 
Ç Francisco de Herrera, el mo-
zo , fint. 
D. Josef del Castillo , id. 
D.Josef Ximenez Donoso,?*/. 
D. Luis Salvador Carmona, 
escult. 
tor , parroq. D. Luis Gonzalez Ve laz -
quez , pint. 
D. Nicolas Carhana, esc. 
D. Pedro Ruiz Gonzalez, 
pint. 
D. Roberto Michel, escult. 
D . Antonio Palomino , pint, 
D. Juan Pascual de Mena, 
escult. 
D. Juan Ron , id. 
D. Roberto Michel, id. 
f Alonso Cano , pint. 
Antonio Arias Fernandez, 
id. 
Antonio de Castrejon , id. 
Claudio Coello , id. 
D. Francisco Rizi , id. 
Francisco Ruiz de la Igle-
sia, id. 
D. Josef Castillo , id. 
D. Josef Ximenez Donoso, 
id. 
D. Juan Carreúo de Miran-
da , id. 
Lucas Jordan , id. 
Pedro Alonso de los Rios, 
escult. D. S. 
S. Gines, par 
roquia. 
S. G i 
roq 
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f D. Pedro Ruiz Gonzalez, 
' D. Nicolas Fumo, escitlt. 
£ D. Andres de la Calleja, 
flnt. 
D. Francisco Gutierrez , es-
cultor. 
D. Josef Castillo, pint. 
D. Josef Salvador Carmona, 
es cult. 
D. Juan Pascual de Mena, 
id. 
D. Luis Salvador Carmona, 
id. 
D. Pablo Gonzalez Velaz-
quez , id. 
Pedro Alonso de los Rios, 
id. D. S. 
^ Pedro de Obregon , pint. 
Ç Alonso del Arco, id. 
Alonso de Mesa , id. 
D. Antonio Gonzalez Ruiz, 




Dominico Theotocópuli, id. 
D. Josef Piquer , esciát. 
D . Josef Salvador Carmona, 
id. 
D. Luis Salvador Carmona, 
idem. 
D. Manuel Alvarez , id. 
D. Pablo Gonzalez V e l á z -
. quez , id. 
£ Vincencio Carducho _, pint. 
aja 
5. L u i s , id.....) 
Parroquia del^ 
y.rlacio real) 
en la caS£V\ 




Claudio Coello, f in í . 
D . Josef Salvador Carmonaj 
escult. 
D. Josef Ximenez Donoso, 
pint. 
Lucas Jordan, id. 
D. Pablo Gonzalez V e l á z -
quez , escult. 
D. Pedro Ruiz GonzaleZj 
pint. 
D. Andres de la Calleja) 
pint. 
Juan Pantoja de la Cruz, 
id. 
Lúeas Jordan , id. 
E l hermano Adriano Rodrí-
guez , id. 
Alonso Cano , id. 
D. Antonio Gonzalez Ruiz, 
id. 
D . Antonio Palomino y V e -
lasco , id. 
D. Antonio Rafael Mengs, 
id. 
Claudio Coello, id. 
E l licenciado D. Diego Gon-
zalez dc la Vega , id. 
Dionisio Mantuano id. 
E l hermano Domingo Bel-
tran , escult. 
D. Francisco Gutierrez, id. 
D.Francisco Herrera, el mo-
zo , pint. 
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Arellano , id. 
Bautista Peña . id. 
S.IsidroelrealJ 
D. Francisco R i z i , pint. 
Josef de Mora , escult. 
D. Josef Ximenez Donoso, 
pint. 




D. Juan Pascual de Mena, 
escult. 
Lúeas Jordan y pint. 
Luis de Morales, el divino, 
pint. 
D. Luis Salvador Carmona, 
escult. 
D. Manuel Alvarez , id. 
Manuel Pereyra, id. 
D.Pablo Pernicharo, pint. 
Pedro de Mena Medrano, 
escult. 
D. Pedro Ruiz Gonzalez, 
pint. 
D. Sebastian de Herrera Bar-
nuevo j id. 
1 Ticiano Vecelio , id. 
•f Claudio Coello , pint. 
1 Dominico Theotocópuli, id. 
S. Basilio ^ D. Josef Ximenez Donoso, 
Montserrat e, 
benedictinos. 
£ D. Josef Zazo y Mayo , id. 
í D. Alfonso de la Grana , es-
< cult. S. 
*• Alonso Cano , id. 
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J Ron, escult. 
r D. Alfonso de la Grana, id. 
1 s. 
J Alonso del Arco , pint. 
S. Bernardo....\ Eugenio Caxes , id. 
j D . Francisco Rizi , id. 
1 D . Josef Castillo , id. 
t Juan Sanchez Barba, esc. 
f Alonso del Arco , pint. 
Alonso Sanchez Coello j id. 
Antonio Vande-Per^ id. 
Bartolomé Carducho , id. 
i D . Francisco Leonardoni, 
j id. 
S. Gerónimo....) Juan de Arellano j id. 
D . Lorenzo Montero } id. 
Luis de Morales , id. 
Matías de Torres, id. 
D.Sebastian de Herrera Bar-
nuevo , id. 
^ Vicente SalvadorGomez}id. 
Hospedería de 
la cartuxa del 
Paular. 
Francisco Camilo , pint. 
Manuel Pereyra, escult. 
r Angelo Nardi , pint. 
I Antonio de Pereda , id. 
I Bartolomé de Cárdenas, 
Atocha, domi-J id. 
I Dominico Theotocópuli ^ id. 
D. Francisco Herrera, el mo-
zo , id. 
nicos. 
i 
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f D. Francisco Menendez, ilu-
l minador. 
D. Francisco Riz i , pint. 
D. Isidoro Arredondo, id. 
Josef Romani, id. 
D. Josef Salvador Carmona, 
Atocha, domi- i escult. 
nicos. > D.Josef Zazo y Mayo, id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , pint. 
Juan de Chirinos , id. 
D. Juan de Leon, id. 
D. Lorenzo de Soto, id. 
Lúeas Jordan , id. 
J D. Luis Salvador Carmona, 
escult. 
( Antonio de Pereda, pint. 
\ Claudio Coello , id. 
Francisco Camilo , id. 
D. Francisco Herreraj el mo-
zo , pint. 
D. Francisco Ignacioí Ruiz 
de la Iglesia , id. 
D. Francisco Leonardoni, id. 
Sto.Tontas, id.) Josef de Mora , escult. 
Josef Ribera, pint. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
D. Juan Montero de R<5-
xas, id. 
E l capitán Juan de Tole-
do , id. 
' Lucas Jordan, id. 
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f D . Luis Salvador Carmona, escult. 
Sto.TomASydo-J Miguel de Rubiales , id. 
tninicos. \ D . Sebastian de Herrera Bar-
j nuevo, pint, 
i . Vincencio Calducho, id. 
•T Claudio Coello , id. 
1 D . Juan Pascual de Mena, 
E l Rosario, id.) escult. 
J Manuel Pereyra, id. 
£ Vincencio Carducho , pint. 
. D. Andres de la Calleja , 
pint. 
Angelo Nardi , id. 
Bartolomé Gonzalez, id. 
D . Francisco Bayeu, id. 
D. Francisco Gutierrez, es-
cult. 
D. Francisco de Solis, pin-
tor. 
, D . Joseí Castillo, id. 
S. Francisco...^ Josef Romani, id. 
D . Juan Carreño de Miran-
da , id. 
Juan Martin Cabezalero, zá?. 
D. Manuel de la C r u z , id. 
Mateo Cerezo, id. 
Mateo Gilarte , id. 
Pedro Alonso de los Rios., 
escult. D. S. 
D . Teodoro Ardemans. 
tor. 
, p i n > -
i . Vincencio Çarducho , id. 
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/ D. Agustin Navarro , pint. 
Claudio Coello id. 
Eugenio Caxes, id. 
D. Francisco Menendez, id. 
D. Francisco Rodriguez de 
Miranda _, id. 
D. Juan Carreño dc Miran-
da , id. 
_ D. Juan García de Miranda, 
S.Gil, frauds-J id. 
cos descalzos.. i D- Juan Pascual de Mena, 
cscult. 
D. Juan Porcel, id. 
D. Juan de Vandofhamen_, 
pint. 
D. Luis Menendez, id. 
D. Luis Salvador Carmona, 
esciát. 
D. Ramon Bayeu , pint. 
^ Vincencio Carducho, id. 
S. B e r n a r d i n o , ^ Roberto M;chel > ¿sct{lt 
Antonio de Pereda , pint. 
Claudio Coello , id. 
D. Francisco de Solis, id. 
Capuchinos del] D- Juan García de Miran-
Prado. \ da , id. 
1 D. Juan Ron , escult. 
Lúeas Jordan ,j>int. 
D. Simon de Leon Leal , id. 
„ , . , t Andrés de Vargas, pint. 
Capuchinos deS jy Antoni0 Gonzalez Rv 
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{ Félix Castello ,pint. 
I D . Francisco Perez Sierra, 
Capuchinos de) id. 
la PacienciaA D. Francisco Rizi , id. 
] Matias de Torres , id. 
_ Pedro de Baena , id. 
Alonso dei Arco,pint. 
D . Andres de la Calleja, id. 
Antonio Arias Fernandez, id. 
Antonio Pereda , id. 
Bartolome Carducho, id. 
Eugenio Caxes, id. 
Francisco Camilo , id. 
D . Francisco de Herrera, el 
mozo, id. 
Francisco Ribalta, id. 
D . Francisco Rizi , id. 
D . Josef Churriguera , esc. 
D . Josef Garcia Hidalgo, 
f i n í . 
Josef Ribera, id. 
Juan Antonio Escalante , id. 
Juan Bautista Simó , id. 
Juan Leandro de la Fuente, 
id. 
D. Juan Pascual de Mena, 
escult. 
D . Juan Vicente de Ribera, 
pint. 
D. Juan de Villanueva, ese. 
Luis de Morales , piní, 
Manuel Pereyra , esc. 
D. Manuel Viráes, id. 
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f D . Miguel Jacinto Menen-
I dez, f int. 
S.Felipeelreal, j D. Nicolas Fumo , esc. 
agustinos calK D. Pablo Gonzalez Ve láz -
zados. J quez , id. 
I Pedro Alonso de los Rios, 
I id. D . S. 
"C Vincencio Carducho, pint. 
•T Bartolomé Roman , id. 
\ Dominico Theotocópuli, id. 
D." Marta de ] Eugenio Caxes, id. . 
Aragon, co!e-< Francisco Ribalta, id. 
gio de agust. \ D. Juan Carreño de Miran-
calzados. j da, id. 
v. Juan Pantoja de la Cruz, id. 
•C Bartolomé Gonzalez , pint. 
Dominico Theotocópuli, id. 
Eugenio Caxes, id. 
Eugenio Guerra , escult. 
D . Francisco Herrera, el mo-
zo , j!Ínt. 
D . Francisco de Solis , id. 
Josef de Ledesma , id. 
Agustinos r e - \ Juan de Arellano , id. 
coletos. Juan de Pareja, id. 
D. Juan Ron , escult. 
D . Juan de Villanueva , id. 
Lúeas Jordan ,pint. 
D.a Luisa Roldan , escult. 
Mateo Cerezo, -pint. 
D . Miguel Menendez , id. 










D . Sebastian de Herrera Bar-
nuevo, pint, y esc. 
Sebastian de Llanos y 
Valdes, pint. 
Ç F r . Agustin Leonardo ¡ f i n t . 
Antonio Lanchares , ia. 
D . Diego Gonzalez de la 
Vega , id. 
Dominico Theotocópuli , id. 
Eugenio Caxes, id. 
Fr. Eugenio Gutierrez de To-
rices, esc. 
Francisco Camilo , •pint. 
Francisco Ortega , id. 
Gregorio Hernandez, esc. 
D . Josef de Paz }f int . 
Juan Antonio Escalante , id. 
Juan Martin Cabezalero j id. 
Juan Montero de Róxas, id. 
D. Juan Pascual de Mena, es-
cultor. 
E l licenciado Juan de las Roé-
las, pint. 
Juan Sanchez Barba > escult. 
Lúeas Jordan, pint. 
Luis Fernandez , id. 
D . Luis Salvador Carmona, 
escult. 
Manuel de Castro , pint. 
Miguel Colona, id. 
Miguel de Rubiales > esc. 
D . Pablo Ron , id. 
Pedro Nuñez , f in í . 
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Mercennr. ca* 
zados. 1 






Pedro de Obregon , pint. 
Pedro Ruiz Gonzalez , id. 
Vincencio Carducho , id. 
Félix Castello, pint. 
D. Francisco Rizi , id. 
D. Francisco de Solis, id. 
Vincencio Carducho , id. 
D. Antonio Gonzalez Ruiz., 
pint. 
D. Antonio Gonzalez V e -
lazquez , id. 
Antonio de Monreal} id. 
D. Antonio Palomino, id. 
Claudio Coello, id. 
Eugenio Caxes, id. 
D. Francisco Rizi , id. 
Gaspar Becerra, escidt. 
Josef de Ledesma , pint. 
D. Josef Ximenez Donoso, 
id. 
Fr. Juan R i z i , id. 
D. Juan de Vanderhamen, 
id. 
Luis de Morales, id. 
Manuel de Castro, pint. 
Pedro el mudo, id. 
Vincencio Carducho , id. 
Alonso del Arco , pint. 
Andres de Vargas , id. 
Fr . Bartolomé de S. Anto-
nio , id. 
Eugenio Caxes, id. 
Francisco Camilo, id. 
r 3 
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l 
D. Francisco de Solis, p i n -
tor. 
I D. Luis Salvador Carmona, 
I escult. 
Trinitar. des-l Manuel Gutierrez, id. 
calzos. \ D . Manuel Virúes , id. 
J Matías de Torres , p in -
tor. 
Vincencio Carducho, id. 
Ç Andres de Várpas, pint. 
Angelo Nardi, id. 
Antonio Arias Fernandez, id. 
Antonio de Castrejon, id. 
Antonio Pereda , id. 
Antonio Van de Per, id. 
Bartolomé Esteban Murillo, 
pint. 
Cristóbal García Salmeron^ 
id. 
Carmelitas cal-) Diego Polo , el menor, id. 
zados. Juan Antonio Escalante, id. 
Juan Sanchez Barba, escul-
tor. 
Juan Simon Navarro,pint. 
Luis Tristan, id. 
Manuel Gutierrez, escult. 
D. Miguel Jacinto Menen-
dez , pint. 
Miguel de Rubiales , escul-
tor. 
D.Nicolas Antonio de la Qua-
dra , pint. 
Sebastian Muñoz, id. 
Carmelitas des-^ 
calzos. 
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t D. Alexandra Gonzalez V e -
J lázquez, pint. 
Alonso Cano, id. 
Angelo Nardi, id. 
D. Antonio Gonzalez V e -
lazquez , id. 
Antonio Pereda, id. 
Bartolomé Estéban Murillo, 
pint. 
Blas del Prado , id. 
Claudio Coello, id. 
Dominico Theotocópuli, id. 
E l licenciado D. Diego Gon-
zalez de la Vega, id. 
Francisco Camilo , id. 
D. Francisco Herrera, el mo-
zo , id. 
Francisco Ribalta , id. 
FranciscoRuizdelalglesia,/;/. 
Francisco Zurbaran, id. 
Josef de Ribera , id. 
D. Josef Martin Rufo, id. 
Juan Martin Cabezalero , id. 
Juan Antonio Escalante, id. 
D. Juan Bautista Peña, id. 
Lúeas Jordan, id. 
D. Luis Gonzalez Velaz-
quez , pint. 
Luis Tristan , id-
Mateo Cerezo, id. 
Pedro Pablo Rúbens, id. 
D. Pedro Rodriguez de Mi-





L A Victoria, 
P P . mínimos.' 
Capilla de la 
Soledad en el", 
mismo conven-
to. 
San Juan de< 
Dios. 
M A 
D . Roberto Michel, escult. 
Sebastian Muñoz, pint. 
Ticiano Vecelio, id. 
D. Antonio Palomino, pint. 
Eugenio Caxes, id. 
Francisco Fernandez, id., 
D. Francisco Perez Sierra., 
id. 
Gaspar Becerra, id. 
Josef Cieza, id. 
D. Josef Ximenez Donoso, 
id. 
D . Juan Vicente de Ribe-
ra , id. 
F r , Matías Irála, id. 
Matías de Torres, id. 
Pedro Gomez , escult: S. 
D. Vicente de Benavides,^;/íí. 
D Francisco Riz i , pint. 
Gaspar Becerra, escult. 
Lúeas Jordan, pint. 
Mateo Cerezo , id. 
Alonso del Arco , pint. 
D. Antonio Palomino, id. 
Domingo de Rioja, escult. 
Francisco Camilo , pint. 
Josef Romani, id. 
Lúeas Jordan, id. 
D. Manuel de Castro , id. 
Manuel de Contreras, escult. 
Minuel Delgado , id. 
D. Pablo Gonzalez V e l á z -
lez, id. 
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f D . Alfonso de h Grana J ^ J -
_ TVT 7 , 1 cultor. S. 
San Norberto, y chudio Coello ^ m / . 
fremomtra-\ D_ Manuel Alva;ez 
esc. 
tenses. j ^ s.imon d? Leon ^ 
r Antonio dei Castillo Saave-
I dra, pint. 
D. Antonio Palomino , id. 
Bartolome Roman , id. 
, Francisco Collantes , id. 
S. Cayetano....< D. Juan Felipe Apezteguia, 
es cult. 
D. Luis Gonzalez Velaz-
quez, pint. 
Pedro Alonso de los Rios, 
escult. D . S. 
•T D. Juan Pascual de Mena, 
Espíritu san-1 escult. 
to , clérigos^ D. Pedro Rodriguez de Mi-
menores. j randa , pint. 
¿ Vincencio Carducbo , «W. 
Id. de Porta- f Antonio Pereda ^ ^¿«.í. 
« / i . \ D . Pedro Calabria j D . S. 
ntonio Arias Fernandez, 
pintor. 
Francisco Camilo, id. 
PP.Agonizan- ] Juan Sanchez Barba , escult. 
tes de la callei D. Luis Salvador Carmona, 
Mateo Cerezo , 





I d . de la d e l 
Atocha. J 
P P . Escula-
pios de A v a ^ 
fies. 
S. Felipe Neri^ 
P P . del Sal-
vador. 
M A 
D. Cárlos Salas , esc. 
D. Josef Piquer , id. 
D. Lorenzo Quirós, pint. 
D . Luis Salvador CarmonSj 
escult. 
Manuel Pereyra, id. 
D . Ramon Bayeu, pint. 
D . Bernabé García, pint. 
D. Francisco R i z i , id. 
D. Gerónimo Antonio E z -
querra , id. 
Gregorio Hernandez , esc. 
D . 'Josef Xiraeaez Donoso, 
pint. 
Juan Antonio Escalante, id. 
D. Juan de Villanueva,, esc. 
D. Manuel de Castro , pint. 
Pedro de Mena Medrano, 
escult. 
Pedro Alonso de los Ríos, 
id. D . S. 
D. Roberto Michel , id. 
E l licenciado D.Diego Gon-
zalez de la Vega , pint. 
D. Francisco Gutierrez, es-
cult. 
D. Francisco Herrera, el mo 
zo , pint. 
D. Francisco R iz i , id. 
E l hermano Ignacio Raeth, 
id. 
D . Juan Niño de Guevara,í'í/. 
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f D . Luis Salvador Carmona, 
J escult. 
P P . del S a l - \ P / Ma™e, ^ ™ > . i f -
•vador \ •̂ anue'- Gutierrez , id. 
í 1 Mr. Miguel Hovasse , pint. 
I D. Santiago Amiconi, id. 
•(_ D. Simon Leon Leal , id. 
r Claudio Coello, pint. 
D. Diego Velázquez de Sil-
va , id. 
•Monjas de S.J D. Francisco Perez Sierra, 
Plácido. ] id. 
I D. Francisco Rizi , id. 
J Juan Martin Cabezalero , id. 
t Manuel Pereyra, ¿se. 
rFrancisco Camilo, pint. 
T j T) • . J D. Tosef Salvador Carmona, 
Las de Fmto ..< escuit 
1 Mateo Cerezo , pint. 
r D.Alexandre Gonzalez V c -
Las del Sacra-J lázquez, id. 
mento. J D. Luis Gonzalez V e l á z -
V quez, id. 
/•D. Alexandre Gonzalez V e -
. T „ 77 ) lázquez, pint. 
L a s B a I k c a s - - < V . } ^ c J w o de Miran-
1 da, id. 
L a Concepción f' D. Josef del Castillo, pint, 
gerónima. \ Vincencio Cal ducho , id. 
T n , f D.Francisco Herrera, el mo-L a Carbonera, . , y ^ ' zo, mnt. 0 C o r p u s < r • J ivr 1 - J Ch i ti id !S Morales, ta. 
' ' (.Vincencio Carducho, id. 
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c * T\ • f Antonio K m , vmt. Santo Domm- S ^ • ^ r < Jiugenio Coaxes, i d . 
Vincencio Cardncho, id. 
-D. Manuel Virues, escult. 
go el real. 
Santa Catali-
na de Sena. 
Andres Perez Polanco, pint. 
D. Josef Zazo y Mayo, esc, 
E l licenciado Pedro de V a l -
puesta, fiint. 
Claudio Coello, pint. 
D . Josef Ximenez Dono-
so, id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
D. FranciscoHerrera, el mo-
zo , pint. 
Francisco Ignacio Ruiz de la 
Iglesia, id. 
D. Isidoro de Arredondo, id. 
Vincencio Carducho, id. 
D. Francisco Perez Sierra, 
pint. 
D. Francisco Riz i , id. 
D. Josef García Hidalgo, id. 
D. Juan de Rebenga, escult. 
E l licenciado Pedro deVal -
puesta, pint. 
D. Manuel Acevedo, id. S. 
•C D. Alexandro "1 Gonzalez 
LasDescalzas) £.Antonio [Velazquez, 
reales. 1 J ? - 1 ™ J í '"' ' 
i Gaspar Becerra, pint.y esc. 




Grac ia . 
L a s de Cons-
tantinopla. 
L a s de los An-
geles. 
L a s de 
tina. 
'  la L a - < 
i 
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C/ifHchinas 
Las Descalzas f E l beato Nicolas Factor, id. 
reales. l_Pompeyo Leoni, escult. 
r Blas dei Prado , pint. 
\ Josef de Ribera , id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
Lúeas Jordan, id. 
Ticiano, id. 
•Antonio Pereda,pint. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
. Vincencio Carducho, id. 
C D. Alexandre \ Gonzalez 
D.Antonio > Velazquez, 
D. Luis / pint. 
Antonio dei Castillo Saave-
dra , id. 
D. Antonio Primo , escult. 
Bartolome Roman, pint. 
D. Francisco Bayeu , id. 
D.Felipe de Castro, esctdf. 
D. Francisco Gutierrez , id. 
Gregorio Hernandez, id. 
D. Josef Castillo, pint. 
Josef de Ribera, id. 
Juan Pantoja de la Cruz, id. 
D . Juan Pascual de Mena, 
escult. 
D. Juan de Vanderhamen, 
pint. 
D . Manuel Álvarez, escult. 
Vincencio Carducho, p in-
tor. 
L a E n mear na-
ción , agus-
tinas. 
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C D . Antonio Gonzalez V e -
) lázquez, pint. 
! D . Antonio Palomino, id. 
Santa Isabel,} Benito Manuel de Agüero, 
id. j idem. 
I Claudio Coello , id. 
j Josef de Ribera, id. 
£ Mateo Cerezo, id. 
San Fernando, ~} 
mercenarias > Alonso del Arco, pint. 
calzadas. J 
T J J /-•" / D- Tosef Cieza, pint. M d e Gmgo-< ^ ^ pasqu^ de Mena) 
l escult. 
D Antonio Palomino, pint. 
EI licenciado D. Diego Gon-
TJ J T\ -r I zalez de la Vega, id. 
ld.de D . Juan 1 Francisc0 j ¡0 Ruiz de h 
de Alarcon,^ Ig,es ía>& 
üescalz.^ j juan Montero je Roxa5 j ^ 
j E l capitán Juan de Toledo, 
¿ idem. 
r r . . . v r Alonso del Arco,, 
7 > z « * ^ r * ^ D_ josef Ximenez Donos 
descalzas. £ 
Zííj Maravi- ^ 
/Aí j , carme- [T). Francisco Gutierrez, es-
litas calza- [ cult, 
das. J 
r D. Bernabé García, pint. 
Sfinta Teresa,) D . Nicolas Garcia de Mi-
id. descalz.) randa, id. 













D. Antonio ^ pint. 
Francisco Ignacio Ruiz de 
la Iglesia, id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da , id. 
'D.Juan Pasqual de Mena, 
escult. 
D. Pedro Ruiz Gonzalez, 
pint. 
U s B a r o n e - ^ ^ ' & t - , . . . , . / •< Dominico l neotocopun, ta. sas, ta. 4 T ' T I -J R ' \ Lucas Jordan, ta. 
Las Comenda- T , 
dotas d e S a n - X ^ ^ ^ X , 
^ D. Roberto Michel, escult, 
1 * Francisco Ignacio Ruiz de 
la Iglesia , pint. 
D. Pablo Gonzalez Ve laz -
quez , escult. 
r D. Alexandre "| Gonzalez 
I D. Antonio \ Velazquez 
D. Luis J pint. 
D. Corrado Giacuinto, id. 
D. Francisco Gutierrez, esc. 
P , ; 1 D. Josef del Castillo, pint. 
) D. Joset i n part, 7 a. 
' D. Josef Zazo y Mayo, es-
cult. 
D. Juan Domingo Olivieri* 
id. 
i . D. Juan de Leon, id. 
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- Eugenio Caxes, pint. 
o A . • j i D- Francisco Gutierrez, esc. Ò. Antonio de T-. f • „ T> • • \ , _ 4 D r . R . . 
, n I D . rrancisco Kiz i , pint, 
los Portugue-, D Juan Carreño d/M¡ran_ 
ses ,_coUgto\ dJ idi 
de nmas. 1 T ' T J - J i Lucas Jordan, id. 
' Manuel Pereyra , esctilt. 
Hiñas de . ^ - ) Alonso del Arco 
ganes y id. j ^ 
Í
Antonio Pereda, 
D. Tosef Ximenez Donoso, 
id 




Francisco Palacios , id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da 
Beatas de S. \ D. Juan Pasqual de Mena, 
Josef. ' S escult. 
~ . J Lucas Jordan, td. 
Jd. del Espiri- \ D. Josef Ximenez Donoso, 
tu Santo. S pint. 
Jd. de la calle \ D . Luis Salvador Carmona, 
del Olivar. J escult. 
C a p i l l a delt -Eugenio Caxes, pint. 
obispo de Fld-< Francisco Giraite , escult. 
senda. ' Juan de Villoldo,pint. 
Nuestra Se-y Antonio de Castrejon, pint. 
ra de Gracia. \ Juan Martin Cabezalero, id. 
L a s Recogí-, 
das. 
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Nuestra seño- f Pedro de Mena Medrano, 
ra. de Gracia . \ eseult. 
Cã i l l a del{ '̂̂ cas Jor^an > id. 
a%t • a ' n • < D. Nicolas García de Mi -
* r \ randa , id. 
Nuestra seño-r D. Juán Delgado, pint, 
ra. del Puer-< Manuel Santos Fernandez, 
to. (• id. , ,. - ' 
: r D . Juan García de Miranda, 
S. Isidro delj pint, 
campo, '• j D. Nicolás García de Miran-
1 da, id. 
v 1 TT ' • f D. Juan Ron , escuU. Real Hospicio. < , , •> T. , ; ' . * Lucas Jordan, pwt. • • • 
Hospital gene- $ Alonso del Arco ,pint. 
ral-.. \ • \ D . Josef'Castillo, id. \ 1 
Id. de la P ^ - l D. Luis Salvador Garmona, 
, sion. y eseult. 
r D. Antonio Palomino, pint. 
E l Buen suce- Pedro de la Torre , eseult. 
su , id. J E l licenciado Pedro de V a l -
\ puesta, pint. 
L a Inclusa..... D. Simon Leon L e ú , p i n t . 
T . • . • f Gaspar Becerra , eseult. 
La lYiisericor-) T 1 -n ^ • j 1 ^ 
dia ) Juan ^an,:oÍa c'e â ^f112» 
{ pint. ; 
Hospital de la r Angelo Nardi, pint. 
tercera .'vár- ) Pedro Orrenté, /Í̂ . 
den de S a n S D . Pedro Ruiz Gonzalez, 
Francisco. 1 í¿¿ 
Hospital cíe los, ^ z ^ c o j io Ruiz de 
naturales ae< , T I - D • . 
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/•Francisco de Herrera, el 
j mozo, pint. 
M o n t serrate, í Francisco Ribalta, id. 
id. de A r a - l Francisco Ignacio Ruiz de 
gon. 1 la Iglesia , id. 
J D . Juan Bautista Peña, id. 
V D . Pablo Pernicharo, id. 
S. Ignacio de \ 
los Vizcai- >D. Roberto Michel, escult. 
nos. ' 
!
-: D , Juan Pasqual de Mena, 
escult. 
D . Luis Salvador Carmona, 
id. 
. D . Roberto Michel, id. 
Hospital'-delos'• f D . Josef Flipart, pint. 
. Italianos. \ Josef Romani, id. 
Id . de los t l a A ^ i Q pablo Rúbe inu 
meneos, J 
S. L m s , i d . d e T j } Francisco de Solis , id. 
los franceses, j 
Los I r l a n d e - \ D . Pablo Gonzalez Ve láz -
ses.. y quez , escult. 
Ç D¡ Alexandro Carnicero , 
cult. 
D. Alexandro Gonzalez V e -
lazquez, pint. 
Real palacio) Alonso Cano, id. 
nuevo. \ D . Antonio Dumafldre, esc. 
D. Antonio Gonzalez V e -
lazquez, pint. 
D. A ntonio RafaelMengs, id. 
Antonio Moro, id. I 
Reàl falado 
nuevo. 
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/"Bartolomé Estéban Murillo, 
J pint. 
Claudio Coello, id. 
D. Corrado Giacuinto, id. 
D. Diego Velázquez dt: Sil-
va , id. 
Domingo de Rioja, escidt. 
D. Domingo Tiépolo , fint. 
Fr . Eugenio Gutierrez de 
Torices) escul. 
D. Felipe de Castro, id. 
D. Francisco Bayeu y Zu-
bias , pint. 
D. Francisco Gutierrez, esc. 
Francisco Zurbarán, fint. 
D. Guillermo Anglois, id. 
D. Josef dei Castillo, id. 
Josef Lopez, escult. 
Josef de Ribera, el Spagno-
leto, fint. 
Juan de Arellano, id. 
Juan Bautista dei Mazo Mar-
tinez , id. 
Juan Bautista Moreli, escult. 
Juan Bautista Tiépolo, fint. 
D. Juan Carreño de Miran-
da, id. 
Juan Cornejo Vermeyen, 
id. 
D. Juan Domingo Olivieri, 
escult. " 
Juan Labrador, fint. 






Bum retiro.. .< 
M A 
Í Leon Leoni, escult. D . Lorenzo Tiépolo, pint. 
Lúeas Cambiaso, id. 
Lúeas Jordan, id. 
D. Luis Gonzalez Velaz-
quez, id. 
D. Luis Miguel V a n l ó , pint. 
Luis de Morales, el divino, 
id. 
D . Luis Paret, id. 
D.* Luisa Roldan, escult. 
D . Luis Salvador Carmona, 
id. 
D . Manuel Alvarez, id. 
Mateo Cerezo, pint. 
D. Pablo Pernicharo, id. 
D. Pedro Nuñez de Vi l la-
vicencio , id. 
Pedro Orrente, id. 
Pedro Pablo Rúbens, id. 
Pompeyo Leoni, escult. 
D. Ramon Bay eu, pint. 
D . Roberto Michel, escult. 
Ticiaho Vecelio, pint. 
Ç D , Antonio Palomino, pin-
tor. 
Antonio Pereda, id. 
Bartolomé Carducho, id. 
Bartolomé Gonzalez, id. 
Bartolomé Perez, id. 
D. Corrado Giacuinto, id. 
D. Diego Velazquez de Sil-
t va, id. 
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Buen retiro 4 
#. Dominico Theotocópuli, el 
J greco , id. 
Estéban March, id. 
Eugenio Caxés, id. 
Felix Castello, id. 
Francisco Collantes, id. 
D. Francisco Perez Sierra, 
. id. 
D. Francisco Rizi , id. 
Francisco Zurbarán, id. 
D. Gerónimo Antonio E z -
querra , id. 
Geronimo Bosch, id. 
Horacio Borgiani, id. 
Josef de Ribera, id. 
Juan de Arellano, id. 
D. Juan Carreño de Miran-
da, id. 
Juan de la Corte, id. 
Fr. Juan Bautista Mayno, id. 
Juan Pantoja de la Cruz , id. 
Juan Bautista Ranc, id. 
Juan Sanchez Barba, escul-
tor. 
Jusepe Leonardo, pint. 
Leon Leoni, etcult. 
Lúeas Jordan, pint. 
D. Luis Miguel Vanló , id. 
Miguel Colona, id. 
Pedro Orrente, id. 
Pedro Pablo Rúbens, id. 









Redi cárcel de ^ 
corte. 








D. Santiago Amicon!, pint. 
Ticiano vecclio, id. 
Vincencio Carducho, id. 
Gerónimo Bosch , pint. 
Juan Antonio Sormano, es-
cidt. 
Pedro Orrente , pint. 
D . Josef Castillo , id. 
Miguel Gerónimo de Cieza, 
id. D. S. 
Antonio de Herrera Barnue-
vo , esc. 
•D. Antonio Primo , id. 
D. Roberto .Michel, id. 
D. Agustin Navarro , pint. 
Alonso Cano , id. 
D.a Ana María Mengs, id. 
D. Andres de ¡a Calieja, id. 
D. Antonio Gonzalez Ruiz, 
id. 
D. Antonio Gonzalez V e -
lazquez , id. 
D. Antonio Palomino , id. 
D. Antonio Valeriano Mo-
yano , esc. 
D. Basilio Fumo, id. 
Fr . Bartolomé de S. Anto-
nio , pint. 
D. Bernardo Martinez dei 
Barranco, id. 
D. Corrado Giacuinto , id. 
D.Diego Sanchez Sarabia,*V/. 
Realacadetnia . 
de S. Fernan-\ 
do. ' 
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f D. Diego Velázijuez de Sil-
va, id. 
Dominico Theotocópuli, id. 
D. Francisco Bayeu , id. 
D. Francisco Diaz , pint. 
D. Francisco Preciado de la 
Vega , id. 
Francisco Trartiulles , id. 
Francisco Varela, id. 
E l señor infante D. Gabriel 
de Borbon , id. 
D . Isidoro de Tapia , id. 
D. Josef Castillo , id. 
D. Josef Grici, esc. 
D. Josef Martin Rufo,/>í»í. 
D. Josef Tomas, esc. 
D. Juan Pasqual de Mena, 
id. 
D. Juan Domingo Olivieri, 
id. 
D. Juan Bernabé Palomino, 
pint. 
D. Juan Bautista Peña, id. 
D. Juan Ramirez Benavides, 
esc. 
D. Juan Bautista Ranc, pint. 
E l licenciado Juan de Roe-
las , id. 
Leon Leoni, esc. 
D. Lorenzo Quiros , pint. 
Lúeas Jordan, id. 
D . Luis Gonzalez V e l á z -





Ç Luis de Morales, id. 
D . Luis Paret, id. 
D . Luis Salvador Carmona, 
esc. 
D . Luis Miguel Vanló , 
pint. 
, ~ r- I D . Manuel Napol i , ta . 
de S. Fernán-^ deCésp¿deS) ¿¿ 
do 
j á li , id
~ e s 
1 D . Pablo Pernicharo , id. 
Pedro Pablo Rúbens , id. 
Rómulo Cincinato, id. 
Ticiano Vecelio, id. 
D. F r . Vicente Pignatelli, 
id. 
Casa de ayun- \ 
tamiento de < 
Madrid. I 
D. Antonio Palomino, pint. 
D. Francisco R i z i , id. 
D. Antonio Primo , esc. 
D . Felipe de Castro , id. 
Paseo delpta-l D. Francisco Gutierrez ,id. 
do. uan Pascual de Mena, id. 
j D. Manuel Alvarez, id. 
t D. Roberto Michel, id. 
D. Francisco Gutierrez, es-
cult. 
ü . Roberto Michel, id. 
^ D . Francisco Gutierrez , es-
cult. 
Puerta de A l -
calá. 
Id . de S. V i -
cente. 
JFnente de la 
p¡azuela de \ D. Juan Domingo Olivieri,?^. 
la Villa. \ 
Puente de To -1 ^ T 
ledo. J Ju Tuan Ron , esc. 
M A a S i 
f Claudio Coello, pint. 
D . Josef Ximenez Donoso, 
LaPanaderta. < id. 
D. Luis Gonzalez V e l á z -
quez , id. 
Madrigal. 
Í
Luis de Carbajal , pint. 
Juan de Haro, id. 
Juan Pantoja de la Cruz, id. 
L a Magdalena , cerca de Valencia. 
Noviciado de f Jacinto Gerónimo de Espino-
Capucliinos. \ sa, pint. 
Málaga. 
f Alonso Cano , pint. 
César Arbasia , id. 
Gerónimo Gomez, esc. 
Josef Micael, id. 
Juan Bautista Vázquez , id. 
j D. Juan Niño de Guevara, 
Catedral / pintor. 
D. Juan de Salazar, esc. 
Luis Ortiz , id. 
Mateo Cerezo, pint. 
Octavio Valerio, vidr. 
Pedro Diaz Palacios , esc. 
Pedro de Mena Medrano, 
id. 
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Santo Domin f • '̂onso Cano, pint. 
< Pedro de Mena Meárano, 
(. esc. 
g p r .. / D . Juan Niño de Guevara, 
ranctsco- \ pint. 
S. Pedro A l - ("El mismo Niño de Gueva-
cdntara. \ ra. 
" D. Fernando Ortiz, esc. 
D. Juan Niño de Guevara, 
pint. 
. D . Miguel Manrique , id. 
f E l mismo'Manriquo. 
^ ' " ^ E l citado Niño de Guevara. 
Colegio que fué Ç Pedro de Mena Médrano, 
de Jesuitas . \ esc. 
L a Encarna- l i , . . 
> Alonso Cano, pint, nación. J ' * 






D. Juan Niño de Guevara, 
pint. 
Agustinas r e - $ T¿\ mismo Niño de Gueva-
coletas. \ ra. 
Capilla del Sto. 
Cristo de la 
Salud. 
Hospital de l a $ D. Miguel Manrique , id. 
Caridad. \ ,E1 referido Niño de Gueva-
Josef Micael , esc. 
ra ,pmt. 
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Mallorca. 
Cartuxa ¿. Fr, Joaquin Juncosa, pint. 
Malpartida. 
Parroquia (Agustin Castaño , 
1 (,Diego Vazquez , ta. 
Manresana. 
Mercenarios... D. Pedro Costa, esc. 
Marchena. 
S. Juan , ^ - 7 F r 3 n c i s c o Mzxo, plater. 
roqiihi. J * 
Convento de"] 
santo Domin- >D. Francisco de Solís, fiiftt. 
¿o- J 
Martorell. 
Parroquia...... Agustin Pujol , esculi. - . 
Martos. 
_ , f D. Antonio García Reyno-
i *o,f*Ht. 
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Matará. 
Parroquia...... D . AntonioViladomat,^/w/. 
Medina del Campo. 
¡Alonso Berruguete , ese. Gaspar Becerra, id. 
Sebastian de Aponte, id. 
C a r m e l i t a s | G ¡0 Hernandez, esc. 
calzados. J 0 
I d . descalzos... Miguel Coxêin , pint. 
Hospital ^Juan P3010!3 de la Cruz, 
Medinaceli. 
Capilla del pa- ^ 
lacio deldu- >DominicoTheotocópuli,/»í«/. 
que. * 
Mejorada. 
Parroquia Lúeas Jordan , pint. 
L a Mejorada. 
Monasterio d e l „ 




Í Bartolomé Carducho, pint. Diego de la Cruz, esc. 
' Fr . Diego de Ley va ,pint. 
E l maestro Gil de Silóe, es-
cult. 
Juan Flamenco , pint, 
,.«( Juan de Orna, flat. 
Luis de Morales, pint. 
Manuel Pereyra , esc. 
Martin Sanchez, id. 
D. Pedro Atanásio Bocane-
, grã, pint. 
\ E l maestro Rogel, id. 
Moneada. 
Ermita de Sta. $ Jacinto Gerónimo de Espl -
Bárbara. \ nosa, pint. 
Montealegre. 
Cartuxa. 
D . Antonio Viladomat,/>i«^. 
Fr. Joaquin Juncosa, id. 
E l P. D. Luis Pascual Gau-
din . id. 
arroquta, { 
Montijo. 
D. Juan y D . Ignacio E s -
t r a d a , / / ^ . 
aS6 M O 
Mont serrate. 
•f D.Antonio Viladomat, pint, 
1 Cristcíbal de Salamanca, esc. 
Monasterio de] Estéban Jordan, id. 
•benedictinos. ^ Francisco Lopez , pint. 
D . Juan Henrich , escult. 
D . Pablo Serra , id. 
Mor ella. 
r> • • -j f Jacinto Gerónimo de Espi-Parroyn* de\ ms • ^ 
santa Marta. J p ^ ^ ^ ^ 
J¿/-JfeS- JuanXFrancisco Ribalta , Bautista. J 




Parroquia .< tor. 
_ : ,*JD. Francisco R i z i , id. 
- .. . . . .M?y .̂ j ' ' " ' ^ 
Id* D. Antono Viladomat , pnt. 
Muniesa. 




Antonio y Miguel Perez de 
U o ^ t o plat. 
rrancisco Garcia,pint. 
Mateo Gilarte, id. 
S. Pedro, par - f D.Francisco Zarcillo, escult. 
roq. \ Señen V i l a , pint. ' 
r, n / // - J f E l mismo. 
Sta. Olalla, td. ^ D_Franc.lsc0 Zarcill0) Mf|(//< 
S.Miguel, id. ] 
Sta. Catalina. \ E l mismo Zarcillo. 
S. Lorenzo J 
Parroquia d e l c ^r. . . . 
S .Juan. J Señen-Vila, ^ « í . 
$ . B a r t o l o m ê . . \ ^ - ^ T ™ ^ ™ ^ 
j_ Juan Conchillos Falco ¡pmt. 
C E l mismo Zarcillo. 
1 E l citado Conchillos. 
Cí r\ • I JD. Manuel Sanchez, id. 
^ • ^ " ^ Mateo Gilarte ,^. 
I D. Nicolas Villacis , id. 
£ Señen Vi la , id. 
S. Diego.. Fr. Nicolas BuS'u escultor. 
s> i - f'Túan Conchrlfos, pintor. 
C ^ w W I S e n e n V i l a , ^ . ' _ 
* Cristóbal Acevedo , id. 
Mercenarios 
. - ' t alzados. 
D. Francisco Zarciljo , esc, 
Lorenzo Suarez , pint. 
.Mareo Gilarte, id. 
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— . . . f D. Francisco Zarcillo, esc. 
, , ¿ i l l mismo Gilarte. 
calzaaos. [ D Nicoias yillacis, ^rá/. 
Í
Cristóbal Acevedo , fint. 
Lorenzo Suarez , pint. 
E l dicho Zarcillo. ' ' 
I d . descalzos.. Señen Vila , id. 
S' tilos " E l misma Zarcillo. 
c- r i- -VT • f D. Tuan Federico , escult. 
S.Fehpe X e n . ^ ^ ^ ¿ j SancheZ5 ^ 
"LaConcefcion. Pedro Orrente, ^ÍKÍ. 
E l hermano Domingo Bel-
tran , escultor. 
Colegio que fué- E l capitán Juan de Toledo, 
de jesuítas. ' pintor. 
i , ^ Mateo Gilarte, id. 
Monjas domi-ÇD. Francisco Zarcillo , es~ 
nicas. \ cultor. 
MadredeDios. Señen Vila, /?/ / / / . 
Santa Clara... Zarcillo. 
f Cornélio Beer, pint. 
C a p u c h i n a s . . . D . Francisco,Zarcillo , esc. 
• Señen Vila ,,pint. 
^ ' ' ' f ' " ^ ^ ' ) E l citado Zarcillo. . ; calzas. • J . . . . . . 
r J. T i i f E l mismo, Zarcillo. •: òanta Isabel..i< c . ^ • \ Señen V i l a , pmt¿ 
Monjas J u s t i - \ ^ .„ ; 
manas. J 
". í Alonso Cano, escult. 
S. Nicolas ] Pedro de Mena Medrano, id. 
(, Zarcillo j id. 
MU aSç 
Colegio de S. f Cristóbal Acevedo, pint. 
Fulgencio. (_D- Lorenzo Vila , id. 
Hospital de S . Ç D . Francisco Zarcillo , t i -
Antonio abad. \ cultor. 
Ermita de S. ~ 
Roque. 




t Gerónimo Rodríguez de E s -
Parroquia. < pinosa , pint-. 
í Jayme Terol , id. 
Murta. 
Monasterio de Ç Juan de Ribalta, pint, 
gerónimos. L ^ d r o Orrente , id. 
Murviedro. 
rr . . • f E1P. F r . TosefMiñana,/ía* 




-i- -í- <<->}- -í- <<- •<<•' -i- -íj- -f--> -i» 
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Parroquia Gregorio Hernandez, escult. 
~ , . f D. Luis Salvador Carmena, 
Caguentnos < 
E l Hospital... D . Alexandre Carnicero, id. 
Navalcarnero. 
Parroquia D.'Josef Antolinez , pint. 
JNáxera. 
<" E l maestro Andres t esc. 
I A. Gallego, pint, y escult. 
I Juan Pantoja de la Cruz, pin-
Í
tor. 
Juan Vascardo , escultor. 
E l maestro Luis ,pint . 
J D . Luis Miguel V a n l ó , id. 
i E l maestro Nicolas, escult. 
¿ Pedro Margotedo , id. 
NO api 
Nòguera. 
Parroquia Juan Collado,^/1. 
Nonve/a. 




^ E l licenciado Juan de Roé-
las, -pint. Colegiata.: 





C D. Leonardo Capuz , escult. 
Fr . Nicolas Borrás , pint. 
. Nicolas Camarón, escult. 
"Fr. Antonio de Villanueva, 
pintor. 





_ . f D. Juan Carreño de Miratt-
Parroqma... . . .^ ¿ ^ ^ ^ 
•Ermita de ^Tpedro Delgado, ^ . 
Concepción. J 0 
Orense. 
Catedral. Josef Gambito, cscult, 
Orihuela. 
!
Fr. Antonio de Villanueva, 
Juín^Bautista Borja , es-
cult. 
Parroquia d e Ç D . Francisco Zarcillo, fs-
Santiago. \ cult. 
Carmen calza-1 
do. >E1 mismo Zarcillo. 
Capuchinos J 
Monjas de 5.-% 
Juan de la >-Fr. Antonio de Villanuera, 
renitencia. ^ fint. 
Osma. 
C D. Antonio Zapata,fint. 
I D. Francisco Gutierrez, es-
Catedral. S cultor. 
Juan de Arfe y Víllafane* 
flat. '• 
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fltmaestrojaan Frailees, rg" 
\ jero. 
#~ t . J~* l i Juan de Tuní , esmlt. 
^ e d r ( a - \ Lésrties Fernandez del Mo-
^ D." Roberto Michel , escult. 
E n 'el Burgo. 
Hospital dé 5.. f Fernando del Mazó, id. 
Agustin. \ Miguel de; Agüero , escult. 
Oviedo. 
Cafédraí.i,...,., • 
" D ; Ftañcisco Bustamante, 
pintó?. : 
•Luisí Fernandez de la Vega, 
i , escult. 
. S. Isi¿¿ér.o3par- ^ •• 
ròq. •; . : kD. Antonio Borja, escult. 
S. Jttan-i. id... ' 
S. Tirso , td.... Rodrigo Fernai, plat. 
StQ.^jDamingo. E l citado Borja. 
' .•¡ •. , r E l mismo Borja. 
S. Francis¿a...< D. Francisco Bustamante> 
. •.•'•••:{ pint. 1 
S.Lázaro, has.-^ -
pital de M a ~ > Dicho Borja. 
latería^' •* . 
V « 5 
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E l Padron, 
Carmelitas diS- Ç D . Felipe; de Castr&j esctiU 
.ca lzos . - I j h 'SOgf •:' jh, . 
Calenda. 
4? Alexo dé Vahía , esculí. 
Alonso Berruguete , <(¿£ - \ 
E l maestro Cèritèlfas, iâ. 
Gtistóbal de Andino , re'¡ero, 
Diego de Salcedo , >££dri¿TO. 
¡Felipe Bitfarino, escult: 
Gaspar Rodrigbez^riy. 
:Jor¿é dé.: Borgoña ¿ vidriera. 
Catedral........;) Joan de Benavehte-4.jP/4/d:0. 
Jnarií de Flándes , pint. 
Juaif Otfttt, escuiíiwS 1 • 
Juan de Valmaseda , id. 
Mateo Cerezo'* pint ¿i • • 
Pedrò dé Flándes '¡.efcúlt. 
Pedro de Guadalupe', íd. 
j Pedro Manso, id. 
Pompeyo Leoni , id. 
Santo Domin-T Alonso Berruguete , id. 
go. \ E l mismo Pompeyo. 
/ 
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Palma en Mallorca, 
'Catedral......... GuiHeríno "Mesquida, pint , 
Santa Eulal ia , Ç El ' mismo Mesquida. 
parroq. . (_^íorey , p in t . 
S. M i g u e l , i d . ELniismo Morey. 
Ŝ". Jayme , i d . EL citado Mesquida. 
. Santo Domin- f Blanquer Hotns, escult. 
go. , \Pedro Juan Ferrer,pint. 
Monte Sion Bastard , pint . 
Monasterio de •y 
Bernardos , C-Pedro Juan Ferrer , pintor. 
, .extramuros, i . 
E l Socorro...... Miguel Danus, i d . 
.Consolación..... Dicho Ferrer. 
Monjas de la ( Guillermo Mesquida , p i n -
Concepfion. ¿ tor. 
L a Universid.. Bartard , i d . 
• Casa consular. Dicho Mesquida. 
'Pamplona. 
f * j r f Miguel de Ancheta , escult. Catedral...,...,. < g . -
Capuchinos D . Roberto Michel , i d . 
r . . . Ç D . Tuán Carreño de Miran-
T ™ * * ™ { d i , p i n t . 
Par acue lios. 
Franciscosdes- l^ mismo Carreáo. 
calzos. J 
t 4 
E f Pflrdo, titio real. 
t Alonso dei Arco, pintor. 
1 D . Antonio Gonzalez Veláz* 
I quez , id . 
C a p u c M n p s F r a n c i s c o Camilo , i d , 
\ D . Francisco Riz i , i d . 
J Gregorio Hernandez, escult, 
i. Lucas Jordan , jpint. 
Capilla real.... T>. Juan Bautista Peña, i d . 
D . Francisco Bayeu , id+ 
Gaspar Becerra, i d . 
Talado real...- D . Luis Miguel V a n l ó , id, 
Luis de Morales, i d . ' 
* D . Roberto Michel, escult. 
Paredes de Nava. 
Santa Eulalia, f Alonso Berruguete , •escul* 
parrog. \ tor. 
Pareja. 
Parroquia...... Alonso dei Arco , pint . 
Pasage. ... . 
S. Juan , f a r - J Felipe de Arismendi j escul-
rog. I t o r , S. 
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Pastrana. 
. Carmelitas des- f Fr. Juan de la Miseria, f i i p 
calzos, \ tor. 
Paular. 
Í Alonso Cano , pint. -Antonio Lanchares, i d . 
D . Antonio Palomino , i d . 
; Antonio V a n de Per, i d . 
(Slaúdio Coello, id . 
cR;'.Corrado Giacuinto , i d . 
vipugenio Orozco, i d . 
: Èíaícisco Camilo , i d . 
D . Exancisco Gutierrez, 
• cultor. •' 
Francisco de Herrera, el vie« 
h ' v i h . t p i n t . 
Cartuxa.........J Fr. Francisco de Morales, 
: : i d . 
D* Isidoro de Burgos y"M"an-
silla , i d . 
B . Josef Martin Rufo , i d . 
D . Josef Ximenez Donoso, 
•' i d . .. 
, Jaari Martin Cabezalero , i d . 
.D. , 'Juan Pascual de Mena, 
íscult. 
Fr. Juan Sanchez Cotan, 
pintor. 
£ D . Juan de Vanderliamen,í¿/. 
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C^rtuxa'i ta,... \ 
P E 
Í D . Lorenzo Montero , id, _ Lúeas Jordan , id . 
D.a Luisa Roldan^ escult. 
, D . Luis Salvador Carmoüa¿. 
idem. ; 
Manuel Santos Fernandez, 
. p int . \_ 
E l P. D . Martin Galindez, 
i d . A '% 
Mateo Cefezo , i d . 
D.. .Nicdlai Fumo, escult. 
• Pedro' Àlpnso de los Rios, 
i d . D \ S . 
D . Pedrbj Atanásio Bocane-
g t z , p m t . 
i D . Pedrcji Duque Cornejo, 
esiult. \ 
* ViñcenciQ Carduoho , pint. 
Vedrolà, 
„ . f D . Frandsco Bayeu, id, 
. ^ f » ? r " ' l D . : j i ) S é F f e e r a t o n , i d . 
Peñartíntia. 
Jd. FrahÈiscd Zurbaran , i d . 
c -EV < J „ $ O. Juan Carreño de Miran-o. francisco... < -da/.id. , 
P L ^99 
"Peralta. 
- C D, Josef Ramirez Benavi-
Plasencia. 
/" ©¿'Diego Velázqúéz 'de S I -
. ' • ' l và;, jñnf. 
' ' " í£1\"'-~ D . íraticisco Riz i , i d . 
• t-Gregorio Hernandez, esc. 
i ' t & i d r a l , . . , . . . . ; " 'Joseftfe'Ribera, pint . 
Juan Bautista Celma , rej. 
• j 'Pedro Pablo Rúbens , j d n -
tor. 
• • vRo'drigo Alemán , escult. 
^ , . Ç D . Juan Carreño de Miran-
'v Plasencia en Guipúzcoa. 
Parroquia ..>„. - Felipe de Ar&tóêndi, esc. S. 
'' ' i; Pontevedra., ",' 
Irf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . '.'Gregório ííernâridek^ esc. 
P O 
Çartt i t ta . . . •••tl*£ 
Portaceli. 
<' Alonso Gano, p in t . 
Bernardo Juan Cetiaa , p i a » 
tero. 
Francisco Ribalta, p in t . 
Fr. Gines Diaz , i a . 
D . Ignacio Vergára , esc, 
D . Josef Puchol, i d . 
É l P. D . tuis Pasqual Gan-
din j p ik t . 
E l beato Fr. Nicolas Factor, 
j i d . 
v. Pedro,Orrente , i d . 
........ .Puebla de la;Calzada. 
parroquia i . . . . . Luis 'dé 'Morales, p in t . 
Puebla de Hijar. 
I d . . . 
• . : Puebla.de Montalvaa. 
Ermi ta de 
nuestra seño-
ra de la, Sple-
dad. 
" Jose£.(lf! Ribera, p int . D. S. 
D . Luis y D . Alexandro 
Çonzalez Velazquez fpin-
tores ,T>'.'S. 
"Palacio del du- j Juan Pantoja de la Cruz_,^¿«« 
qiie de Uceda. \ tor } D . S. 
P U 30» 
J?uebla de Sanabria. 
$. Francisco.... Ticiano Vecelio f pint . 
Puerto de Santa Marta. 
S. Francisco... Josef de Ribera, pinf, 




Fr. Agustin Leonardo , p i n t . 
Jacinto Geronimo de Espi-
nosa , i d . 
Juan Antonio Escalante^ id , • 
Pablo Pontons, id . 
Q 
Quinta dei duque dêl Atro» 
Casa del Rey i >, 
cerca dei >DominicoTheOtocópulij«/«jf. 




„ r, . ("Ft. Antonio dc Villanueva. 
S . & a n c u c o . . . { ^ 
E l Cármen Francisco Zariñena , i d . 
Reul. 
Parroquia D . Antonio Rkhzr ié } i d ^ 
Reus. 
„ - - • •.•' • , / F r . Tayme Ribot , esc. 
Parrogua ^ S p ^ G m t M , f i n t . 
Pedro- \ Perris Hostri , esc. D . S. 
C Mosen Jayme Ponz, p int . 
I Fr. Joaquin Juncosa , i d . 
E rmi ta de l a j Josef Franquet, i d . 
Misericordia.^ EI Dr. D . Josef Juncosa, 
I i d . 
£ Perris Hostri , esc. D . S. 
E n la f laza. . . D . Carlos Salas, esc. 
R I 3Ó3 
Riofrio. 
•n i v ^ / r Z f D-Juan Tie r r i , escult. Palacto r e a l . . . ^ D Renato ^ 
Rioseco. 
S. Francisco... 
Santa cruz . 
' Ahtonjo de Arfe , f l a t . 
Estéban Jordan , esc. 
Juan de Juni , id . 
.P.edro de O ñ a , f i n t . 
Antonio Arias Fernandez, 
f i n t . 
Felipe Gi l de Mena, id . 
Gaspar Becerra , esc. 
Juan de Juni, esc. 
{Bartolomé Estéban Muri l lo , f i n t . 
S.Pedro m a r - $ Felipe Gil de Mena, f i n t . 
t ir . \_ Fr. Diego de Leyya i i d . 
Carmelitas des- \ Gregorio Hernandez , escuU 
¿ a l z a s . X tor. 
Robledo de Chávela. 
Parroquia Antonio del Rincon, f i n t . 
Rusafa, 
ld....f. Josef Parrea , icl, , 
304., -
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S A 
Sàhagun. 
/"Henrique de Ar fe , p la t . 
Monasterio de j Gregorio Hernandez , « -
benedictinos, j cultor. 
v.Luis de Llamosa t i d . 
Salamanca. 
' Fernando Gallegos ,p in t . 
Gaspar Becerra, escidt. 
J Juan Fernandez Navarrete, 
Catedral. ^ p in t . 
Íuan de Juni, escult. ). Luk Salvador Carmona, 
id . 
Parroquia de f Gregorio Hernandez , es-
S. M a r t i n . \ cultor , D . S. 
<" D . Alexandre Carnicero, es-
cultor. 
Alonso de Dueñas , platero. 
S .Es têban}do< Alonso Sardina, escult. 
minicos. \ D . Antonio Palomino, p in t . 
J Antonio de Paz , esc. 
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/"Claudio Coello,pint. 
Francisco Gallego , escult. 
Juan Antonio Ceroni, i d . 
Fr. Juan Bautista May no, 
f i n t . • 
Juan Lorenzo , f l a t . 
D . Luis Salvador Carmona, 
escult. D . S. 
S. Vicente Fr. Juan Rizi , pint. 
Fr¿ Domingo Rodriguez, 
id . 
Gregorio Hernandez ? esctil* 
tur, D.S . 
^ D . Manuel Alvarez , i d . 
Carmelitas c a l <) ¿ , ^ Hernandez. 
zaaos. J 
*• TÎ > • fD. Tosef> Ximenez Donoso, Xoj Mimmos.. ̂  ^ ^ 
Clérigos menor'J Francisco Camilo , zV. 
r¿?í. \ D . Manuel Alvarez, escidt. 
„ ^ . . C D . Alexandra Carnicero, 
¿i. (jerómmo..., < 
U02a*yd*M5n~} Josef de Ribera » Pnt- . 
¿ A»1 Fe]j del Coral , í r a / ^ r . 
Colegio que f u ê Ç T ) . Luis Salvador, Carmona, 
,;4fjefUit<ts.. {J- i d . D . S., . ._ 
Universi- Ç D . Antonio Gonzalez Ruiz, 
¿^dí'. " pintor. 
- f . ( E l mismo Carmona. 
CWto* \ jd. FranciSC9 Gut ie í rez , « -
# ^ 0 ^ - 1 suit, D . S. 
30.6 S A 
Coleg.deCuenc. ^ 
I d . del Arzo- \ Alonso Berrugucte,w.//w/. 
bispo. J 
Salas. 
, . , f Luis Fernandez de la Vega, 
C o l e 2 t a t a 1 escultor. 
Sant Ascensio. 
„ • . f Pedro Arbulo Margubétê , 
. San Cebrian de Campos. 
• Id: ; . . . . . . . . . Gregorib Hernandez , i d . 
San Felipe. • • • J 
Colegiata • D . Josef Vergara , pint. . 
L a Merced XJac'nl:0 Geráñimo de E s p í -
\ nosa, p i n t ? ' > ~ 
Santa Clara... D . Antonio Salvador, esc* 
San Gerónimo de la Ñora. • 
Monasterio D . Francisco Zarcillo, esc. 
San Juan de la Peña. 
Monas t i r io D . Carlos Salas, i d . 
SA 307 
San Millan de la Cogolla. 
r Lúeas Jordan, pint. 
Monasterio de} Fr. Martin de Falencia} i lu* 
^ minad. 
>f Aparicio, escultor. 
Josef Vexes , pint. 
Juan de Espinosa, id . 
J Fr. Juan l ü z i , id . 
\ D. Manuel Alvarez , esc. 1 
I Miguel de Espinosa , pint . 
"C Rodolfo , esc. 
Suso. 
i d . de Yuso. 
San Sebastian. 
Felipe de Arismendi, escul-
Sant* M a r í a , ) *0T,>D-l\ . „ 
* ~~ ~ \ Tuan Antonio Ron, td. parroq. ^ 
i D. Roberto Michel,Í<¿ D.S. 
Ambrosio de Vengoechea, 
id . D . S. 
Dicho Arismendi. 
. Juan de Iriarte , id. S. 
E l mismo Arismendi. 
S. Vicente, id . . 
S. F i rancisco. 
San Ildefonso, sitio real. 
•T D . Andres Procacini, p int . 
\ D . Francisco Bayeu , i d . 
. ) D . Huberto Dnmandre , esc. 
) D. Luis Salvador Carmona, 
{ i d . V . S. 
v 2 
go8 S A 
_ , . f D. Pedro Pitííe , est. 
Colegiata ^ Robert0 Michej j ¿¿ 
E l C r i s t O f f a r - ^ D ' Andres Procacini, ptt*-
roq. tor. 
muceno. 
Cap i l l i de S. , D> Bernarcio German Llo-
^ " 1 'ente, f intor. 
f D . Andres Procacini, pint. 
D . Antonio Rafael MengSj 
i d . 
Bartolomé Estéban Murillo, 
i d . 
Barata, esc. 
Claudio Coello 3 p in t . 
D . Diego Velazquez de Sil^ 
va , i d . 
Francisco Ribalta , i d . 
Geronimo Bosch , i d . 
Josef de Ribera , i d . 
Palacio real,,. J Juan Bautista Ranc , i d . 
D . Juan Carreño de Miran-
da , i d . 
D . Juan T ie r r i , esc. 
D . Juan de Va ldés Leal, 
pint. 
Lúeas Jordan , i d . 
D . Miguel Angel Hovasse, 
id . 
D . Pablo Pernicharo , i d . 
Pedro Pablo Rúbens , ^d. 
D . Renato Fremin , esc' ¡ 
D . Santiago Amiconi , f in t .*-





Antonio Dumandre , es-
cult. 
D . Huberto Dumandre , 
-¿ D . Jacobo Bousseau , i d . 
\ D . Juan T i e r r i , i d . 
I D . Pedro P i t ú e , i d . 
\ , D . Renato Fremin , i d . 
id . 
San Zoi¿, cerca de Carrion de los 
Condes. 
Í Antonio Morante , esc. Bernardo Ortiz , i d . 
Juan de Badajoz , i d . 
Juan Bello, i d . 
Monasterio de i Juan f Bobadilla , ¿ ¿ 
benedictinos. \ luan ^ C e l a y a , i d . 
• uan Mían , td . 
Miguel Espinosa , id , 
Pedro de Castrillo , id . 
Pedro Cicero , i d . 
Pedro de Torres, id . 
Sanlúcar de Barrameda. 
Parroquia Vázquez , j>int, 
Santiago en Galicia. 
t Antonio de Arfe , plat . 
^ Catedral.. < Figueroa , i d . 
I Gregorio Españo l , esc. 
V 2 
3io S A 
Ç D . Juan Antoni© Bouzas, 
/» J f < jpintor. 
Catear a í \ juan Bautista Celma , rejer. 
^-El maestro Mateo, esci 
Parroquia de \ 
santa M a r i a > Benito Silveira , i d . 
del camino. * 
Monasterio deÇYX mismo Silveira. 
S. M a r t i n , (j Josef Gambino , i d . 
.Santo D o m i n - Ç D . Juan Antonio BouzaS, 
¿o. \ pintor 
S. Agustin D . Josef García Hidalgo, i d . 
Merced calza- Ç Gregorio Hernandez, esculo-
da. \ tor. 
Colegio q u e f u é y ^ x mism0 Hernandez. 
de jesuí tas . J 
Seminario con-S f Gamb¡no ^ 
ciliar. J J 1 
a * • i f D . Andres de la Çalleja„rót-Ayuntamiento. \ , ' 1 
Santiponcc. 
r Juan Sanchez de Castro , 
Monasterio de j pintor, 
¿erónimos. J Juan Martinez Montañés, es-
cultor* 
Santoyo. 
t Alonso^ Berruguete , esi:d-
Parroquia < tor: ' .'» 
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' Gabriel Vázquez de la Bar-
reda , esc. 
Juan de Juni , id. 
Juan Ortiz , i d . 
Manuel Alvarez, id . 
• Miguel de Barreda , id . 
Sarria. 
Agustin Pujol , esc. 
D . Antonio Viladomat,//H¿. 
Sc ala Dei. 
i Agustín Pujol , esc. 
j Isidro Espinal , id . 
' Mosen Jay me Pon z, pintor. 
Fr. Joaquin Juncosa, id . 
E l Dr . D . Josef Juncosa, 
i d . 
j Lázaro Tramulles, esc. 
\ D . Luis Bonifaz y Masó , 
i d . 
E l P. D . Luis Pascual Gau-
din, pintor. 
E l P. D . Ramon Berenguer, 
id . 
i . Fr. Salvador I l l a , esc. 
L a Seca, 
par roqu ia . . . . . . Fr . Juan R i z i , pint. 
V 4 
3i a S E 
Segorvc. 
r- Mosen Eliseo Bononat, Hunt. 
Catedi •ra ? Gaspar de la Huerta , pint. D . Josef Vergara, f t n t . Fr. Miguel Posadas, id . 
J Nicolas Camarón, escult. 
' Vicente Joánes, p in t . 
Mercenarios... Fr. Nicolas Busi, escult. 
Francisco Ribalta, p int . 
Gaspar de la Huerta, id . 
Monjas de 
M a r t i n . 
Gregorio Castañeda , i d . 
Jacinto Gerónimo Espinos», 
^ j i a que f u ê ^ N¡colas Camaron escul^ 
de Jesuí tas . J 
Segura en Viicaya. 
Parroquia 
D . Luis Salvador Carmotií, 
escult. D . S. 
Catedral.. 
Segovia. 
C D . Francisco Herranz, vidr. 
D . Huberto Dumandre, esc. 
D . Juan Danis, v idr . 
Juan de Juni, escult. 
Í Juan Pantoja de la '^ruz, p int . ' *» 
i D . Juan T ie r r i , escult. 
^ Rafael Gonzalez j plat . 
S E 513: 
San Mar t in , " ) « . , 
farroquia. ' j A m a y a , ^ « í . 
S.Justo y Pas- ' 
tor j i d . 
Santo JDomin-
£0-
\ Francisco Camilo, id . 
S. Francisco...< 
Diego de Urbina, id . 
D . Juan Carreño de Miran-
da , id . 
Andres de Ley to, i d . 
Francisco Caro, id . 
(. Sarabia, i d . 
x D. Juan Carreño de Miran-
Capuchinos < da, i d . 
' Nicolas Fumo, escult, 
Merced calza- f E l licenciado D . Diego Gon-
da. \ zalez de la Vega , p int . 
C a r m e l i t a s ^ ^ « t ó b a l G o n z a l e z , p i n t . 
descalzos. \ ^ ^ T * - j \ Juan de J u n , id . 
S. Gerónimo.... D . Francisco Riz i , i d . 
E r m i t a de~l 
ñ o r a ^ d e Ta F í ^ c o Cami!o > 
Fiiencisla. 
€ a A l J J z a r d e l } B m o ] o m 6 Carducho» ¿ ¿ 
L a Selva. 




Alexo Fernandez ó Hewiati-
dez, pint. 
Alfonso Martinez, es cult. 
Alonso Cano, pint . 
D . Alonso Miguel de T o -
bar , pint . 
Alonso V á z q u e z , i d . 
Andres de Covarrút ias , i d . 
Andres Lopez del Castillo, 
escult. 
Andres Ramirez, Hum. 
Anjares, escult. 
Antonio de Falencia, rejjer. 
Micer Antonio Florentin, es-
cult. 
Arnao de Flándes, v id r . 
Arnao de Vergara, i d . 
Astiaso, escult. 
Bartolomé Estéban Muril lo, 
p int . 
Bartolomé García de San-
tiago , escult. 
Bartolomé Lopez, i d . 
Bartolomé Morel , i d . 
Bernaldinc de Gelandia, v idr . 
Bernardino de Ortega, es-
cult. ~-\. 
Bernardo Simon de Pineovi 
escult. 
Campos, id . 
S E 3^5 
Catedral.. 
í 
r Caron, ese. 
J Cárlos Bruxes, vidr. 
Micer Cristóbal Aléman, i d . 
Dancar ó Da«chart , efcult. 
Danver, i d . 
Diego Idrobo, rejer. 
Diego y Bernardo de Orta, 
Hum. 
Diego de Pesquera, escult. 
Diego de Riaño, id . 
Diego V á z q u e z , i d . 
Diego de V i d a l , el viejo, 
f i n t . 
Diego Vida l de Liendo, i d , 
Diego de Vozmediano, plat. 
Micier Domingo, escult. 
.1 Domingo Martinez, pint . 
I El maestro Estébau, rejer. 
Fernando Ballesteros, p l a í . 
Francisco Alfaro, id . 
D. Francisco Herrera, el 
mozo, pint. 
Francisco de Ortega, escult. 
Francisco Pacheco, pint . 
D . Francisco Preciado de la 
Vega, id . 
Francisco de Ribas, escult. 
Fr. Francisco de Salamanca, 
rejer. 
Francisco Zurbarán, pint . 
García Martinez, Hum. 
. Garabito, escult. 
i . Geronimo Barbás, i d . 
$ 1 6 S E 
, • Gerónimo Hernandez, etc. 
Gomez Orozco, i d . 
Gonzalo Diaz,pint , 
Guil len, escult. 
Hernando Sturmio , pint. 
Jorge Fernandez ó Hernan-
dez Aleman, escult. 
Fr. Josef Cordero, rejer. 
Fr. Juan, i d . 
Juan Aleman, escult. 
Juan de Arfe y Villafañcj 
plat . 
Juan Bernal, vidr. 
Juan de Cabrera, escult. 
Juan Giralte, id . 
Juan, hijo de Jacobo, «w/r. 
Catedral MI.< Juan Jaqués, i d . 
Juan Laureano, plat . 
Juan Lopez, escult. 
Juan Marin , id . 
Juan Martinez Montañés, id. 
Juan Millan, i d . 
Juan N u ñ e z , pint . 
Juan de Falencia , escult. 
Juan Picardo , i d . 
El licenciado Juan de Ia» 
Roélas , pint. 
Juan Sanchez de Castro , id , 
Juan de Segura , pL i t . 
Juan Simon Gutierrez )'•''/«-
tor. 'y 
D . Juan de Valdês L e a i ^ 
i d . -•• - í \ 
S E 317 
Cfitedra!. 
Joan Bautista V á z q u e z , 
cult. 
Juan de Vi l la lva , i d . 
Juan Vivan , vidr. 
Juan de Yepes, rejer. 
Lope Mar in , escidt. 
Lorenzo Mercadante de Bre-
taña , i d . 
Lorenzo del V a o , i d . 
D . Lúeas de V a l d é s , fb t t . 
Luis de Morales, el divino, 
id . 
Luis Or t i z , escult. 
Luis de Vargas, f i n t . 
Luis de Vilches, escult. 
Manuel García de SantiagoJ 
escult. 
El maestro Marco, i d . 
Marcos Cabrera, id . 
Martín de Leon , ilum. 
Mateo Perez Alesio, f i n t , 
Melchor Riquel , ilum. 
El maestro Miguel Floreu-
t i n , escult. 
Miguel Parrilla,/»/»/. 
Nicolas de Leon, escult. 
Nufno de Ortega , i d . 
Nufro Sanchez, id . 
Pablo de Céspedes, pint. 
Pedro Beceiril, escult. 
Pedro Bernal, id . 
E l maese Pedro Campaña^ 
f i n t . 




E l Sagrario de J 
la catedral A 
fá r roquia . . i 
Santa M a r í a \ 
la Blanca, | 
. a y u d a de J 
f a r r o q u i a \ 
del Sagra- { 
rio. 1 
S E 
Pedro Delgado, esadt. 
D . Pedro Duque Cornejo, 
i d . 
Pedro García, i d . 
Pedro de Heredia , id . 
Pedro de Medina Valbuena, 
p in t . 
Pedro de Mena Medrano, es-
cult. 
Pedro de Pamplona, Hum. 
Pedro Roldan, esc. 
Pedro de Uceda, pint. 
Pedro de Vülégas Marinóle* 
j o , i d . 
Roque Balduc, esadt. 
Sancho Muñoz , rejer. 
Vicente Menandrò, vidr. -
D . Francisco Herrera, el mo-
zo , pint. 
Gerónimo ¡Barbas, escult. 
Josef dé Arce, i d . 
Juan Martinez Montañés, 
i d . '• ; 
D . Pedro Duque Cornejo, id. 
Pedro y Miguel Borja, id . 
D . Alonso Miguel de To -
bar , pint. 
Bartolomé Estéban, Mur i -
llo , id . 
Luis de Morales, i d . \ \ 
Luis de Vargas, i d . ", ^ 
Pedro y ' Miguel de Borja^, 
escalt. '-. % 
S E 3*9 
Sania 
id . 




maese Pedro Campaña, i d . 
Francisco de Herrera, el 
viejo, id . 
Juan Mrrtinez Montañés, 
es culi . 
J D.a Luisa Roldan, i d . 
v. Francisco Varela, pmt . 
C D. Andres de Rubira, pint . 
1 Cayetano Acosta, escidt. 
c„,, c / , j \ D . Felipe de Castro, i d . 
fo/i" /ij/rf < J056' Montesdoca, escult. 
•parroquia. \ T < , , . í , ' í 
' -* 1 Juan Martinez Montañés, es-
cidt. , . 
_ D . PedrolDuque Cornejo, fd. 
r Bernardo Gijon, escult. 
• , \ El licenciado Juan de las 
^ í ^ ' ^ i D- L Íca ! d f Va ldês , i d . 
\ El maese Pedro Campaña, 
j /,/. 
Pedro Tortolero , i d . 
f El licenciado Juan de las 
Roélas , pint . 
El maese Pedro Caínpanã, 
i d . - ' 
Alonso Cano, esult. 
Bartolomé Estéban Murillo, 
' p int . • • 
Franeisco Herrera r el viejo, 
i d . 
D . Juaa de Valdês Leal , i d . 
roquia. 
S. Pedro j i d . 
Çlidres, id.< 
3 a o S E 
S. M i g u e l , i d . 
Santiago e lÇ Mateo Perez Alesb 
viejo, parroq. L r 
' El licenciado Juan de lat 
R o é h s j f i n í . 
Mateo Pérez Alesio, i d . . 
.Pedro Roldan, escult. 
S- Bartolomé:,|juan Luis Zambrano, pint. 
'~ ^ - J f Francisco Zurbarán, id . 
S. E t t é b a n , td . ^ Los polancos j ¿ ¿ 
Francisco Pacheco, ^z'/^. ; 
j E l licenciado Juan de lát 
Roélas, id . 
1 Juan Leandro de la Fuente, 
1 J 
S.Lertnzotta.^ juan Mart¡nez Montañés, 
escult. 
D . Lúeas de Va ldês , pint. 
Pedro de Viüégas Marmo-
lejo, i d . . 
r Francisco Varela, p in t . ' 
S.Vicente, id.< Luis da Morales, i d . 
t Pedro Delgado , escult. 
. Bartolomé Estéban Murillo, 
Santa Catali-
n a , i d . 
p in t . 
El maese Pedro 'Campana, 
i d . 
'Pedro Tortolero, i d . 
r Alonso Cano , escult. 
_ _ , , E l . licenciado Juan íís las 
S T u a n d e l a ) R o é h S } f i l ¿ - " 
r a i m a , ta. joan MarÉiliez M o n t a ñ c ^ 
S E g a j 
S. Juan de la f -c, , ^ 
Palma.ü^tA EI í113"6 Pedr0 CamPana» 
Palma,par- , * • 1 pint, roq. i r 
\ ] 
Alonso Cano ̂  
Francisco Herrera, el viejo, 
S. M a r t i n , i d . -j i d . 
I Francisco Meneses Osorio, 
id . 
t Alonso Cano, escult. 
Santa L u c í a , \ Andres Perez , pint. 
, id . E l licenciado Juan de las 
L Roelas, i d . 
S. Jul ian, i d . Juan Sanchez de CastrOjp/wf. 
S. Roman > i d . Francisco Zurbarán, id . 
Omnium San-$ grist<5bal ^ P f 2 ' f i n t ^ 
ctorum , i d . \ l ™ ™ c o de Reyna uL 
^ rrancisco varela , td. 
S. Marcos, i d . Domingo Martinez, i d . 
S G i l i d - f ^ ' ^e^ro Puque Cornejo, 
. " \ escult. 
Santa M a r i - f Bernardo Gijon, id . 
na , i d , \Pedro Roldan, id. 
S. Nicolas, i d . Pedro Tortol ero, pint. 
Santa A n a , en Ç El maese Pedro Campa-
Tr ianá . \ ña , i d . 
r Francisco.de Herrera, el vie-
S. Basilio.. . . . .A )0 ,p in t . 
^ Juan Luis Zambrano, i d . 
Santa M a r í a C Agustin Perea, escult. 
dfc las Cue- I Alonso Cano, pint. 
¡§ t s , Cartu-J D . Antonio Palomino, id . 
J ^ a en T r i a - \ Bartolomé Estéban Murillo, 
m . ¿ pint . 
•Santa M a r í a 
de las Cue-
- "Cas, C a r t u -
x a en T r i a -
na. 






• Bernardo Simon de Pined4 
es cult. 
E l P. D. Cristóbal Ferrando, 
p in t . 
Duarte Rodriguez, f l a t . 
E l P, D. Francisco Galea», 
Hum. 
Francisco Pacheco, p in t . 
Francisco Zurbarán, i d . 
Juan Laureano, p la t . 
Juan Martinez Montañés, 
escult. 
Juan de Valencia , id . 
D . Lorenzo Quiros, p int . '. 
E l P. D. Luis Pasqual Gau-
din, id . 
Luis de Morales i i d . 
Manuel Fernandez , p lat . • 
Miguel Parrilla, p in t . 
Miguel Perea, escult. 
Pedro Roldan, i d . 
D. Pedro Duque Cornejo» 
escult. y pint. 
Solis , escult. 
Vasco Pereira, p in t . 
Bartolomé Estéban Munlfo, 
i d . . • 
Francisco Varela, i d . 
D. Juan de Espinal, i d . 
D. Juan de Valdes LefJ, id. 
D. Pedro Duque CóP^ejo, 
i d . 
Pedro Torrigiano, esçftfa, 
S È 5*5 
r Alonso Vázquelü, f i n í , v 
j D. Clemente de Torres , i d . 
Francisco Zurbarán, i d . 
Juan Martinez Montañés, 
escale. •. 
Juan Ruiz . plat. 
D.Juan de ."Valdes Leal, pin-' 
$. Patio i 'do-\ tor. 
minicoi, \ D. Lúeas de Valdés , i d . 
Luis de Morales, id . 
Matías de -Arteaga, i d . 
Pedro de Camprobin, id.. 
Pedro Roldan, escuk. 
Los Polanòos, pint. 
] Sebastian Gómez, el grana-
1 diño, p int . ' 
í* Bartolomé Èstéban Murillo, 
1 pint . 
Francisco Zurbarán, i d . 
Gerónimo Lucenti, i d . 
¿ E l , licenciado Juan de laí Santo Tomas, id . 
Por tac a l i y i d . 
É Ê i n * Ange-S 
j ? ' ' Jorum j i d , S 
Roélas, id . 
D.a Luisa Roldan, escult. 
D. Sebastian de Llanos y 
Valdés, pint. 
rFrancisoo Pacheco, p in t . 
j Francisco Zurbarán, i d : \ 
S Juan Martinez Montañés, 
v. escult. 
C Bartolomé Estéban Murillo, 
pint . 
Juan del Castillo, i d . 
l juan- Simon Gutierrez , i d . 
X 2 
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Regina' Ange- Ç Pedio Dfe.Igado, escttlt. 
'lormn. \ Pedro Roldan , id . 
- . ^ Alonso Canp, pint. 
Í
Francisco dfe Rejma , i d . 
Juan dei Castillo, i d . 
.Di».'Luisa Roldan, escult. 
Pedro.Roldan, id . 
Antonio Mohedanp , pintor. 
BartolòiTié Esteban Murillo, 
- l i d . : 
D. Bernardo German L i o -
rente', id . 
Domingo Martinez, i d . 
Francisco de Herrera, el •vie-
• ) o , i d . 
Francisco Pacheco, i d . 
Francisco de Ribas, esc. 
Fr. josef Cordero , rejer. 
Juan Martinez MontaneSj esc. 
Juan Ruiz Soriano, p m t . 
D. Juan de Valdês Leal , i d . 
Pedro y Miguel de Borja,, 
esc. 
Pedfp Roldan, i d . 
S. Buenaven- r Francisco de Herrera, el vie-
tura , f r a n - < ' jo', pint. 
i r 
S. Francisco • 4 
:hoHerrera , el viejo. 
ciscos. Francisco Zurbaran , i d , 
5. António , id. j^'c 
S. Pedro A l -
cantara, id . 
.¿¡¿¿(••'dlzos. . 
Juan de Valdês Leal, i d . 
? Bartolomé Estéban Mufijlo, 
i d . •'. 
Juan Ma^tiíieí'. • Montañ.ei'J,, 
;; «fC. .. 
X 
S. T>iego , i d . . . 
S E 4̂5 
C D . Juan de'Hmesttosa', èf* 
• \ :; cnk. -y. 
Dicho Morttañes. 
D'. Lúeas de- Valdês , p int . 
D', fedrò £)uque Cornejo, 
•esc 
; Jr Aiídfes Perez , p n t . 
} Bartoíomé Estéban Murillo, 
- • 1 M . . :• ; 
Capuchinos < Fíàtieisèo ¿urbaran, i d . 
.-. J D . Lorenzo Quiros , i d . 
"' ' ' • J Sebastiari-Gpmez, el mulato, 
i. i d : ' i 
Estébân Márquez , pint. 
Juan Martinez Montañés, es~ 
Juan Ruiz Soriano , p int . "•• 
Jüan-Sinioii;Gutieriez, i d . 
f Bartolomé Estéban Murrillo, 
I i d . 1 
Bernardo Siman de Pineda, 
esc. 
Francisco de Herrera, el vie-
jo , p h u : 
Juan del Castillo , i d . 
S. Âgus t in . , . . . . ) E1 licenciado Juan de las Roé-
•-/••••' 1 las , i d . \ 
Juan Ruiz Soriano , i d . 
Luis de Morales , i d . 
D.a Luisa Roldan, esc. 
Pedro de Medina Valbuena, 
pin t i 
{, D. Pedro Tbitolero , i d . 
x 3 
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agustinos re- >Est^ban Marquez , i d . 
(oletos. _ y ' i , . . - j 
" Alfonso Martinez ; eu. 
Alonso de Escobar , pint. 
Alonso Vázquez , i d . 
BartolOjçné Èstéban Murillo, 
- i d . 
D. Bernardq German Lloren* 
.te', i d . • , '.• •, . •.') 
E l .çapitan Cepeda , esc." 
;I) . Çlementé de Torres, p i n -
tor., . 
Piego Antonio de Casáres* 
. i a . . 
Domingo Martinez ,"4_d.; 
M / r t e d , calza- í Francisco Frutet , i d . 
da. Francisco de Herrera, el vie-
jo , i d . 
Francisco Martinez de Ca.-
' . iprla.,'>V. 
Francisco Pacheco , i d . 
Françiseó de Ribas, esc. 
Francisco Ruiz Gijon , id . 
Francisco Trtixillo, i d . 
Francisco Varqla , f i n t . .?, 
Ignacio de Leon Salcedo , i d . 
Josef Lopez, i d . 
Josef Montesdoca , esc. » 
Juan Chanlorro, p in t . 
Juan Garcia , esc. 
Juan Simon Gutierrez, p i n -
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Juan Martinez de Gradilla, 
pint. s 
Juan Martinez Montañés, es-
cult. 
Jiian Pantoja de la Cruz, 
pint. 
E l licenciado Juan de las Roé-
las. , id-
Fr. Juan Sanchez Cotan, 
id . 
Juan Uceda Castroverde j 
id . 
D. Juan de Valdês Leal, i d . 
D. Lúeas de Valdés ¡tel. 
Luis de Vargas , id . 
D. Pedro Atanásio Bocanc-
gra , i d . 
D. Pedro de Guzman, id . 
{_ Tomas Martinez, id . 
•C Alonso Cano, pint. 
I Francisco de Herrera, el vie-
jo , id . 
Francisco Zurbarán, i d . 
Juan Martinez Montañés, esr 
cultor. 
Sebastian Gomez , el mula-
to , p int . 
D. Bernardo German Llorea-
te , i d . 
Francisco Pacheco, i d . 
Francisco Zurbarán , i d . 
f 
r j , , f Estéban Marquez , i d . 
I d . de sca l zos . . . ^ ^ a l d é s _ . ¿ 
X4 
Cármen calza-l 
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' D. Andres Rubíra , i d . 
Bartolome Estéban Murillo, 
i d . 
D . Diego Velazquez de Sil-
va , id . 
D. Juan de Uceda , i d . 
do, ' D . Luis Cancino,id. 
D. Pedro Nuñez de Villavi-
cencio , id . 
. Pedro Roldan, esc. 
£ Pedro Tortolero , pint-, 
i Alonso Cano, pint, y esc. 
I D . Andres Rubira, f i n t . 
• A H - J ) Francisco Pacheco , i d . 
S. Alber to , id.^ Frandsco Zurbaran , u . 
J D. Juan Niño de Guevara, 
X. i d . 
r Juan Martinez Montañés, es-
X l Angel d e l A ^ SantísirnoSacra_ 
g u a r d a , td . \ 
descalzos. . V¿{Q Rúbens j ^ 
^ Los Palancos,-/^. 
Colegio de S. r D . Francisco Herrera, el 
Francisco de j mozo , zV. 
Paula. j Francisco Pacheco ^ ^V. 
l D . Juan de. Hinestrosa , ÍÍÍ. 
.Srf« JTÍ̂ B de ÇT>. Antonio Palomino, jnnt . 
Dios. \ Bernabé de Ayala, ÍV Í̂ 
r Dicho Palomino-
Clérigos tneno-J Domingo Martinez, i d . ' 
res. j Lúeas Jordan, i d . - « 
^ D.Pedro Duque Cornejo, ese. s 
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r Cristóbal de Eeoity ¡pint. •. 
Y Domingo Martinez y i d . 
1 Francisco Meneses, Oàorio, 
I id . 
S. Felipe Neri.s. Francisco Vaiela', i d . 
D . Francisco JCimenez, i d . 
D. Lorenzo Quiros , id . 
D. Pedro Duque Cornejo, 
. eseult. 
Pedro Roldan, id . • • 
5 Alfonso Martinez, esc • Francisco Pacheco, pint . Gaspar Nuñez Delgado, es~ nar-das. , j . . . cult. 
£ D. Juan de Valdês Leal, p in t , < 
<• T> / f Alonso Cano . pint.' v esc. 
Santa^ P a u l a Á Francisco CubHan 
gtrommas. , 1 G de RibaSj /scuiu 
i;>''j' J Y~\• /Gerónimo Hernandez, esc. 
MadredeDtosA D;juan deValdésLeal, p int . 
_,, Ãpmmcas , ^ pe¿ro Delgado ^ 
í . a Pas ión , i d . Francisco Pacheco , p int . 
St a. M a r i a de") -r? • -c-„ ; j r . . , Vrrancisco iTutet , id , Lrracta , i d . J 
Los Reyes, id . f Manuel Garcia de Santiago, 
descalzas. \ escult. 
Sania Clara, $ Juan Martinez Montañés, 
franciscas. ^ - id . 
f Francisco de Herreraydvie-
~"a' m s > iã' > J u á n ^ í t i n e z Montañés, 
. -escult. 
33° S E 
Concepción:'•de ') ' 
S. Juan de,la [ Alonso Cãno , escult. 
Palma, i d . J 
CTíí iguel vi)juan U ^ m & z Montañés,*/. 
L*s Vírgenes, ^ 0 Montañes. 
nación, aeus- f E l l!cenciad(ijuande las Roé-
ÍÍ'K̂ J calza-- r" las , 
das.,,'. • ••'<••' ".• 
J Alfonso Martínez > eswlt. '. 
3 . Leandro¿ idA Juan Martínez Montañés,.ÍV-
^ Vasco Pereyra , pint . , 
Sta- Ana', c a r - f Alonso 
«r/tf/M W ^ ^ - l E1 c¡tado Món£áñes. 
Santa Isabel, f Francisco 'Pacheco , p in t : 
manjas San—< E l licenciado Juan de las Ro^-
. juanistas. »• las , i d . 
r • J i t Fran òant taeo tie i a \ - 6 • < )0 
Fran 
cisco,de Herrete, el'vie-
t Lncisío Varela , i d . \ 
Colegio mayor y 
de santa Ma- >Franciscò Zúrbaran , i d . '•„. 
r í a de Jesus, s 
Santelmo Domingo Martínez, i d . 
r Francisco de Herrera, .el vie-
Los Toribios. J v '0 , 
j r rancisco Pacheco, ta. %, 
v. Vasco Pe^ejra , i d . 
L a Inquisición. Pedro Roljjan, esc. 
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; ;, JTAlonso Cano , pint. 
], Francisco Pacheco , id . ' 
L a Universi-J E l licenciado Jnàn de la | 
. . 'dad. \ Koéhs , id . 
I Juan Martinez MoptííiçSj ef-
i . cult. 
r Bartolomé Estéban Marillp, 
Zos Venera-j pint. 
Mes. ' 1 0 . Juan de Valdés Leal, ¿ ¿ 
I D . Lúeas de Valdjás.',id, 
_ ; Bartòlomé Estéban Murillo, 
i d . . 
jBecnardo Simon de Pineda, 
Jli* Caridad...^ escult. 
D. Juan de Valdés Leal, 
pint . . V,. \ 
Pedro Roldan , escult. 
Santa Marta' . . ; Luis de Vargas, pint. 
Tr. . f E l licenciado Tuan de las 
1 R o é l a s , ^ . 
Hospital de l a \ ^ ^ b a n Marquez, i d 
•fS- •< Geronimo Ramirez, td. , 
, SanSrc- í Luis de Vargas M -
11 J 1 -a ' • < Francisco de Herrera, el vie-U d e l E s p i r t - % ¡ o . ) t ó 
tu òto. t. pe<jro Roldaa-j escult, i 
Jd. 4 d Carde-,X E l licenciado J u w d e las 
,! mh:. \ Roélas, pintor. 
^ • # ^ ' 5 Mfohso Martinez , escult. 
WbTT^X Franc¡sco Frutet ̂ int-ú Bubas 
/ ¿ ¿ a Mifericor- i"Pablo Legot, i d l 
&* dia. V L ^ s de Vá^gas , M 
i 
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„ Y s ' f Pedro dé VHlégas Marmole-
Capilla de los -\ 
servitas ¡ jun- ( Josef Montesdoca , . escul— 
to d S. M a r - ( tor. 
cos. J 
S.Benito deCa- Ç D. Juan de Valdes L e a l , 
latrava. \ p int . ' •^ 
Capilla delBa- / D. Bernardo Germaa. L l o -
rati l lo. - \ rente, id : 
••<•'' / Francisco de'Herrera, el vie-
jo id . D. Juan de Espinal, id . 
E l licenciado Juan de las 
Roelas > id . 
Real a lcázar . .^ D . Juan de Valdes L e a l , 
idem. 
D. Lúeas de Valdês , id . 
Nicolaso Francisco Pisan , 
i d . • j 
i . Pablo de Céspedes, i d . 
, .-.' . ,„•:... f Antonio Móhedano , pint. 
\ Bartolomé "Estéban Murillo, 
.. 
J Francisco de Herrera, el vic-
PaLicio arzo-K. jo , id . ' 
bispai. D. Juan' de '.Espinal > id . 
D. Júan J e Valdês Leal,, 
i d . • % 
Juan de Zamora, i d . ' . \ 
i , Pablo Legóte i d . 
Casa de Ayun- f Pedro de Valdelvira } 
tamfèntot cult. : j 
S I 333 
Puer t adcCar -XCorne l ¡0 Sch 
mona. J ' ^ 
CalledelaSier- 1.Sebastian Conde ^ ^ 
Sigiienza. 
Catedral -f ^ ' Iose^ Garcia Hidal-
S. Gerónimo.... Matías Xuneno , id . 
Colegio de S. f D. Antonio Palomino , i d . 
Antonio. \ Dominico Theotocópuli j i d . 
Simat.* 
"Parroquia ^Juan Bautista Balaguer, tsr-
Sisante. 
Franciscas des- ÇD.* Luisa Roldan , escul-
calzas. \ tora. 
Sobrado. 
Monasterio, de') cr* *.„.,r* 
bernardos. • Jjosef Gambino , ««*&. 
Sonseca. 
# / Luis de Velasco ^ ^'«í. D . S. 
P j f f i q u i a < Pedro Martinez Castañeda, 
* - i esc. D . S. 
1* 
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Soto de Roma. 
Iglesia.. D . Josef Castillo) pint . . 




Santa M a r í a A M|Uel dc Ancheta'tic; D* 
fa r roq . { juan ^ Landa , f 
Talavera de la Reyna, 
r Antonio Arias Fernandez f 
I p int . ' 
Colegiata / D . Antonio Palomino , ic/. 
. j D. Josef Mazo y Mayo, e 
{ cult. 
Pa r roa. de S. 1 -c, • -»/ 
A r ¿ W . jEIniumo.Mazo. 
¿"ÍÍJ. Catalina, < Fr.Vicente de Santo JPomin-
gi t f in inm. \ go, /̂«Á . 
••fit-andircós ¿lis- f E l capitai! Juan de Tot ^o, 
calzos. \ i d . " ^ ^ ^ 
T A ^35 
Carmelitas des- ("Fr. Juan Bautista Mayno, 
calzas. \ pint . 
Colegio que fué Ç D. Luis Salvador Carmona, 
de jesu í tas . \ escult. 
Ermita de nu - r.-ó ' ' • TI ^ \ francisco Llamas , pintor, estra señora< p,.- T 
d e l i r a d o . 1 D,cg0 LoPez ' mudo '%iL 
• Tarazona. 
Catedral. D . Francisco Gutierrez} esc* 
• Tarraga. 
Capilla de Pedro Gosta, i d . 
Dolores. J ' 
Tarragona. 
, ' Angeíica ? i l t im. < • -
E l maestro Bartoloftré, esc. 
Bernardo -Maynió , f l a t . S. 
Buenaventura Fornaguera, 
i d . _ ' 
D. Cárlos Salas, ¿smlf. 
Dcuriingò dé À-lfcri&rt , i d . • 
Felipe Voltes , i d . ' -
Francisco Gomar , i d . 
.Elvmaestro Francisco Grau, 
id . 
í'Francisco Tranrolles-, p int , 
i Gaspar Arandas , p lat , 
t Gerónimo Saacho, ese. 
Catedral. < 
33^ T A 
Guillen de la Mota, esc. 
Isaac Hermes., pint . D . S. 
Jayme Amigó, escult. ; 
Jayme Castayls, i d . 
E l Dr . D . Josef Juncosa, 
p n t . 
Juan Guasch, vidr . S. . 
. Juan Matons, plat . 
Catedral. \ £1 maestre Miret , esc. 
' Nicolas Larraut , i d . 
Pedro Blai , i d . 
Pedro Juan, id . 
Pedro Pablo, p n t . 
Pedro Serafín, i d . 
Perris Hostr i , esc. 
E l maestro.Rovira, i d . 
£ Vicente Guilló , p in t . 
Capuchinos E l Dr. D . Josef Juncosa , i d . 
Z a Merced..... E l mismo Juncosa. 
Carmelitas des-1 ^ Jayme Ribot esCt 
. calips.. J •' J 
Vicente Gui l ló , p in t . 
Casa que fué f D . Ailt.çmioí VWadomzt , i d . 
de jesuí tas . \ D . Manuel Tramulles, id . 
Talado del A r - J ' E l Dr. D . Josef Juncosa, 
zpbispo, \ i d . 
Teberga. 
Colegiata P . Afltoijip Borja , 
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Catedral., 
Teruel. 
1" Antonio Bisquert, pint. 
Dionisio V i d a l , id. 
Francisco Ximenez , id . 
.Gabriel Y o l i , esc. 
S. Pedro, •par-
roquia. 
Santiago , id. , 
Trinitarios cal- { • 
. zados. I D pab¡^ Rabidla ) idm 
Colegio que f u é Ç D. Felipe de Castro , es-
dejesuitas. \ cult. 
o L n * f Dionisio V i d a l , yint. banta Liara....< ^ T c-tr * j \ , u . Joset Vergara, i d . 
Carmelitasdes-^, . _ . -n- t • / z > Antonio Uisquet . ta. 
{Antonio Bisquert, pint. El mismo Yoli . 
Dicho Bisquert. 
Jacinto Gerónimo de Espi-
nosa , pmt . 
Toledo. 
Catedral.. 
•f D. Agustin Navarro , pint . 
Alberto de Holanda, -oidrier. 
Alexandre Bracho, plat . 
Alexo de Montoya , i d . 
Alfonso Diaz , esc. ' 
Alfonso Fernandez de Saha-
gun , i d . 
Alonso del Arco , pint. D.S. 
Alonso Berruguete, esc. 
i Alonso Hernandez , bord. 





^ Alonso V á z q u e z , ilum. 
Andres Hernandez , esc. 
E l maestro Anrique, i d . 
Antonio Zurreño > p la t . 
Bernardino Bonifacioesc , 
Bernardino de Bruxelas, id) 
Bernardino de Canderroa, 
i lum. 
Blas de Prado , p in t . 
E l maestro Cristóbal} vidr. 
Cristóbal de Velásco ,p in t . 
Diego de Arroyo , ilum. 
E l maestre Diego Copin de 
Holanda, esc. 
Diego de Egas, i d . 
Diego Fernandez, i d . 
Diego Lopez, pint. 
Diego de Valdivieso f lat* 
Diego de Velásco , esc. 
E l maestre Dolfin vidr . 




E l maestre Egas, esc. 
Esteban Alonso , bord. 
Eugenio Caxés, p in t . '; 
Fr. Felipe, ilum. 
Felipe del Corral , bord. 
Felipe de Vigarny ó de^Bor-
g o ñ a , escult. 
j Ferran Gonzalez, i d . - v x 
Fernando Brabo, rej. 
X 




r Fernando Chacon , esc. 
J Fernando del Rincon, p i n t . 
' Francisco Aguirre , i d . 
Francisco de Ambéres } f i n t . 
y escult. 
Francisco de Aranda, esc. 
Francisco de Arenas, i d . 
D . Francisco Bayeu, p in t . 
Francisco de Buitrago , i l u -
minador. 
Francisco Comentes, p in t . 
Francisco de los Corrales, 
Francisco de las Cuevas 3 es-
cult. 
Francisco Diaz, i d . 
Francisco de Lara } id.-
Francisco Merino, plat . 
D . Francisco BJizi^int. D.S. 
Francisco de Silva, rej. 
Francisco de Villadiego,, Í'/M-
min. 
Francisco de Villalpando, 
i 
Giraldo de Merlo , esc. 
Gonzalo de Córdoba , v id r . 
Gregorio de Baroja, p la t . 
Gregorio Pardo, esc. 
Gregorio de Vigamy^ i d . 
Guillen , i d . 
Henrique de hxfe,plat. 
Hernando de Avila , p in t . $ 





r Hernando de Carrion, p la f . 
Hernando de la Rica, bord. 
Isaac del Hel le , p int . 
Jorge de Contreras, esc. 
Jorge Manuel Theo tocópu-
li , i d . 
Juan Aleman , i d . 
Juan Alfonso , i d . 
Juan de Aranda, i d . 
Juan de Arévalo , i d . 
Juan de Augos, i d . 
Juan Bautista, i d . 
Juan de Borgoña , p int . 
Juan de Bruxelas, escult. 
E l maestro Juan Campa, v i -
driero. 
J Juan de Cántala, éscult. 
I D . Juan Carreño de Miran-
da, pint. D . S. 
Juan de la Cuesta, vidr . 
Juan Antonio Dominguez, 
plat . 
Juan Fernandez, escult. 
El maestro Juan Frances, r<r-
jero. 
Juan y Pedro Gúas , esc. 
Juan ínarra, id . 
Juan Mancano , i d . 
Juan Martinez de los Corra-
les , Hum. t§ 
D . Juan Pascual de - ' ^na j 
l esc. 
¿ Juan .Bautista Monegro, i d ¡ 
T O 34f 
Catedral.. 
Juan de Ortega, vtdr. 
Juan Ortiz de Rivilla , p la t . 
Juan Pantoja de la Cruz., 
pint. D. S. 
Juan de Salazar , Hum. 
Juan Bautista Semeria , esc. 
Juan de Talayera, bord. 
Juan de Tóbar^ esc. 
Juan Bautista Vázquez, i d . 
Juan de Vergára, pint, y 
escult. 
Juan de Villoldo , p int . 
Julian Honrado, plat . 
Lebin , esc. 
Leonardo Aleas Vasco de 
Troya , i d . 
Lorenzo Bonifacio , id;-'•-•'•> 
Lorenzo Gurricio, i d . 
Lúeas Jordan , pint. 
E l maestro Luis , vidr. 
Luis de Borgoña , esc. 
Luis de Carbajal, p int . 
Luis de Medina, i d . 
Luis de Peñafiel, rej. 
Luis Tristan , pint. 
Luis de Velasco , i d . 
D. Manuel Alvarez , esc. 
Marcos de Covarrúbias, bor-
dador. 
Martin Bonifacio, esc. 
Martin de Inarra , i d . 
Melchor de Salmeron r i d . 





<f Narciso T o m é , p int , y esc. 
Nicolas de Vergára el vie-
jo y esc. y pint. 
Nicolas de Vergára } el mo-
zo , escult. 
E l maestro Olarte, i d . 
E l maestro Pablo ^ i d . 
Pablo Ortiz , i d . 
E l maestro Pedro , v idr . 
Pedro Berruguete , f i n í . 
Pedro Bonifacio, v idr . 
Pedro de Burgos , bord. 
Pedro Frances, v id r . 
Pedro Frances, esc. 
E l licenciado Pedro García 
Ferrer , p n t . D . S. 
) Pedro Gutierrez Nieto s esc, 
Pedro Martinez de Castañe-
da , i d . 
Pedro de Mena Medrano, 
i d . 
Pedro de Obregon ^ Hunt. 
Pedro Orrente , p in t . 
Pedro Pablo Rúbens, i d . D. 
S. 
Pedro de la Torre , esc. 
D. Ramon Bayeu y Subías, 
pin t . D . S. 
Raymundo Capuz., es&l*. 
E l maestre Rodrigo, i d ^ \ : \ 
Ruy Diaz del Corral, id. 
rejer. 
{ Sancho de Zamora , esc. 
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t Sebastian Almonacid, esc* Ticiano , p int . 
¡ Toribio Gonzalez s esc. 
_ , ; ( Toribio Rodriguez, i d . 
C i d r a l . ^ Vasco de Troya ¡ v i d ^ 
I Vincencio Carducho, p int . 
J Virgilio Fanelli, f l a t . 
1 Xamete , escult. 
_ í DominicoTheotocópuli,pin-
San Marcos ¡< tor 
parroq. i juan 'Bautista Mayno , i d . 
$. Juan Bau -Ç Alonso del k t c o , p i n t . D . S. 
t i s ta , i d . \ Dicho Theotocópuli. 
S. Vicente, ¡ d X ^ mismo Theotoco'puli. 
Sto. 1orne , id . . J r 
S. Roman, id . . Luis Tristan , pint. 
Santa Leocd-~\ -c • ^ /„ . j dia i d SJiugenio Caxés , i d . 
S. Justo y Pas-y Antonio Pizarro , i d . 
tor, i d . \_Mateo Gilarte , i d . 
' Alexandre Semin , p int . 
S. Bartolomé \ Josef Ximenez Angel^V.D.S. 
de • SSnsoles ) Fr.Juan Bautista Mayno, i d . 
id . i Luis Tristan , id . 
Monasterio de r Fr . Cristobal de Vera , i d . 
laSisla, ge-s Dominico Theotocópuli, i d . 
rónimos. ' Luis Tristan , id . 
S. Pedro M a r - f Fr . Juan Bautista Mayno, 
- 4^ , domini-s id . 
^^fcos. * Luis Tristan , id . 
Juan de los \ 
Reyes¡ f ran- ^Antonio del Rincon , i d . 
t j ? ' • ciscos. ' Juan Millan , esc. S. 
IT'' 7 4 
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S. Agustin Manuel Gutierrez, ese. 
r , 7 , f D . Juan Carreño de Miran-I d . recoletos.,..^ ¿ ^ . ^ 
/•Antonio Pizarro, i d . 
Trinitarios cal-J Juan de Pareja , i d . 
zados. j Luis Tristan, id . 
1 Pedro Lopez, i d . 
r Fr. Agustin Leonardo ^ i d . 
M e r c e n a r i o s ) Alonso del A r c o i d . 
calzados, j Dominico Theotocópuli^ 
1 Miguel Vicente, i d . 
Carmelitas cal- Ç Antonio Arias Fernandez >. 
zados. \ p int . 
Jd. descalzos.. Alonso del Arco , i d . 
t Alexandre Loarte , i d . 
I Blas de Prado, id . 
Los Mínimos. . ) Francisco Ribalta , i d . 
I Luis de Carbajal, i d . 
J Toribio Gonzalez j esc. 
r Alonso del A r c o , p in t . 
\ Alonso Cano, id . 
s, , . ! Francisco Camilo, i d . 
Capuchnos ^ D> Franc¡$co R l z i ^ ¿ ¿ 
i Juan de Toledo , i d . 
Luis Tristan, id . 
Convento d e \ ^ ^ Moral ^ 
santa r e . J 
•T Los Cisneros, i d . 
Santo Domin- ' . Dominico Theotocópuli><|^í-
¿o el antiguo,) tor. 
monjas ber- \ Hernando de Avila , escut-f 
nardas. J tor. 
uan Bautista Monegro f id. 
T O 34$ 
M n j a s ¿ t r 6 n ¡ - \ V ( ¿ Qrrente 
Mas. S . 
J ^ . ¿/í R e y - Ç Dominico Theotocópuli , id. 
~ na. \ L u i s Tristan , id. 
r r>i f El mismo Theotocópuli. 
òan ta Clara.... < TV i T • .. 
Dicho 1 ristan. 
I d . de S. Tor- f Theotocópuli. 
quale. \ Francisco Camilo ,p in t . 
Carmelitas des- J Antonio' Pereda, i d . D . S. 
calzas. \ Felipe Deriksem, ¿Í/. 
r D. Francisco R i z i , i d . 
Capuchinas •< Manuel Pereyra , esc. 
^ Virgil io Fanelli 3 plat . 
Colegio de ^ U l e x a n d r o S e m i n , ^ . ' 
Doncellas. \ 
Capilla de San f Dominico Theotocópulij^)»»-
Josef. _ 1 tor. 
I d . del Angel. Vincencio Carducho , i d . ' 
c r Alonso Berruguete, esc. 
I Alonso Berruguete y Pereda, 
Hospi tal de) id . 
afuera. / ) Dominico Theotocópuli^W-
i tor. 
{. Miguel Barroso , i d . 
I t l del Refugio. Luis Tristan } id . 
r> J ¿ i ' r Alonso Berruguete , esc. Real Alcazar. | D Juan j de Mena ¡ ^ 
Palacio a r z o - l Alonso Berruguete , i d . D . S. 
k^pa i . J D . Manuel Alvarez, i d . 
DominicoTheotocópul i^m-
tor. 
D . Juan Carreño de. Miran-* 
da , i d . 
4-
Ayuntamiento. -
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S l fa dZaj}Al0nS0 Be™g«ete » ^ 
Capilla de la") -n. T? • -n c x^t • v f D . r rancisco Bayeu y S a -fabr jcadees - \ bias D/s> ^ 
fadas. J '-^ 
"Paseo de Ca- . 
brahigo. D. Alexandro Carnicero, ÍJ-
Id.fuera de La > ^ j ) g 
. fuer ta dei 
Cambrón. 
Tolosa. 
Parroquia Felipe de Arismendi } esc. S. 
Torre de la Parada. 
Casa del Rey, r Bartolomé Gonzalez , p in t , 
cerca del Par-^. Juan Pantoja de la Cruz , 
.í/o. ' i d . 
Torre laguna. 
Parroquia...... Vincencio Carducho , pint , 
Torrejon. 
I d . Claudio Coello , i d . 
Torrente. 
I d . . Francisco Ribalta, i d . 
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Tortosa. 
C Agustin Roda, plat. 
I Aloy Comañes, i d . 
Catedral . . J Cristóbal de Salamanca , es-
} cult. 
í Dionisio V i d a l , p int . 
Tronchon. 
n . f Francisco Ignacio Ruiz de la 
Parroqma,. . . . .^ lghá3íj j inL 
Truxillo. 
Parroquia de $ Gregorio Hernandez , escul-
Santiago. \ tor. ' 
• Tudela de Duero. 
»i • . r Gregorio Hernandez, esc. 
^ r r o q m a . | M a ¿ n ^ ^ 
Tudela de Navarra. 
Capuchinas D . Garlos Salas, esc. 





Iglesia del Sal- Ç Pedro de Valdelvira, «cwí-
* vador. \ tor. 
Monjas domi- C Pedro Roldan , i d . 
nicas. \ Dicho Valdelvira, i d . 
Hospital de ("Andres de Valdelvira > /'^ 




' D . Antonio Gonzalez Ruiz,, 
pin t . 
D . Francisco Riz i , i d . ' \ 
. Luis Tristan, i d . 
XJlldecona. 
Parroquia...... Juan de Zariñena,pint. • 
Umbrete. % 
I d . Domingo Martinez , i d . 
UR 349 
Urrea de Gaen. 
_ . f D . Tosef Castillo, pint. \ 




Monasterio deÇT>. Antonio Viladomat, p i n -
gerónimos. \ tor. 
Valdecrisfo. 
{ Francisco Ribalta , pint . 
D . Josef Vergara , id . 
D.Josef Ximenez Donoso,/c/. 
Juan Bautista Moreli , es-
*Cartiixa . . . i cult. 
' Juan de Valenzuela , i d . 
Nicolas Camarón , i d . 
Pedro Orrente, pint . 
7) ¿ Vicente Joanes, i d . 
* / : 
1^ 
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Valdeiglesias. 
Monges b e r - Ç D . Correa, piní . 





D . Francisco Bayeu, i d . 
Tuan Cano de Arévalo , i d . 
D . Ramon Bayeu , ta. 
Valencia. 
f Aliprandi , esc. 
D . Antonio Palomino, p M . 
Apolinário Larraga , i d . 
Bernardo Juan de Cetina, 
plat . 
Corrado Rodulfo , esc. 
Evaristo Muñoz , pint , 
i Francisco Neapoli , i d . 
Francisco Ribalta, i d . 
Francisco Stolf, escult. 
D . Francisco Vergara, el mac 
yor , id . 
D . Ignacio Vergára , i d . 
Jayme Casteluou, p la t . 
Josef Fprtea , pint. 
D . Josef Vergara , i d . ^ 
Juan Casteluou , i d . 
£ Juan Bautista More l i , ese. 
V A 35* 
Catedral.. 
San Juan del ; 
D . Leonardo Julio Capuz, 
id . 
Luciano Salvador Gomez 3 
pint. 
Luis Puig, f l a t . 
Fr. Nicolas Borras, pint . 
Fr. Nicolas Busi, esc. 
Nadal I r r o , platero. 
Pablo Aregio ,^ /« í . 
Mosen Pedro Bas, escidt. 
Pedro Orrente , pint. 
Tomas Sanchiz , esc. 
Vicente Joanes, pint . 
D . Vicente Victoria , i d . 
Agustin Gasull, pint. 
Agustin Guilló , id . 
D . Antonio Palomino, id , 
Estéban March, id . 
Felipe dei Coral, escult. 
Felipe Navarro, pint. 
D . Felix Lorente, id . 
M e r c a d o ^ Florencio Guilló, id . 
parroquia. 
,3 
D. Ignacio Vergára , esc. 
D. Josef Vergára , 
Jacobo Bertcsi, esc. 
Juan M u ñ o z , id . 
D. Leonardo Julio Capuz, 
id . 
Mosen Pedro Bas, id . 
. Tomas Sanchiz, id . 
i . Mosen Vicente Bru , pint . 
o vív- ; - J r Evaristo Muñoz, pint . 
^ M i g u e l , ^ . | M i g u e l Marçh> u . 
3S2 




i d . 
Santo Tomas, \ 
i d . 
S. E s t ê b a n , id.' 
I 
V A 
El P. Fr. Antonio de Villa-
nueva, pint. 
D . Cristobal Valgro, i d . 
Dionisio V i d a l , i d . 
Evaristo Muñoz , i d . 
Francisco Estébe, escult. 
Gregorio Bausá, p in t . ' 
D . Josef García Hidalgo, id. 
D , Josef Vergara, i d . 
D. Luis Domingo, escult. 
Raymundo Capuz, i d . 
Tomas Sanchiz, i d . 
Vicente Joanes, p in t . 
Dionisio V i d a l , p in t . 
Evaristo Muñoz, i d . 
D . Francisco Vergara, el 
mayor, escult. 
D . Josef Garcia , p in t . 
D . Hipólito Robira, i d . 
D . Leonardo Julio Capuz, 
escult. 
Vicente Joanes, p in t . 
Evaristo Muñoz , p in t . 
Francisco Estébe , escult. 
Gaspar de ia Huerta, pint . 
D . Josef Vergara, i d . 
Mosen Domingo Saura, p in -
tor. 
Francisco Estébe, esc. 
Jacinto Geronimo Esajnosa, 
id . 
Vicente Joanes, i d . 
Vicente Salvador Gomez 
I 
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/" Andres^M^fzo, pint . 
„; ' . I Francisco Ribalta, id . ^ 
I Francisco Zariñena, id . " 
} D. Ignacio Vergara, est. 
I Jacinto Geronimo de Espl-
Santa Catali-J nosa, p int . 
nat i d . J D. Josef Vergara, id . 
Juan Collado, id . 
Juan Muñoz, escult. 
D. Luis Domingo, id . 
Vicente Salvador Gomez, 
pint. 
Í D. Antonio Palomino, p in t , Dionisio Vidal', id . 
Í
Jacinto Gerónimo de Espi-
nosa, i d . 
D. Josef Vergára , i d . 
• i Fr. Nicolas Borras, i d . 
;. £ Vicente Joanes, id . 
í" D. Antonio Richarte, p int . 
I Gaspar de la Huerta, i d . 
D. Josef Vergara, i d . " 
Juan Muñoz, escult. 
S. M a r t i n , i d . ^ Francisco Ribalta , pint . 
D. Ignacio Vergara, escul-
tor. , . ... 
í Vicente Salvador Goniez, 
' £ pint . . • 
Santa Cruz, Ç Andres Marzo, pint. 
\ Vicente Joánes, id . 
c "'fe i J r Tuan Conchillos Falcó, i d . 
^ S a l v a d o r , y Y . i c e r i t Q Sàlvador GomeZi 
td> \ id . . 
m 
San Juan del^ 
hospitali i d . 





Evaristo Muñoz, p in t . 
Jacinto Gerónimo de Espi-
nosa , i d . 
D . Josef García Hidalgo, id . 
D . Leonardo Capuz, escult. 
Cristóbal Llorens, p i n h 
Cristóbal Zariñena-, id , 
Gregorio Báusá, i d . 
Francisco Ribalta, i d . 
Josef Estéban, esc. 
D . Josef Vergára, pint. 
Juan Bautista Balaguer, es-
cult. 
Juan de Ribalta, p int . 
D . Luis Domingo, escult. 
Fr . Nicolas Borra* ,pint.-
D.Raymundo Capuz, escult. 
Vicente Joánes, p int . 
Vicente Requena, i d . 
Agustin Guilló, p in t . 
D . Antonio Richarte, id . 
Apolinário Larraga, i d . 
Mosen Casimiro Medina ? id. 
Cristóbal Zariñena j i d . 
Evaristo Muñoz, i d . 
Florencio Guilló, i d . 
Francisco Ribalta, i d . 
D . Francisco Vergara, el 
mayor. escult: 
Francisco Zariñena, §¡¡¡0: 
Gaspar de la Huerta ^ 
Gerónimo Boscfi, "id. 
Gerónimo de Mora, id. 
V A 
/ Giner, escult. 
Y Gregorio Baíusá, p in t . 
Hipólito Robira, i d . 
D.. Josef Vergára, i d . 
D:Josef García Hídalgó,' i d . 
Josefa María Larraga, i d . 
Josef Orient , i d . 
E). Josef Puçhol, escult. 
Juan Bautista Morell, i d . 
Jacinto'jGeronimo de Espi-
:.. nosa, pint . 
, Juan de Ribalta, i d . 
Santo. Domin- ) Juan.-de: Zar'me'na, i d . 
g o ¿ ' •• • Y "Luciano Salvador Gomez, 
i i d . 
D. Leonardo Julio Capuz, 
; escult. " ' .. 
Fr. Mguel de Posadas., p in t . 
E l licenciado Pedro García 
Ferrer, i d . D . S. \ .. 
D. Raymundò Capa¿, '¡es-
cult. - ::•< 
Tomas Sanchiz, i d . 
V Ícente Joánes yfifn^, 
Vicente-Requeña, ta. '" -
Vicente Salvador Gomez, 
i d . 
Alomo Cano, pint. 
Fr . Antonio de Villanueva, 
i d . ' • vW^ív.. 
Ápolinario Larraga, i d . 
J D. Cristobal Valero , i d . 
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r Francisco Ribalta, p inf . 
\ Gaspar de la Huerta , i d . 
.... , i jacinto .Gerónimo de Espí -
. I nosa ,.iül. 
S. Franasco,..^ M¡guel March) i d 
( Tomas Consergues, escult-
i D . Vicente Victoria, p i n t . 
J Vicente Joánes, i d . 
r Jacinto Gerónimo de Es— 
- j pinosa , id . 
T ^ I Nicolas Camarón , esc. 
L a C o r o n a , ] a Raymundo Capuz, i d . 
Frañc tscosS joánes j 
J Vicente Salvador Gomez, 
¿ i d . 
!
T>. Josef Vergára , p in t . 
D. Luis Domingo, esc. 
E l beato Nicolas Factor, 
pin t . 
S. Juan de la I" Agustin Gasull, p in t . 
Rikera , i d . , Alonso Cano, i d . 
descalzos. (. D . Josef Vergára, i d . 
:' D . Cristóbal Valero ,p inf . 
Francisco Ribalta, i d . 
D. Josef Vergára ^ i d . 
_ Juan Bautista Moreli, ese. 
r Agustin Gasdl, p in t . 
i Evaristo Muñoz , i d . 
! D. Felix Lorente, i d . 
S. Agustin N Felix Troya, id . i 
Francisco Ribalta, esc. 
D. Francisco Vergára, 
Gíegorio Bausa, p in t . 
Capuihinos. 
S. Agustin A 
i 
E l Socos } id . . 
V A 
f D. Ignacio Vergára, esc. 
D.Josef García Hidalgo, / /» . 
D. Josef Ingles, Z'É/., . . 
D. Josef Vergáía , id . 
Juan Conchillos Falcó, i d . 
Fr. Luis Claros, id . 
Mósen Pedro Bas, esc. 
Pedro Orrente , pint. 
Vicente Joánes, id . 
•FT. Vicente Guirri, id . 
'D. Vicente Victoria, i d . 
- Alonso Cano, esc. 
Apolinário Larrága, p int . 
Jacinto .Gerónimo de Espi— 
. /nosa,' i d . 
L p , Tosef Vergarív/¿?r." 
• j . < luán Muñoz, esc. ..tJ-Vco/etos.\-Uosm pedr0 BaS) ^ 
::XCVÍ < - Gtisóstom© .Martinez, p i n t . 
\ Dionisio V ida l , i d . 
E l R e m e d i o A f ' ^ Z 1 0 ^ ; / ^ rr . . • . ' . ' I Tuan Muñoz, esc. .Tr in i tar ios^ jU3n de parede ^ 
calzaos. . l ^dro LopeZ) i d f 
Vicente Salvador Gomez, 
i d . • 
' D. Antonio Salvador, esc. 
Fr.: Antoniotlc c VillariueVa* 
/ pint, 
i D.Cristábal Valero, i d . 
'Merced c a l ' f 'Mosen Casimiro Medina, 
zada.- •• ^ \ p inL .-. j 
z 3 





dor ''''' ' 
V A 
Jacinto Gerónimo de Espi-
nosa', pint. 
D . Josef Jogles, i d . 
D . Josef Vergára , id. 
D . Josef Ximenez Donoso, 
id. ' -•'• '•.... •/,.•..<.:;• 7 
Pablo Pontons, 
Crisóstomo ; Martinez , pint. 
Francisco-Bonay, i d . 
Francisco Ustébe , esc. 
Franciácò Ribalta, p in t . 
Gaspar de la Huerta, pint. 
E l P. Fr'. Gaspar S. Martí, 
esc. 
Espi-Jac in to; Gerónimo de 
nosa, pint. 
Juan - Conchillos Fa lcó , 
Juan de Ribalta, i d . ' , " 
Leonardo Jülio Capuz! i "he. 
Luis de Sotomayor, p in t . 
Pedro .Oriente, i d . 
^Tornas Llorens, id. , , 
Viéente Joáries ? p i n t . ^ ~' 
"Vicente Salvador ó ó m ^ i d . 
Í Agustin. Gasull, p t r i í . " 'J Florencia Guilló, i d . 
Francisco Ribalta, i d . 
- • • - i Gaspar, de ía Huerta, i d . 
I d . désc/iilzo,.iA Gregorio Báusá , i d . v 
D. Josef Vergara , i d . ' 
D. Ignàdò Vergára , esc? 
. JuanfConcKillds Falco-, pvt%? 
i . D . Luis, Domingo, esc. 
Los Míni tnof t 
Escuela p iá i . ; . 
Colegio' de 
VA 3J9 
•TD. Cristóbal Valero, f i n -
I cult. 
Dionisio Vidal , id . 
Esteban March, id. 
D. Isidoro de Tapia, id . 
Juan Bautista Bayuco , i d . 
Juan Conchillos, id . 
¥ t . Nicolas Borras, id . 
Roque Benedicto , i d : 
Tomas Llorens, esc. 
Vicente Joánes, pint. 
Vicente Salvador Gomez, 
i d . ... 
Francisco Ribalta , pint . 
D. Ignacio Vergara, esc. 
D. Josef Vergára, pint. , \ 
D. Luis Antonio Planas, 
j id. 
i . Tomas Llorens, esc. •''}, 
' ~̂  D. Luis Doiftingo, esc. 
•f Evaristo Muñoz , pint.. 
) Gaspar de la Huerta, i d . 
Í D. Ignacio Vergára , es-ciut. , Jacinto Gerónimo de Espi-
J nosa, pint. 
: 1 D- Ja 
n 
S.v FeHpè ' í^e- \T>. Jayme Molins, esc. 
j D. Josef Vergára 
' Cr.'A tor. 
\ Josef Orient, id . 
I D . Josef Ramirez, id . 
£ Juan Bautista Borja, esc. 
z 4 
pm-. 
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- i . r D Francisco Gutierrez, 
I esc. 
E l T e m p l e , \ Francisco Ribalta, f i n t . 
con-vento de<l Gaspar de la Huerta , i d . 
Montesa. \ D . Josef Puchol, esc. 
J D. Josef Vergára, pint, 
i. Vicente Joánes, i a . " 
_ ^ ;• f Gregorio de Castañeda,pint. 
Santa Catah-^ Fra£cisc0 R i b a i t a , / ¿ 
n « . Morcas ^ Juan de R¡baltaj idt 
dominicas. ^osen pedro Bas f (SClllL 
M . de la P r e - f D . Francisco Vergara, cl 
sentacion. \ mayor, esc. 
I d " t ó b i l ' CrÍr"{Luis de Sotomayor, pint . 
I d . de la Mag- (" Juan Collado , p in t . -r_ 
Í dalena. \ *D. Luis Domingo, esc. 
I d . de santa f Gregorio de Castañeda, pint. 
Ursula. \ D. Josef García Hidalgo, id . 
{ Francisco Ribalta, p in t . -
Gaspar de la Huerta, i d . 
r j j t Tbsef Simonelli, i d . 
I d de je rusa- ) Baut¡sta Balaguer) es_ 
ten- X -cult. 
i Vicente Salvador Gomez, 
\ , ' p in t . \ 
Id 'Ana } AP'oIinar!o tarraga y j m t . z 
I d . Servitas-, > 
P/V í/í D. Josef Espinos, pim 
Cruz. v 
5. ^ - ' ^ D . C r i s t ó b a i V a l e r o , ^ 
I d . d t S. Jo-
sef. 
I d . de Belen... 
I d . , de Corpus 
Christi. 
Comento del 
P i la r . 
I d . santa Te-
cla. 
Capuchinas.... 
L a Puridad. . 
San Crregorio, 
Monjas y, 
• ••• Arrepent i r-
das. 
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^ Florencio Guilló, pint . 
Francisco Estébe, esc. 
^ - E l mismo Estébe. 
{Joaquin Exímeno, p int . Juan Bautista Balaguer, ~es?i 
ĵ-Tomas Llorens, esc. 
Miguel March, pint, 
t Jy. Antonio Salvador, es-
< ctdt. 
v Juan Conchillos Falcó, pint . 
>Mosen Pedro Bas, esc. 
{D. Antonio Richarte, p i n t ; ; Gaspar de la Huerta, i d . 
Ç Bartolomé Matarana , p int . 
Dominico Theotocópuli, i d . 
' Federico Zúcaro, i d . 
Francisco Ribalta , i d . . ¡ 
Gerónimo 'Yavarri, i d . 
Jacinto GerBnimo de Espi-
nosa , i d . . 
Juan Fernandez Navarrete, 
•'; i d . 
Juan Bautista Novara, i d . '. 
Juan Valon, id . 
. Juan de Zariñeha, i d . 
i Tomas Hernandez, i d . 
t-Vincencio Garducho, i d . 
362 V A 
/" Agustín Q.as'ull, pint.-
Aliprandi, escidt. 
D. Antonio Richarte, pints 
D. Antonio Salvador, esc. • 
Estéban March, pint . 
Jacinto Gerónimo de Espfe 
Casa profesa 
que fué deJ Jacobo Bertèssi r esc. • r 
ios J e s u í t a s . ] D. Josef Vtrgára, p in t . 
D. Vicente Victoria', i d . : ; 
Juan Bautisti Balaguer, eS-
cult. : •••• • •• . •'<-
Juan Collado, p in t . 
Juan Muñoz , ¿ur. v,:X 
Vicente Jp^nes, pmt-¿ 
Vicente Salvador. Gomez, 
i d . 
Cále'giodesdn'rjy- ' , . " -y '•' 
to Tomas de ^Francisco Ribalta, p i n t . 
. Villanueva:, s . • • i 
1.a . E n s e ñ a n * ^ J o s e f ^ ¿ g á r a , f i n t . 
za. . • , • • • j - - , 
C a p i l l a . ::¿f^F.' • i 
nuestra se-\ T>. Antonio Palomino, pint . 
' ñora de. los I D. Luis-Domingo , esc. 
Desampara- j . D . Ignacio Vergara., i d ; ' - '¿ 
dos. . :. ¿ ' . . •• 
S. Camilo........ D. Josef Puphol, escult. 
San Antoúfo Ç Francisco Bstébe, i d . 
Abad. .' * \ Tomas Confergues, i d . 
Nuestra- seño-~ t D. Francisqío Vergára, 
ra de l a So*<. • mayor ^ (se. 
h-dad.. .vLeonardo. Gàpuz, i d . 
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•r -«r- • / D> Antonio Salvador, esc. 
X ^ M í ~ - | D , J o s e f G a r c í a H i d a l g o , i , i ^ . 
^ Tomas Consergues, esc. 
. jj; , .: . . y jacinto Gerónimo de Espi-
miento. i j ^ e f o r i í n t , ^ . 
Real .Aduana. D. Ignacio Vergára, ÍJC. 
P t f ^ r f o d e l l ^ Cristóbal V a l e r o , ^ . 
Arzobispo- J ' 
Hospicio de la-\ 
^ S e í r t ^ - ^ V ^ , es , 
to. j , , 
•n •> , / D . Francisco Vergára , ' é l 
^ / ^ m . ^ . ^ Di Le-;nardo jul¡0 QipWj a 
Puente de mismo Julio Capuz. : 
Otrdv sobre el \ 
rio y;, en el yAntonio Ponzanelli, i d . 
petr i l . . s 
P ^ ^ / ^ - l i E l mismo Capuz; " • ^ 
oíro pe t r i l . Xomas Llorens, èswit . 
r Antonio"PonzanelliV, /i^. . 
Huerto dePon-J Jacobo Bertessi,, Í'¿4 *. • 
to?!$. , J Juan Bautista Bayuco p i n -
364 V A 
•i: Valladolid. 
1 Juan de Arfe Villafañe 
Catcdral •? tero. 
< P i t i , p in t . 
S .Ahdres ,par -ÇBat to \omé Carduchò } p i h -
roq. ,.. "|_ tor: . 
Í Gregorio Hernandez , es-cult. • 
-,., , I Josef de Ribera , p in t . 
S. Ttorenzo, id.¿ D . Juan García de Mirán-
\ da, i d . 
j Mateo Cerezo , i d . 
i . Matías Blasco , i d . ' • 
S :Mãr t in } i d . Juan de Juni , escultor. 
'Nuestra seño-- . • •'• 
• TÍI de la A n - > Dicho Juni. 
t igiu. , i d . J 
S Miguel S í <̂ asPa1' becerra, id . 
r /• 6 ?j X Gregorio Hernandez ¿ i d . 
0 ^ Fompeyo Leoni, ta . 
Santiago , id . . Juan de Juni, i d . 
Las Angustias f' Gregorio Hernandez, esc. 
id . \ E l citado juni . 
L a Pas ión " 
L a jCrttz. 
Jesus. 
L a Piedad. 
Gregorio Hernandez 
D. Hipólito 
p.irroq. \ tor. D . S. 
San E s t ê b a n A T ) Robira 
t 
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•T Alonsp Berruguete, escult. 
Monasterio de Diego Valentín Diaz ^ f i n * 
S. -Benito el-' tor. 
real. Gaspar de Tordesillas, esc. _ 
^ Luis de Llamosa, id . 
c, y . t Alonso Benuguete,escult. 
San sseronimo S o , , - ^ i -j 1 r> J < Bartolome Vicente , pint. del r r ado . } ^ A7 , . T\; • J \ Diego Valentín Díaz.,-td. 
. ; C Bartolomé de Cárdenas, i d . 
1 Francisco Velazquez , f í -
1 cult. 
S. Pablo j do-< Gregorio Hernandez , i d . 
miníeos. Juan Alfonso Abr i l , p int . 
Melchor de Beya , escult. * 
Pompeyp Leoni , id . ' 
Vincencio Carducho' _, p int . 
• - J f Alonso Berrusuete, escult. S.Gregono.tdA T , , . 6. , ' 
*̂ Bartolomé de Cárdenas p i n -
tor. 
Fr. Blas de Cervera , i d . 
S. Francisco...) Diego Valentin Diaz, i d . 
\ Felipe Gi l de Mena, id . 
\ Juan de Juni , escult. 
{.Mateo Cerezo, pint. 
/•Bartolomé Carducho, i d . 
San Diego, id . j Gregorio Hernandez , <'¿-
descalzos. \ cultor. 
i . Vincencio Carducho, p int . 
ÍV. f Antonio Pereda , id . 
C / . l D - Francisco de Solis , i d . ; 
/ : . Ç Bartolomé Carducho , id , 
i j o s e f Martinez, »W: 
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S. Gabrie l Luís de Morales, i d . 
Trinitarios c a n G- Bccerra, . " 
zaaos. J . 
M e r c e n a r i o s l TTI • -n „ , , >JiI mismo Becerra. calzados. J 
Carmen ^ ^ - | G r e g o r i o Hernandez, escnlt. 
I d . descaho.... E l citado Hernandez. 
Las Huelgas, $ E l mismo Hernandez. 
bernardas. \ Josef Martinez, pint . 
Dominicas d e Ç D . Francisco de Solis,fin-' 
Laura . (_ tor. 
r» , f Fr. Arsênio Mascagio , id . 
Descalzasrea-\ Um{zs de i d . 
es' (. Vincencio Carducho, i d . 
Convento de Je-") 
sus -Maria, [ Mateo Cerezo, p in t , 
franciscas. J 
JLa Probación. Gregorio Hernandez iesc. 
S. Ba r to lome i ^ Cerezo,/*/. 
trinitarias. J 
^ ^ / ^ j E l citado Hernandez. ' 
Kirzas /utérfa-f Diego Valentin Diaz , pint. 
nas. \ Felipe Gil de Mena , id . 
Hosp i t a l ¿ene - f Juan Pantoja de la Cruz , 
r^i/. i d . 
Valldigna. 
f j u a n í 
nardos. V • <̂i'"-
Monges ^r-_|^J a  Conchillos Falcó^JB^" 
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Valle de Mena. 
E n ¿ina c a p - f t ) . Manuel Alvarez, escul-
l la . \ tor. 
Valls. 
f.Mosen Jayme Ponz, p int . 
Valverde. 
Convento de d o - f T Í . Luís Salvador Carmona, 
miníeos. \ escult. 
L a Ventosa. 
Parroquia Alonso Berruguete , p int . 
Vergara. 
f Gregorio Hernandez ,esc. 
I d . < D. Luis Salvador Carmonaj 
L id . 
Viana en Navarra. 
Capilla de san 
J f m del Ra- [D. Luis Varet,-pint. ...... I 
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Fich ó Vique. 
Dominicos...... Jacinto Moreto , escult. 
- f E l mismo Moreto. Santa Clara... | D pedro Costa ^ ^ 
Villacarrillo. 
Parroquia Andres de Valdelvira, esc. "•  
Villacastin. 
Parroquia < 
Alonso de Herrera, p int . 
Juanes de Aguirre , escult. 
Juan de Ribero , i d . 
Juan Vela , id . 
Mateo Inverto , i d . 
Mateo Martinez, i d . 
Pedro Ponce , i d . 
Pedro Rodriguez, i d . 
£ D. Simon Tomé Gavilan, i d . 
Villaluengd. 
Capilla D . Manuel Alvarez , esc. 
Villanueva de Gentru. 
Parroquia...... Agustin Pujol, escult, \ 
V I 369 
Villanueva de los Infantes. 
y , C Juan s Francisco y Estéfano 
" * " \ Perola , pint , y escult. 
Monjas donti- í D. Francisco de Solis , pin--
nicas. \ tor. 
Villanueva de la Xara. 
Parroquia Señen Y l h , p i n t . 
Villar de Fallades. 
Id. Alonso Berruguete , esc. 
Villareal. 
Id. D . Josef V e r g á r a , pint. 
" Mosen Domingo Saura, 
Franciscos des- \ id . 
calzos. J D . Ignacio Vergára , escult. 
. D. Joset Vergára , pint. 
Villarejo de Salvanés. 
'Parroquia Pedro ¡Orrente, pint . 
Villena. 
Id..../]. Tomas Llorens . esc. 
aa 
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E l Viso. 
Convento í & C J u a n , Francisco y Estéfano 
franciscos. \ Perola , pint , y escult. 
I d ' i d ! M0njaS,}^os mismos. 
Palacio del /• César Arbasia , pint , 
marques de< Los citados Pérolas , id. y 
santa Cruz, 't escult. 
Vitoria. 
, . ^ f Bartolomé Estéban Murillo, 
Colegiata | ^ 
Parroquia de y Diego Valentin Diaz , id. 
S. Miguel. \ Gregorio Hernandez , esc. 
Sto. Domingo.. Josef de Ribera , pint . 
• ~ . '. r Gregorio Hernandez , esc. 
Franciscos r e - ¡ ^ Carreño de M¡rail. 
coletos. \ dz, pintor. 
Sociedad b a s - Ç D . Roberto Michel , es-
congada. \ cult. 
1 Vivei. 





Xerez de la Frontera. 
£ Alonso Cano., •pnt. 
D . Diego Velazquez de Sil-
va , i d . 
Francisco Zurbarán , i d . 
Cartuxa..,. < Josef de Arce , escult. 
Juan de Sevilla , pint. 
D . Lorenzo Q u i r o s i d . 
Lúeas Jordan , id . 
£ D . Lúeas de Va ldês , i d . 
Capuchinos Francisco Zurbarán id . 
Xerica. 






_ . j t D- Ignacio "Vergára, escult, 
JFrañascos des-) /0sef Vergá?a 
calzos. { Tomas L]orens) gtCHitm 
Tepes. 
Parroquia Luis Tristan , p int . 
Te'venes. 
E n una de las ("D. Luis Salvador Carmona, 
2 parroquias. (_ escult, 
Tuste. 
Monasterio de ("Antonio de Segura , p n -








Gaspar Becerra, esailt. 
E l mismo Becerra. 
Gregorio Hernandez, id . 
Zaragoza. 
Catedral de la 
Seu. 
Cfpedral. 
/ P i lar . 
t D. Cirios Salas, esciát. 
} Diego Morlanes, i d . 
Francisco Ximenez, pint . 
Gaspar Becerra, escv.lt. 
D. Josef Luzan y Martinez, 
pintor, -
Josef Martinez, id . 
D. Juan Galvan, i d . 
Juan Ramirez , esc. 
Lupicino ., pint. 
D. Manuel Girai , esc. 
D. Pablo Rabiella , pint, 
i , Tudelilla , esc. 
f D . Antonio Gonzalez Ve láz-
,7 i qucz,pint . 
" " ^ D . Carlos Salas, esc. 
I El maestre Damian Forment, 
t id, 
aa 3 
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f Estéban de Obray , ese. 
D. Francisco Bayeu , f i n í . 
Gregorio de Mesa , esc. 
D.Josef Ramirez Benavides, 
. i d . 
Catedral del) Josef de Ribera , p int . 
P i la r . I D . Juan de Leon^ esc. 
Juan Moreto , id . 
Juan Tomas Cela, rej. 
D . Lamberto Martinez, esc. 
D . Manuel Alvarez, i d . 
Nieblas Lobato i d . 
^ D . Ramon Bayeu , pint . 
5 - Z o r ^ ^ £ í r - ) Bartolomé Vicente , i d . 
roq. J 
L a Maqdale- Ç D.Josef Ramirez Benavides, 
na, id . • \ escult. 
S. Felipe , id . . D. Francisco Bayeu , pint. 
t D . Josef Luzan y Martinez, 
< i d . 
' D . Ramon Bayeu , i d . 
r El maestre DamiainFormentj 
Pablo , id..< es cult. 
• •vóerénifn'o Secano , pint . 
D . Josef Luzan y Martinez, 
id . 
Gregorio de Mesa , esc. 
S. Francisco... Juan Ramirez, i d . 
Capuchinos D¡ Carlos Salas, id . 
c ¿ T? r Alonso Berruauete . , tá ò a n t a hnvra-K-r^. , ^ - j à - > Diego Moríanos, ta. 
D. Francisco Bayeu , f i n -
tar, J 
L a Cruz , id . . 
S. 
S. M i g u e l , id . 
cía , monges<, 
gerónimos. 
v i n ^ i 
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-f D. Josef Luzan y Martiuezj 
Santa Engra - \ id. 
cia , monges) Juan Merlanes , esc. 
gerónimos. \ D . Lamberto Santas, id . 
i Tomas Pelegret , j)int. 
Tudelilla_, esc. 
S.Agustin, cal- í El citado Luzan yMartjnez. 
zados. \ Lupicino, y int . 
Z ii/r * ' f Claudio Coello , i d . a Manter ia ,} T r , • - j ' < Joser Martínez , id . 
' Sebastian Muñoz , id . 
, 7 7 i f Antonio Horfelin , id . 
I d . descalzos. \ Bartolomé Vicente > ^ 
Cármen c a l z a - ^ Jam ^ a 
S. Ildefonso D . Francisco Bayeu , i d . 
Zos agonizan- J D. Juan Pasqual de Mena^ 
tes. \ escidt. 
Monjas f r a n - 1 Dj Morlanes ^ 
ciscas J & 
Nuestra seño- s Francisco Plano , pint. 
radelPort i -< D. Josef Ramirez Benavi-
llo. í. des, escult. 
Nuestra s e v o - Ç D . Josef Luzan y Martinez,, 
ra de Jesus. \ pint. 
Sec%7oÍodeS'}Josddc Ribera >id-
Convalecientes. Dicho Luzan. 
Convento de ~. 
safla Cata- > Francisco Ribalta ¡ p n t . 
•¡•'ha. 
Josefde / w l Anton¡0 de Horfelin, ¿/ . 
carpinteros. J 
aa 4 
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Hospi ta l de ^ 
nuestra Seño- > D. Francisco Bayeu , i d . 
ra de Gracia,J 
r Antonio de Horfelin , id . 
LaDiputacion.< Gerónimo Secano , id . 
Í Miguel de Ancheta , esc. 
L a Universid.. Bartolomé Vicente , f i n t . 
L a "Zarzuela. 
Quinta delrey. Gerónimo Boscíf } p int . 
\ 
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N O T A. 
D e "espues de concluido este Diccionario se ha 
hallado en el archivo del convento de los Mer-
cenarios calzados de Madrid el recibo de la can-
tidad que percibió Miguel Angel Colona por lo 
que había pintado en la cúpula de la iglesia del 
propio convento. Está firmado el dia 26 de ma-
yo de 1662 , y por constar en él el verdadero 
nombre de este profesor , y lo que señaladamen-
te pintó en la iglesia , parece acertado el copiar-
le aquí. " Digo yo Angel Micael Colona pintor, 
•jnatural de Bolonia , que he recibido de nuestro 
»>M. R . P. Mtro. Fr. Luis de Salcedo , provincial 
ude la provincia de Castilla , del orden de nues-
»tra señora de la Merced , redención de cauti-
»>vos , por mano del P. Fr. Antonio Mayers de 
jjdicho orden , 1300 pesos de á 8 reales de plata 
«cada uno , la qual cantidad me ha pagado su 
i>paternidad reverendísima , por haber pintado el 
jjanillo de la media naranja, quatro pechinas y 
«tres arcos torales , según el convenio que habíamos 
jjhecho antes que se pintase , &c." 
Se ha encontrado también en el mismo ar-
chivo una escritura otorgada en Madrid el dia p 
de agosto de 1659 ante Francisco Morales , escri-
bano del número de esta villa, por el P. Mtro. 
Fr. Juan de Fonseca de una parte , y de la otra 
por Antonio Pereda y D. Juan Fernandez de 
Gandía, pintores , obligándose Pereda á pintar de 
«^propia mano veinte y tres historias en las bó-
jl'-das de la citada iglesia de la Merced , en cuyo 
níunero entraba la gloria , que también había de 
pintar en la del coro, y á concluir en fines de agos-
to de 1660 las que habla de representai en la 
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capilla mayor y media naranja , y en últimos del 
propio mes de agosto de 61 lás del cuerpo de la 
iglesia y coro, todo por la cantidad de 6500 
ducados ; y Gandía á pintar en estos mismos pla-
zos todo el adorno de la arquitectura de la igle-
sia con la fachadas del crucero , paredes de la 
nave principal, y lo que habia de figurar enci-
ma y al rededor del retablo mayor , ménos las 
capillas , por el precio de 7000 ducados. 
Y habiéndose concluido estas obras conforme 
á lo contratado , se debe inferir: 1.0 que Palo-
mino tuvo razón para asegurar que Pereda habia 
pintado en las bóvedas de esta iglesia , lo que se 
dudó en su artículo de este Diccionario , por no 
haberse hallado entonces este documento que lo 
confirma , y porque las pinturas no parecen de su 
mano , estando como están desfiguradas con reto» 
ques: 2.0 que el pintor D. Juan Fernandez de 
Gandía.es el mismo Juan de Gandía , que por su 
gran habilidad en la perspectiva se ha celebrado 
en su artículo por D. Teodoro Ardemans : 3.0 que 
de todo lo que pintó Gandía en la iglesia no ha 
quedado mas que las pilastras , los arcos y corni-
samento , habiéndose borrado lo de la capilla ma-
yor con ¿1 motivo del nuevo retablo que llega has-
ta la bóveda sin necesidad , y las perspectivas' y 
bellos adornos que habia en las paredes del cru-
cero y cuerpo de la iglesia , con el fin de cubrir-
las de damasco con las cortinas que ahora se ponen; 
y 4." que Francisco Ortega , cuya firma está en la 
bóveda del coro., puesta el año.1.731 , no la pin-
tó , como se dixo en su artículo , sino la retaco 
y repintó, y lo mismo las demás bóvedas d e l k 
iglesia, que antes habia pintado Pereda , pues t o ^ ^ 
do parece ahora de una misma;mano , y no de la ^ 
de este buen profesor , por los estragos que causó 
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Ia de aquel en estas obras , y en algunos lienzos 
del claustro principal del propio convento. 
Se dixo en el artículo de Fr. Juan Sanchez Co-
tan , cartuxo lego y pintor , que era natural dé 
Alcázar de S. Juan , con motivo de ciertos docu-
mentos que lo indicaban; y aunque no se ha ha-
llado la partida de su bautismo , se encontraron 
después las informaciones hechas el dia 29 de ju-
lio de 1604 por comisión de la cartuxa de G r a -
nada para que pudiese profesar en aquel monaste-
rio ; y de ellas consta , que así Fr.Juan , como sus 
padres Alonso Sanchez de Orgaz y María de Qui-
ñones , y sus abuelos paternos y maternos fuéron 
todos naturales y vecinos de (a villa de Orgaz. 
Con este motivo añadirémos á las obras que se 
citan de este profesor en su artículo , existentes 
en la cartuxa del Paular, un excelente quadro de su 
mano , que representa á ¡a Virgen despertando al 
niño , colocado en el altar del oratorio baxo de 
la celda prioral , y otros muchos con dos hermo-
sos fruteros, que están en diferentes sitios de aquel 
monasterio. 
También se deben añadir en el artículo del 
pintor D. Pedro Atanásio Eocanegra á la Concep-
ción , que se dice en él estar colocada en la igle-
sia de la cartuxa de Granada, otros siete quadros 
iguales y parejos en el mismo templo y de su 
mano , que figuran los misterios de la natividad de 
nuestra Señora , su presentación en el templo , su 
anunciación, la visitación á santa Isabel , la pu-
rificación de la Virgen , su asunción , y su sepul-
cro rodeado de los apóstoles. Mas abaxo de estos, 
y s'¿o menores que ellos, están el nacimiento y 
C'ifanía del Señor , y en su altar el que representa 
> ja virgen- del Pcosario , también de mano de Eo-
canegra , como lo son igualmente dos círculos , co-
38o 
locados en k celda del prior , que figuran á nues-
tra Señora con el niño Dios y S. Bruno ; y en uno 
de los oratorios el niño Jesus con una cruz v y de-
trás la Virgen y S. Josef observándole en un.lien» 
zo , y en otro nuestra Señora con su hijo santísi-




B E L O S S E I S T O M O S 
D E E S T E D I C C I O N A R I O , 
ademas de las que hay al fin de cada uuo. 
T O M O I . 
* 4 f . Lin. 






























y le diá. 
Zéaie. 





y Alfaro le diá. 
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en ella al fresco\ 




E l de santo Tomas.. 
Pedro. 
Cascante. 








eu çlla con su primo, 
secretarla. 








8. en él. 
10. profeor. 




Selva sin amor. 
?• {LVj^f ízMj lR' ' } 1-UZAN MARTINEZ 
26.'} L'":ttn' tuzan. 
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rig . TM- Dice. Léase. 
¡ S . 2o. libios. libros. -
95. 4. el de 96. el de 69. 
10b. 2» ^ NICOLAS , & c j t-*™10 loquedtce. 
r N U E S T R A S E — \ E s la misma iglesia que 
208. 27. < -ZV 0 ÜA J) £ S ¿a anterior de les t r i -
l . G R A C I A . J nitarios descalzas. 
T O M O I V . 
¿2. i . Verga. Berga. 
64. 19. Taires. Texada. 
68- l1; \ D E S C A L Z O S J DESCALZAS. 
88. 22. Mocamoro. Rocamora. 
100. 25, Salamanca. Ciudadrodrigo. 
101. 21. de Segura. de Segovia. 
102. 27. á los 27 años. á los 34 afios. 
188. 9, Coreze. Coregio. 
„ £ T , S-S- Miguel de la S. Millan de la Coeo-
364. 13- ^ Cogolla, lla. 
T O M O V. 
118. 1. aprendido. aprendió. 
14b. 15. pero no los. pero no lo estáo los. 
142. 29. S. Lúcar. Sanlúcar. 
156. 15. que era. que estaba. 
TOO la casa i€l Se~ Jdv IA colegiata desan-
182. 10. ^ fuicro, \ ta María. 
rio que cicerón de- rio que de Cicerón de— 
Í 3 8 . 16. \ cia de Veleye Pa~ i cia Veleyo Patércu-
L térculo, \. lo. 
*£S- 32> eítos d'"*- en estos di*s. 
T O M O V I . 
4. 27. Riz i . Rizo. 
f Siga de la catedral de 
j j - - 1 Sevilla por ios afios 
/ s y . 32. ^ ^ " i " " " ™ " - ^ de i s i i y 19 entre 
/ yor' } los mejores profesores 
t. de aquella edad. 
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T i g . L i * . Dite^ Léare. 
"IjzT IÔT" Albuiiéte: Albudeyte. 
Avilas. Avila, 
amoo. ámbos. 
^0. í ò . dittanies. distante. ; 
' r rde Monterey enSala-
84. \ d , Monterey. \ manCa. 
88. 11. Cascantes. Cascante. 
323. 9- Pedra Monso déX. ¿añádase D. S. 
124. 4- Fel'Pe ^ l CoralX Calenda y Castilla. 
id. y Castilla. * 
126. 21. D. ¿BÍJ S a l v a - \ ^ ¿ ¿ a ^ D . S , . 
aor Carmona. * 
I27- 29- Bon y""!! /-««««¿X h á d a s e D. S. 
rfe Mena. •* 
I37' 1' 3,,"!B ^"'"«i?''» jíñddase D.S. 
;<> Crus. •> 
Id . r- Í3Í«ÍO PaHo. Diego Polo. 
140. 26. Pedro Pablo Rú-X jiaádase D. S. 
ÔtJtJJ. ^ 
141. 2 ¿ . E l licenciado Pe~~) _ 
dro García /-'ir- ^ ^««daje D. S. 
Id. 29. £1 P. D. KamonX. Añ¿iase p. s. 
Berenguer. * 
145. 30. ^Í Í ÍW/ GerónimoX Afí¿dasí, j), s. 
Cieza. 1 
152. 4. B . CarreñcX ^ g ^ ^ n . s . 
de Miranda. J 
Id. it., D . francisco R i - \ ^¿¡¡ase D. S. 
»i. 
I<4. 32. Bastard. AñádaseD. S. 
l é l I . U. Josef Mart i~ \ ^ Josef Luzan Marti-
nez ¿¡«ZÜK. / nez B. 
167. 7. Castcllou. Casteluou. 
2 J 4. u . Ambrosio de Ven-\ ^¿¡¡¡¡je p, s. 
goechea. * 
303. 18. Carmelitas àcscal-\.,CatmelUat descalzos. 
zaj. * 
350. 26. yaanCasteluou,id. ¡latero. 
j i '<- . •> 
